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H.R. Exec. Doc. No. 180, 49th Cong., 2nd Sess. (1887)
49TH CONGRESS,} llOLSE OF REPRESENTATIVES. { Ex. Doo. 
2d Session. No. 180. 
----------
SUPPLEMEN'l'AL CLAIMS ALLO\VED BY ACCOUNTING OF-
FICERS. 
LET TEll 
FROM: TIU~ 
ACTING SECRETARY OF TilE TREASURY, 
TRANSMITTING 
A supplemental list of claims allowed by the accO'ltnt,ing ofjiccn; of the 
Treasury unde-r e.x:haustecl appropriations. 
:FEBRUARY 19, 1887.-Rcferretl to the Committee on Appropriations and orucred to l.>e 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, February 19, 1887. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a supplemental list of 
claims allowed by t'lle several accountin!-!' officers of tlle Treasury De-
partment since the allowance of those em braced in House Ex. Doc. No. 
49 of the present session, under appropriations the balances of which 
have been exhausted, or carried to the surplus fund under the pro,·is-
ions of section 5 of the act of June 20, 1874 (18 Stat., p. 110), amount-ing 
to $512,000.83. 
Respectfully, yours, 
C. S. FAIRCITILD, 
Acting Secrefa'ry. 
The SPEAKER oF TilE HousE OF REPRESEN'l'ATIVES, 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the First Comptroller, under section 2, act July 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
al22245 
al22639 
al22693 
a122709 
al22784 
a122858 
49679 
49782 
49783 
b21419 
b21420 
b21421 
b21422 
b21423 
b!l1424 
b21425 
b21426 
b21427 
b21531 
b21532 
c214i2 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
c21472 
I Fisca_l . . . year m Appropn11t10n from which which the Name of claimant. payable. expendi-
STATE DEPARTMENT. 
FOREIGN lNTERCOlJRSE. 
JohnS. Mosby, late United States consul 
at Hong-Kong. 
W. T. Wright, bte United States consul 
at Santos. 
E. E. White, lato United States consul at 
Puerto Cn bello. 
A. L. Russell, late United States consul at 
Montevideo. 
Henry Goddard, United States vice-consul 
at Bathurst. 
A. B. Elliott, late United States commer-
cial agent at Morris burg. 
Contingent expenses, Uni-
ted State~ consulates, 
1884 and prior years. 
..... . do .................. . 
..... . do ................... . 
...... do .................. . 
...... do ••.•...•.......... 
...... do ..•.......•........ 
ture was 
incurred. 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1883 
Total ....................................................•...•............. . 
TREASURY DEPARTMENT. 
IN1ERN.AL REVENUE. 
George M. Clark . .........•..... . .......... Refunding moneys erro-
neously received and 
covered into the Treas-
ury prior to July 1, 1884. 
Charles Shuter ..... . ..................... . ...... do . ................. . 
...... do .......................................... do .................. . 
J. C. P. Kincaid, late collector twenty-first Salaries and expenses of 
district New York. collectors of internal 
r evt:!nue, 188! and prior 
years . 
...... do ............................•...... . ...... do ...........•....•.• 
...... do .......................................... do . ..•............... 
...... do .......................................... do ......•• . .......... 
Morris Marks, late collector district of ...... do .................•. 
Louisiana . 
...... do ..•................•........•............. do ...•...•........... 
...•.. do ......•......................•..... . ...... do .................. : 
...... do ........ . ......................•.•........ do .................. . 
...... do ........ .. ...........................•.... do ...•......••.....•. 
Robert T. Van Horn, la,te collector sixth ..... . do .................•. 
district Missouri . 
...... do ............................. . ............ do ..........••....... 
W. M. Davis ..... . ............. . ................ . do ..........•........ 
J. H. Dollahan ........ . .......................... do .................. . 
F.K.Bowles ...•................................ . do .................. . 
E. Adams ...... . ........................... ..... . do .................. . 
D. R. P. Dimmick .......................... .•.... do .................. . 
J. D. Eaton . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .............•.•••. 
J.H.Grovener ................................... do ...............•••. 
H. C. Hatfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... do .••••••............ 
J.P. Hunt . . ..................................... do .................. . 
N. McClellan .................................... do .................. . 
W. W. Lane ..................................... do .............•..... 
T. S. RePd .....................................•.. do .................. . 
•r. W. \Vade ..................................... do ..•...••..••....... 
~~~rt~~ ~~!t:~:.::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::: ~:::: 
S. B. Carlisle ............................... . ..... do ............... . .. . 
Total interna,l revenue ........................... . ........... .. .• . 
1870 
1870 
1875 
1880 
1881 
1882 
1883 
187!) 
1880 
1881 
1882 
1883 
1880 
1881 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
a Balauce due on account of contingent expenses. 
Amount 
$128 00 
1 96 
13 30 
1 00 
4 25 
43 50 
192 01 
535 15 
27 50 
82 50 
645 15 
8 19 
18 14 
22 35 
1 32 
82 45 
51 84 
18 
250 00 
1 98 
151 53 
170 08 
37 33 
37 33 
54 80 
19 85 
19 85 
13 65 
13 90 
16 45 
19 60 
31 11 
57 25 
20 55 
14 40 
15 05 
42 67 
312 94 
1,484 79 
2,129 94 
b Commission on sales of tax-paid spirit stamps allowed under the decision of the Supreme Court in 
tho case of the United States v. William J. Landl'am, at October t erm, 1885. 
cFor the payment of the proper claimants in the settlement of the account of Lewis Weit,zel, late 
collector of internal revenue and disbursing agent first district of Ohio. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 3 
Reported by the First Comptroller, nnder section 2, act July 7, 181:!4, fc.-Coutinned. 
No. of 
r.ertifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
1
1 
Fisc~l 
year m 
Appropriation from which which the Amo t 
payable. expendi- un · 
turewas 
incurred. 
TREASURY DEP ARTMENT-Cont'd. 
'l'RE.ASURY MISCELLANEOUS. 
255020 Union Pacific Railroad Company.......... Coast and Geodetic Sur- 1883 $16 50 
vey (western division), 
1883. 
Total Treasu_ry Department . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 146 44 
NAVY DEPARTMENT. 
247791 Central Pacific Railroad Company......... Contingent and miscella- 1884 6 39 
neous expenses, Naval 
Observatory, 1884 and 
prior years. 
a246724 Seligman Brothers... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M1scellaneous expenses, 1884 1, 434 97 
39227 
Hydrographic Office, 
.1884 and prior years. 
Total Navy Department.............. . . . . .. . . . . .••......... .••• •• . ••. .. . • • • 1, 441 36 
INTERIOR DEPARTMENT. 
PUBLIC LANDS SERVICE. 
M. H. Fitch, late receiver of public moneys 
at Pueblo, Colo. 
E. P. Champlin, late receiver of public 
moneys at Deadwood, Dak. 
H. R. Pease, late receiver of public moneys 
at Watertown, Dak. 
A. C. Phillips, late receiver public moneys, 
Harrison, Ark. 
R. W. Montgomery, late receiver public 
moneys, Bloomington, Nebr. 
A. W. Eaton, late receiver public money&, 
Oxford, Idaho Ter. 
Reimbursement to receiv- ......... . 
ers of public moneys for 
excess of deposits . 
...... do ..............••....•.•.•.••. 
. ..... do ......•.........•.....••.•••• 
. ..... do ............................ . 
...... do .....................••••.... 
. ..... do ....•...••••................. 
9 29 
22 50 
385 22 
311 81 
484 
239 37 
38369 
38221 
38592 
39197 
39103 
35381 A. A. Tufts, late receiver public moneys, 
Camden, Ark. 
...... do ................... 
1
• ••••••••• 2 ~ 
1 975 o3 
37349 H. R. Pease, receiver, acting disbursiB.g Contingent expenses, land 
agent at Watertown, Dak. offices, 1884 and prior 
years. 
40267 State of .A.labama.......................... Five, three, and two per 
per cent. fund to States, 
prior to July 1, 1884. 
40268 ...... do ......................................... oo .................. . 
32868 
32554 
32386 
30212 
D. D. Brown, deputy surveyor, California. Surveying the public lands, 
1884 and prior years. 
W. F. Benson, deputy surveyor, California ..•.... do .................. . 
W. H. Norway, deputy surveyor, California ...... do .............••.••• 
Lorenzo D . .Bond, deputy surveyor, Cali- ..•... do •••.•••............ 
fornia. 
Total Interior Department, public 
lands service. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
JUDICIAL. 
8591 John Hall, late United States marshal, 
Western Pennsvlv:mia. 
77003 John Hall, late United States marshal. 
Salaries, district marshals, 
1884 and prior years. 
Western Pennsylvania. 
101116 James S. Rutan, late United States mar-
shal, Western Pennsylvania. 
Fees and expenses of ll}ar-
shals, United States 
courts, 1884 and prior 
years. 
...... do .................. . 
a In suplus fund. To settle account; involves no expenditure. 
H. Ex. 24-6S 
1883 
1884 
1884 
1879 
1877-1878 
1877-1878 
1876 
1882 
1882 
1883 
39 00 
3,179 26 
4, 768 89 
1---
7,948 15 
182 13 
62 36 
11 05 
46 96 
302 50 
9, 264 68 
31 88 
568 74 
82 86 
6!'i1 60 
4 CLAIMS ALLOWED BY AC00UNTING OFFICERS. 
Reported by tl.e First Comptroller, unde1· section 2, act July 7, 1884, (fc.-Contiuut·J. 
No. of 
certifi-
cate or 
1 
claim. 
Name of claimant. 
I Fisc~l I year m Appropriation from which which tLe Amo t 
I 
payable. expendi- I un • 
ture was 
incurred. 
----------------------------- ------------
DEPARTMENT OF JUSTICE-Cont'd. 
JUDICIAL-continued. 
100443 John K. Valentine, United States attorney, Fees of district attorneys, 
Eastern Pennsylvania. United States courts, 
1884 and prior years. 
90407 Georp:e W. Prichard, United States attor- ...... do ................. .. 
ney, New Mexico. 
1883 
1883 
$13 00 
100 00 
113 00 
99556 J. Crockett Givens, Unite8. States c.ommis- Fees ofUnited States com- 1884 13 75 
sioner, New Mexico. missioners,1884andprior 
years. 
100899 W. A. Park, United States commissioner, .••••. do ................... 1881-1884 82 95 
Southern Iowa. 
101455 R. R. Odell, United States commissioner, ...... do................... 1884 8 75 
Minnesota. 
99899 1 Theodore Cook, jury commissioner South· 
ern Ohio. 
93944 Charles E. Padgett, guard, Arizona .••..... 
101250 I Stewart Menzies, jury commissioner North· 
ern California. 
Miscellaneous expenses, 1880-1884 
United States courts, 
1884 and prior years. 
...... do ................... 1882-1883 
...... do ................... 1880-1884 
I Total Department of Justice-judicial. ....... . ............................ .. 
105 45 
455 00 
1, 052 00 
195 00 
1, 702 00 
2, 603 93 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST COMPTROLLER. 
State Department-
Foreign intercourse, as follows: 
Contingent expenses, United States consulates, 1884 and prior years .........••.•• 
Treasury Department-
Internal revenue, as follows: 
Refunding moneys erroneously received and covered into the Treasury, prior to 
July!, 1884 . ............................. . ..................................... .. 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue, 1884 and prior years ...... . 
Miscellaneous : 
$192 01 
645 15 
1, 484 7!) 
--2-, 1'2994 
Coast and Geodetic Survey (Western Division), 1883 .. . . .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .. .. . .. 16 50 
Navy Department: 
Contingent and miscellaneous expenses, Naval Observatory, 1884 and prior years ..••. 
Miscellaneous expenses, Hydrographic Office, 1884 and prior years ••••.••..••..••..•.. 
Interior Department-
Public lands service, as follows: 
Reimbursement to receivers of public moneys, excess of deposits ................. . 
Contingent expenses of land offices, 1884 and prior years .•••...••••••••••.••••.••. 
Surveyrug the public lands, 1884 and prior years .................................. . 
Five, three, and two per cent. fund to States, prior to July 1, 1884 ............... . 
Deparlment of Justice-
Judicial, as follows : 
Salaries, district marshals, 1884 and prior years .................................. . 
Fees and expenses of marshals, United States courts, 1884 and prior years •••..••. 
Fees of district attorneys, United States courts, 1884 and prior years ............ .. 
Fees of commissioners, United States courts, 1884 and prior years ................ . 
Miscellaneous expenses, United States courts, 1884 and prior years .............. .. 
Total ................................. .. 
2,140 44 
6 39 
1, 434 97 
1,441 36 
975 03 
39 00 
302 50 
7, 948 15 
9, 264 68 
31 88 
651 60 
113 00 
105 45 
1, '702 00 
2, 603 93 
15,648 42 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFPICERS. 5 
Reported by the First Aucltl01' and Comrnissione1· of Customs, under section 2, act of July 7, 
1884 (~3 Stat., p. 254). 
Fiscal 
year in 
Name of claimant. Appropriation from which payable. which t~e Amount expend1- · 
ture was 
incurred. 
- I TREASURY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
a21049 Union Pacific Railroad Company . . . . . . . . . . Expense& revenue-cutter 1882 
service, 1884 and prior 
years. 
b20956 William H. Sargent, late collector......... Expenses of collecting 1874 
revenue from customs 
prior to July 1, 1884 . 
.c101541 I H~ L. Gosling, late United States marshal ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
d97828 • Dwight I. Follett .....•.......................•.. do ..•............... . 1880, 1881 
d97828 Albert B. Holmes ................................ do ................... 18i6, 18771 
d97828 I William H. Gibbs ................................ do .................. 1877,1878 
d97828 Charles S. Bunker ............................... do . . . . . .. . . .. . . . . . . . 1879, 1880 
d97828 John T. W. Curtis .............................. do ................... 1876,18771 
ddd~9~8g0~3~8 ~~s~;:Tt~~.~~k~~::: :~:~: ::~:::: :~:: ~:: ::: ::: :::~~ :::::: ~ ~::::: :::::: ~~~1~8:7~7~~~ 
Will. H. Solis. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . : . •. do .................. . 
d980S8 ~ichael .A.. Powers .............................. do ................... 1876,1877 
d98038 Albert Ellsworth ................................ do ................... 18i7, 1878 
d98038 0. W. Robinson ..................... . ..... 1 ...... do ................... 1876,1877 
d98038 Peter C. Bird .................................... do ................... 1877,1878 
d9B038 
1 
James P. Knapp ................................. do ................... 
1
1878, 1879 
d98187 John R. Bradford ................................. do ...•............... 1879, 1880 
d98l87 Philetus M. Church ............................. do . .. • . .. .. .. . . . . . . . . 1880, 1881 
d98H!71 William Lowen .................................. do .................. -~1876-1881 
d98187 Barclay t>. Adams ............................... do................... 1881 
d98187 Ed ward B. Harris ............................... do .............. . .... 1876-1880 
d98192 James S. Moffatt ................................ do ................... 1877-1880 
d98192 Albert C. Hayward .............................. do ................... 1877-1881 
d98l921 William R. Durfee ......................... 1 ...... do ................... 11877-1881 
d98192 Charles M. Bentley .............................. do .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1880-1881 
a Transportation, March, 1882. • 
b Balance due him on account of fines, penalties, and forfeitures, December 31, 1873. 
c Fees in customs cases, March, 1884. 
$54 50 
75 
368 56 
933 33 
509 96 
1, 295 32 
990 32 
886 00 
4,125 70 
369 60 
86 70 
843 10 
382 84 
122 00 
660 10 
453 95 
290 70 
653 37 
4, 316 68 
72 82 
3, 738 82 
1, 4j3 10 
2, 028 61 
1, 867 87 
479 35 
26,929 55 
dAdditional pay as inspector of customs, under decisions of Court vf Claims Nos. 14417 and 14418 
(20 Court of Claims Repts., p. 115). 
REC.A.PITULA~ION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FlRST AUDITOR A'ND THE COM· 
MISSIONER OF CUSTO:WS. 
Expenses of revenue-cutter service, 1884 and prior years . . . . . • . • • • . . . • • • • • . . . • • • . • . • . • . . . . • • .$54 50 
Expenses of collecting the revenue from customs prior to July 1, 1884 .•••••.•••••••..•..... 26, 929 55 
26,984 05 
6 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported.by the Second Auditor and Second Compt1·olle1·, under section 2, act July 7, 1884 
(23 Stat., 254). 
No. of 
eertift-
ca.te. 
63910 
64~96 
64801 
66828 
48818 
68312 
68555 
67413 
ti6i84 
68320 
68978 
68457 
68458 
68249 
68991 
6809i) 
68994 
69016 
69159 
65672 
65673 
68957 
69573 
69116 
69294 
69545 
69186 
69898 
68518 
70142 
69027 
70124 
69882 
70479 
70144 
68047 
70625 
70344 
7041)9 
58218 
70490 
71414 
68530 
67282 
67279 
66927 
65949 
66905 
66908 
67462 
67786 
67459 
67329 
67330 
67784 
66369 
67894 
65954 
68181 
68033 
68034 
67416 
65688 
68462 
67365 
66930 
67345 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT. 
CLAIJIIS. 
Appropriations from which payable.
1 
P f I Bounty to I ay 0 two volunteers Bounty act 
and three I and their .July "8 ):~~;0{~· widows !lnd 1866, 1Ss0 
an'd legal heirs, . and 
!prior years 1_871 and jPrlOr years. 
· pr10r years. 
Adams, .John A . _..................... .. .. ... . . . . ... .. $100 00 $50 00 j' 
Anderson, .John W......................... . .. . . .... . . . ::?25 00 ........... . 
Anderson, .John A ........................................... lio
00
o .. 
0
o.o
0
. :::::1:0:0::0:0: .I kin, .James M . • • • . • • .. • • .. • • . . • • . • • • . • • • . :1'58 39 
Ackley, William S . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 74 45 
Ackerman, Andrew H ................................ . 
Adams. William H......................... 67 71 25 00 . ......... .. 
Angle, William N.......................... 83 81 ..................... .. 
Arthur, Ambrose............ • .. . .. . . . .. . . . ... . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 100 00 
Allebaugh, ·william .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . 287 85 .. .. .. . .. . .. .. ........ .. 
Aelsheimer, .Jacques....................... . .. .. .. .. .. . 100 00 1 ........... . 
Allen, William H . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 11 02 40 00 ........... . 
Anderson, Thoma;~ M .. • .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 100 00 1 100 00 
Artlip, .John V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 00 ........... . 
±~a:~~:,~'%~~:~~:::::::::::::::::::::------~~-~~-:~:::::::::: ·--··ioo-oo· 
Allen, Daniel A .... . .. .. .. .. .. ... .. .. .... .. 23 51 25 00 ... , ..... .. 
Allen, William R .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. . 25 00 .......... .. 
Adair, Arthur B .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 2 27 33 33 ........... . 
Addison, .Jacob............................. 109 23 100 00 .......... .. 
...... do.................................... 2 00 ....................... . 
Ambrose, David E......................... ...... ...... 100 00 ......... ·-· 
AnthoiJy, Edward.......... . . .. . . .. .. ... .. .. . .. . . . .. .. . . 39 49 ........... . 
Allen, .Jerome.............................. .... .. ...... 100 00 .......... .. 
Adams, .John Q.... ... .. . .. .... .. .. .. .. .. .. 171 48 100 00 .......... .. 
Archdeacon, William . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .•.....••... 
Allen, .Joseph C . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . . . . . . • .. . . .. .. . . 100 00 ........... . 
Anderson, .James........................... 1 06 100 00 .......... .. 
Adams, .Joel M . . . . .. . . . . . • . . . • .. . . . . .. .. . . .. .. . . . • .. . . .. . . . . . . . . . . 94 66 
±~~~~:~:~?.::::::::::::::::::::::::::~:: :::::::::::: ------~~-~:. ~~g gg 
Anderson, .James, 1st....................... 2 73 100 00 .......... .. 
Alliu!!er. Charles . .......................... ............ ...... ...... 50 00 
Aldrich, Charles S .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . 100 00 .......... .. 
Allen, Ziml'i H . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . 100 00 ........... . 
Aubere, Lewis .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. 161 64 ...................... .. 
!~J:~~~~~:d;c~ M:.:::::::::::::::::::::: ...... ~~. ~~. ---- · ioo · oo · :::::::::::: 
Atherton, .Jonathan S........ . ....... ...... .. ... ....... 75 00 ........... . 
Archer, .J obn H . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . 96 28 ...................... .. 
Ames, Roswell............................. 26 00 ..... . ................ .. 
Ayling, Augu~tus D... .................... ............ 100 00 ........... . 
AYd~rson, William C ................ :. .. • .. 121 97 205 00 .......... .. 
Brnnker, .James .... . . . .. . .. . .. . . . .... .. . .. . .. .. . . . .. . . . 75 00 ........... . 
Boesler, Christian .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 300 00 ........... . 
.BattiR, William L ............................ •........ 100 00 . .. . ...... .. 
~~:i~~s!i~~~]; ~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ·----~~~-~~-l-·····5o·oo· 
~~p~(~j~Ifne:J::::::::::: ~::: :::::::::::::: ...... 47·o2 ..... ~~~- ~~. :::::::::::: 
Brown, George Temple ..................... .. .. .. .. .. .. 100 00 ........... . 
Brem, Frederick . . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. .. . . 4 04 ....................... . 
-~~~~d~~~~~~-~::::::::::::::::::::::::::::: t~ ~g -----~~~-~~- :::::::::::: 
Bridge!', BE>njamin A....................... .. .. .. .. .. .. 100 00 .......... .. 
Barnard, Thomas........................... .. . . .. ... . . . 100 00 ........... . 
Burns, John................................ .. .. .. .. .. .. 100 00 .......... .. 
Bauchmuller, Arnold .J..................... .. .. .. .. .. .. 50 00 .......... .. 
Brown, .John ..................... .._ . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . 100 00 .......... .. 
BahnE>y, Levi. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. 55 24 15 00 ........... . 
Blakslee, Charles H........................ ...... ...... 45 00 ........... . 
Barrett, .James A ........... ~............. 99 39 ...................... .. 
Benton, Thomas............................ .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . 100 00 
Beck, William.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 63 95 .. .. .. • .. . .. 50 00 
J~rown, Calvin C .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . 13 41 ...................... .. 
Berwin, Henry............................. 14 07 ...................... .. 
Burlingham, U. R . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. 92 86 ...................... .. 
Total~ 
$150 00 
221: 00 
~00 00• 
58 39 
74 45· 
100 00 
92 71 
83 81 
100 O() 
287 85 
100 00 
51 02 
200 00 
105 00' 
18 49-
100 00 
48 51 
25 00 
35 60 
209 23 
2 00 
100 00 
39 49 
100 00 
271 48 
100 00 
10Q 00 
101 06 
94 66 
195 17 
100 00 
102 73 
f.iO 00 
100 00 
100 00 
161 6± 
32 32' 
100 00 
75 00 
96 28 
26 00 
100 00 
326 97 
75 00 
300 00 
100 00 
210 00 
50 00 
100 00 
47 02 
100 00 
4 04 
341 60 
10 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
70 24 
45 00 
99 39 
100 00 
113 95 
13 41 
14 07 
92 86 
, 
• 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN'.riNG OFFICERS. 7 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, 9·c.-Continued. 
Appropriations from-which payable. 
P f t Bounty to No. of J 
-certifi-
cate. 
Name of claimant. ay 
0 wo volunteers Bounty act 
and three and their July28 Total. 
yearvolun- 'd d • 
WAR DEP .d.RTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
teers, 1871 Wl ows ~n 1866, 1880 
and legal he1rs, . and 
prior years 1_871 and priOr years. 
· pnor years. 
68311 I Brown, Josiah I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $431 13 . ..................... .. 
67762 Buck, George R............................ ............ $100 00 ........... . 
67765 Brown, George I~-----·................... ....... .. . .. 100 00 ......... - - -
63969 Brush,Josephus w ........................ 102 14 ....................... . 
66959 Bryant,JohnA............................ 73 83 66 66 ------------
66956 Bradford, Arwin A .•. . . . . .. .. .. .. . . ... ... 46 93 ...................... .. 
67268 Bohm, Edward H . .•• . .... . ... .... .. .. ... . . . .•. . . . .. . .. 100 00 .......... .. 
68319 Bailly, Alexis P.... . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. 202 99 ..................... . . 
-67807 Beecham, Robert K . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. . 88 10 ............ _ ......... .. 
·67794 Baer,Jacob ................................ 40 81 100 00 .......... .. 
·67288 Burton, George . . .. . .... .. . . . .. .•.... .. . .• . 136 43 66 66 ........... . 
-ti7009 Baker,SimeonA........................... ............ ............ $50 00 
67346 Brown,JamesP............................ 146 55 ............ ---------·--
-ti7160 Burr:s, Richard............................. 21 64 ...................... .. 
67602 Burns, Lawrence........................... 76 75 125 00 .......... .. 
68078 Babcock, Horace........................... 86 51 .......... _ -.......... . 
67174 Barney, Fromumlus........................ 102 10 80 00 .......... .. 
u7708 Browne, Sidney H.......................... 94 32 ....................... -
-67359 Bush,John . ................................ 8 60 ....................... . 
68180 Brewster, CharlesH........................ .....•...... · 100 00 .......... .. 
-68453 Boston, PattentM.......................... ............ 100 00 ........... . 
·68455 Baer,Nicholas '- ............................ ............ 100 00 ------------ ~ 
·68556 Ballou, Cyrus N .... ... . .. ....... .. . ....•.•. 29 76 ....................... . 
68085 Boyes, Enoch ... . .• .... .. . . .. .••..•... ..... 201 65 75 00 .......... .. 
67006 Bridges, Lycur~us . . . . . .. . .. • . • • . . . . . • . . • • . 'i5 77 75 00 50 00 
67909 Bear,S_imonJ.M_........................... ............ 2~ 00 
1 
.......... .. 
67005 BrowBmg,Jerem1ah........................ · 72 95 7o 00 50 00 
67344 Burnett, Richard M.. .. . ........... .. ... . .. 1 31 ....................... -
68602 Barnhart, Alfred B................... • • • • • • . . .. . • . .. . . . 100 00 .......... .. 
67181 Brown,PeterP ............................ 19 80 15 00 ........... . 
68600 Bremer,August............................ ............ 200 00 ------------
•68061 Burt, John _............. ...... .. .. .. . .. .. .. 34 66 75 00 ......... .. 
68539 Brewster, Worthy H. E . . • • • .. • • . • . . . .. .. .. 122 06 100 00 .......... .. 
68873 Burrows,HenryJ.......................... ............ 12 28 ........... . 
65133 · Bennett, Thomas........................... 66 41 ....................... . 
68792 Buchanan, William R ...... ...... ....•.. .•. 9 89 75 00 .......... .. 
66958 Bloomer, Samuel........................... 84 86 ....................... . 
68389 Birtsell, John W ............ _ . • • • • • . . • . . • .. . . .. . . . . . . .. 300 00 ........... . 
58223 Boughton, Corydon .. .. . . • • • • . • • • • • . . • . . • • . 12 99 ....................... . 
65118 Beavers, James W ......................... .•.•...•••.. 300 00 .......... .. 
68075 Bauman, George .. .. . . . .. . .. . . . • . . • • . . • • • . . . • • . . • • . . • . . 100 00 .......... .. 
67182 Blair, William.......................................... 75 00 .......... .. 
68605 Bartlett, Jon as H .. . . . . . . • . • • . . . . • • . .. . . • . . . . . . . . .. .. .. 300 00 .......... .. 
68610 Barrackman, Pierson....................... . • . . . . .. . . .. 100 00 100 00 
68~84 Brooks,WilliamC ......................... ~ ·-·········· 100 00 ........... . 
69L43 Birney, George........... . ..... .•. . ... . .. . .. ... . . . .. .. 100 00 ........... . 
69354 Broat, John L ...... .... •• ..•. .• .... •. ...... 79 89 100 00 ........... . 
68038 Burde~t,Edward........................... 80 10 ....................... . 
()9312 Baldwin, George H......................... ...... ...... .•••••...... 50 00 
69144 Burke,John................................ .•••.•...•.• 100 00 .......... .. 
-65591 Bishop, William .. . • • • . . . . . . . .. . . . . • . . • • . . • . 199 17 ....................... . 
~~~~~ ~~::.·~:an~_::~::::::::::::::::::::::: l~g ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
69534 Bendickson, Ole . • • • . . • . . . • .. . • .. . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . 25 00 ........•••• 
~~i~~ ~~~~·g:;rfN~::::::::::::::::::::::::::: 8~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
16894 Brooks,JohnJ ...... ....................... ...... . ..•.. 75 00 ........... . 
68756 Balentine, David C......................... 274 11 ..•••.........••••.••••• 
-ti9141 Bender, John ............................... 84 50 .•.•.........•.••• .•••• : 
69716 Berkey,~ William H......................... .••• .. .•.. .. 100 00 ........... . 
69714 Barricklow, James T ....................... 26 17 100 00 .•••.•...•.• 
611022 Babcock, Augustine........................ • •••.•.• ,_.. 100 00 ........... . 
68890 Barrett,Paur. ........................ ~..... 3 i:S8 ....................... . 
~~}:~ ~~~~!;: ~:~:~~-:::::::::::::::::::::::::: ...... 9i" 83. :::::: :::::: ...... ~~. ~~. 
67188 Bassford,LeviL.L .••••.•••.•••••••••..•.•..•.•••..••.• · 100 00 ........... . 
~~~~g I ~~~;a~.~Wli~~ :::::::::::::::::::::::::::: ...... ~~-~~- ·····ioo.oo· l :::::::::::: 
$43113 
100 00 
100 00 
102 14 
140 49 
46 93 
100 00 
202 99 
88 10 
140 81 
203 09 
50 00 
146 55 
21 64 
201 75 
86 51 
182 10 
94 32 
8 60 
100 00 
100 00 
100 uo 
29 76 
276 65 
200 77 
25 00 
197 95 
1 31 
100 00 
34 80 
200 00 
109 66 
222 06 
12 28 
66 41 
84 89 
84 86 
300 00 
12 99 
300 00 
100 00 
75 00 
300 00 
100 00 
200 00 
100 00 
179 89 
so 10 
50 00 
100 00 
199 17 
106 53 
12 28 
2!i 00 
85 71 
3 88 
75 00 
274 11 
84 50 
100 00 
126 17 
100 00 
3 38 
50 00 
91 83 
100 00 
70 40 
100 00 
8 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUMTING OFFICERS. 
Rep01·ted by the Second Auditor and Second Cornptroller, 4"c.-Continned. 
Appropriations from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to 
and three v~~d~~~~s :flounty act Total. 
year volun- widows and d:,~):o tee~~l871 legal heirs, . and 
prior years 1_871 and pnor years. 
· pr10r years. 
WAR DEP A.RTMENT-Continned. 
CLAIMs-continued. 
69504 Butler, Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $94 76 ........... . 
69505 . _ ••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4 76 5 24 ........... . 
69931 Bartram, Charles J.. .. . . . . .. . . . .... .. . ..... .... .. . .. . . . 100 00 ........•... 
69497 Bostic, Collins or Charles................... 31 30 ...................... . 
69498 ...... do .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . 5 00 .. • .. . .. .. .. . ......... .. 
691::!5 Bird(orBurd), JesseW .................... 16 64 100 00 ........... . 
69179 Benway,Edward........................... 2 78 15 00 
~~~~~ ~~~t.~~tl~~·:.: ~: :~ :::::::::::::::::::::: ~~ ~g :::::::::::: ----·$5o· oo· 
66240 Bennett,WilliamR ...... . ....... !......... ............ 100 00 100 00 
69710 
1 
Bran, Ham, alias Ham Bryant........... . . . 49 80 ...................... . 
70111
1 
...... do ... .. . .............................. 7 50 ...................... . 
69000 Brackett, Andrew.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 73 . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
!!~~! ~~{~~~~::~:~~:~::::::~::::::~::::::::~ :::::::::::: ~~~ ~~ :::::: ~~:~~: 
66966 Bedwell, John .... ........................ 117 87 75 00 00 00 
70152 Burnett, John H........................... 8 36 .................. ----•· 
66968 Bergen,JobnE ............................ 3170 ............ 50 00 
~~~~~ ~~~~n:,us~~~~l :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~ ~8 :::::·: :::::: 
70032 Burson,MartinL........................... 787 Sa ...................... .. 
70033 Biers, Israel . . . .. .... . . .... ........ ... . .. 325 33 ...................... .. 
70394 Benbam,JobnHenry ...................... ............ 100 00 , ........... . 
70139 Barr, Thomas W. ............ ...... ........ ...... ...... 25 00 .......... .. 
60730 Brown, John W .................... !....... 18 67 ...................... .. 
60588 Braley,Albert............................. 38 37 ...................... .. 
70475 Burdett, Alexander........................ 45 67 ........ , ............. .. 
69421 Byroad,James............................. 2R 80 15 00 ........... . 
70066 Baldwin,SamuelB......................... 130 90 ...................... .. 
G9892 Brandon,John............................. ............ 100 00 ........... . 
70432 Bibb, Charles.............................. 123 97 100 00 50 00 
70433 ...... do.................................... 10 00 ...................... .. 
66543 Bobbitt, William B.................................... 100 00 I 100 00 
6fl7G9 Brown, WalterP .......................... ............ 200 00 .......... .. 
63740 Badger,-JobnC ............................ 442 58 33 3<! .......... .. 
~~~~! i~f~J.~~:!~::~~: ~:: :::::: :~::~::::::::::: .... -~~~- ~~- :::::: ~~: ~b{::: :: :::::: 
69698 Baxter, Lamb ...... ------ .................. 
1
•••• . .... .. 89 25 ...... ----- _ 
51586 Brown, James ............................ _ 652 93 100 00 100 00 
70158 Braby,WilliamH.......................... ............ 100 00 .......... .. 
70361 Best, John N. ...... ...... ...... .... .. ...... 43 77 ....................... . 
70157 .8:-own,HenryA............. .. ............ ............ 100 00 ........... . 
57443 Brooks,LeviH............................. 105 65 ............ ........... . 
598lG Burton, Jefferson ..... ...... .............. 8 83 .......... .. 
70il76 Brague,EdwardF ......................... ............ 220 00 .......... .. 
70616 Ball, George B . ..................... _...... .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . 50 00 
70343 l3rittges,JohnC............................ ............ 90 00 ------ . .. . 
70425 Burns, Henry.............................. 2 20 ......... .. 
69130 Berry,.CbarlesR . .......................... 36 69 100 00 .......... .. 
704H2 Bachmann,.AugustH...................... 52 69 100 00 .......... .. 
70561 Bailey, William:--------------------··----· 49 79 ...................... .. 
69138 Bebanna, John, Jr...................................... ... . ...... 50 00 
70613 Bellame:v, William ............................... ____ .. 100 00 ... _ ....... . 
701 37 Brush, John B . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. 100 00 .......... .. 
70188 Bodkins, Smith............................ 33 75 100 00 _____ ...... 
1
. 
70186 Blasser, William.............................. .. ...... 100 00 ........... . 
70348 Buchanan, James L ... : ...... .............. .... .. .. . :::::1: o_o::o:o:: _·:·--.:· _-_:· .:.:·· __ -__ ·_ .-_ 70325 Brock,John................................ 18 64 
69942 Bo:vd, James H............................... 56 72 
70786 Bering, John A ........................... 10 03 ...................... .. 
70740 Brooks, James T . . _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 09 . . ... . ................. . 
70141 Bowers, Charles H......................... 24 48 25 00 .... . . 
70741 Brown, IsaacC ............................ 99 76 .............. , ....... .. 
69297 Bigelow. Henr.v G . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 211 55 100 00 ........... . 
60418 Brainerd. William A....................... 246 85 ....................... . 
64341 Barrett, John .. ................... ·......... 146 90 100 00 100 00 • 
$94 76 
10 00 
100 00 
31 30 
5 00 
116 64 
17 78 
53 00 
126 85 
200 00 
41.1 80 
7 50 
83 73 
140 00 
100 0~ 
90 16 
:!42 87 
8 3& 
81 70 
100 0~ 
10 00 
787 83 
325 33 
100 00 
25 00 
18 67 
38 37 
45 tl7 
43 80 
130 90 
100 00 
273 97 
10 00 
200 O(} 
200 00 
475 92 
133 99 
108 70 
50 00 
89 25 
852 93 
100 00 
43 77 
100 00 
105 (jj 
8 83 
220 00 
50 00 
90 00 
2 20 
136 69 
152 69 
49 79 
50 00 
100 00 
100 00 
133 75 
100 00 
100 00 
18 64 
56 72 
10 03 
137 09 
49 48 
99 ~6 
311 55 
246 85 
346 9(), 
, 
~ · . 
I 
No. of I 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repo~·ted by the Second .Auditor and Second Compt~·olle1·, g·c.-Coutinued. 
;Appropriations from which payable. 
Pa v of two I Bounty to I 
. 1 ant.l theu· July 28, 1 yeat vo ~n- widows an<l 1 1866, 1880 tee~~Jilll legal heirs, I . and 
Name of claimant. 
9 
Total. an'd three I voluntee.rs Bounty act 
Prior years ~871 and prwr years. 
------:----------------------------------- , . _____ • __ • __ •
1
I
1
P __ rl_o_r_~_-e_a_rh_ .. 
1 
_________ , _______ ___ 
1
1 
WAR DEP ARTMENT-Continned . I I 
CLAIMs-continued. 1 
~~!!~ -~~~~~~-~~~~~:~:: ~:: ~::::::::::: :::::::::: J· ..... $~- tg' .... ~~~~- ~~- 1 :::::: :::::: 
26266 Bingham,HenryL ...•..............•...... I 175 52 ............ ··········· 
4085 Beall, Lloyd J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 65 86 . . . . . . ..... 
1 
.......... .. 
66907 Crider, William........................... .. .... ... .... 100 00 ........... . 
67776 Cook, James W ...................................... - ~ 100 00 1-····· ······ 
67775 Conant, Thomas,jr ...... -- .. --- -·.--. --- ·- . ,. ------- · ·- · 100 UO ~- --- • · ·-- • • • 
~~;~~ 1 8~~ie~,eow:~~ n:: :::::::::::::::::: ~: :::::: • .. • • • 34"46' ·••• ·· ~~- ~~- :::::::::::: 
67~,88~ Cain,'JesseL ............................... I·--··· ...... 100 00 ·----·---·-·1 
67785 Cbase,J'osephH ....................................... , 100 00 ........... . 
66953 Case, :Merritt B . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 41 95 . . . . . . .........•....... 
66287 Crary, Samuel.............................. 15 88 100 00 ...•...... 
66904 Calaway, Chester .......................... I 32 02 75 00 $50 00 
67755 Cushing, Harry C...................................... 100 00 ......••••.. 
68557 Creed, James A............................ 108 72 ........... . 
67464 Ca. n,Jules ................•.....•..•..... 135 82 100 00 .......... . 
68313 Cannon, Madison M .. . . . . ...... .... .. ...... ...... ... .. . 100 00 .......••••. 
66290 Campbell, Stukely........ ••. . • . .. . • . . .• . . . 222 28 . . . . . . . . . . . . . .......•. 
67147 Campbell, James....................................... 200 00 ...... ..•... 
61810 Curtis, Levi W....... ...... .......••. ...... 2 05 ........... 50 00 
68201 Crouch, King . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . • . 3 86 100 OU 100 00 
68202 ...... flo . ..... . .............................. 10 00 ................•.••... 
67270 I Coruelius,Alfrerl G .....................••. ,............ 100 00 .......... . 
68431 Chase, Charles I<' • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 279 24 100 00 ..••........ 
678!J9 Cbase,AbnerL............................ ............ 100 00 ...•...... .. 1 67603 1 Caluwell, Henry . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 75 00 100 00 I 
67761 I Crockett,GeorgeL....... . ................. ............ 100 00 .......... .. 
~~~~g g~~b~s~~ff~:as:::::: ~:::: :: ~ ~: :::::: :::::: .::::::::::: ~~g gg :::::: :::::: 
685'58 Cook, Richard .... ,.................................... 100 00 ..........•• 
i~~~~ 2r~~;~~~: ~~~: ::::::: ~::::: :::::: :~: ::: ::::: ~~~: ~~: --·· -~~~-:- :::::::::: ::~ 
68058 I Cooper,DanirlE ........................... I 19 24 ................ --····1 
68599 Corns,Aurrlins H.... . ................................ 100 00 .......•.... 
68872 Crone, Christian ...... ~........ . ............ 45 87 25 00 ·-- - · · ·-·-·· 'I 
66288 Crawford, William R ........... . ..•........... _ . . ..... :::::3:0:0::0:0:. _· _·_· _· _· _.
5
.
0
. _.
0
._
0
._ 68447 Cushman, Henry C................ . ........ 42 79 
68603 Carman, James H............... ........... .... .. . 
67162 Conant, John W . . .. . . . . . . . . .. . . . . •• .. •••• 132 90 55 00 ........... -I 
69051 Cros~land, Charles A....................... 64 17 ._ ._ -. -. -..... -.. _ ._ . . .. _ -. -. _ .. _ . __ · -. _·-. . ·I 
61!J85 Cox, J' efferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 70 
66378 Corbitt,J'ohn H............. . ............. . 61514 75 00 .......... . 
68671 Conant, Charles H.......................... . .. . . . 100 00 ........... . 
68248 Cross, Ed win S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 81 85 00 
667!Ju Cline, Andrew J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61 33 . . . . . . . . . . .. 100 00 
G!JO.j4 Chase, Aaron W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 82 . . . . . . . . .. .. ......... . 
69116 Clark, Joseph A.......... . ..... ...... ...... 43 71 . .. .. . . .............. . 
691 '21 Combest, Riley ... .. . ...... . . . . . . . . . . . . . . 51 PO 15 00 .......... . 
~~~~~ t~~!:~:vee~,a~hnn~:~:~~~::~~~~:::::~:::::: :~:::·:::::. 1~g gg ..... ioo.oo· 
683~2 Cooper, J obn L .............. ·•............ 77 59 75 00 50 00 
4!J309 Coday, Samuel . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . .. 25 00 100 00 
69119 Cleaveland, Alanson C..................... 36 27 100 00 ........... . 
6!J413 Clark, Amasa.................. . .......... 63 56 340 00 ........... . 
69651 Carpenter, Lewis R....................... . 74 50 . . . . . . . . . . • . . ...... . ... . 
69001 Comstock, James E................ ....... 7198 .............•..... .... 
68984 Church, J' ohn B . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
69122 Curtis, George G. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . .. . . • . . . . . . . 135 00 ........... . 
68466 Claguo,.TohnJ' ......•... ·................•.. 12110 ...................... . 
69574 Corbin, Benjamin F........................ 42 17 .......•.....•.......... 
68688 Cronin, Bartholomew . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .......... .. I 
69362 Collins,ErasmusB ......................... I 60 00 ..•......... ·········---~ 
69715 Cherry, Francis W . .... .................... 
1
...... ...... ...... ...... 100 00 
70014 Carpenter, Deter . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 97 .............••••... .... 
69661 Cul!Jert;aoo. Joseph A . . . . . •. . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . .. • • . 100 00 .•••••.•••.. 
$100 00 
32 78 
5 uo 
175 52 
65 86 
100 00 
100 00 
100 uo 
33 33 
34 46 
100 00 
100 00 
41 95 
115 88 
157 02 
100 00 
108 72 
235 82 
100 00 
222 28 
200 00 
."i~ 05 
2u1l 86 
10 00 
100 00 
379 24 
100 00 
1/.) co 
100 (.0 
100 00 
100 uu 
100 ou 
lOU 00 
104 98 
100 00 
19 24 
lOU UU 
70 h7 
300 00 
42 79 
50 00 
187 90 
64 17 
24 70 
690 14 
100 00 
17ti 1;1 
1G1 33 
218 82 
43 71 
66 80 
25 00 
200 00 
202 ii9 
125 00 
136 27 
403 56 
74 50 
71 98 
100 00 
13/i 00 
12110 
42 17 
HIO 00 
60 00 
100 00 
35 !J7 
100 00 
10 
No. of 
certifi-
cate. 
69423 
69764 
54111 
69028 
69754 
68962 
69664 
66967 
69762 
70337 
69729 
69726 
70035 
70140 
61969 
53159 
44841 
69763 
68065 
70341 
70477 
68117 
70156 
68[;20 
70395 
70034 
70312 
69890 
70375 
71352 
70401 
70377 
69780 
70555 
63658 
69585 
70384 
70783 
69169 
53841 
70784 
70556 
70314 
19!'i(i2 
ti8681 
70367 
70785 
70622 
70493 
70494 
69298 
69938 
55358 
70326 
66926 
64488 
66286 
67600 
67470 
67467 
68095 
67350 
68082 
67730 
68040 
67289 
68323 
68039 
I 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Compt1·ollm·, 4'c.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two "Bounty to I 
and three voluntee_rs :Bou-nty act Total. 
year volun and theu J Rly 28, 
teers, 1871 · widows ~nd 1 1866, 1880 
W A.R DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
and legl!_l heus, . and 
prioryears 1~11 and pnoryears. 
· pnoryears. 
Cook, Charles D.. ......... ............................. $75 00 .......... .. 
Cobb, Riley W .. .. . .... ... ... ...... ...... .. $18 63 ....................... . 
Cowan, William....................................... 100 00 ........... . 
Custin,Sanford M.......................... ............ 200 00 .•...... • ... 
Curtis, William............................ 73 32 ....................... . 
Criss, Isaac R...... ... ....... ... .......... 253 22 240 00 .......... .. 
Cunningham,CharlesM.................... 292 09 ..................... .. 
Coben,Max........ . ....................... 8040 .......•................ 
Colter, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 49 .•.................•.... 
8;t~~;~~~~~~~d:B ~::::::::::::::::: =:::::: :::::iii:~~: ..... ~~~- ~~ . :::::: :::::: 
Cox,EsaiasH.... . ... . ........... . ......... 115 99 · .. ·.·-·.·.·.·.· .. ·.·_· I·.·.·.·.· .. -· .. ·.·_--_·_ Crews, Nathan............................. 28 26 
Casteller, Charles .. . . . . . .. . . . . .. • . . . . .. . . . . 4 11 18 75 1 ....... ---- -
g~~~i~;~~~. «viili~;; ·±·: :::::::::::: ::~::: -.. -. ii2' ii- ..... :~~- ~~- :::::::::::: 
Clay,Elisha .. ............................ ............ 100 00 I $100 00 
Cross, Elisha W. . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 33 28 . • . . . . . . . . . . . .......•... 
g~~~~~o~~mHs. ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~gg gg :::::::::::: 
Coulter, Will A . . .. . • • • .. . .. • • • • . . • . . . . • • . . . .. .. . . . . • . . . . • . .. . . . .. . 50 00 
Coburn, Martin V.......................... . .. . . . . . . . . . 100 00 ..••...••... 
Cobb (or McCobb), James M............... 89 100 00 50 00 
Carson, Edward :B.......................... ...... ...... 25 00 ........... . 
Calfee, Samuel G. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 41 35 . • . • .. . . . . . . . ••....•••.. 
Crouch, George W . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . 62 09 . .. .. . . .. .. . 50 00 
Cox, William..... ..... .................... 77 25 ...................... . 
Con way, Thomas .A. . .. . . .. • . • • . . • • . . • • • • .. . . .. • .. . • • • .. • • • .. • .. .. • . 50 00 
81~~1?-,~~~i~~·s:::::: ::: :~::::::::::::::::: 1~~ g~ ----·ioo.oo 1: ::::::::::: 
Covert., Josiah G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 97 . . . . . . . ............. . 
Conner, Harrison J......................... 357 87 100 00 .......... .. 
Carl,Edward............................... 114 38 ....................... . 
Carrigan, John............................. 15418 ....... ... ......... . 
CustPr,.John. . . ... ........................ ............ 100 00 .......... . 
Clark, George M., alias Michael Clark..... 44 82 95 00 ...•••.•.... 
Corbly, AaronS............................ 167 74 ..•..................... 
Conklin,JohnR .... 1 .......... . ............ 44 95 100 00 ...••..•.... 
Care.v, George W .......•........ ...... .... 206 27 ...................... .. 
Callihan,William........................... 64 00 ....................... . 
Cotrell, Mark H............................ 22 95 100 00 .•.•....•... 
Chapman, Lionel........................... 81 55 ....................... . 
Cook, William :B....................................... 9513 ••••...••... 
Clingman, Jason........................... .•••.• ...... 100 00 .•••...•.•.. 
Coltrin, Richard A . . . . . . •• • • • . . . . . . . . . . . . . . 48 01 25 00 ........... . 
Cundy, William H .. . . . . • . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . • . . . . . . . . 100 00 ........... . 
g~~~~~·::~~r ~:::::: :::::::::::::::::::: ···· ·· 4i.4a· · ··· ·ioo·oo· ..... ~~~. ~~. 
...... do..................................... 10 00 •••••...•••..••••..•••.. 
Chase, Oren G.......... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 491 02 • • • • • • . • • • • . . •••••..••.• 
Copper, Ralph...... . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • • . . 11 71 ••••••.•.....••••.••.••. 
Christman, John . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . • • • . • • . ••• • • • . • • • . . 190 00 .•••••.••... 
Cantrell, George............................ 35 16 100 00 50 00 
Dingwall, JohnS........................... .••... .••••. 100 00 .••....•••.. 
Drew, Joseph P ••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••• ! . . 100 00 .••.•••..••. 
Dilen schneider, Joseph . . . • • • • • • . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . 240 00 .......... .. 
Dickensheets,David........................ ............ ............ 100 00 
Dixon, Josiah .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . 39 56 .. • • • • . • • . . • . ••••••••••• 
Duff, Alvin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 40 00 ............ . 
B~~~0ts!t~~~t~~~::::::::::::.::::::: ~ · · · ·-324 • o7 · ... __ ~~~. ~~. :::::::::::: 
Duckworth, John A........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
Dorson, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . 46 89 100 00 ........... . 
g:~J\~·i;lecf~~oJ ·::· :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~g gg :::::::::::: 
~~1:k~~~;~-~:: :::::::::::::::::::::::::: ...... ~~- ~~- :: :· · · · · · ·· · · · · · · ioo · oo · 
$75 00 
18 63 
100 00 
200 00 
73 32 
493 22 
292 09 
80 40 
213 49 
33 33 
100 00 
127 46 
115 99 
28 26 
22 86 
250 00 
11211 
200 00 
33 28 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
150 89 
25 00 
41 35 
112 09 
77 25 
50 00 
46 67 
231 06 
28 97 
457 87 
114 38 
154 18 
100 00 
139 82 
167 74 
144 95 
206 27 
64 00 
122 95 
81 55 
95 13 
100 00 
73 01 
100 00 
100 00 
141 46 
10 00 
491 02 
1171 
190 00 
185 15 
100 00 
100 00 
240 00 
100 00 
39 56 
40 00 
100 00 
324 07 
100 00 
146 89 
100 00 
12 95 
62 01 
100 00 
• 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 11 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, 9·c.-Continued. 
No. of 
-certifi-
cate. 
N arne of claimant. 
Appropriations from which payable. I 
Pay of two Bounty to I 
and three voluntee_rs Bounty act Total. 
year volun· ~!nd therr July 28, 
teers, 1871 w1dows ~nd , 1866, 1880 
and legal hmrs, . and 
prior years 1.871 and prwr years. 
· prwr years. 
---1----------------11---·- ------------
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
67143 Durgin, Stephen ......... _ .. .... _ ... _ . .. __ . $49 82 $15 00 .......... .. 
67710 Dow, John........................................ . ... 87 90 .......... .. 
67702 Day, Calvin A .. ............... _ ................. --.. .. . .. . . .. .. .. .. $50 00 
67180 Dingman, Bradford ...... . .. __ .. ____ .. ____ . 110 06 .. .. . .. .. .. . .. ..... .. _ .. 
68535 Davis,Edward ............................. ... , .... :.. . 190 00 ........... . 
68536 ...... do . . . . . . . . . . • . . ....... __ .. __ .. __ ... _ . . . . . . . . . . . . . 10 00 . - ......... . 
68452 Downing, John............................. 87 80 ........ . .. .. ......... .. 
67142 Dco, J'eremiah.............. .. .............. 20 21 55 oo · ........... . 
~~i~~ g·~~-~to!'~;h~:::::::::: ::::::::::::::::::: ··---- ~~- ~~- -----. 33' 33 ·::: ::::::: : 
68106 Dredger, John 1\L .............. _ ...... __ ... .. .. . .. .. .. . 100 00 .. .. . .... .. 
\36964 Dane~an, Bernard . . .. .. .. . .. .. . .. .. .... _.. 19 41 .. .. .. . .. . .. .. ..... -- .. 
68123 Darsh, PhilipW.,aliasPhilipDuvaL...... ..... .. .... . 100 00 ~- ---- · ----· 
!!~~~ -~~~~irck~~~~ ~::::~::~:::: :::~:::::::::: ::::::~~ : ~~ - ifg ~~ :::::::::::: 
~~~~i E~~~r~~~~!iit J~ ~ ~ :~: ::: ~::::. :::::::::::: ------53 ·93 _____ ~~~- ~~ - :::::::::::: 
()8976 Dffenuacker,JamesG.... . ........... .. ... ............ 100 00 . ........ .. 
67215 Downing, William H ............ __ ...... __ 6 97 .. .. .. .. .. . .. -- ... -- .. . 
6953Z Dunkle, William H. H .......... -- __ • __ ......... __ ...... 100 00 .... -- . . .. .. 
69009 Drury, William P .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. 100 00 ........ -- .. 
69005
1 
Drnry,JohnT . -------------------------- 16 68 100 00 ...... . .. .. . 
69499 Dorsen, or Dorsey, Jacob ... -- .................... ____ .. 105 00 .. -- .... __ .. 
()9500 ..... . do ........ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 10 00 . -- . .. . .... . 
51247 Davis,Joseph.............................. ............ 100 00 .......... .. 
68o98 Disbrow, Willis D .......................... ------------ 200 00 -------··-- · 
694l4 Dibble,Anstin P........ .. ................. ............ 300 00 ------------
68997 Damon, George W .......... -- __ ........ __ ...... __ .. __ .. 215 00 . -- ....... .. 
69061 Davis,WilliamL ........................... 1514 ....................... . 
69157 Dalton, Marion . ............................ .. • .. . . .. . .. 75 00 .......... .. 
689~2 Donal,JohnS.............................. ............ 100 00 .......... .. 
~8981 Dieter, Franklin H ........ -- ........ __ ..... 47 08 ................... -- ... 
69536 Daniels, Robert A ............ --............ .. • .. .. .. .. . 100 00 .. -- ...... .. 
69537 Durham, Jesse L .... -- ... .. . ..... .. .. .. .. .. ... .. . ... . .. 75 00 100 00 
56bll Dick,JacobC.............................. 21316 ............ ------------
69655 Ditts,HenryH............................. 74 53 ............ ------------
29783 Davis, Isaiah ................................... ___ .. _.. 89 50 ........... . 
69723 Davidson, Curtis........................... .. • .. . .. .. . . 100 00 ......... .. 
69708 Dutton, William ..... -- ......................... __ ..... 105 00 .......... .. 
69709 ...... do .................................... ------------ 10 00 ........... . 
69539 Demoss, Franltlin .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • • .. . 28 37 100 00 50 00 
69320 Doyle, Daniel.............................. ...... .... .. 200 00 ........... . 
69?81 Dunlap, GeorgeS ......•...•.. __ ..•............... __ ... 360 00 .• - ........ . 
66740 Dolan, John W............................. 46 99 150 00 ----·----\---
70313 Davidson, David .. --....................... 24 01 .................... -- .. 
68763 Davis, David............................... 150 90 .................... . 
681]3 Dodd,Charles.............................. ......... . .. 100 00 100 00 
70133 Darcy, John R.-- .. -·--· ...•...•... -- ...•.. 62 86 ...... .. ....•.••. ------
700:.18 Denel, Benjamin ............... __ ....... __ .. 258 23 75 00 .......... .. 
69906 Davis, Joseph ...... -- ........................... __ ..... 189 50 ........... . 
69!J07 . .. . .. do ........ - ..... -- .... -- ............ -- .. .. . .. . . .. . 10 50 ........ -- .. 
54430 Dill, Whiteley H --------- ....•. ------ •.•••. ..•....... .. 100 00 ---.-.-----. 
66992 Denton. Justus L --........................ ~3 40 75 00 100 00 
69878 Davis. Cicero G.-........................... 18 26 125 00 .......... .. 
73363 Day.JamesB......................... . .... ............ 10 00 ........... . 
70039 Dabis, Florian...... . .. .. . .. • • .. .. .. .. . .. .. . .. • .. .. .. .. . 100 00 .......... .. 
68806 I Davison, llPnjamin A .................. __ .. 15 97 .................. . ... . 
70486 Duncan, John W .. . .. .. . • . . . .. .. .. . .. .. .. .. 33 56 75 00 50 00 
66561 1 Doughty,AllenH.......................... ............ ............ 50 00 
70069 Dawson, William........................... 22 26 ...................... .. 
70024 Donohue,James............................ ............ 83 22 .......... .. 
70138 j Dimond, ,James M ....................... _.. 1 65 100 00 .......... .. 
70!197 Danwls, Woodson.......................... ...... ...... 90 00 .......... .. 
70!!98~------do..................................... ............ 10 00 .......... .. 
70019 De Larm, Richard.......................... 67 13 33 33 .......... .. 
71152 Dean,Anstin 8............................. 463 30 ...................... . 
68680 Davie, Martin H............................ 74 67 33 33 .......... .. 
$64 82 
87 90 
50 00 
110 06 
190 '\, 
10 00 
87 so 
7f: 21 
10 49 
3:.l 3tl 
100 00 
19 41 
100 co 
220 12 
145 00 
lu co 
100 00 
53 93 
100 00 
6 97 
1()0 00 
116 63 
100 00 
105 00 
]0 00 
100 00 
200 00 
300 00 
215 00 
15 14 
75 00 
100 00 
47 08 
100 00 
175 00 
213 16 
74 53 
89 50 
100 00 
105 00 
10 00 
178 37 
200 00 
360 00 
196 99 
?4 01 
150 90 
200 00 
62 86 
333 23 
180 50 
10 50 
]00 00 
198 40 
143 26 
10 00 
JOO 00 
15 97 
158 56 
50 00 
22 26 
83 22 
101 65 
90 00 
10 00 
100 46 
(63 30 
108 00 
12 
No. of 
certift. 
cate. 
70168 
71251 
7101::! 
70429 
71014 
67161 
64285 
67715 
67716 
68036 
0690fl 
G8317 
68182 
677(19 
68103 
67907 
64494 
68920 
08921 
69164 
09140 
68609 
69117 
69136 
69107 
69546 
69700 
69701 
68967 
69577 
70112 
69777 
69935 
6988! 
70!H4 
5512:! 
66267 
67175 
58:J60 
53:166 
60818 
68096 
67421 
52782 
67232 
67425 
67006 
68234 
60962 
67008 
6733~ 
G887G 
(i7164 
67183 
fi8Wl 
Otl442 
6j803 
0~6-0 
6906:) 
6858~ 
08580 
69120 
6066~ 
09382 
09535 
37191 
54234 
60771 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS . 
. Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, tf'c.-Contjnued. 
Appropriations from which payable.' 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to 
and three volnnte~rs Bounty act Total. 
yearvolun- ~nd their July 28, 
teers, 1871 w1dows !lnd 1866, 1880 
and legal heirs, . and 
prior vears 1_871 and pnor years. 
• · pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Davis, Francis L ...... .... .. . .......... .. .. . ..... .••••. $100 00 .•••••...••. 
Dalton, Samuel............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 100 00 ........... . 
Durbin, DavidS............................ ...... ...... 100 00 .......... .. 
Downs, Colin L.. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . • .. . . . . . . 100 00 .......... .. 
Dunn, Wlliiam G....................................... 100 00 ............ , 
Emery, Joseph ... .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. $0 97 55 00 .......... .. 
Edmlinds, Meredith R...................... 323 77 . . . • . . . .............•.. 
Ewing, Thomas ................... ·.......... 15 13 300 00 .......... .. 
...•• do..................................... 10 00 .•.•.•......•••...•..•. 
Eyer, Daniel................................ 20 69 ...................... .. 
Eveling,John .......................... .. 72 20 15 00 .......... .. 
~~~~:!~~a:.~::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~: i~: ::::: ~~~. ~~. : ~ ~ ~ !~~~ ~ ~~: 
Erben, John IT .. .. .. . .. • .. . . . . . .. . . . . .. .. . . .. • • .. . .. • .. 100 00 .......... .. 
Evans, Samuel D .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. 45 80 50 00 
Egan (or Regan). Frederick................ 92 43 75 00 50 00 
Edmondson, Robert........................ 29 20 300 00 .......... .. 
..... do . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. 11 00 .. .. .. .. .. .. . .......... . 
Eskrid~.e,James ........................ ~ ... 60 65 210 00 ........... . 
Eaton, .i.... Oscar.~--......................... ...... ...... 100 00 .......... .. 
Eoff, William J .. .. .. .. . .. . .. . . • . . .. .. .. .. . 40 30 75 00 .......... .. 
Earl, William.............................. ............ 96 34 100 00 
Ells, William B .• . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . 100 00 ........... . 
Elliott, Charles T........................... 4 77 ...................... .. 
Elliott, William W ...... ................... ...... ...... 100 00 , .......... .. 
Eaglan, Geol'ge .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. . .. • . .. . . 226 46 100 00 .......... .. 
..... do ............ ........................ 10 00 ...................... .. 
Erwin, Franci!1 . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . .. 100 00 .......... .. 
~~~:~~~: t~:r~:-~:::::::::~::~::::~:::::: :::::::::::: ~~g gg :::::::::::: 
Ernisse,Isaao ............................. . 8811 ...................... .. 
~~b~~v~~e:h:A'~~:::: :::::~ ::::::::::::::: ...... -~-~~- ···· ·· 96.6o· ······ 5o.oo· 
East, Charles............................... ...... ...... 25 00 .......... .. 
Efrtep, Henry P .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. 67 09 ....................... . 
Flick, Henry .. . . .. . ....................... J 82 83 40 00 ........... . 
Fillmore. George W. .... ...... ....... ... . ... ...... ...... 100 00 .........•.. 
Fitzgerald, Thomas . ........................ ............ 100 00 50 00 
Farr, Jonas R...... ...... ...... ............ ............ 33 33 .......... .. 
Funk, 'Villiam ............. ................ ............ 31 25 ........... . 
]'en no, Charles A.................... . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . 100 00 . ......... .. 
~?e~~~. ~villi~~-ii". ::::::::::::::::::::::: ·-- · · · 3a·oa· .. .. _ ~~~-~~- :::::::::::: 
Fincher, Frederick .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . • • . . 48 23 80 00 .......... .. 
Forst1.1r, Peter ... ....................... ................ 184 98 .......... .. 
Fawcett, William .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 56 91 100 00 .......... .. 
Fleming, Rufus E.......................... ...... ...... 100 00 --'·-- ..... . 
Fagg, \Villiam...... ...............••.•.•.•. 20 38 ...... ... .............. . 
~i.~£~~~o.J~~~h~e~~:::::::::::::::::::::: g~ ~g ::::::·::·-- :::::::::::: 
Freeman, Oscar I........................... .. . . . . .. . . . 100 00 ........... , 
~~~:~·J~:ri~ij ~:::::: ~::: ::::::::::::::::: .... -~~~- ~~- · .. · · ioo· oo· .. ::::::::::: 
F'owler,CharlesD.... . ..................... 24960 7500 ............ , 
Foreman, Michael.................. . .. . . . .. . . .. . . .. .. . . 100 00 .......... .. 
·~f;b~·s~~:e1 ~:::::: ::: :::::·.:::::: :::::::: ..... -~-~~- · ... · ioo.oo· ···· · ioo· oo·l 
~~b'~!~·. ~T~~~t~. ::::~::::::::::::::::::: ·----~~~-~~- ..... ioo.oo· :::: :~ :::::: 
Ford, John P. ............ ............ ...... ............ JOO 00 .......... .. 
Fisk,AlonzoW ............................ ........ . ... 100 00 ........... . 
FriRdeborn, Charles .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 100 00 ..... .... .. 
For~ey, William N .. .. .. .. .. . .. .. .. ... .. . . .. . . . . . .. . . 100 0;) .......... .. 
}foster, Joel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
Franklin, Frank. . .. ....................... 44 57 ...................... .. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 . . . . . . . . . • . . . ••......••. 
Fallas, William A.......................... 191 50 ...................... .. 
$100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
55 97 
323 77 
315 13 
10 00 
20 69 
87 20 
100 00 
100 00 
25 13 
100 00 
95 80 
217 43 
329 20 
11 00 
270 65 
100 00 
115 30 
196 34 
100 00 
4 77 
100 00 
326 46 
10 00 
100 00 
100 00 
200 00 
88 11 
2 68 
146 60 
25 00 
67 09 
72 33 
100 00 
150 00 
33 33 
31 25 
100 00 
100 00 
36 00 
128 23 
184 98 
156 91 
100 00 
'20 3R 
81 90 
35 65 
100 00 
152 32 
100 00 
324 60 
100 00 
48 89 
200 00 
429 72 
100 00 
100 uo 
100 00 
100 00 
100 00 
100 no 
44 57 
5 00 
191 50 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS . 13 
.Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, ,f·c.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two I Bounty to I 
and three volnnte~rs Bounty act Total. 
yearvolun- ~nd the1r 1 July 28, 
teeTs 1871 w1dows :tnd 1866, 1880 a~d legal he1rs, . and 
prior years 1_871 and pnor years. 
· pnor years. 
------l-----------------------------------l·---------1---------l--- --------------
WAR DEP A.RTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
46098 Fields, Elisha . . . . . ..... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . $107 50 $100 00 $50 00 
~~~~ i~~tai~:~:E~~a~d-w·:::::: ::::::::::::::::: :::::: ::::~·. 1~g ~g 0 :: ·:::::::: 
70115 Frazier, William....................................... 200 00 
70017 Folteen, William.................... .. ...... 9 38 100 00 100 00 
68959 Ford, Willis .A............... ........ .. ... . 32 00 .. .. . . .. .. . .. ........ . 
6 2511 Fox, Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 89 46 . . . . . . . . . . . . ......... . 
~~~~~ i~1l~t~~~cb1::~~;;o: ::.·_· ::-::::::::::::::::: _ --~. _ ~~ ~:. 100 oo :::::: :::::: 
;n+~ iis~.'~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: i~g g~ ......... .. 
68070 Flanders, George I...... . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 100 00 .......... .. 
70378 Freas,JohnR.............................. ............ 50 00 .......... . . 
~~~!~ ~~~~~i, ~bl~~:s~ j~:: ::::::::::::::::::::::: ::::::::::: ...... ~~~- ~~- 50 00 
5926i Fess, Charles............................... 15 02 ..... . 
59267 ...... do.... ............................. ............ 100 00 .......... .. 
54428 Farnham, William H...... . . . . . . . . . .. . . . . . 530 32 100 00 .......... .. 
68803 Fargo, Charles B.... .. . .. ... ........ ...... .... . .... . .. 75 00 ........... . 
68810 Frederick, Lewis...... .. .. .. .. .. .. • . .. . . .. . 6 45 .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. 
65967 Gardiner, William C ....... ... . . .. .. . .. . . . . 158 85 ...............•........ 
66266 Gorgas, William D........................ . 34 35 4() 00 ......... .. 
66929 Gibson, Thomas...... . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. 100 00 .......... .. 
53491 Gipson, James..... ........................ 325 12 ....................... . 
67456 Geisert, Frederick.......................... 128 21 ....................... . 
66781 Green, John................................ 21 00 ............ . .......... . 
66782 Griffin, Amos M. .. . . . ... . . • . .. . . . . . . .. .. . . . 31 07 ....................... . 
~~~i 3~~1~!.~1~lt~~i&:~:::::::::::::::: :;:::: ...... ~r~r :::::: ::::·:: ::::: ~~~: ~~: 
67891 Goughnoul', Aaron . . .. . . . . . • .. . . . . • .. . .. . .. 60 19 ....................... . 
68236 George, William B . . . . . . . • • • .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. 100 00 ........... . 
68552 Green, Thomas B........................... . . . . . . . . . .. 100 00 ........... . 
68593 Geisendorff, Harry . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ..•••....... 
68591 Gaffney,JohnL............................ ............ 300 00 .......... .. 
68374 Golds berg, Henry . . . • . . . . . • . . . . . . .. . . .. .. .. 11 26 15 00 ........... . 
67278 Ginn, Thomas J.... . . . • . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . 418 43 .. .. .. .. .. .. .. ......... . 
67756 Gilson, Andrew R.......................... . .. . .. . .. .. . 100 00 ........... . 
68080 Graham, Lorenzo D .. . .. . . . . . . .. .. .. .. • • . • .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 100 00 
67364 Green, Hugh. . .. .. . . .. . . . .. . .. . .. .. • . .. .. .. 34 65 100 00 .......... .. 
67266 Guthardt, Herman .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ...•........ 
67008 Goldsmith, Chauncey . . . . . • . • . • • • . . . . . . .. . . 59 29 100 00 .......... .. 
67149 GC>odman, Thomas .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. .. 50 48 25 00 ........... . 
63068 Griffith, Charles W...... . .. . .. • .. . . . . • . . • • • 43 40 .. .. .. .. . .. .. . ......... . 
68461 Garrett, William L. L .. . . . .. . . • . • • .. • • . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. 100 00 
68436 Glenn, James . .............................. ...... ... ... 100 00 ........... . 
66933 Garrett, Zachariah T...... . .. . • . . .. .. .. .. • • .. . . . . .. . .. . 33 33 ............ . 
68101 Gildner, Frederick .. . .. . .. . . • •• . . . . . . .. .. . . . • . . .. . .. . . . 100 00 .......... .. 
13868 Good, James E ............. ,............... .... . .. .. . . . 75 00 100 00 
68595 Gunter, .A. braham .. .. . . .. .. .. . • . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . 60 00 ........... . 
68325 1 Gregg, Jonn Irvin .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . 361 18 ....................... . 
67368 . Gaw, ,John W . . . ...... .. ... . .. . .. .. .. .. . ... .... ..... .. . 100 00 .......... .. 
67368 Gilmore, Homer G.... .. .. . • . .. .. . . .. . . . .. .. . • . . . . .. . . . . 100 00 ........... . 
68972 Glenner, Phillip .............. ·.............. 2 27 ....................... . 
68559 Gilmore, James R . .. . . .. . . . ... . •• .•. . .• . . • • 188 41 ...... .. ................ . 
67427 Glendinning, John ................................ -.... , 100 00 .... , ...... . 
68328 GTegg,John M....... .............. ........ 95 81 55 00 .......... .. 
68~78 Grow, Charles.............................. 105 67 ....................... . 
68456 Gatts, Thomas J . .. . . • .. .. . .. .. • . . .. . • . .. .. .. . • . .. .. .. . 100 00 .......... .. 
66025 Grindlay,James............................ 7 07 ....................... .. 
69013 Grubaugh, John............................ 7 03 ...................... .. 
67707 Gootee, William H .. . .. . .. . . . . . •• • • • . . • . .. 191 68 ...................... .. 
68676 Gray, Edward H .. .. .. . .. .. . . .. • . .. . .. .. .. 6 59 .................. . .... .. 
68563 Gifford, Harrison . .. . . .. .. .. . • .. .. .. .. . .. .. 81 62 75 00 50 00 
69412 Gruner, Charles F . ........................ -~-........... 100 00 ........... . 
69004 Goodwin, Leona I'd P . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 215 17 ....................... .. 
~~~~g 3t~~~-~~~:i·x::~::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::1 ~~~ ~~ ::::::::::::, 
• 
$257 50 
25 Uli 
100 00 
200 uo 
20[) 38 
3?. 00 
89 46 
11 27 
100 00 
2l 0 00 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
15 02 
100 00 
630 32 
75 00 
6 45 
158 85 
74 35 
100 00 
325 12 
128 21 
21 00 
31 07 
100 00 
21 07 
97 42 
60 19 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
26 26 
418 4J 
100 00 
100 00 
134 65 
100 00 
159 29 
75 48 
43 40 
100 00 
100 00 
33 33 
100 00 
175 00 
60 00 
361 :i.S 
]00 00 
100 00 
2 27 
188 41 
100 00 
150 81 
105 67 
100 00 
7 07 
7 03 
191 61! 
6 5!l 
206 62 
100 ou 
215 17 
100 00 
100 00 
14 
No. of 
<Mtrtifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reportecl by the Second Audito1· ancl /iecond Cornptroller, l)·c.-Contiuned. 
App,opriation• from which payabl•· l 
Name of claimant. 
f Bountyto Pay 0 two volunteers Bounty act TotaL 
and three and their July 28, 
yearvolun- widow~ and 186~ 1880 teex;:~A871 legal heirs, . and 
prior years ~871 and pnor years. 
· pr10r years. 
-----1--------------------------------l---------l-------- -------- ---- ---
68995 
69495 
69496 
63067 
69166 
671.69 
53221 
69758 
69759 
69663 
6HG60 
68515 
69295 
69064 
69070 
70113 
70114 
70485 
70478 
64542 
70437 
70311 
69877 
62816 
70391 
69029 
70-139 
70552 
70495 
70496 
70342 
69584 
68807 
70018 
71132 
70166 
71012 
70374 
70992 
70993 
66558 
66;j56 
67711 
62496 
(1428:! 
67696 
53695 
66334 
67261 
66568 
67787 
67004 
67758 
67327 
67328 
66227 
68094 
.07370 
67466 
68372 
61592 
67420 
68371 
62171 
67339 
68203 
6741!} 
68437 
WAR DEP A.RTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Gilpatrick, Sumner . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40 00 ... . .. . .... . 
Grigsby, \Villis. ... . . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . . .. $68 80 300 00 ........... . 
.... . . do....................... . .. .. ......... 10 00 ...................... .. 
Glover,AlbertD........................... 187 53 ............ / ........... . 
Gallion, Uriah G............ . ............... 14 22 ...... . ... . ........... .. 
Giddings, William H....................... 14 23 60 00 ........... . 
g~o~~~~cl£~~~s-F ~ ::: ::~: :::: ::~ ::::::::::: ...... ~~- ~~ - · ·· · · ioo·o~· :::::: :::::: 
~~r~~~i:Ner~-~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::> ~~~ ~~ :::::::::::: 
Grassham, James.................. ... . ... 29 99 55 GO .......... .. 
Green, George N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 66 67 ..•......... 
Gaul, William............ . ................. 55 47 25 00 ........... . 
Galligan, John . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. 62 50 . . . • . . .. .. . . . .......... . 
Gross, Frederick...... . ................... . 122 48 100 00 ........... . 
...... uo ................. -... . . . . . . . . . . . . . . . 12 00 . - ................ . •.... 
Gray, Horace. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 53 .......... . ... . ........ . 
Gilpin,JosephB ....................... ... 3184 35 00 .......... .. 
Griffin,Charles................. . ........... 20 03 ....................... . 
Gryce, Thomas............................. 197 79 300 00 ........... . 
Gragg,JohnS.............................. 52 51 ...................... .. 
Gollner (orGoelner),Arnold ....... ........ 5113 ...................... .. 
GilL'itrap, Gram·ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 64 ..••.•.........•.•...••. 
Griffith, Charles H......................... 94 53 . .....• . .........•...... 
Gayle, Charles L . . . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . 194 39 ...................... .. 
Gardner, Solomon . . . .. .. . . . .. . .. . . .. . • .. . .. 34 43 100 eo ........... . 
Gift,J. Wilson............................ . 10 67 .............•••......•. 
Glov1-r,Booker............................. 79 13 ....................... . 
...... do..................................... 7 50 ~---··-- · ··· ........... . 
g~~~e~,1~~h~ c ·:: ::::::: ~: ~ ~ :::::::::::::: ...... -~- ~:. ···· · ioo· oo· :::::::::::: 
Goka,Jobn B. . .................................................... $50 00 
g~~~ile~~;~.:::::: :::::::::::::::::::::::: ...... 26.00 ...... ~~~. ~~. :::::: :::::: 
Glisson, William R....... . . .. . . . .. . . . . ... . . . . .. . . . .. . .. 100 00 ........... . 
Gifforil, Benjamin J .. • .. . • .. . • .. . • .. • . .. . .. 39 04 100 00 ........... . 
Gorman, Martin L.... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 100 00 ........... . 
Gri.ff.v, Richard............................. 7 42 300 00 ........... . 
...... do .. . ........... .................... 10 00 ....................... . 
Herman, Charles A ...... . ·.... .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . 275 00 .•.•.. . ..... 
Hinkle, W.iJ_liam.............. . ............. 146 16 ....................... . 
Horsey, Charles .. • • • • . . .. . • • . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . .. 90 00 ....... .. .. . 
...... do........ . ............................ ............ 10 00 ........... . 
.IIoover, De Witt C . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 180 38 .•.•.•.......•••••...... 
Huffman, Albert J ........ •. . . • .. .. . ....... 28 47 25 00 ........... . 
Hanna, Caleb . . • . • . . • • .. . . . . . .. • • . . . . .. . • .. 787 46 100 00 ........... . 
Harrold, JesseS............................ ...... ...... 100 00 .••........ . 
Hafele,JohnC . ............... . ............ 69 81 ....................... . 
~~~~~J%:Uo~~::::::::::::::: : ::::::::::::: :::::: :::::: ~~~ ~~ :::::: :::::: 
Hames, William P ........ .. .. .... ......... 171 17 100 00 50 00 
Hull, William W . • • . . • • • • • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 100 00 ........ . .. . 
Henry, Harry . .. . . . . • • • .. • . . .. . • • • • . . • .. .. 14 40 300 00 ........... . 
.•.... do..................................... 10 90 ...................... .. 
Hobbs, Horace S ............. .............. ...... ...... 100 00 .......... .. 
Hall, Richard W .. . • . . .. . . .. . .. . • • • . . . .. . .. . .. • . . .. .. . . 160 00 100 00 
Howe, Jacob A............................. ...... ...... 100 00 ........... . 
Hinman, Lucius S.......................... .. . . . .. .. .. . 100 00 ........... . 
Hall, Ira F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 27 . . • . . . . . . . . . . ..... . . . .. . 
trr.?i.r:;;fu'~~: :::: ~ ~: ~:~ ·;: ::::::::: ::::: ;:: :::, .. __ :1! !! ·::: :: --::: 
Householder, Peier . . .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. . 184 20 I .. · -- -- .. ' -- · · · · 
Hogan, Henry . ..................... _....... 168 95 300 00 ........... . 
Hnbbell,Augustus......................... 1114 ...................... . 
Hunter, William H.......... . .............. 59 52 ........................ , 
$40 00 
368 80 
10 00 
187 53 
14 22 
74 23 
15 40 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
84 99 
66 67 
80 47 
62 50 
222 48 
12 00 
142 53 
66 84 
20 03 
497 79 
52 51 
51 13 
97 64 
94 53 
194 39 
134 43 
10 67 
79 13 
7 50 
9 37 
100 00 
50 00 
120 00 
26 00 
100 00 
139 04 
100 00 
307 42 
10 00 
275 00 
146 16 
90 00 
10 00 
180 38 
53 47 
887 46 
100 00 
69 81 
100 00 
100 00 
32117 
100 00 
314 40 
10 00 
100 00 
20U 00 
100 00 
100 00 
252 27 
100 00 ;.. 
100 00 
33 33 
15 00 
184 20 
468 95 
1114 
59 52 
No. of 
cer1iifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptrollm·, <)·c.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
~ 
Name of claimant. Payoftwo !!~~~~e~~ Bounty act and three . J 1 -28 year volun and their u y , 
teers 1871 · widows ~nd 1866, 1880 a~d leg~l heus, . and 
15 
Total. 
prior years ~81l and pnor y~rs. 
· ,prior years. 
--1---1--1 1-1-w AR DEP .ARTMENT-Continued. 
CL.Allls-continued. 
68104 Harman, William L . . . . . ........ .... .... ... ...... .... .. $100 00 ••••••.••••. 
67367 Hottenstine (or Hortenstine), Tillman . . . . . $55 73 .••............•...••••. 
68541 Hollancl,Hem·yH.......................... 10 68 .•............... . ••.... 
28807 Horstmann, William....................... 32 04 .•••.•..••....•.....•... 
28148 Hurst, Pleasant............................ 70 60 100 {)0 $100 00 
68238 Herriman, Miles............................ . . . . . . . . . . . . 33 33 .....••...•. 
68126 Hayes, Michael............................. .••... ...... ...... .... .. 100 00 
67609 Hauck (or Houk), Thomas . . . . . . . . . . . .•• . . . 28 63 100 00 .•.......... 
~~~~ if~;~i!~·. ~::~ M~ri~~~~~::~:: ::~ ~ :::::::::: :::~:: :::::: 1~g ~g ...... ~~- ~~. 
68596 Hasson, John T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 07 50 00 
67610 Hancock,JohnD........................... ............ 90 52 .•••••..••.. 
68597 Hanscom, William A................................... 100 00 .........•.. 
~~~~~ :liHtr,ef·e~:;;;~nB~- :::~~::~:~ ::~::::::: :::::: 2~i g! :::::::::::: :::::::::::: 
44909 Howey, Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 45 ....................... . 
68048 Hartley,CalvinS .......................... ............ 100 00 .........•.. 
69053 Huffman, John W.......................... 239 52 ...................... .. 
68907 Hinman, Herbert........................... 42 20 ....................... . 
68439 Hogg, William . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 83 75 25 00 50 00 
68569 Hull, Thomas.............................. 4 05 26 66 .•.•••...••. 
68922 Henderson, William.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 42 00 ...•.....•.. 
68923 ...••. do................................................. 8 00 .....•...... 
67703 Hurd, Wesley.......................................... 25 00 .......•.••. 
68930 Henderson, Marsh...................................... 100 00 ........... . 
69353 Herrick, Morton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 38 33 33 ........... . 
69003 Hall, John C............................... 62 41 .•••.. . .......... . 
68887 Hoffman, Michael . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
68875 Haws, Phineas............................. 36 09 25 00 .........••• 
6891)3 Haskell,FrederickG.... . .................. 48 99 . .......... . 
69114 Humrickhouse, Daniel . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 151 90 66 67 ..•...•..... 
68796 Hill, Lewis H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 51 .•.••...........•..•...• 
66318 ·Hazen,NatbanT........................... ............ 100 00 100 00 
64928 Heard,Newton............................. .•••........ 50 00 .•••••.•.•.• 
67759 Hatch, Nathaniel G . . . .. . . . . . . . .• .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 100 00 100 00 
69163 Humiston,Johnl!'.......................... ............ 200 00 ........... . 
68608 Huff, John W ....... .. ..................... 46 39 33 33 ........... . 
69417 Hunt,CharlesJ ............................ 3815 ..................... . 
69356 Hopt, Charles .. . . . .. • . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 5 21 75 00 50 00 
~~~~~ I~;~;,s.r~:~xe~ ~:~::::::~::: :::::::::::::: ..... ~~~- ~~- · · · · ·ioo· oo· :::::::::::: 
69501 Holmes, John W ........................... 16 95 · 100 00 ........... . 
69502 ...... do..................................... 12 25 .•.••..........•••...... 
681>62 Hannon, William........................... ...... ...... 120 00 .......... . 
68578 Hollis, Joseph H........................... . .. . . . .... .. 100 00 ...•....... 
68448 Hale, George W ...... .•. . ..••••. .... . ... ••. 105 25 ....................... . 
68384 Harshbarger,Aaron........................ 50 01 ...••.........••••...... 
~~~~~ ii:~?i~~~:!~:::::: ::::::::::::::: ~ :::::: ------ ·9-io· -----~~~-~~- :::::::::::: 
69761 Hasty, William H.......................... 15 25 ....................... . 
68579 Hill, Cyrus............................................. 100 00 ......... .. 
69420 Huffman, Franklin H ............. ... ...... ...... ... . .. 36 58 ........... . 
69025 Hill, Willard B............................. 40 93 ...................... .. 
690i4 Hanna,JameiiM ........................... ............ 32 82 .•.•.•...... 
69.361 · Hardy, William J.. ... ........... ... ... .... 28 42 ...................... .. 
69932 Hanning, James............................ 187 60 J············ ........... . 
69146 Huelsmann,Adelbert ...................... 8014 ....................... . 
68960 Holston, William........................... 19 66 120 00 ~--·········· 
~~~~~ . ~~~~~~~·-~~~~~:::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ~g g~ :::::::::::: 
68467 Harvey,HollinH........ ................. 1560 2500 ........... . 
70020 Higgins,HubertH ........................................ . . . ..... , 100. 00 
69419 Hayles,JohnB............................. 19411 100 00 50 00 
69668 Hume, Wallace ............ - ....... --- ...... 1 20 90 ·•·•·• ······1 ····· ···· ·· ~~~g~ I ~:H~~i&~:f:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ]~~ gg 1:::::::::::: 
69910 ,. Henry,Geol'ge.............................. 118 00 100 00 ............ , 
70431 ...... do ..... :.......................... .... 10 00 ...................... .. 
$100 00 
55 73 
10 68 
32 04 
270 6() 
83 33 
100 00 
128 63 
136 00 
1()0 00 
69 07 
90 52 
100 00 
282 54 
61 34 
286 45 
100 00 
239 52 
42 20 
158 75 
30 71 
42 00 
8 00 
25 00 
100 00 
213 71 
62 41 
100 00 
61 09 
48 99-
218 57 
98 51 
200 00 
50 00 
200 00 
200 00 
79 72 
38 15 
130 21 
531 47 
100 00 
116 95 
12 25 
120 00 
100 00 
105 25 
50 01 
100 00 
9 10 
15 25 
100 00 
36 58 
40 93 
32 82 
28 42 
187 60 
80 14 
139 66 
89 50 
10 50 
40 60 
100 00 
344 11 
20 90 
100 00 
82 08 
218 00 
10 00 
16 
No. of 
certifi-
cate. 
70480 
70472 
70195 
69425 
694~6 
70491 
70492 
68924 
689?5 
70160 
50004 
69783 
69704 
69705 
68465 
70132 
70154 
70153 
70061 
70615 
703!)8 
70373 
69770 
69903 
69904 
68805 
70319 
70182 
69789 
71032 
70380 
67274 
68433 
70499 
33713 
69939 
70787 
70029 
64494 
66275 
67417 
68046 
68042 
69162 
69902 
69670 
67714 
67360 
68031 
67418 
67468 
59578 
25166 
67793 
66268 
68199 
68200 
66893 
66785 
67287 
68044 
67604 
68327 
36096 
68674 
60081 
56214 
66957 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Rep01·ted by the Second .Audi~r and Second Cornptrolle1·, <fc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
I 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to 
and three volunteers Bounty act Total. 
yearvolun and their I JulS 28, 
WAR DEP ARTMENT·-Continued. 
CLAIMs-continued. 
teers, 1871· widows !lnd 1866, 1880 
and legal he1rs, J . an_d 
priot· years 1~71 and prwr :years. 
· prwryears. 
Harper,RobertS........................... $7 97 ...... $100 00 
Hilton, Daniel.............................. ...... ...... $185 00 ........... . 
~f~~~g1~iJ~~~1. :::::: ::~: :::::::::::::::: :::::::::::: ~~g gg ~ ::::::::::: 
Hollis,JamesW ........................... ............ 100 00 ........... . 
llopper, Gasper .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 23 155 00 .......... .. 
...... do..... . ............................... 10 00 ..................... . 
Henegan, Ephraim .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. 35 80 100 00 100 00 
do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Horn, James M. ....... .... ... . ....... ... .. ...... . . .. .. 33 33 ........... . 
Henderson, William D . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 9 10 100 00 100 00 
Huddleston, James L....................... 167 11 75 00 : .. ....... .. 
Hall, Richard .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. 31 89 100 00 100 00 
...... do..................................... 10 00 ...... .. .............. . 
Harper,JoelS............................. 148 30 100 00 ........... . 
Ho!d('n,CharlesH.......................... 74 02 ....................... . 
Jlart, d.mbroseY ...... ........ . ............ ............ 100 00 ..•......... 
IIowe,,John M ............................. ......... ... 100 00 . .......... . 
Hoyt,ErskineM ........................... 103 20 ...................... .. 
ilayden,James............................. 200 00 .......... .. 
ii~~~~7~{f a~t~rhTJa~. : : : :: : : :: : : : : : : : :: : : : : :: ~i ~~ . · · · . · · · · · -. . ~ ~ ~ : : : ~ ~ ~ : . 
Bammf>l (or· Haml>el), Peter................ 19 93 100 00 .... . .... .. 
Holman, John .. ....... ................... 116 32 100 00 .......... .. 
...... do. . . . . . . .... .. .. .. . . . ... ... ... .. .. .. 10 00 ....................... . 
Harris. Los·dG..... . ....................... ............ 100 00 .......... .. 
Huberich, Hermann E... .. ................. 105 18 ........... .......... .. 
Hille!', Snmnel.............................. 69 34 ........... . 
Howald, Hrnry R...... ... . ................ 463 35 ...................... .. 
Hayt:s, William H .... ·... .................. 40 25 ....................... . 
Hous<\ntl, James P . .. . . .. . ...... .. .. .. . .... 50 49 15 00 .......... .. 
Tiugunin, cTnnres R . ........................ 112 26 . .. . .. .. . .. .. ....... .. 
~~~~~: ~i~Ti~! :::::: :::::: ~ ~ ~ ~ ::: ~ ~ ~: ~:: :: U ~ · · · · · soo · oo · :: ~ ~: ~:: ~ ~ ~ ·. 
Hand rick, Eugene S............ .. .. .. .. .. .. 363 33 ....................... . 
Hazzard, Lemuel........... . ............... 179 04 ....................... . 
Haskell, Thomas B ...... ..... ....... ...... 77 17 ...................... . 
Hargrave, William P....................... 13 11 ...................... .. 
Hegan, Frederick. (See Egan.) 
Hillard, John M. C. (See McHillard.) 
~~~~~:RJ~~-~nD. ~: ~:: :::::::::::: :~ ~:: ~~ ~ ~: ..... -~~. ~:. l~g gg :::::::::::: 
i~lf~~8iVui~~~:::::: ::: ::: :: ~: ~ ~: :::::::: ~: :~ ~~ ·::::: ~::::: ::::: ::::::: 
Irvin, Allen................................ . ... . .. . . . . . 95 00 •........... 
Irwin, Uriah W. . .......................... .... . . .. . .. . 100 00 .......... .. 
Jewett, Richard H. L .......... ......... ... 130 39 ...................... .. 
Jordan, James.............................. 5 50 ....................... . 
Johnson, Charles F . . . . . . .. .. . . • • . • . . • . . . . . 96 99 . . .. • . .. . . .. . ......... .. 
i~~r.~l-~t-l ;~ ~ ;: ; : ;: tl l::: l ;)_~ ~~ .:::: ::~-:·r_ :: __ ;;;-~: ; __ ) !! ) _ ~: 
-~~~~~~:~~~~ief :::::: ::::~~:::: :::::::::::: · · · · ·4~:- ~~- 1 ::::: ~~~: ~0 . :::::::::::: 
Jarrel (or Jerold) Samuel.................. 40 82 100 00 50 00 
Jenkins, Oscar D. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . 100 00 ........... . 
~!~k~o~~r~=v~u.' :::::::::::::::::::::::::::: ..... io6.4!!' 1~ci gg : ~~::: :·: :::1 
Jewett, Charles F.... . ..................... 76 00 I 40 00 ........... J 
Jenkins, .fohn. .......................... 14 74 1 68 57 ............ , Johnston, Danus W ..................... ,.... 100 00 ............ 
1 
Jones,JohnM............ . ................. 317 55 1 100 00 100 00 
Johnson, William C........................ 74 31 ...... ...... 50 00 
$107 97 
185 00 
100 00 
100 00 
100 00 
159 23 
·10 00 
235 80 
10 00 
33 33 
209 10 
242 11 
231 89 
10 00 
248 30 
74 02 
100 00 
100 00 
103 20 
200 00 
32 00 
11 00 
119 93 
216 32 
10 00 
100 00 
105 18 
69 34 
463 35 
40 25 
65 49 
112 26 
12 15 
314 84 
363 33 
179 04 
77 17 
13 11 
58 87 
100 00 
31 77 
40 96 
95 00 
100 00 
130 39 
5 50 
95 99 
23 95 
100 00 
133 30 
129 98 
100 00 
34 64 
280 80 
10 00 
100 00 
4fl3 72 
190 82 
100 uo 
100 00 
121 48 
116 00 
83 31 
100 00 
517 55 
124 31 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 17 
Reported by the Second Auditor and Second Comptrollt:r, S·c.-Contiuued. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of clai.ma.nt. 
Appropriations from which payable. I 
Pay of two i Bounty to 
and three I volunter_r~ Bounty act Total. 
yearvolun- ~nd their .July 28, 
W A.R DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
teers, 1871 I W1dows~nd 1860,1880 
and legalhe1rs, . and 
prior years I 1~71 and pnoryears. 
· pnoryears. 
I 
68973 .Jones, Yeamans........................................ $100 00 ...... .. . 
69139 .Jenkins, LukeE .......................... . ............. 100 00 $50 00 
~~ ~~~~~~t~~T~::) ~:::::~;:~;~::: ~ ~:: l)i ::::: :;. ;:!: ::~ :~::~: :::;:: ~· t •. 
66852 .Jack;pn, Robert R ......................... ...... . ..... 100 00 100 00 
69503 .Joscvb,Edmond .. ....................... ............ 100 00 ....... .. . .. 
69897 .Jarman, William... .. ...................... 28 26 100 00 .......... .. 
6n85 .Jackson, William C....................... . ............ 140 00 .......... .. 
69590 .Jones, .John J·.............................. ............ 100 00 ......... .. 
69500 ,Johnson, .John P ........................... 35 20 25 00 .......... .. 
69883 .Jones. Geor~e........................ ...... ....... . .... 100 00 100 00 
70413 .Jericho, Gustave.......... .. ............... ...... ...... 100 00 .......... .. 
70054 .Jones,.JohnP...... .. .... . ................. 30 78 ....................... . 
70175 .Jessup, Charles S......... ... .... ... ...... 66 74 100 00 .......... .. 
69369 .Jones, ThomnsS........................... 118 80 .. ...... .. . ......... .. 
55070 .James, .Josiah......... .. ................... 27 90 .... .. .. .. ............ .. 
70415 .Jacoby, Friedrich.......................... 156 00 100 00 100 00 
43002 .Jackson, Alexander .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 100 00 50 00 
70031 .James, George W ........................ ~- 9 16 31 11 ........... . 
69768 .Jackson, Dennis.... . ...................... 99 96 ...................... .. 
69779 .JamiRon, Albion B.............. . .......... 547 12 ...................... .. 
70441 .Jackson, Georg~............................ 81 20 195 00 .......... .. 
70442 . . .... do . ................................. 10 00 ....................... . 
70737 Johnson, Darius............................ 35 40 ...................... .. 
~~~~ I:ll'e~~!"*f~~}!~ v-·:::::::~::::::::::::::::: :::::::::::: 1gg ~g :::::::::::: 
67695 Kistler, Lavi .. .. . . .. .. • . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 190 00 .......... .. 
67255 Klein, Michael . . . . . .. .. .. .. .... .. .. . .. • ... .. . . . .. .. . .. . . 100 00 .......... .. 
67452 Kemerling, Peter . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . . . . . .. 2 23 ................... . 
68052 King, .John B.............................. . ........... 100 00 .......... .. 
57204 Knox, Walter D ........................................ 1 190 00 .......... .. 
67895 Kephart, Sylvanus .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 100 00 .......... .. 
67355 Kirsten, William........................... . .. .. . .. .. . 100 {)0 .......... .. 
68386 Kennedy, Ronald A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 48 100 00 ........... . 
67176 Kain, David...... .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . 100 00 ........... . 
67901 Killion, .John N . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 42 10 .. .. .. . .. • .. .. ......... . 
68!60 Klein berg, .John...... .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 100 00 ........... . 
68435 Koenig (King), Frederick.................. .... 10 00 ........... . 
60882 Kurth, Freclt·rick .......................... 164 51 ................... .. 
67426 Kiles, .fohn .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .... .. .. . .. . 22 81 .......... . 
~~~~~ ~~~\¥!~!~fa::~:·:~::::::::::::::::::::: ~; ~~ ............ :::::::::::: 
68874 Kuschke, William.... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . 100 00 100 00 
68574 Kellogg, Edgar R .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. 100 00 ........... . 
69137 Kissenger, Michael .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 17 81 ....................... . 
69154 Kerr, Samuel C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 85 . . • . . . . . . . . . .......... . 
69155 Kessler.Eli,jah .. ... ...... .... .. ...... ...... ........ 268 79 .......... .. 
68607
1 
Knott, Alexander . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 81 33 33 .......••••. 
68999 Kester, Alonzo .A. • • • • . • • . . • • . • • • • • • • • • . . • • . 48 96 .•.......••..••..•...••. 
68910 Kemp, .Joseph B............................ 301 17 ...................... .. 
68929 Knite, Scott................................ 28 00 100 00 .......... .. 
69017 Kennedy, Thoma8 H....................... 61 56 ...................... .. 
68550 Kelly,Adolphu~ B. ..... ................... 24-06 ...................... .. 
69359 Knecht. Michael .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . . .. . .. 239 73 75 00 50 00 
69772 Kirkpatrick,.Jarue8 A...................... 34 47 1 ...................... .. 
69147 Knapp, Chari<'>~ H .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 100 00 1· ......... .. 
69540 Kistler, Francis M ...................... ._ . 182 76 100 00 .......... .. 
~~~~~ f~~~~~-lD~~!fn W :::: :: :::::: ·::-:: :: :::::: 3~~ ~g . . : : : : : : ::I: :: : : ::: : : : 
69427 Kantum·. William H .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. ...... 100 00 j ........... : 
70353 Kenny, Ed wartl L............ . ....... . ............... ·t lOU 00 .......... .. 
70063 King, Selah W ........... ~. ~-----··w••· 140 86 --·-·-·-~ .......... .. 
H. Ex. 180--2 
$100 00 
150 00 
35 55 
55 70 
150 00 
200 00 
30 40 
100 00 
280 47 
57 50 
200 00 
1()0 (,Q 
128 ~6 
140 00 
100 00 
60 20 
200 00 
100 00 
30 78 
106 74 
118 80 
27 90 
356 00 
150 00 
40 27 
99 90 
547 12 
276 20 
10 toO 
35 40 
100 00 
25 00 
190 00 
100 00 
2 23 
100 00 
190 00 
100 00 
100 00 
129 48 
100 00 
42 10 
100 00 
10 00 
164 51 
22 81 
92 76 
65 IH 
200 00 
100 00 
17 81 
144 85 
268 79 
68 14 
48 96 
301 17 
128 00 
61 56 
24 06 
364 73 
34 47 
100 00 
282 76 
59 50 
306 23 
100 00 
100 00 
140 86 
18 
No. of 
certi.tl-
cate. j 
58443 
70357 
69706 
69707 
52706 
65713 
70187 
68809 
69007 
67338 
65543 
53736 
52545 
67800 
68093 
66383 
66a84 
66<!!3 
66226 
67804 
68056 
52087 
67343 
68077 
68324 
68451 
68382 
68055 
68185 
68387 
67905 
67904 
69135 
67340 
21559 
68977 
66949 
68441 
69152 
67184 
50603 
685R6 
5537! 
69020 
69148 
64087 
68961 
68683 
69587 
69430 
60785 
70053 
69728 
70351 
70473 
68522 
64380 
70392 
70551 
68802 
70397 
56794 
70048 
70044 
70777 
70027 
70057 
63112 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second .J.t,rlitor and Second Comptroller, 9·c.-Coutjnued. 
!.Appropriations from which payable. 
Name of-cl.aimaut. 
P f Bountyto ay 0 two volunteers Bounty act 
and three and their .July 28, Total. 
yearvolun- widows and 1866, 1880 tee~~l871 legal heirs, . lind 
prior years ~871 and pnor years. 
· pnor years. 
WAR DEP .ARTMENT-Continnei. 
CLAIMs-continued. 
Keeler, Charles F . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. $126 84 . • • • . • . . • • .. . • • • • . . . • . • . $126 8( 
ID~~: ~rs~:~~ ::::::::~::::::::::: :::::::: ..... "69'47 ..... !~~~-~~- :::::::::::: 1~g ~~ 
...•.. do. . ....••..•. ......... .... .. .. . ... .• . 7 50 ...... ..... . ...... ...... 7 50 
~!~~·.i!::lv::::::::::::::::::::::::::::: 3! ~~ .::::::::::: :::::::::::: 3! ~r 
Kennedy, Christopher...................... . . . . . . . .. .. . 300 00 . . . . . . . • • • . 300 00 
Krause, William F . . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. 25 00 .. . . . . • • • • • . 25 00 
Kelly, Richard M ....................... ... 121 60 . .. .. . .... .. .. ... ....... 121 60 
Lefller, Gotllobe ................. .......... 69 39 100 00 ............ 169 39 
t:~h~:~w:~~~i·::::::::::::::::::::::::::: ··----~-~~- 1~g gg .::::::::::: 1~~ z~ 
Laughlin,John....... ...... ...•.• .......... ...... ...... 100 00 $50 00 150 00 
Locke, .Tames R...... ...... ....•• .......... 104 50 ............ ...... •••.•• 104 5(} 
Leavitt, Harrison C .......... .'':............ . . . . . . .. . . .. 100 00 . . . . . • . . . • . . 100 00 
Leach, .Julius .... .. ............ ...... .••..• 13 63 300 00 ..•. _,....... 313 63 
...... do..................................... 12 50 ..... ...... ............ 12 50 
Lunt, Louis H...... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. 100 00 .. • . . .. • • . . . 100 00 
Libby, .Arthur..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 . . . . . . . . . . . . 100 00 
Leritz, Ji"redm·ick .... .. .............. ...... ............ 100 00 100 00 200 00 
Larkin, .John.. .. .......................... ...... ...... 100 00 ............ 100 00 
Landon, Richard........................... 379 15 .. . . .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . 379 15 
t:~!; ~i~r?:1~:::::: :::::::::::::::::::::: ·----~~~- ~~- ···· 'ioii'iiii. :::::::::::: i5g g~ 
Lambert, Thomas F....................... 33 28 .. ..... .... ............ 33 2e 
Leahy, Edwarcl F.......................... 38 63 ............ ............ 38 63-
Lytle, Robert I ...... ....... .............. 2 58 .... .... ..........•. 2 58 
Lite, Benj~.-m 1<' ... • .. .. .. • .. •• .. • .. • .. • .. 25 13 . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 25 13 
Leonard Loren M .. • • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 50 00 50 00 
Lorimei', 'Villiam A........................ .. .. .. . .. .. 100 00 .. .. . .. .. .. 100 00 
Lynch, Andrew............ . .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . . 100 00 100 00 200 00 
Lemmon, .John M ...... .............. ... ... . .. .. ... .... 100 00 ...... ...... 100 00 
Lehr, William E....... . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. 44 20 75 00 .. .. .. .. .. . . 119 20 
Leamon, William........... ... ............ 189 42 ...... ...... ............ 189 42 
ti~!J~Y~~~egr~~-:::::::::: :::::::::::::::: ::: ·:: : · :::: · ··· · ioo.oo· ..... ~~~- ~~- ~~~ ~ 
Layland, Peregrin D. F.................... 7 68 33 33 .. .. . .. . .. .. 41 01 
Lohr, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 62 67 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 67 
Lamme (or Lttmb), Bowen .T . .. .. . .. .. .. . .. 8 68 .... .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 8 68-
Law, .John N.. ........................ .... 10 75 ...... ...... .... ... . .. 10 75 
~~~vb1~.Gch~fs~i! :::::: ::::::::::::::::::~: . .. . . . . . . . . . 1gg ~g · ··· ·· 5o.oii· 1~g ~~ 
Lohrentz, ·F1·ederick .. .. .. . .. .. • . . .. .. .. .. . 305 51 . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . 305 51 
Littleton, William G....................... . ... ........ 60 00 ... . . ....... 60 00 
LinthurRt, Isaac M .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . . 100 00 .. • • . .. . • . .. 100 00 
La Count, James...................... ... 133 02 ............ . .... .. .. .. 133 02 
t~~f~r~l~~~~·n·::~::::: ::::::::::::::::::: :::::::::: :· t~g gg :::::::::::: ~gg gg 
Lehmer, George E......................... ..... ... .... 100 00 .......... . 100 O!f 
Lambert, .Joseph........................... 25 51 ...... ...... ............. 25 51 
Land, Nathan...... .. . .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . 66 88 .. • .. .. .. . .. .. • .. . .. . . .. 66 88 
Ln,ndis, .John T .............. .... .... ...... 28 53 80 00 ............ 108 53 
Lewis, .John M................. ............ . ........ ... 100 00 ............ 100 00 
Latimer, .Jeremiah B....................... 7 37 ..... ... .. . ........ .... 7 37 
Leadbeter, .Abraham....................... ............ 100 00 .... .... . ... 100 00 
Landram, William .T .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 20 53 . .. .. .. .. . .. 20 53 
Lantz, .John................................ 290 50 ...... .. . . .. ............ 290 5(1 
Leeman, Augustus (see .August Seem~n) .................................................. . 
Lehew, William F .. . .. .. .. .. . . . .. .. . .. 113 00 .. . .. .. .. .. . 113 00 
Londo, Frederick .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . • . .. . .. . .. . .. .. 100 00 .. .. .. .. .. .. 100 00 
Lemon, George F .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 16 62 .. • .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . 16 62 
Law, Samu.-l A. L ...................... --• 1J 2 74 .. • .. • .. .. . .. .. .. .. .. . 112 74 
Leavell. John .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 159 00 • .. • • • .. . .. . .. .. .. . .. . .. 159 00 
Luther,· .T ohn E .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. 9 82 . .. . .. . .. .. . 9 P:l 
t~~i:~;F\~:::~~:~~~::::_::::::::::::J 1~ ~~ 1~: :: :::::::::::: 1H i~ 
Lntham, Charles H ·--------- .............. ! 8:-l 57 240 00 :::::::::::: 323 57 
CLAIMS ALLOWl~D BY ACCOUNTING OPFlCERS. 19 
Rcportccl by the Second AuclitQI' all£l Seconcl Compl1·oller, ~f'c.-Coutiuued. 
-------------------------------------~----------------
1 Approprh~tiom; from w~ic~ paya~le.· 
J>· f t Bounty to No. of 
certifi-
cate. 
Name of clahuaut. . ay 
0 .'~-o volunteen-J Bounty act 
.uul thr ee aml tlwii· July 28 Total. \e.::~: "~t~rt widows and 1866, 18SO 
68069 
70774 
66778 
67354 
65875 
67790 
67263 
66999 
67356 
67318 
6731!) 
66224 
67451 
67770 
68172 
67725 
67726 
67801 
67701 
67357 
66747 
67369 
68191 
68192 
68179 
68175 
68057 
67722 
67723 
68237 
68097 
68098 
67769 
68184 
64265 
68604 
68206 
68122 
68544 
68545 
68241 
68390 
68109 
68186 
68601 
6!!459 
68577 
68879 
66965 
68583 
68582 
67791 
69175 
69351 
68953 
68570 
67170 
69174 
69352 
69656 
55443 
69752 
67186 
64239 
69548 
(!9364 
68470 
70125 
cc ~~d 1 le~al heirs, . and 
l lrior'" •ars. ~H7l an{l pnor years. J e pnor years. 
W .AR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIM8--(!0lltinued. 
Logan, Lewis G............................ .••..•...••• $!JO 32 .•.•........ Leaeh, Morga11 L . .. . . . . . . . .... .. . . .. ...... $l:ll o:J ....................... . 
Mitchell, .Benjamin 0 -- ---·········-······· 141 oU 75 00 ..•.......•. ~~t~~~~~~~~~~~~:~~:~:: ~: ::::::::::::~: ::: ::::: :~~: ~~ :'- .... ~~~- ~~- :::::::::::: 
Miller, Antl1ony W......................... 115 :l:i :!71i UU ......... .. . 
Mallory, \Villiaml'ric\1.... ................ . 64 48 ---········· ........... . 
Modlin, Nathan....................... . ................ 2;; 00 ........... . 
Ma.rtiu,LeviF...... ...................... 30 5L :JOO 00 ........... . 
...... do ....... ....... ......... ........... 11 00 .......... . .......... . 
~~~~~~·l~'~-~:1~f.j~~{'i·5 :::::::::::::::::::: :~ :: · · · ·· -io · o:3 · ..... ~~~- ~~. :::::::::::: 
Mullcnix,Etlw:mlJ~ ....................... ............ 100 00 ......•..••. 
Macnarua.m (or McNamara), Daniel G .. .... . ......... _. 100 00 •••..•...••. 
Moore, William.................. ...................... 96 20 ..•......••. 
...... do................. .................... f) :.!U 3 80 ........... . 
Manning, William C....................... f>9 20 ....................... . 
Murry,.Midwel........ ................ .. ;.!,) !)!) 150 00 .•.••....... 
~~~~~~~;~:~]~;~;-:::::: ::::::::::::::::::.:::: !~ ~i ..... -~~-~~- ::::::::: ~:: 
Mullett, \V.illiam............... ............ ........... 100 00 .••..•..... 
Million, Beverly .................................. _ ... _. !JO UO ..... --· ..•. 
...... do...................... ........................... 10 00 ........... . 
Marvin, .Andrew J . __ ...................... 1G 4U 50 00 ........... . 
Ma.rti.n,Acllillcs............. ... ............ ............ lOU 00 ··········--
Minton, William P .......... ............... 29 43 ....................... . 
Mertbanks, LewiH ........... _.............. 8$ 17 100 00 $100 00 
...... do........ .. ... ........................ 10 00 ........•••..•••.•...... 
~~;f~~u~~b.~-~::~: :::::::::::::::::::::: ______ ~~-~~- ·····ioo-co· :::::::::::: 
~~~~l,·~~!~-v:F:::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::: i~~ ~~ :::::::::::: 
Murray, .Robert T ............ ___ .. .. . .... .. GO 7U 25 00 .•••••.••..• 
Mcrz,Jolm.... ............................. ............ 100 00 100 00 
Mort.imer.Da.vidB ...... . .................. ----·-···-·· 100 00 ...••....... 
Munday, James ..... _.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . :l3 llU 300 00 ........... . 
Meyer,Jol>.nB ............................. --·-·-·-·-·· 100 UO ..•••...... 
Miller, Henry....................... ....... 375 77 100 OU .•••••.•.... 
...... do................................ ..... 10 00 ............ ----········ 
ii~i!r~J.Erd~~-~iG::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~~ ~~ :::::::::::: 
Moore, James....... ....................... 11 37 ....................... . 
Minerd (or Minard), Amlrew .............. • .........•.. ····-····--· 50 00 
Mendenhall,Johu.ll ....................... ...... ...... 100 00 ·······----· 
Marshall, Beuja.mi11 \V ...................... _ ...... _... 100 00 100 00 
Miller,Joseph............. ................. ...... ...... 100 oo .....••••••. 
1 ~~~~i~~i!~,i:::::::::: ~:::: ~:::::::::: . --- .. ~~. ~~. ::::: i&~: ~~: :::::::::::: 
Miltenberger, John 1V . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . f\0 00 .••••...... -~ 
Ma.son,LeviP....................... ....... 103 20, 150 00 ·····------· 
~~~~~!h-!'~~:::::::::::: ~:::::::::: ::::: _ _. _ ... ~~.:~.I · · · · · · i3 · 4o · :::::: :::::: 
Murpby,BenjaminA............ ........... 8116 ..•.••.....•.•••••.•.•.. 
1
' 
Mark,Lawrence(orLaurenz)............ .. :?5 77 120 00 .........•.. 
~~~~'i~~~:~: ::::::::::::::::::::::::I ~~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
Meyer,MarcusT........................... 47 7U I 100 00 -········--·1 
Mefford, William H .... . ---·-·········----· ···· ····· ··· 8~ 21 · ·•· · ···· · ··1 ~~~Ifnil~i~:~:~:~~~~ :~: ~~: ~:: ~~~: ::::: ~ ~ :::::::::::: i~g ~~ :::::::::::: 
Merrill, Orville B .. ••..... ........ ---·--···· - ····--·· --·1 100 00 ·-·--- ···---~· ~i:~~:. ~~~~~ ~~~~:: ~ ~:: ::::::::::::::::: .... -~~~-~~. :::: :~~&: && :j: ::::::::::: 
H. Ex. 24:-69 
$90 32 
131 83 
216 80 
100 00 
54 52 
100 00 
390 35 
64 48 
25 00 
330 51 
11 00 
100 00 
10 03 
100 00 
100 00 
'J6 20 
10 ()0 
59 20 
175 !J9 
100 22 
47 ;{4 
100 00 
90 00 
10 ()0 
66 46 
100 00 
29 4;{ 
288 17 
10 00 
80 47 
100 00 
100 00 
100 00 
85 76 
200 00 
100 00 
3:33 66 
JOO 00 
475 77 
10 00 
140 00 
100 00 
11 37 
50 00 
100 00 
200 00 
100 00 
25 71 
59 78 
100 00 
50 00 
252 20 
42 73 
13 40 
8116 
145 77 
33 7!) 
26 20 
37 68 
H7 76 
82 21 
100 00 
100 00 
10 00 
100 00 
235 !J3 
32 15 
290 uo 
20 
No. of 
certifi· 
cate. 
CLAIMS .ALLOWED BY .ACCOUNTING Ol!'l!'ICEH.S. 
Re]Jorted by the Second Auditm· and Sc~Jond Cornpt1·oller, 9·c.-Contiuued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAnfs-continued. 
Appropriations from whic!l payable. 
. Bounty to! 
Pay of two volunteers .Bounty act ~nd three and their I July 28, ) car volun- widows aml 1866, 1880 
tcers, 1871 lecral heirs and 
. . ~n~. 1"871 and ' prior years. 
puor )Cars. llrior years. 
fill! SEa~~~:r~:~ ~ ~~ ~ ~::: ::~~::::: ~::::: t::: t:::::: ·::: :: ~::: ~: ~~~: :~ ~::: :~ 
69895 Morehead, Jerry ........................... I :l4 43 150 00 ........... . 
69896 ....•. do ............... ~..................... 10 00 ...................... .. 
~~5gg ~~~tix:d:;~~f!~~:::::::: :::::::::: · :::::: ..... _ ~~- ~~. ·-- .. ioo· oo · :::::::::::: 
69586 Mitchell, Chauncey F ............ _... . • .. .. .. . .. .. .. . .. 100 00 .......... .. 
~g:~g ~~~~~~~fa~~sL:E:::::: ::::::::::::::::::: :::::::::::: · .... ioo · iio · .... ~~~~. ~~~ 
70193 Markland, Garah........................... 1!) 33 ...................... .. 
69293 Mullen, Thomas............................ 197 63 ...................... .. 
~~~~~ ~:rl~~~~~~a~ ~:::::::::::::::::::::::: ~~i ~~ ::::: ::::::: : ::::::: :::: 
~g~g~ ~~~~~~~·e~Jf~!;::::: :::::::::::::::::::::: .... -~~~- ~~. --- .. ioii · oo· :::::::::::: 
62502 Muller (Mueller), Daniel A................. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. 100 00 
69879 Montague, Denard..................................... 100 00 .......... .. 
69775 Mallison, James P ......................... 89 46 33 33 .......... .. 
70481 Miler (or Miller), Andrew J .... .. .. .. .. . .. 188 49 200 00 .......... .. 
70612 Miller, Sires B............................. . .. . .. . . . . . . 25 00 ........... . 
70Q23 Mullin, Ozias..... .• .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 86 56 50 00 .......... .. 
68754 Miller, Frederick.......................... 253 42 ..................... .. 
69908 Mosely, Alexander E........... .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 190 00 .......... .. 
69909 ...... do................................................. 10 00 ........... . 
69~06 Muma, Charles A.......................... 2 05 ............ j .......... .. 
70359 Marvin, Charles N. .......... ....... .. . . . .. 95 25 100 00 .....••..... 
68525 Martin, John............................... 31 79 340 00 .......... .. 
67463 McNeil, Hugh............................. 170 81 ...................... .. 
66954 McMillan, W.A............................ 45 62 ...................... .. 
6824B McDowell, Frederick G................................ JOO 00 ........... . 
66275 McHillard, John,orJohnM. C. Hillard.... 174 26 100 00 .......... .. 
55759 McConnelee, William J .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 75 3G ...................... .. 
68176 McElwee, Hugh............................ 23 83 100 oo .......... .. 
68
68
2
2
3
08
5 McHugh, Barney...................................... 100 00 ........... . 
Mcintire, Robert.......................... il!J 47 155 00 .......... .. 
68209 ...... do..................................... 10 00 ...................... .. 
68871 McVicker,JohnR......................... ............ 33 33 .......... .. 
:~~~g ~~~~~~~:!tl~~-~:::::::::::::::::::: 2~~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
69111 McGonnigle, William .. . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 25 00 .......... .. 
68210 McMillen, Sandy........................... 84- 01 ...................... .. 
59:!83 ...... do...................................... 7 50 ...................... .. 
54220 McClain, John R........ . .. .. . .. .. . .. .. . .. . 101 20 ...................... .. 
68446 McElhiney, l{obert .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 48 7!) ...................... .. 
66066 McDevitt, WilliamF.... ................... .......... . 100 00 .......... .. 
68549 McDanielt1, Adam .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 120 67 100 00 .......... .. 
~~~g~ ~~8~!~k:.Gc~~r-~~~::::::::::::::::::::: · _ .... ~~~. ~~. · -- · · ioo · oo- : ::::::::::: 
69575 .McCandless, Samuel................................... 100 00 .......... .. 
69367 McMahon, WilUam R ... . . • .. . .. .. .. .. . . . .. 151 59 ...................... .. 
67190 McLean, George W. ... .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .... · .. _.. 100 00 .......... .. 
70122 McCord, George............................ 15 63 100 00 .......... .. 
70123 ...... do..................................... 10 00 ....................... . 
70332 McCracken, George W....... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 100 00 .......... .. 
70333 McQuillan, NathanG ...................... ............ 100 00 ~---------·--
70151 McKee, William ................................ _...... 100 00 .......... .. 
69581 Mcllwaine, Oliver S....... ... . ... . . . . .... .. . . ... . . . . . . . 100 00 ..•.•••..... 
26262 McCluskey, ThomasA. E................. 366 94 ...................... .. 
70164 McKenna, Alexander...................... 36 67 ............ , .......... .. 
68521 McCampbell, James H..................... 221 12 ...................... .. 
701181 McGee, Ejan or Eugene................ .. .. 103 53 100 00 ~-- ........ .. 
70119 ...... do..................................... 10 00 ....................... . 
70180 McLarren Edward .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. 32 84 ...................... .. 
70419 McConnell, Daniel W .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . 1, 060 97 .. .. .. .. .. .. .. ......... . 
69301 Mc~ee, George B .................... , • • . .. 45 91 ....................... . 
Total. 
$10 00 
13 00 
100 00 
159 00 
184 43 
10 00 
32 53 
100 00 
lt!O 00 
100 00 
100 00 
19 33 
197 63 
459 74 
231 72 
104 76 
100 00 
100 00 
100 00 
122 79 
478 49 
25 00 
136 56 
253 42 
190 00 
10 00 
2 05 
195 25 
371 79 
170 81 
45 62 
100 00 
274 26 
75 36 
123 83 
100 00 
194 47 
10 00 
33 33 
53 23 
258 90 
25 00 
84 01 
7 50 
101 20 
48 79' 
100 00 
220 67 
135 37 
100 00 
100 00 
151 ~ 
100 00 
135 63 
10 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
366 94 
36 67 
221 12 
203 53 
10 00 
32 84 
1, 060 97 
'4:> 91 
No. of 
certifi-
cate. 
68520 
64636 
68!)92 
67146 
67806 
68074 
69153 
68444 
69142 
68589 
66969 
70129 
70130 
69180 
69422 
70356 
70178 
68804 
70502 
70503 
69940 
71231 
71016 
71411 
71434 
66945 
68174 
66910 
68120 
68542 
68543 
28'285 
69115 
68926 
69697 
69757 
69578 
53224 
69030 
62173 
70559 
71044 
71436 
70327 
70388 
66587 
11107 
67454 
58665 
67591 
67597 
64226 
67323 
63006 
66228 
68051 
5727!1 
66777 
67141 
67465 
68079 
67469 
67805 
68438 
68553 
68379 
66961 
32804 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFl!,ICERS. 21 
Rtported by the Second Auditor and Second Cornplroller, ~c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Name or claimant. 
Pay of two Bouuty to 
and three volunte~rs Bounty act Total. 
year volun and thmr July 28, 
teers 1871 · widows !lnd 1866, 1880 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
McCobb, James M. (See Cobb). 
~d legal heus, . and 
prior years 1_871 and pnor years. 
· pnor years. 
Nickel, George............................. $19 41 $100 00 ...•...•.••• 
Nolan (or Noland), John................... ...•••. .. . . . 100 00 ...•......•. 
Newton, Lyman L . . • . . . . . • • • . . . . . • . . .. . .. . 78 00 ....................... . 
~~~Io~~!~~i:Y:::::: :::::::::::::::::::: ...... ~. :~. i~g gg :::::::::::: 
Norris, George R........................... 65 08 ...................... .. 
Newman, Wesley.......................... 35 53 ....................... . 
Ney,John.................................. 3 59 ...................... .. 
Norman, James............................ 102 66 240 00 .......... .. 
Nowles, James E........................... 179 85 ....................... . 
Norfleet, Robert............................ 100 15 100 00 ........... . 
...... do.................................... 10 oo ...................... .. 
Northcott, Joseph R .. .. . . .. ..... .. . . . . . . .. 15 14 75 00 $50 00 
Newton, Horace D..................................... 100 00 .......... .. 
Nesbitt, William H......... .............. 66 66 15 00 ........... . 
Nessie, William H.......................... .... .. .... .. 100 00 .......... .. 
Newell, Stewart............................ ...... ...... 100 00 ........... . 
Newsome, Jefferson . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. 90 00 .......... .. 
...... do... . ............................................ 10 00 .......... .. 
Newland, Abner L ......................... 138.90 100 00 
N unn, Eli . . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . . . . .. . .. .. . . . 136 73 100 (10 .......... .. 
Nicholson, John P ................... ... . . . .. . . .. .... . . 100 00 ........... . 
Nixon, William R . .. . . . .. . .. .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. 100 00 
Norris, James M... .. . ... .. . ... .. . ... ...... .... . . .... . 100 CO ........... . 
Odiorne, Leonard M........................ 85 23 80 00 ......... .. 
Ormsby, OrangeB.......................... ............ 100 00 .......... .. 
Onslow,James ............................. ............ 100 00 .......... .. 
Owen, Gabriel H........................... ...... ...... 100 00 ......... . 
Ora (or Orey), Tobias . .... . . . . . .. . .. . . . .. .. 229 06 100 00 50 00 
...... do.................................... 10 00 ...................... . 
O'Grady, William L. D..... . .. . . . .. . .. . . . . . 34 92 ....................... . 
O'Briant, Andrew. .. .. . • . . . .. . .. .. . . . . .. . . . 155 64 G6 67 .......... .. 
Owsley, Washington....................... ............ 100 00 ........... . 
Ousley, George........... .. . .. .. . .. .. . . .. .. 104 55 100 00 ........... . 
Overton, Percen (or Pierson)............... 32 94 100 00 100 00 
Owens, Joseph M . . .. ... . . . .. • .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . . .. .. 100 00 .......... .. 
Oxley, William H __ ,................... .... 35 10 25 00 ........... . 
Owens, Daniel D .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 57 84 25 00 .......... .. 
Osborn, Michael W......................... 34 23 ....................... . 
Ogan, Philip M. ............................ . .. .. . .. .. .. 100 00 .......... .. 
O'Malley, John ...... ..... ... .... ...... ... . 15 98 100 00 .......... .. 
Ordway, Albert............................ 58 95 ....................... . 
g~~~~li~:~~~t (}:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1gg g~ ...... ~~- ~~-
Plater,James .................... .......... 49 06 ....................... . 
Purinton (or Purington), Curtis............ ...... ...... 71 48 ........... . 
Pulver, Horace............................. 28 25 15 00 .......... .. 
Powell, John M . .. .. . . . .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. 95 83 ....................... . 
Pollack, Bernhard (or Bernard Pollak) . .. .. . .. .. .. . .. .. 100 00 .......... .. 
Palmer, Edward A .. . .. . . . .. .. . . .. .. • .. . .. . .. . . .. .. . . .. 100 00 .•.......... 
Polk, William ..... -........................ 157 84 ....................... . 
Pryor, Garrett............................. 83 93 100 00 100 00 
Plumb, Hira.m C............................ ...... ...... 100 00 100 00 
Penniman, Henry .. .. .. . .. .. .. . .. .. • .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 100 00 ........... . 
Petitt, William............................. 52 72 ....................... . 
Porter, Charles............................. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Peter, Bascom.............................. l!J 50 100 00 .......... .. 
Phillips, John.............. ... .. .. . ..... .. . .... .. .. . . . 235 00 ........... . 
Peck,JohnB............................... ............ 165 00 .......... .. 
~~~~JSsRr::w::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~g g~ ::::::::: :: : 
Packer, Charles............................ 76 13 ....................... . 
Poland, John .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. 48 36 33 33 ........... . 
Paynton, Geor~e W . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. 30 76 ....................... . 
Phelps, Oscar W...... .. .. . . . .. .. . .. .. . . .. . 100 11 ...................... .. 
Palmer, Samuel R.......................... 17 27 ...................... .. 
Pressy (or Preston), John.................. 1 83 14 29 .......... .. 
$11!) 41 
100 oo 
78 oo 
150 !)5 
100 oo 
65 08 
35 53 
3 59 
343 66 
179 85 
200 15 
10 oo 
140 14 
100 oo 
81 66 
100 oo 
100 oo 
90 oo 
10 oo 
238 00 
236 73 
100 ou 
lOU 00 
100 00 
165 2il 
JOO 00 
100 00 
100 ou 
370 06 
JO 00 
34 !)2 
222 31 
JOO 00 
:.W4 55 
232 !)4 
JOO 00 
GO JO 
8~ 84 
:H 23 
]00 00 
115 !)8 
fl8 !Jj 
140 !J1 
100 00 
4!) ()(i 
71 48 
43 25 
95 83 
100 00 
100 00 
157 84 
283 93 
200 00 
100 00 
52 72 
50 00 
119 50 
::!35 00 
165 00 
75 00 
RO 00 
76 l:l 
Rl ti!l 
30 76 
100 11 
17 27 
16 12 
22 
No. of 
certifi-
cate. 
32805 
68073 
67269 
64456 
67908 
68904 
68902 
30212 
68581 
68566 
43378 
36740 
68897 
68909 
68606 
69063 
69360 
69751 
69068 
70411 
65097 
68587 
686!l6 
53041 
68519 
68690 
101n 
59342 
58909 
69128 
70423 
59637 
70735 
70746 
70736 
70322 
70420 
69068 
67754 
66994 
66447 
67251 
67358 
66255 
67159 
67779 
67780 
64287 
68171 
67320 
67001 
66565 
66955 
68032 
67316 
67317 
57437 
67792 
67264 
67281 
67178 
68076 
68041 
67140 
67267 
67231 
68376 
67422 
CLAIMS ALLOvVED BY ACCOUNTING OFl!,ICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Compt1·oller, fc.-Contiuued. 
Name of claimant. 
WAR DEP .A.RTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two Bounty to 
and tlnee volunto~rs Bounty act 
year volun- ~nd their .r ~y 28, 
teen'!, 1871 w1dows ~md 1866, 1880 
and legalhe11'S, . and 
l>rior vears ~871 and pnor years. J • pnor years. 
Prossy (or Preston), John--····--·-·-······ $1 50 ---·----·---~-----······-
Pierce, Josiah P. -- ....... -·--.- ··-- -- .. --- ...... -- .. --. $100 00 ··-·-- ------
Parmelee, WillimnE ........... ------------ 37 50 ............ $50 00 
Payne, Henry------·---- .. ·----------·----- 61 58 75 00 50 00 
Porritt, William .............. ------------- ............ 100 00 100 00 
Proctor, Leander M ------------------ ...... --·--- ·----- 200 00 ------------
Phillips, Balaam ...... ···--- ------ -----·· --· ·---·- ------ 90 68 . --·· ----·-· 
Putnam (or Putman). Hiram ll .. - -----·· --· ·----- ------ 100 00 ..•. . -· --· 
Price, Wortner(orWitener)---------------.· ·-----·----- 100 00 100 00 
Pierce, James, M.D........................ 3 30 I 40 00 -------·--·· 
Paul, James R------ ·----- ·--·--····-------· 42 04 ...... ·----· .......... . 
Pinkston, TholllaR.---···---··--···---·· ... . 66 06 ·--- · ··----· ---··--··-·· 
Pickett, Francis M ....... --· .. - ................... ----- 100 00 -----------· 
Pew, Alfred ...... -----· ...... -·--·-·--··--. ....... ... .. 100 00 . --· ---· --·-
Parker, Ralph.----··------·-·····--·--····· 2!>:.1 7:3 100 00 I 100 00 
~~~:~~c,~!r~~rk~~~~~ :~:~~ ~ ::: :::::~ :::::: .. _ .. -~~ -~~ ----- 1~~ -~~ · :::::::::::: 
Parker,James,aliasJamesPeterson....... 55 90 75 00 ---·--·--··· 
Pickett,Eugeno................ ............ 10 22 100 00 .......... . 
Price,JohnH.............................. 3165 .... . ....... 1 .......... .. 
Perkins, Edwin............................ 60 27 ....................... . 
~~i~t.~ir:~~~ ::; :::::::: ;: ;; ~ ~: ~ ~: •-:-• j~• i~ :::::;;;:;;:~:::::: ~: :: _ 
Pearson, Joseph .. . .. .. . ... .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
~fi~~1~~t~~~zw~1i~~:::: :: ~:::: :~~: ~ :::: :~ ... --~~~- ~~. · ·-- ·2oo.oo· l ~ ::::: ~::: :: 
Pettit, Oscar B ........................... -. 45 93 15 00 .......... .. 
Pierce, Charles P ... _ .... ---·-. .. . ........ .. . ... .. . .. . . . 69 75 ..... _ ...••. 
Potter, John E . ........................... . ...... . .... 100 00 · ·-···-··-·· 
Porter, David M............ . . . . . .. .. . . . .. .. 83 11 ........... . ......... - .. 
Parsons, Joseph S ...................... --.. .. . . .. . .. . .. 56 21 50 00 
Pool, William C............................ 235 60 ....................... . 
Potter,Jacob......................... ...... 32 00 75 00 50 00 
Phalen, Edward .A........ . ...... .......... ............ 100 00 ........... . 
Peterson, James (see Parker). 
~~!~~~ru~~--l;:;;_::;::_---: :::_:;f:il:1 _____ :~-~- ::::~~-::_:l 
Rittenhouse, Albert F..................... 95 07 ..•.. _ .......•........•. 
Rivers, Charles C ........... -........... -.. . . .. . . . . . . . . 100 00 .......... .. 
Raymond, George N...... . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . 100 uO .•.....•.... 
Rensz, Jacob........................................... 15 00 ........... . 
Roberts, Horatio ........................ --. . . . . . . . . . . . . 100 00 _ •.. _ .... .. 
Robinson, Wesley...................................... 200 00 .......... .. 
Richards, Francis .............. -.... .. . . . .. 20 33 95 00 ........... . 
~~~~· ~::~~:y~~: ~::::: ~::: :::::::::::::::: .. -.. -if gf ::::::::::: ~ :::::: ~~: ~~: 
Roberson, George.......................... 8 83 75 00 .......... .. 
...... do..................................... 7 50 ............ . .......... . 
Rippstein, Jacob........................... 15 40 ....................... . 
Rollert, Charles.A........................... ............ 100 00 ........... . 
Rose, Daniel...... .. ...... .......... ...... 40 34 ..............•......••. 
Rutherford, Allen J. .. . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. . 90 00 ........... . 
~~fF·~¥s~~~:~:~::::::::::::::::::::::~ :::::::::::: J~ ~g ~::::::::::: 
Ringer, Alphous ........................... ............ 100 00 ........... . 
Rutan, Daniel W . ...................................... 1 100 0. 0 ...... . ... .. 
Roberts, Samuel........................... 25 35 f>O 00 .......... .. 
Rollins, Isaac.............................. 60 18 33 33 ........... . 
Radeker, Eldridge G. . .. .. • . .. • • • . . . . .. .. .. . . .. . .. . . .. . 100 00 .. , .. , . , ... 
TotaL 
$1 50 
100 00 
87 50 
186 58 
20(' 00 
200 00 
90 68 
100 00 
200 00 
43 30 
42 04 
66 06 
100 00 
100 00 
423 73 
68 29 
85 50 
100 00 
130 90 
119 22 
31 65 
60 27 
100 00 
12:.1 70 
358 45 
100 00 
100 00 
346 70 
200 00 
60 !)3 
69 75 
100 00 
83 11 
106 21 
235 60 
157 00 
100 00 
100 00 
200 00 
15 00 
180 71 
79 00 
185 02 
95 07 
100 00 
100 00 
15 \JO 
100 00 
200 00 
'115 33 
50 00 
16 39 
45 36 
8:.1 83 
7 50 
15 49 
100 00 
40 34 
!JO 00 
60 00 
95 18 
100 00 
100 00 
100 00 
75 :!5 
93 51 
100 00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 23 
Reported by the Second Aud·itor and Second Cornpt1·oller, 9·c.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
P f Bountyto ay 0 two volunteers Bounty act Total. 
and three and their July 28, 
yearvolun- widows and 1866, 1880 
teers, 1871 legal heirs and 
. and 1871 and ' prior years. 
pr10ryears. prior years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
68571 Ross, William P ............ .......•....... $30 06 $175 00 .••••••••••. 
68514 Roo, John.................................. 55 83 .••.••••.••..••..••.•••. 
~~~f~ ~~E~S.~~~n~~~- :::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
68974 Ross, John J . .... .. ...... ...... ...... ...... . .. ......... 100 00 .••••....•.. 
68573 Rees, Jon:tthan ...... ............ .......... ............ 100 00 ......••••.. 
68881 Rice, Oliver................................ ....•....... 186 84 ........... . 
7847 Roberts, John 1I .......••..........•....... 13 43 .•.••..•••.. $100 00 
68072 Reed, John................................. 32 57 ..•..••..••...•...•..•.. 
68567 Richards, Alfred M....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 48 . • . • . . . • • . . . . •.•••• - •••. 
69112 Roberts, William. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 00 ..•...•.•••. 
68440 RapeJ.je, G~orge H.......................... 78 41 15 00 .••••.•••••. 
55291 Rawson, S1las M.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 55 .••..........••..••..••. 
68986 Rife, Joseph B.............................. ... . .. .... .. 100 00 .•••••.••••. 
68064 Robbins, Nathaniel A...................... 420 31 100 00 .•••••••..•. 
65935 Rafferty, John.................. . ........... 35 72 100 00 .•.•••••.•.. 
69010 Redmond, Damol D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .••.•••..••. 
62412 Robertson, Edwin.......................... 90 .••...•.••••.•.••••••••• 
69363 Roach, Samuel T .••••. ..•••• .•••.. .••..••.. 86 92 .•....•... • ...•..•....•. 
69190 Ross, \Villiam B.......... .. ................ ...... ...... ...... ...... 50 00 
69541 Robison, James I........................... .... ........ 25 00 .•••...•..•. 
66980 Reed, John.. .. ......................................... 100 00 50 00 
69753 Reuss, Frederick. .......................... . . . . . . . . . . . . 75 00 100 00 
69176 Ryan, Levi................................. 9 95 50 00 .••••••••••• 
69023 Roberts, Hiram H.......................... ..... ....... 60 00 ..•.•••..•.. 
70116 Reilley, Edward........................................ 190 00 .•••••.••••. 
70117 .•••.. do..................................... . . •. . . . . . . . . 10 00 .•••.••...•. 
68469 Riggen, John........................................... ...... ...... 100 00 
69893 "Robinson, Hamilton........................ 1 13 300 00 .•••..••.••• 
69894 .•..•• do..................................... 11 50 .••.....•••..••..•••.••. 
~gt~~ ~~~~s~h~!~;Vs~~l~.?.:::::::: .·:::::::::::: 1g~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
70406 Russell, John H............................ . ... . . .... .. 100 00 •••••••••••. 
58442 Russell, James M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 99 . • • . . • . . . . • . . •••.••.•.•. 
69544 Reid, WilliamM.................. .......... ............ 100 00 .••••••••••. 
69721 Reitomeier, William...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 74 55 00 ........... . 
69583 Read, James S . . . . . . .. . .... .. .... .. . . ...... . . ... ....... 100 00 ..•..•...... 
69549 Resor, John W. ... ....... ............ ...... ...... ...... 100 00 .•.•.•••••• . 
70197 Rudd~ll, James J............ . . . . . . . . . . . . . . . 102 27 .••••••••••• 
1 
........... . 
70067 Rawhngs, James A •• •• •• .•• • •• •••• •• . •• • • • 226 39 . . • . . . . . . . . . 50 00 
69785 Reed, William A . .......................... 208 37 100 00 50 00 
70780 Robinson, HollamJ. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 86 . • • • . . • • • • • • 50 00 
71131 Rankin, James............................. 59 94 ...................... . 
70782 Robe, William R................ .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .•.......•.. 
67352 Sigerfoos, Andrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ..•.••.••••. 
66283 1 Sacller, John J ...... .... .. .... .. ...... ...... ...... ...... 37 50 .•••.•.••••• 
67774 Scherer, Lou. is.............................. . .. . .. ... . . . 75 00 .•••••••.••. 
66993 Short, :Francis......... . .................... 9 53 •••.•.•••••..•••••.••••• 
67135 Spauldin_g, Leonanl V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 16 . • . • . . . • • • . . . •.•...••••• 
66779 Sowart!, Thomas IT......................... 358 26 .•••.........••••••..• •. 
67771 Sandell, Edward (J .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 00 ...•.•...•.. 
1 67700 Stanton, David L................. . • • • • • • • • . . •• • . . . • . . • . 100 00 ..•••....... 
66934 Standley, Josiah............................ 122 04 .•••••.......•••..•.•... 
66566 Swaim, John P . ... . . . . ... .. .. .. .. ...... .... 1 70 75 00 50 00 
67717 Simmons, Anthony...... . .................. ...... ...... 90 00 .•••....•••. 
67718 .•••.. do..................................... .. . . . . . . . . . . 10 00 ..••••••••.. 
~~~~~ ~h~;~:;Yt~:nnj;~ ::::::::::::::::::::::::::: ···· .. i2"52" .... -~~~-~~- :::::::::::: 
67782 Smart, Alexander.......................... .... .. ...... 100 00 ..•......... 
67002 Schmolze, William......................... . .. . . . . .. . . . 100 00 ........... . 
66380 Stuart, Joshua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 60 100 00 ........... . 
66381 ...... do..................................... 10 00 .••....•••.•............ 
G7415 Stevenson, James D........................ 162 54
1 
....................... . 
66952 Singer, George W................. .. . . . . . . . 271 41 . . . . . . . • . • . . 50 00 
68751 Spencer, James F.......................... 26 84 ....................... . 
~8092 Simmons, ~~njamin......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .•••...•.•.• 
~~~~g ~~ftt~J-~~~aH ~~::~~::::::: :::::::::::::: :::::::::::: i~g ~~ ::::::::::::1 
$205 06 
55 83 
61 49 
45 99 
100 00 
100 00 
186 84 
113 43 
32 57 
29 48 
85 00 
93 41 
125 55 
100 00 
520 31 
135 72 
100 00 
90 
86 92 
50 00 
25 00 
150 00 
175 00 
59 95 
GO 00 
190 00 
10 00 
100 00 
301 13 
1150 
109 91 
35 40 
100 00 
9499 
100 00 
73 74 
100 00 
100 00 
102 27 
276 39 
358 37 
88 86 
59 94 
100 00 
100 00 
37 50 
75 00 
9 53 
3 16 
358 26 
100 00 
JOO 00 
122 04 
126 70 
90 00 
10 00 
100 00 
12 52 
100 00 
100 00 
163 60 
10 00 
162 54 
321 41 
26 8-l 
100 00 
lOCI 00 
100 00 
24 
No. of 
certifi-
cate. 
67324 
67764 
66215 
68177 
66280 
6772t 
67595 
30586 
30587 
67802 
68071 
67900 
66450 
64383 
6HO!i3 
67010 
67361 
68178 
64373 
67233 
66U54 
68322 
67171 
67283 
67607 
67605 
674:10 
67704 
68183 
GS321 
65653 
67724 
68204 
68205 
68377 
68207 
41452 
68537 
68538 
68!i13 
68891 
68326 
18454 
67760 
68:183 
66!!63 
67257 
68240 
67767 
68975 
67250 
6890] 
68906 
68678 
69151 
69158 
68443 
69172 
68250 
68883 
6!!156 
68885 
6il878 
68987 
68108 
6R576 
69171 
68534 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING O:F'FICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, <fc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Appropriations from which payable. 
p f t Bounty to a.~ ~hr!~ voluntee.rs Bounty act 
ynarvolun- ~nd their Jnly 28, 
teers 1871 Widows ~nd 1866, 1880 Md legal heirs, . and 
prior years 1~71 and pnor years. 
· pnoryears. 
Smith, Champ C............................ $97 86 $100 00 ........... . 
~~~lhn~~f:rs~~-~:::::::: :::::::::::::::::::: .•••.. 60'7i" ~gg gg :::::::::::: 
Sackman, Jacob F..................................... 100 00 ........... . 
Stevenson, Perry........................... 8 23 75 00 .......... .. 
Snowden, Solomon......................... 18 59 ....................... . 
~ti~~~·id!~~:::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~g gg :::::::::::: 
...... do.......... . ...................................... 10 00 .•••.••••••• 
Stewart, Reuben R. .... ............. .. . .... ...... ...... ...... ...... $50 00 
Swift. MortonD ........................... 105 28 ....................... . 
Sntmiller, Francis.......................... ...... ...... 100 00 ........... . 
SnUon,,Tolm H............................. 316 53 100 00 ........... . 
~t~~fii~f~~dh;ri~;·:n·: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~ g~ 1gg gg 
~~1t~~t1,G~~1~r\v-·:::::: ::::::::::::::::::: · ·· · · · ai) oo· ..... ~~~- ~~. :::::::::::: 
~R:i~~~· Jr~.~~t~b.~~-:E-:::::::::::::::: :::::: ... · "i2i-oil· -----~~~-~~- :::::::::::: 
Sprague, Lewisl'lL......................... 48 53 ............ 100 00 
Street, John................................ 67 92 ....................... . 
Rbarpnark, Ellis B......................... ...... ...... 100 00 ........... . 
Sullivan, William.......................... 38 40 55 00 .......... .. 
Stuber, Adam.............................. 102 97 ...................... .. 
Straw, S:nnuel............................. 43 74 ....................... . 
Stewart, llngb, alias Henry Smalley....... 88 91 75 00 ........... . 
Sclheimer. David C........................ 11 26 100 00 ........... . 
Spencer, Robert F.. .. ...................... 15 60 50 00 ........... . 
~nil1er (or Snyder), John................... 28 77 15 00 .••...•.•••. 
~~~1~~~$R~:~~~t::::: ::: ::~::::::: :::::: · --· · ~:~-~:- :::::::::::: :~:::: ~~: ~~: 
Sanifer (or Santifer), Elijah . . . . . . . . . . . . . . . . 71 43 100 00 50 00 
...... do. .. .................................. 10 00 ....................... . 
Strond, Jeremiah....................................... 100 00 100 00 
Rnody (or Snoddy), Osborn........ . ........ 8 28 ....................... . 
Shec,ly. MichaeL........................... .... .. ...... ...... ...... 100 00 
Scott, John............................................ 190 00 •••••••••••. 
...... do................................................. 10 00 ........... . 
Rmith, Martin.............................. 259 78 175 00 ........... . 
~ha.~· g~~;l~~ ~~:::~:::~: ::~ ::: ~::~~::::::: 2~g ~~ :::::::::::: ::::~: :::::: 
Sh·ett, Jonathan........................... 23 83 100 00 ........... . 
~~~~~r.~j~~t;~-!~~~: ~: ~~~: ~::::::: :~:::::::::: .. ---~:r ~r :::: :~~~: ~~~ :::::::::::: 
Srhcllenbanm, John J.. .. . .... ... .......... ...... ...... 100 00 .•.•.••••..• 
Searls, 'Villiam ............................ 54 61 15 00 .•••.••••••. 
Shaffer, James A..... ..... ............................. 100 00 ........... . 
Se<'m~, Tilghman ........... -.............. 17 00 100 00 ........... . 
~f~)~~~~. ~~\~·;:.-:H: ~~--::::::·. ~.:·. ~ :::: ~ :: ...... ~~-~~ _ ..... 2oo-oo· :::::: ::~~ ~: 
S'lnborn. Josephus......................... 171 "5 .............••......... 
Signor, Willard!...................................... 100 00 100 00 
Spaulding, Lyman......................... 24 42 ....................... . 
Shaffer, William B......................... 86 69 ....................... . 
Snyder, .racob J. .. . . . ... . . . .. .. . .. . . . ... ... 477 02 75 00 ........... . 
Rorber, Frederick J ..... ....... ........... ...... ...... 100 00 ........... . 
Smith. GcorgeM .......................... 58 96 50 00 .......... .. 
Shockley, William C................................... 100 00 .•••••..••.. 
Smith, John........................................... 135 50 00 
Stamper, Wilbern.......................... 97 75 130 00 ........... . 
Rmith, Ellis............................................ 100 00 ........... . 
Shower~. Lewis............................ ...... ...... 100 00 ........... . 
Sands, Theodore B..................................... 200 00 ........... . 
Sullh·an, James........................................ 100 00 ........... . 
Straw, Cl1arles............................. 3 92 33 34 ........... . 
Sanders. Haman ............................ , 34 74 100 00 ........... . 
Total. 
$197 86 
100 00 
350 71 
100 00 
83 23 
18 59 
100 00 
9000 
10 00 
50 00 
105 28 
100 00 
416 53 
147 07 
200 00 
100 00 
30 00 
100 00 
121 06 
148 53 
67 92 
100 00 
93 40 
102 97 
43 74 
163 91 
111 26 
6560 
43 77 
149 08 
50 00 
71 43 
Z21 43 
10 00 
200 00 
8 28 
]00 00 
190 00 
10 00 
434 78 
233 48 
10 67 
123 83 
100 00 
93 12 
231 05 
100 00 
69 61 
100 00 
117 00 
15 87 
200 00 
171 45 
200 00 
24 42 
86 69 
552 02 
100 00 
108 96 
100 00 
51 35 
227 75 
]00 00 
100 00 
200 00 
]00 00 
37 26 
134 74 
No. of 
certifi-
cate. 
68540 
40359 
53251 
69060 
68450 
67173 
68956 
• 67906 
68888 
45017 
67752 
67189 
68673 
64981 
68886 
69719 
68463 
69571 
69161 
69718 
68585 
67798 
69538 
68189 
68914 
68915 
69693 
69694 
66130 
ll954tl 
69717 
69178 
69658 
68954 
69012 
66284 
69695 
69600 
69055 
68968 
66970 
70331 
70056 
67271 
70176 
63320 
69876 
70174 
65736 
70392 
69181 
70476 
70172 
70354 
70100 
70051 
68801 
70335 
70414 
69168 
70315 
69669 
70334 
61905 
69415 
70011 
70016 
69418 
CLAIMS ALLO\VED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by tlte Second Auditor and Second Comptroller, g-c.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Appropriations from which payable. 
p f Bountyto a~a ~h!:eo voluntet:rs ,Bollllty act 
yearvolun- 3:nd their July 28, 
teers, 1871 Widows ~d 18fW!, 1880 
and legal heirs, . and 
prior years . 1?71 and pnor years. 
· pnor years. 
Sanders, Haman........................... . $10 00 ...................... .. 
Severson, George W .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 191 51 $80 00 .......... .. 
Scarlett, James A.......................... . .. .. . . .. . .. 139 49 .......... .. 
Sharer, or Shear, John W.................. 1!l 96 .. .. .. . .. .. . ..... . .... . 
Savery, Charles .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . 52 77 75 00 $100 00 
Smith, Charles M .. • .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . 26 77 100 00 50 00 
~~g~~·J3~~fdi~~:::::::::~::::::::::::::::: ...... 2o.os· i~ gg :::::::::::: 
Strohm, Isaac.............................. 13 30 ...................... .. 
Sweet, Charles A .. .. .. • .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . 75 00 100 00 
Starrett, Henry M . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. 100 00 .......... .. 
~~~~;~~§:~::::::::·::·::::::::::::::: :::::::::::: igg gg :::::::::::: 
~~~~fJ~h~ .B.::::::::::::::::::::::::::: ...... ~~. ~~. 2~g gg :::::: :::::: 
~r!~\~!,}~~a~;.i"c"k ·G:·::::: ::::::: ::::~::: :: ~~ ~ :::::::::.:: :::::::::::: 
Schreffier, Henrv . . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . . 190 00 ........... . 
Schneider, Joseph L ........ ......... ...... 92 16 75 00 50 00 
~i~~;iit:J~ ~~: ~:::~:::~ ::~:::::::. :::::~.~~:~-----;: -:- ::~::~ :::::: 
-~~~1~~~~~;~;~~:::: ::::::::::~:::::::: ------~r~f -----~~~-~~- :::::::::::: 
Street, William H., alias HenryS. Williams 11 33 100 00 ........... . 
...... do................... .................. 10 00 ....................... . 
~~~!~~~~~~vMw·:::::::::::::: :::::::: :: :::::::::::: igg gg :::::::::::: 
~~~;~;!~. WI:f~cldcs. ::::::::::::::::::::: ... · · · 2o· 73 · -----~~~- ~~- :::::::::::: 
Efi:rwiKi~~:::::::::::: ::::~:::~: :::~ :::::: ~::::: 1~~ gg :~~~ ~~~~: ~~~ 
Smith, Hiram ................................ _......... 25 00 .......... .. 
Stepner (or Stepney), Richard.............. 2 08 115 00 ........... . 
...... do,................................ ... . 10 00 ...................... .. 
Stallings, William J .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . 77 10 ........... . 
Scudden, William .................... _..... .. • .. .. .. .. . 100 00 100 00 
Simmons, Peter A......................... 5 92 ....................... . 
~f:fo~~Iljgh~ ~a~:1~~-~-::::::::: :::::::::::: · • ~- • '89' 64 ...... ~~~- ~~ · :::::::::::: 
Sutton, Harmon .................. -....... 24 47 ...................... .. 
Shirer, Austin T........................... ............ 100 00 ........... . 
Sutton, Lewis.............................. 30 80 ....................... . 
Stillions, John C ....... -.............................. 99 15 50 00 
Sproul, Andrew J ......................... ...... ...... 100 00 100 00 
Smith, lMham .............................. 28 16 100 00 100 00 
Seeman, August, alias Leeman, Augustus .. ·-··· ...... 100 00 .......••.•• 
Swank, William ..... -..................... 15 10 ...................... .. 
Servern, Jackson.......................... 49 58 ...................... .. 
~~::,tg~;:rf::t~~::::::::::::::::::~:::: 1~g ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
~~~<~tn~t~:re~- :::::::::::::::::::::::::::: · · · · · 427 · o6 · .... -~~~. ~~. :::::::::::: 
Stevens, Nathaniel Henry.............................. 100 00 100 00 
Shumway, Winslow........................ .. .. . . . .. . .. 25 00 ........... . 
Smith,JobnM ............................. 18 52 ............ . : ......... . 
Sturgis, Robert H.......................... 46 40 ...................... .. 
Souder, .Tames H........................... 379 47 ...................... .. 
Summerville, David W..................... ............ 100 00 ........... . 
Sawhill,AlexanderF .................. -.... ............ ............ 50 00 
Southworth, Chester H..................... 411 92 ............ ---- ..... . 
Shank, Hulbert B .. .. .. . .. • . .. . .. .. .. .. .. . . 146 93 ....................... . 
Saunders, Joseph..... ................... ... 52 00 ....................... . 
Schmidt, Albin .................... _.. .. .. .. :n 73 80 oo .......... .. 
Sherlock, TobiasJ......... .......... ....... 108 76 ....................... . 
25 
Total. 
$10 00 
~71 51 
139 49 
12 96 
227 77 
176 77 
25 00 
35 05 
13 30 
175 00 
100 00 
100 00 
100 00 
76 45 
20LI 00 
20 39 
41 88 
190 00 
217 16 
100 00 
100 00 
64:3 38 
100 00 
100 00 
132 00 
10 00 
111 33 
10 00 
100 00 
100 00 
100 00 
20 73 
100 00 
17:) 00 
33 33 
25 00 
117 08 
10 00 
77 10 
200 00 
5 92 
100 00 
89 64 
24 47 
100 00 
30 80 
149 15 
200 00 
228 16 
100 00 
15 10 
49 58 
25 69 
120 32 
100 00 
427 06 
200 00 
25 00 
18 52 
46 40 
379 47 
100 00 
50 00 
411 92 
146 93 
52 00 
101 73 
108 76 
26 
No. of 
certifi-
cate. 
71046 
70422 
70148 
70554 
70500 
70501 
70771 
70778 
60115 
62550 
67518 
70!)!)4 
70995 
70050 
71036 
707-l-7 
7034.!) 
701!10 
70732 
70773 
70~02 
70813 
68&27 
70811 
70047 
70426 
70387 
67605 
66996 
67321 
67322 
66928 
67896 
67424 
67163 
68173 
67363 
67599 
67247 
67797 
67177 
66671 
681!14 
67705 
65024 
68242 
28810 
67768 
59817 
6l'l951 
68!183 
58775 
6!1311 
67243 
69133 
688!19 
691153 
68464 
59304 
69510 
69891 
6!1493 
6!1494 
544!)6 
69123 
69711 
68685 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Rcpo1'ted by the Socoll(l Autlilor and Second ComJJlrollcr, J·c.-Continued. 
Name of claimant. 
W .A.R DEP .A.RTMENT-Continucd. 
CLAIMs-cont-inued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two Bounty to 
an(l three volunte~rs Bounty act 
yearvolun- ~nd their July 28, 
teers, 1871 Wldows~nd 1866,1880 
. 
ancl lelg8al7lhanel.I'ds, and prior years. 
pnor years. prior years. 
Total. 
Schwickardi,RndolphB ·--·----·---------· $46 56 $100 00 ·--·-------· $146 56 
Sprechen (or Sprecher), Philip L .. --- ______ ----------.. 100 00 . --·-------· 100 00 
Skeels, Rufus W ---------·---·-·--·-------- ----------·- 100 00 ·----------· 100 00 
Sallinger,llenry . _ ... _ -·---- .. _ ---- .. ____ __ 70 71 ------ -----· -----.---... 70 71 
Spriggs, William.__________________________ 10 43 300 00 -----------· 310 43 
•••••• UO ••••••• ·----- ••••••••••••• _... •• • . •• • 10 00 ....... --... . . ... . .... .. 10 00 
Sherman,Jesse ............................. ---------·-- 70 71 ............ 70 71 
Stuck, George--------·------··--------·---- 56 65 75 00 $50 00 181 65 
Stover,SamuelB. .......................... ·----------- 75 00 --------·-·· 75 00 
Steel, Nicholas ...... ---- ..... _ ............. ------- ___ .. 100 00 100 00 200 00 
Smart, WilliamK .......................... ------------ 100 00 ........... . 1UO 00 
Shelby, Henry ............ ------------------ 63 00 200 00 ------------ 263 00 
.••.•• do.................................... 10 00 ............ ............ 10 00 
~FA;.~~~:~;~~~~~~~~~:=~~:::::::::::: ___ __  ;~-~~- -----i~~-~~- :::::::::::: -J~ ~~ 
~~~:~~i.~~~~'J:::::::::==~==:::::::::::: :::::::::::: ~~~ ~~ :::::::::::: ~gg ~~ 
Stites, ·william C .••••.. ------··-----------. 28 50 ............ ------------ 28 50 
Stafl'ord, John .A. .... ----- ...... ------------ 32 66 ..... ------ ------ ...... 32 tiG 
Sosee,SilasO ·---·--·------------·--------- ------------ 100 00 -----------· 100 00 
Server, Elliott S---------------------------- ------------ 75 00 50 00 125 00 
~~~~~~: ~~~~~ :F::::: ::::::::::::::::::::: 2~~ ~g :::::::::::: :~~~=~=~:~~~ 2~~ ~g 
Smaltz (or Small), David .... -------------- ------------ 125 00 ............ 125 00 
Steel,John........................ ........ ............ 100 00 ............ 100 00 
Stillwagon, George..................................... 165 00 ........... 165 00 
Smalley, Hemy. (See llugh Stewart) ...... ------ ------ ------ ;
0
--
0
-
0
-- · .• --.------ · __ -_--_·_ ·_ ---- ·· ·8-1-- ;.10· Thompson. Wesley......................... 4176 ~ 
Thomas. ·william........................... a5 55 100 00 .......... .. 
.... , do ...•.•...... --------------------.... 10 50 ------ .............. .. 
iii~!~8?~~a~-?J:::::: ~ :::::: ~::::: :::::::: :::::::::::: ___ .. ~~~- ~~. -- · · ioo ·oo· 
Thro,JohnJ ·-----·-----·------------------ ·----------· 100 00 ·--··------· 
Tillman, Robert-------_ .................... ·------ ------ 120 00 ........... . 
Tinder, Lundcsflcld J ------- ___ ---------- __ ....... ----- 100 00 .......... .. 
Thornton, Charles H._---------------...... 40 50 ..... ------- ------ .... .. 
i~~~~s~J~~: :M:_"_"_"_"_":::::::::: ::::::~~:: ~~ ~g ------~~ -~~- ::::::::: ::· 
Trickey, ThomasN .. _______________________ 304 13 75 00 ------------
Tolice, Phillip ...... ____ ..................... ----- _____ . 13 64 ----- .. -·- .. 
Taylor,Frank.............................. 20 !10 100 00 50 00 
i:~i~~:: ~il.\!r~ ~::::::: :::::::::::::::::::: . ____ -~~- ~~- -- -·- ioo· oo· :::::::::::: 
i~~,~~~\~u\\~~::::: :::::::: ~:::::::::::::~: ------~~-~~~ ~~ g~ :::::::::::: 
Treniter (or Treuter), William.------------ 34 28 ............ ------ .... .. 
~~~:¥.~~~~~~~~; ~~ ~ ~ =: ~ =  =: =:::::::::::: . -- .. 2gf ~f ::::: ~~~: ~~: ~::::::::::: 
~=~~~!:r1E:::~:: :::::::: :~::::: ::::::::: ·----igftf :::::: ~~: ~~: :::::::::::: 
Troy, Joseph C-----------------·-- -------- J!l4 59 ··---------· --···--··-·· 
Thompson, Charles W .............. -------- ----·-----·- 100 00 ......... . .. 
Todd,ClarkD .............................. ------------ 1<.'0 00 ........... . 
Thornburgh, Thomas ll ____ ------ -----· ____ ......... _.. 100 00 ......... - .. 
Tooley, Edley __ .. ------------. _______ ·--- __ 168 00 125 00 ......... - .. 
Thompson. John M. ------------------------ ......... ... 100 00 ·----- ..... . 
Tunsil, Richard ---------------------------- 20 00 100 00 ..... - .... .. 
. - - - - -do - - . - - - . - - ... _ ... __ . __ •.. __ • _____ .. _ .. 10 00 ...... - .. - . . . . - - - - ... - .. 
'l'horpe,Sa.muel ..• ------------------------- ---··------· 90 00 ----------·· 
... - .. do---- .. , .... ____ --··--- ___ -----·------ _ ... ___ .. _.. 10 00 .... -- .... -. 
Thomas,NathanL.......................... 32 25 15 00 .......... .. 
Thornton, William------_ ...... ------------ 77 85 ------ ______ . ____ ....... , 
Tucker, Brinkley .A..J ·--------------------- 51 20 100 00 50 OC 
Tigney, WilliamH ---· ·----- ..... ---~-- .••. ---------- __ 100 00 ---- ..... - .. . 
135 !i5 
10 50 
100 00 
100 00 
100 00 
120 00 
100 00 
40 50 
106 80 
26 6:) 
37!1 13 
13 64 
170 !)Q 
lti 4R 
100 00 
59 61 
75 00 
3,1, 28 
100 00 
2!il !li 
26 28 
SG 00 
J(j2 49 
51 13 
J!l4 5!.1 
100 00 
J()f) 00 
lOU UO 
~!)3 00 
100 00 
120 00 
10 00 
90 (I( 
10 or. 
47 ~5 
77 3:; 
201 ~0 
100 JC 
No. of 
certifi-
cate. 
69702 
69703 
68969 
69724 
69127 
69~06 
69507 
69ll86 
70338 
70371 
70037 
70036 
69889 
46340 
70416 
70191 
69547 
69170 
69580 
70041 
70504 
70505 
70440 
66213 
70368 
69134 
69533 
56990 
67138 
67428 
68511 
69019 
68102 
68896 
69006 
69760 
69885 
69936 
70424 
70059 
65663 
65968 
67259 
63578 
66376 
66377 
67336 
67455 
67458 
66569 
67594 
67781 
65964 
67753 
65727 
67144 
67799 
67238 
67325 
67326 
67290 
67137 
68197 
68198 
674fl3 
67719 
67720 
68316 
CLAIMS ALLO\VED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Au,ditor and Seconll Comph·oller, J·e.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriations from which payable. 
p f Bounty to a~~ ~h~:eo volunte~rs Bounty act 
year volun- l!'nd therr July 28, 
· teers, 1871 Widows ~nd 1866, 1880 
and lep:al he1rs, . and 
prior years. 1.871 and priOr years. 
pnor years. 
Thompson, Cornelius....................... $92 26 •••••••••••••••••••••••• 
...... do.. . .... . ............................. 7 50 .•••••.•••••••••••.••••• 
Thomas,Reese............................. 4015 .••..•.••••..•••••.••••• 
ThomRson, RichardS...................... 71 69 .•••.....•...•••••.••••. 
-~~~i~:~~;~~~:::: ::::::::::::::::::::: :·~:: ------~f ~- ---- ~~~~- ~~- :::::::::::: 
Tatum,JohnB.......................... ... ............ 100 00 •.•..••.•••. 
Taylor, Martin .......................... :.. ...... .... .. 66 67 •••••••••••• 
Treat, Benjamin........................... . 129 98 .•••••••••••.••••••••••• 
Terrel, Samuel............................. 96 63 .•..•...•.•..•••.•.•.••• 
Thompson, Joseph......................... 2 73 285 00 .•....•..••. 
Trunnell,John W.......................... 44 90 .....•.......••.••.••••. 
Turner, William........................... 52 00 . ..... . ......••••..•.••. 
Teer, Joshua G............................ 41 60 100 00 ........... . 
Terry, Stephen............................. . ... .. ...... . .. . . . . ... .. $100 00 
Tuttle, Hiram, F., alias Frank Tuttle....... . . . . . . . . . . . . 100 00 ..•.••.••••. 
~~~~~~tt~~lt~=:::::::::::::: ::::::::::: ..... i;~-~~- :~~: ~ ~~~~~~: :::::::::::: 
Thomas,Lewis...................... ....... ............ 90 00 .•••••.••••. 
...... do............... ...................... ............ 10 00 .•.......•.. 
Thornton, Granville........................ 6 29 100 00 100 00 
Theobold,Adam .......... ................. 325 83 .••••........•••••.••••. 
Trickle,EdwardiL..................... ... ............ 100 00 .•.••••••••• 
Underwood, Nicholas................................... 100 00 ...••••••••• 
Underwood, John L. ...•........ ...... ..... ...... ...... 100 00 .•••••••••.• 
Van Dyke, PhillipS....................... 931 67 ....................... . 
Vickery, Seth C............................ 93 60 75 00 .•.•.••••••• 
VJeit,John... ............................. ............ 100 00 .•••••••••.. 
~~~e!!~ft~~E:r:-A::::::: ::::::::::::::::::: ..... -~~- ~~- · ··· · ioo·oo· :::::::::::: 
Vandcar,Schuyler...................... ... ............ 100 00 50 00 
Vickery, IraM ..................••.••..... ............ 50 00 .••••..••••. 
Vespt'r, Isaac N. ... ...... .... .. . . .. . .. . . . . . 115 43 100 00 .••••••••••• 
Vandiver, Peter........................................ 75 00 ....••.••••• 
~!:1k~~~~lf~~o~~~~:::::::::::: ::::::::: ~~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
~:~~~~~ili!ii¥~~:::: :::::::::::::::::: · ···· io5·54· ..... ~~~. ~~. :::::::::::: 
Watkins, Wilford...................................... 11 17 50 00 
~~~~Tlt:. ~illi~~ir~~::::::::::::::::: ::: :::::::::::: ~~~ ~g :::::::::::: 
Walborn, Isaac............................ 11 25 .••••••••••.......•••••• 
Wilson, George H.......................... ............ ...... ...... 94 54 
...... do......... ............................ 6 04 .••• •. •••• •• 5 46 
Wallingfonl,Estes......................... 149 22 .•......•.....••.•...... 
Wallace,Benjamin.......... ........ ....... 2133 33 34 ..••...••••• 
Wentz, JohnL. W................... ...... ............ 100 00 .•••••..••.• 
;:t~~G~ttli~fr::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: 1~g ~~ :::::::::::: 
Wells, William.................... . .................... 100 00 .•••..•••••. 
Wallace, TheodoreC ....................... 82 51 ... .................... . 
Wal<lron, Charles A.......................... . .. . . . . .. . .. 100 00 .........•.• 
Weems,JamesC................... ........ 190 84 ....................... . 
;~:~~t;~~~l~~ :::::::::::::::::::: :·::::: ------5i · o5 · . ____ ~~~- ~~- :::::::::::: 
White, Joseph G........................... 209 15 100 00 100 00 
Wails, Butler . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 50 .••.•••••••. 
. . .... do.......... ............................ ........... 10 50 ........... . 
Wauen,JamesA .......................... 35 23 100 00 .••..••...•. 
Whitehouse, Edmond...................... 48 24 .•••.••...•.••••••...•.• 
Washington, William...................... ............ 90 00 50 00 
...... do.................................... ....... ...... 10 00 ...•.••••••. 
Wool, Jacob........... ........ ......................... 33 33 .•••••.••••. 
-~-i~~t~~·-~~~~:.:::::: ::::::::::::::::::::: ; g~ ..... -:~-~~- :::::::::::: 
Williams, ThomasW.B ................... 7 59 .•.•••••••••••••••.••••• 
27 
Total. 
$92 26 
750 
40 15 
71 69 
100 00 
182 22 
10 00 
100 00 
66 67 
129 98 
96 (;i3 
287 73 
44 90 
52 00 
141 60 
100 00 
100 00 
33 37 
100 00 
115 57 
9000 
10 00 
206 29 
325 83 
100 00 
100 00 
100 00 
931 67 
168 60 
100 00 
14 73 
100 00 
150 00 
50 00 
!;115 43 
75 00 
41 20 
6827 
300 00 
105 54 
61 17 
100 00 
100 00 
11 25 
94 54 
1150 
14922 
54 67 
100 00 
75 00 
100 00 
100 00 
82 51 
100 00 
190 84 
100 00 
51 05 
409 15 
276 50 
10 50 
135 23 
48 24 
140 00 
10 00 
33 33 
31 38 
5 00 
7 59 
28 
No. of 
certifi-
cate. 
67803 
66830 
68193 
66827 
ti77Q6 
68551 
67429 
68233 
68531 
66532 
68054 
67H5 
68195 
68196 
29049 
68188 
6831;) 
68512 
68245 
67168 
67156 
68598 
68081 
69058 
08239 
68247 
67373 
61682 
624&7 
69052 
6U059 
68329 
68900 
68905 
68793 
68918 
68919 
68912 
68913 
68100 
69165 
691GO 
68958 
68753 
67007 
68572 
68916 
68917 
:!0227 
60869 
57666 
66789 
691!!9 
69491 
69492 
68762 
69069 
68246 
68989 
68687 
68988 
68797 
68089 
"68090 
69t24 
69589 
70127 
70128 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Contptroller, cfc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to 
and three volunte~rs Bounty net Total. 
yearvolun aDd their July28, 
teers, 187i widows !"Dd 1866, 1880 
and legal heirs, . and 
prior years 1_871 and pnor years. 
· · prior years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Wells, Amos J ........ .••••• ....•• ...... ... $220 70 $75 00 $50 00 
Wilder, William C . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 134 11 ..•.......•...•...•..•.. 
\Vallace, Garland........................... .••••....... 1QO 00 .•.......... 
Wilson, Samuel J. R. . • . . • • . • • . . . • . . • . . . . . . . 47 42 ..••••..••.....•••.••••• 
Warner, Richard........................... 11 41 ..•......•....••••.•.••• 
Weisser, Arthur F.................... . .... 31 57 100 00 ...•••.•.••. 
;~!~::~tc~~!:l Tv_::~:::~~:::~:::::::::: :::::::::::: i~g ~g :::::::::::: 
-~-r-i~~· ~~e-~ ::::::::::::::::::::::::::: ::· 1~ ~g ::::::::::~~ :::::::::::: 
Walters, George . . . . . . . . . . .. • . • .• . • •• . .. • •. 10 04 100 00 100 00 
\Yatson, David............................. 20 38 .•............•......... 
Walker,Duncan ............•..••.......... .•••••.•.... 87 50 ...•.•....•• 
...... do.................. .. .................. . .. . .. . .. . .. 12 50 .•.•....••.• 
Wheelock, Elihu D......................... .....• ...... 25 00 .....•....•. 
"Williamson, Abraham . ..................... 122 86 ..•.......•....•••.••••• 
War·ner,H,enry C.......................... ...... ...... 100 00 ...•.•.•••.. 
Ware, WillF. .......•.......•••.........•.. 17 32 .•••••••••••.••••••••••• 
Warn, Thoma11 E . .......................... . ........... 100 00 ..•••....... 
Woodard, Charles C........................ 118 93 25 00 .••......... 
Whitehouso,EverettM .................... -----·-----·~ 100 00 ··••••··•••• 
; ~r3Yf.~Y~~~ ~:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: · ----~~:- :~ · ::::: ~~~: ~: 
Wales, Elijah.......... .. ................. . ............ 100 00 .•...•...... 
Walker, PlumorE...... .....•. ... .... .. . ... . ..•••..•••• 300 00 ........... . 
Wilcox, James A.... .... ................... . ....•.. .... 114 67 ..•......... 
Winches tor, Stanton .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 121 06 40 00 ........... . 
.. .... do......... . ...... ......... ............ 10 00 ...............•........ 
Woodson, James A......................... 102 87 100 00 .....•..•... 
\Villiams, Richard D.... .. ........... . ..... 21 83 ..•...........••........ 
;~~J~ga~J.l!.\~~u~t-~~ 1.:::::::::::::::::::: ···· .. ia· 67" .... -~~~- ~~- :::::::::::: 
Wilcox,Irwin :F................ ............ . ........... 100 00 ... ........ . 
Whisler,Jonath:.tn .... ...... . ...•....••. •• . .•.•.•...... 75 00 100 00 
White, Preston............... ... ........... 6 21 300 00 .....•...... 
...... do..................................... 12 00 ....................... . 
Willian::s,Joe .......................•...... 18 20 100 00 97 80 
...... do . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 80 . . . . . . . . . . . . 2 20 
Way, Thomas B................................ ..... ... 100 00 ..•.......•. 
Warren,lladdackL.......... ... ........... 5014 ...................... . 
Wortbou, Dani<'L .••••• ... ............ ...... 1,146 61 ...............•...•.•.. 
Whipple, Isaac............................. 131 54 75 00 ......•.•••• 
·wmiamsllcnryF......................... 399 oo ......... .............. . 
Williams, Alexan<ler..... ..•..• ............ ..•......... 235 00 ........... j 
Williams,Jolm .................... ........ 49 08 25 00 ..•......... 
Washington, John...... . .................. 10 9R ............ 100 00 
...... do...... .. ............................. 10 00 ................•..••... 
Whelan, WilliamJ......................... ............ .........••. 100 00 
Wells,::5amnel'l'.... . ......... .... ......... . 49 36 .................••..... 
Wickham, Charles H... .. .................. 178 20 100 00 ........... . 
Watkins,EliD............................ . 205 74 ..........•.........•... 
Wells,AndrowB....... .......... ....... . . 142 92 .•••..........•......... 
Wright, Poter.......... ..... ....... ..... ... 37 15 100 00 .........••. 
... ... do . ........................ . ........... 10 00 . ..•...•••••...•.•.••••. 
White, Charles W..... ... . .•. ....•• ..... ... 154 90 ..............•......... 
Woods, \Villinm . . .......................... 6 50 ..............••....•... 
Watson, Charles T...... ... .. . ...•......... ..•• .. .... .. 100 00 .......••••• 
Wright, Josiah.......................... . .............. 200 00 .....•..•... 
"\Villiams,Jeremiah .... .. ........... .. ..... ........••.. ..••........ 50 00 
Woiant,DavidS .•.••....................•. ............ 100 00 ..........•. 
~~~~~~i~~~~r:::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
...... <lo .. ................ .....•.... ........ 5 50 .•••...............•••.. 
~~~;~n.}:;~lf;s 1,1~~~~~~~: :::::: :~: :::::::::: ::: ~:: :::: :~ ~~~ ~g :::: :::::::~ 
\Val tors, Green............................. 106 01 100 00 ...........• 
....•• do................ . .................... 10 00 ..•..................... 
$345 70 
13( 11 
100 00 
(7 42 
11 41 
131 57 
100 00 
100 00 
17 79 
500 
210 04 
20 38 
87 50 
12 50 
25 00 
122 86 
100 00 
17 32 
100 00 
143 93 
100 00 
100 00 
100 00 
210 00 
100 00 
300 00 
114 67 
HJ-1 06 
10 00 
202 87 
21 83 
100 00 
IS 67 
100 00 
175 00 
306 21 
12 00 
216 00 
10 00 
100 00 
5014 
l, 146 61 
206 54 
399 00 
235 00 
74 08 
110 98 
10 00 
100 00 
49 36 
278 20 
205 74 
142 92 
137 15 
10 00 
154 90 
650 
100 00 
200 00 
50 00 
100 00 
58 84 
37 82 
550 
100 00 
100 00 
206 01 
10 00 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second A.uditm· and Second Comptroller, <fc. -Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAil\18-COntinned. 
/Appropriations from which payable. 
p f Bountyto 
ay 0 two volunteers Bounty act an~ three an<l tJ1eir Jnly 28, 
1 ye::n volnn- widows and 1866, 1880 tee~~<~871 legal heirs, . and 
r"o. ·ears ~871 and pr10ryears. 
P 1 1 "Y • pnor years. 
70364 Whe<'ler, James S .............. -- ....... ---I ....... -.... $260 00 1······ ..... . 
69874 Wagner, John.......................................... 140 00 .••...•..••. 
69429 ·worden, T~wmus B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $54 63 .••..•...••.••••••.•••• -~ 
69727 '\Vatel'~:~,.!!ICahD ...................................... -·····------~ $50 00 
70352 Whisman, George \V....... ........ .. ...... 238 80 200 00 ..••••.••••• 
~m -i~~f3~~t~ ·: H~~i- ~: ~~ ~ ~~ ~ -i· i l ::: :~; ;: I ::::::: ::· m:: ~~:: :i: 
70474 ward, .James s ____ ......................... 
1
...... ...... 155 11 [ .•.•••...... 
70177 Welch, Lyman W ................ !... ..••. . •.......... 100 00 ........... . 
70483 '\Vilbnr, .AlmerickW ...................... ............ 100 00 --····----·· 
66931 Waddell, Henry............................ 28fl 84 100 00 100 00 
68759 Wallingford, John N..... .. . . . . . . .. . . .. . . . . 128 85 100 00 .•••••••.••• 
68800 Workman, Stephen M ...... ----·. ....... ... 29 13 .••••• ------ .•••.•••.• •• 
70136 Wheelor,Jncob ·----------------·-····----- ·······----- ~ 100 00 ........... . 
69366 Worrell,Jolm ·······--------····---··----- - 31 fJ8 ....................... . 
703ltl \Vard,Jumm'IH ---------·--------········-· 9 55 ······------ ........... . 
~ -~fJ1~2~t~iii:/H~·:·:_·:iii:.l ...... ~-i·r ;;:;1~:gg; :~~::rE~ 
69370 \Vilkcs, 'l'headoro ................ ---···.. .. 158 92 ... ....•••......•..••.•• 
69941 Ward,Granvillell.......................... 297 fl1 100 00 ~ ------------
!)7661 Wahl, Charles A........................... 2:{9 !-18 _____ 1_7o_o;)~_0000_ .·_-:--_-:-:··_ :·--_--_ .·_:·:· 69324 Wombaeker, .Frederiek .................... 20 30 69300 Woodington,.AllcrrT ....................... 87 89 
69790 Wieks,Ultn.rl('sR................. .. ........ 252 16 ............ , .......... . 
71038 Wat·ford,FmnldinM....................... 275 83 ...... --~- .•••••. ~~~~ ;ht;~~ci~~:~sBii~::::: ::::::::::::::::::::: . --- .. 86-io· :~~-- Jl. o_o;,>o~··ooo~ooo_ - ~ ::-:: -_._- -_-_- -_._-.-. -:: ·_-_::·--_-_-_-.·. 
70417 Walker,,Jesse ......................................... . 
70428 Walter, Charles .................................... __ . _ 
70629 Wigger, Philip............................. 22 95 .•••.•....•. , .•••••...... 
71015 Winship,llonryD ......................... 75 28 ...................... .. 
70381 Warriner, LorinR.......................... ............ 300 00 .••••••••••• 
68318 Yager, ,John................................ ............ 100 00 .••••••••• •• 
:~!~; ¥~~~~:~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::~--·- ··7R·o2· 1~~ ~~ :::::::::::: 
68980 Zimmerman,Jacob........................ 2:187 ................... ... . 
70365 Zimmcrm~tn,Jamosii...................... GG 73 ................. . ..... . 
71212 Allison, Henry. ...... ... ................... 1l 4:J 100 00 50 00 
71213 ...... do . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o oo . . . . . . . . . . . . . .......... . 
71514 Alexander ThomaR .......... ...... ... ... 34 47 50 00 ........... . 
70011 Barnes, William W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 !10 . .•..••...•. 
71136 Behymer, Barrington....... .. ............. 584 38 ......... ···--··-----
70563 Bl'ison,William E ..... , .. .............................. 100 00 ........... . 
69945 Boyd, William.A........................... 7012 ...................... . 
71362 Bell, V. Bradfor·cl....................... .... ............ 100 00 .• •..••..••• 
70159 .Bebee, Mordannt M........ ................ ............ 7fi 00 ........... . 
67210 Beam, AsaP............................... 44 88 ........... . 
70817 Bowman, John............................. . . . . . . . . . . . 475 00 ..••.••.• ••• 
71222 Ball, James................................ 57 26 ................... .... . 
71223 ..•... do.................................... . 7 50 ....................... . 
69018 Bronson, Stephen.......................... 161 09 ....................... . 
69786\ Babcock, JustinD ......................... 144 98 ....................... . 
::}: ~i~~~: ~.i."(i~~~~-a:~~;.g~·ii:ie~~~~-ro~- 1 47 70 1--·--- ----·· ........... . 
attorney's fees).......................... 5 30 ...................... . 
62319 Coan, Peter............ ................. . .............. 100 00 ........... . 
70189 Campbell,EdwinB........................ 3125 ..••••.••••• 50 00 
70161 Coxe,EdwardD ........................... 19 40 100 00 ••••.••.•••. 
54451 Creighton, Monr-oe......................... . ... . . . .. . .. . ..... ...... 100 00 
70619 Cot-tingham, James........................ 7114 80 00 .••••••••••• 
71512 CoRslett, Ubttrles........................... 154 77 ....................... . 
70!i68 Co<ldin;rton, Rtephen ...................... ............ 100 00 .••••••••••• 
6!1808 Davies,EphraimP.,aliasJohnW.Burns.. 6915 1500 •••••••••••• 
29 
Total. 
$260 00 
140 00 
54 63 
5000 
438 80 
242 58 
10 00 
20 19 
124 57 
100 00 
155 11 
100.00 
100 00 
489 Sol 
228 85 
29 13 
100 00 
31 98 
9 55 
177 80 
100 00 
162 74 
10 00 
17 25 
153 92 
397 91 
330 98 
20 30 
162 89 
252 16 
275 83 
100 00 
86 19 
50 00 
100 00 
22 95 
75 28 
300 00 
100 00 
100 00 
93 92 
ZJ IS'{ 
66 73 
161 43 
10 00 
Sol 47 
49 90 
584 as 
100 00 
70 12 
100 00 
75 00 
44 88 
475 00 
57 26 
750 
161 09 
144 98 
47 70 
5 30 
100 00 
81 25 
119 40 
100 00 
15114 
154 77 
100 00 
84 15 
30 
No. of 
certifi-
cate. 
6!194-6 
71123 
69950 
50221 
70360 
69691 
69692 
54258 
70362 
70383 
70508 
G9947 
70822 
70562 
60609 
55752 
70146 
08528 
70627 
70040 
60262 
69299 
70021 
69355 
70102 
68059 
70484 
71037 
(i432G 
7082G 
7081!) 
70821 
69!!43 
7038f> 
70626 
7103f> 
70026 
71992 
71214 
71:!15 
70812 
71017 
70204 
70390 
70028 
62504-
02146 
70Hl4 
71000 
71001 
67727 
71252 
71451 
711!)7 
714-12 
70030 
71002 
71003 
69784 
70389 
liO!lOO 
70382 
71257 
7002f> 
70742 
70145 
70185 
63855 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFF'ICERS. 
Beporlcd by the Seconcl ..duclitor and Second Cornpt1'olle)·, g·c.-Coutiuued. 
Appropriations from which payable. 
P f Bounty to 
Name of claimant. ay 
0 two volunt'rers Bounty net 
and three and th<>ir .Tuly 28, Total. 
yearvolun- witlows and 1866, 1880 
teers, 1871 legal heirs and 
. ~nrl 1871 and ' p1ior years. 
priOr years. prior years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Dennison, Frank........................... $137 05 .•••••.•.....••••...•••. 
Dietz, .John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100 00 .........•.. 
Dotson, Owen M . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • • . . 21 40 ..•................•••.. 
Edwards, MilesB.......................... ............ 25 00 .••••...... 
Fisk, Smith W............. ................ 95 84 ..•..........••......... 
Fowler, William . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 00 100 00 $100 00 
...... do..................................... 10 00 ••••.••..••..••......... 
French, .John C............................ 116 93 .••......••. 50 00 
Fowler, Ricbartl......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 45 130 00 ........... . 
Goth, Charles............ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 100 00 
Guyller, Eel ward ................. , ...........•.. J...... 100 00 ...•........ 
Gurley, .Joseph A.......................... 83 10 ......•......•.•.....•.. 
Griswold, Charles il............... .. .. . .. . . 102 74- .•.....••••...........•. 
llughes, Mathew M . . . . . . . . . • • . . . • . . • • . . • • . 309 34 . . . • • . . . . . . . . .......... . 
IIunter, Albert L . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 165 33 ................... . ... . 
IInmphrey, Norman........................ 207 02 ....................... . 
Hunt, Luther B............................ 91 80 .....................•.. 
Herndon,.JolmB........................... 2730 10000 ........... . 
Hoover, ,John .J . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . 4-2 90 60 00 ........... . 
Hart (or IIunt), William H................. . . . . . . . . . . . . 150 00 ........... . 
llare, PeterS ....... --- ....... ·-............ 63 29 ......••••••............ 
Hyde, H. A.····-······-·-·····--·····-····· 580 88 .••••....... ···-·· ..... . 
llolmes,.JamesL........................... 90 90 75 00 50 00 
Ha~!gOrty, D('nnis ·--··· ··-········-········ 122 82 75 00 ...... ·--··· 
IIassok('r, Louis ..... ··-··· .......... ·--··· 81 50 ·-·--· ···-·· .•••.•....•• 
IIopkiuH,Ch:trles........................... 199 50 ·-··-······· ·-·········· 
:i~~~~:i?:~ji~~li~·s·.·.::::·.::::::::::::::::::: ~g ~~ 1:::::::::::: :::::::::::· 
Jom•s, Da.vhl ········---·-···-·--··-- ·-···· 121 85 ··-······-·· ·····--····· 
,Jonl'S, Thoma:.~ B........................... 439 68 ···--······· ........... . 
.Jones, Albert. G ...•... ···-···-······· .............. . ... ··-···-····· 50 00 
.Joy, Henry D --·········-···-··---·· ....... 38 14- ....................... . 
-Taeohs, Milton C .................................. ··-· 100 00 .... ··-····· 
.Jones, Rilas ................................ 29 38 25 00 .......... .. 
~~gJ~l~~;:: :::::: ~::: ~:::::::::::: ~ · · · ·l tr · · ·;;-;; I ~~~~~~~:~~~~ 
Kelly,.JamesA............................. 22 30 100 00 50 00 
...... do. .. ····-······-···-·············· 10 00 .•.............•.•...... 
Koon, Calvin............................... 48 79 75 00 I 50 00 
~~PJ~~~11;~!~i~k:·.·.·:::.·.·. :::::::::::::::::: · ·- · · jos· so· :::::::::::: ..... ~~~-~~-
KiRsinger. Davitl I. ...... -··········· ............. ·-·-·· 100 00 ........... . 
t~l~;r-1~~~~~~!: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~~ ~ ~ ~: :::::: ~~: ~~: ..... ig~. ~~ ., :::::::::::: 
J-nwre11ee, }{ruben N....................... 4 75 ..................... . 
Liuthieum, Denms C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 137 97 100 Oil 100 00 
•••••. 110 .•••• - •• - ••• - ••••••••••••• - ••••••• -.. 10 00 . - ................•..... 
Lan (or JAtml}, America ............ ··-····· 35 90 300 00 ·······-···· 
Lombard, RichardT ...... ····-······-·····............ 100 00 ........... . 
L:twrPnco, Samuel.J ..................... _ ... _.......... 100 00 .......... . 
Linville,.Jobn..... ........................ ...•........ 100 00 ······-····· 
Lewis, Charles B ·-···· .................... ·····-······ 75 00 .•••.•.••••• 
-~-~~~t~~~?~~~~::::: ::::::: ::::::::::~: :::: :::::::::::: ]~g gg ::::: ~~~: ~~: 
Lawson, .Jolin ,V.A........................ 32 64 ··········-· •••••••••••. 
Lyon,LouisA ........•....••............... ·-·········· 100 00 ··-········· 
Morgan, Asn.......................... ...... 12 66 ······-···-· .......... .. 
Mathews, Peter ... _........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .•... - •...• 
Millard,BenjaminF....................... 122 64 135 00 .••......••. 
Moore, Williatn D.......................... 104- 88 ..... ·····-· .......... .. 
Miller, Sheridan F .... _ ...... _ ..... _....... . . . . . . .. . . . . 100 00 ........... . 
Moffitt . .Alexamler S ........•.•........ ··-· 79 06 ...................... .. 
Mead, IIcnryW ...................... ··--·· 129 11 75 00 ·-·········· 
Mangol<l, .Jacob .. ·-···•·· ·······---·· ..••.. 31 47 100 00 ........... . 
$137 05 
100 00 
21 40 
25 00 
95 84 
346 00 
10 00 
160 93 
19~ 45 
200 00 
100 00 
83 10 
10:! 74 
309 :14 
105 :l3 
:!07 02 
91 eo 
127 30 
10l 90 
150 00 
63 29 
580 88 
2L5 90 
197 82 
81 51 
l!l!J 50 
10 83 
2:3 12 
121 85 
4:!!) 68 
50 00 
:JR 14 
100 00 
f>4- 38 
25 00 
13 4-7 
117 90 
161 03 
172 30 
10 00 
173 79 
100 00 
108 80 
100 00 
25 02 
100 00 
80 00 
4- 75 
337 97 
10 00 
335 90 
100 OQ 
100 ol) 
100 00 
75 00 
200 00 
90 00 
10 00 
32 64. 
100 00 
12 66 
100 00 
257 64 
104 88 
100 00 
79 06 
214 11 
131 47 
CLAIMS ALLOWED DY ACCOUNTING OFFICERS. 31 
Reported by the Second .Lh,ditm· and Second Compt1·ollm·, ~·c.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pa ft Bonnty to I No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. yo wo volunteers Bount:v act and three aml tueir July·28, Total. 
year volun- widows and 186G 1880 tee~~& 871 legal heirs, a~tl 
Prio; years. 1871 an<l Ilrior years. prior years. 
-----l----------------------------------1----- --·---l---·------------------------
WAR DEP Al{.T :\lENT- Continued. 
CLAIMs-continued. 
67134 Jifoa.ke, George W .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. $54 00 . . .. .. . .. .. .. ........ .. 
70448 Moor<', G eorgc . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. $U4 2U .. .... .... .. 
70449 ...... tlo......... . ........................... .... . ...... 7 fiO .......... .. 
71472 Monis,JosiahV ........................... ........... . 60 00 ........... . 
70Gl8 Moody, Benjamin......................... . 81 fJ7 fiO 00 .... . ...... . 
71432 Morrill, lHaac ....................... . ...... 11100 100 00 . .......... . 
72300 Millwanl,l!'rank........................... &:! 4!) .. .. .. ..... ........... . 
70379 McKt•IJry, Thomas.... . ................. .. HO Oo .. .......... . ......... .. 
68523 McDermott, James .. .. .. .................. 21:! W .. .......... .. ........ .. 
70733 Olden,Bcnjaminl!' ................. . ....... !II 12 ...................... .. 
63441 O'DomJCll, William................... .. .. .. 71 5•1 ..... . .. ... .......... .. 
71415 P eek, .Albert ll...... . .. .. . .. • .. .. . .. .. .. .. . 2Ul 3G :l!J 00 .......... .. 
70564 Pillch,aZias.E'incll,•Joltu\V ...... ·.......... ............ 100 oo 
71453 Peck, (.;Jun-lcH \V . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. 100 00 $100 00 
70421 Pierce, .EdwanlC .......................... ..... . ...... 100 00 ........... . 
70330 Phelps, George N .... .. . . .. . .. .. .. . .. .. . . . . . 40!J 0!> ... . .... . ... ... ... . .. . . . 
71233 Peterman, Daniel T .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 52 77 . .. ....... .. 
7ll!l3 Payrleitner, George .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 100 00 .. ........ .. 
71201 Powell, George N. ... .. . . . . . . . ... . •. . . • . . . . . ... . . . . . . . . . 25 00 50 00 
6641G Prater, Mitchell....................................... . 100 00 ......... .. 
71435 Phillips, Isaac .A. • . • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • . 162 00 .... . ... .. .. . ...•...... 
70776 Pentecost, Alexander J..................... 58 7G .......... .. 
70781 Pend ill, Cortez P .... .. ..... ... .. .... .. .. .. . 308 !lli ........... .. ......... . 
70620 Paddock,Jo11athan......................... 44 63 ...................... .. 
6664!) 11.ichan1s, Joseph........................... .... .. .... .. 22 3!J ........... . 
33511 Redfern, JamesM ......................... · ···· - ·-·· ·· 25 00 . .......... . 
71113 Rhodallcck, Jesse 0........................ 144 84 ....................... . 
71312 Rupard, Jolm H............................ 61 11 95 00 . .. .. ... . .. 
71116 Renick, Morris............................. .. .. .. .. .. .. · 100 00 .......... .. 
71114 Russell, George \V......................... .. .. .. . .. . .. 7G 00 50 00 
71043 Roach, Rollert.............................. 110 00 ........... .. ........ . 
~~~~: ii~~I~gG~:g~i~n_::~:: :::::~: :::::::: :::~:: 3~ ~~ · · ··-:3<i5.oo :::::::::::: 
71133 Rankin, Richard C...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !l2 52 . • • . . . . . . . . ... . ...... . 
~~~~~ ~~b~s~~~a~~-rfie\v:::: :::::~: :::::::::::: .... '"97.47 · ...... 3~.:~. ::::::::::::I 
i~!g ~~~!~:.~~ft~~t1ri: ~~~~~~~ ~~:: ~:::::: ~::: :: :~~ ~ ~ ~ ~~~~~: .. -<~~. ~~- ::::::::::::, 
70324 Rotldy,.John............................... 23212 100 00 50 00 
70042 Reynolds, David .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 28 7:! 3a :l3 ........... . 
70402 lWey, Jo:;eph C............................ 20 32 20 00 ........... . 
~~g~~ -~~~~{~~·- ~-~~~~~- ::::::::::::: ~ :::: :~: :::::: ::::::::::-J ~g ~g :::::::::::: 
~~~ -~IW~~~~~~-~t.~ ~: --=.:m~~~-·::~ :~ .: ::: i:: ~:I:==:: iii: ii • [•: • ~-· -: 
68!J64 Severance, Church B . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 100 00 100 00 
70345 Skill horn, William H....................... 2!l 87 100 00 ........... . 
~~~~~ ~~t~~: ~;3~~ c:: ~:::::::::::::::::::::::: , . _ ... ~~. ~~. · · ·- · aoo · oo ·I:::: : ::::::: 
71311 Smith, Solomon............................. ......... ... ........ .. 100 00 
71018 Shoop.JamesB ............................ 3!l 01 ....................... . 
~~~~~ ~~~l;~~i~:::F-;e"<i~~ick:: :::::::::::: ~ ~ :::::: -- .. '"5i. i3 · ..... _ ~~-:: ...... -~~ -~~ . 
60568 Sidwell, Curtis .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 398 2!l 100 00 100 00 
~~{~~ 1 ~:~\~;>~h~\'v::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~~ ~~ :::::::::::: 
56980 Strine, Clinton . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 34 92 ....................... . 
57861 Snow,WarrenK........................... 57 55 100 00 ........... . 
~g~~g ~:~~tgK: J~1~:az<~ :::::::::::: ::~ ~ :::::::::: · · · · · 355·93 · :::::::::::: ..... ~~~-~~-
6852!) Singer, Urial C............................. 91 54 200 00 .......... .. 
7004!) Scoville, Goodwin D...... .. .. .. .. .. . .. .. .. . . • . . .. .. .. .. 100 00 .......... .. 
70329 Smith, Israel G..... . .. .. • .. .. . .. • • .. .. . .. .. 177 66 100 00 50 00 
$54 00 
64 26 
7 50 
GO 00 
1:n 57 
214 00 
52 4!) 
80 08 
213 6!) 
91 12 
71 54 
253 :.16 
100 00 
200 00 
JOO 00 
40!) 05 
52 77 
100 00 
75 00 
100 00 
162 00 
58 75 
308 !lG 
44 63 
22 35 
25 00 
144 84 
156 11 
100 00 
125 00 
110 00 
38 30 
:J71 14 
92 52 
33 75 
97 47 
100 00 
45 6!) 
100 00 
1!82 12 
62 06 
40 32 
!lO 00 
10 00 
!)0 00 
10 00 
)09 48 
na 2!l 
100 00 
204 84 
200 00 
129 f57 
58 25 
300 00 
100 00 
:39 01 
11!) 47 
5t 13 
5!)8 2!) 
100 00 
13fi 00 
34 !)2 
157 55 
100 00 
355 !)3 
291 G4 
100 00 
3~7 6G 
32 
No. of 
certifi-
cate. 
70745 
71117 
71205 
71351 
44953 
70565 
70488 
67524 
71558 
70045 
70557 
70624 
70738 
71220 
71221 
70328 
70407 
68526 
70617 
70734 
67955 
70369 
70427 
69788 
70430 
71360 
70043 
70317 
70775 
59977 
69778 
70448 
70446 
71111 
56816 
62890 
66578 
68067 
70628 
67766 
66634 
No. of 
certifl. 
cate. 
70144 
68121 
68130 
68755 
69313 
68115 
68124 
68125 
62975. 
69314 
68113 
47593 
64288 
6!1313 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OI''FICERS. 
Repo'rted by the Second Auditor and Second Comptrollm·, <)·c.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
P f Bountyto 
Name of claimant. ay 
0 two volunteers Bounty act 
and three a d the' J 1 28 Total. year volun n Ir u Y ' 
teers 1871 · widows ~nd 1866, 1880 a~d legal he1rs, . and 
Pri r years ~871 and pnor years. 0 
• • pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Continued. 
Schulte, John H............................ $122 95 .•••••.••••• •••••. .•.. .. $122 95 
Sawver Harvey J.......................... 168 58 .••.....•.•. $50 00 218 58 ~~;~~~~ehii~~a~~: w~:::::::::::~::::::::::: ...... ~~- :~ ..... -~~~- ~~- ·--· .. 5o· oo· 1gg ~g 
Shriver, Henry ............................. ------------ 100 00 ............ 100 00 
Sumbardo,CharlesL....................... 233 34 ............ ............ 233 34 
~~~h~i:t.:n~~i·d:·-w::::::::::::::::::::::::: ::~::::::::: 1~ ~g :::::::::::: 1~~ ~g 
Talley, William C.......................... 290 50 ............ ............ 290 50 
Thornton, Joseph.......................... 202 08 .•••.. .••••• ............ 202 08 
Tourtillott,Henry......................... . 162 88 ............ ............ 162 88 
Taylor,DavidB.'..................... ..... 16 95 ............ ............ 16 95 
Thomas, William R ............ ...... ...... 74 20 ...... ...... ............ 74 20 
-~~~A~~·-~!~~~~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g gg :::::::::::: ~g gg 
~~!~i~it.l~~!~ ~ ~::::::::::::::::::::::: -----~~~- ~:- ::::: ~~~: ~~: :::::: :::::: ~~g H 
Van Camp, Lemuel C...................... 70 63 40 00 ............ 110 63 
Walker, ThomasM ........................ 374 48 ............ ............ 374 48 
Wertz, Oliver.......................................... 100 00 ............ 100 00 
Waters, ElijahD .......................... 165 03 ............ ............ 165 03 
Ward,R. Fenton....................................... 100 00 ............ 100 00 
West,Oratio ............................... ............ 100 00 ............ 100 00 
Watts, WilliamM........................... ............ 100 00 ............ 100 00 
Wri,!!ht,Ebenezer ... ...................... 16 02 ............ ............ 16 02 
Whelchel, John W ......................... 10 89 33 33 ............ 44 22 
;~fl~~~~it~~s~~-~-:::::::::::::::::::::: 1~~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 1!~ ~ 
;~~~~!: §!!~:ls ::::::::::::::::::::::::::: ...... 5i"78" ..... ~~~ -~~- :::::::::::: 1g~ ~ 
Woodhall, Warren .. ....................... 97 97 100 00 50 00 247 97 
...... do..................................... 10 00 ............ ............ 10 00 
~ME'i.fz~E~: ;: :::::::::::::::::::::~ :~~: :: :~:~~: -----~~~-~~- :::::::::::: 1~~ H 
White,Ed.wardA .......................... 92 00 100 00 ............ 192 00 
~~E.~~~~~1~~~~:::: :::::::::::::::: .... _ ~~~_!~·I::::: i&~: ~~= :::::::::::: ~~~ ~~ 
Wood,BenjaminF ......................... 104 50 100 00 50 00 254 50 
Total.................................. 90, 826 83,106, 951 81 -1-5,-6·9-4-66-l--2-1-3,-4-73_3_0 
Name of claimant. Appropriation from which I Fiscal payable. year. 
WAR DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Allen, Zimri H.......... . . • • .. . . . . . . . . . . . . .. Pay, &c., oftbe Army, 1884 
and prior years .. . ..... . 
Branch, James .................................... do .................. . 
.Bassett, Frederick H ............................. do .................. . 
Baldwin, John M ................................. do .................. . 
Baker, Charles. (See Ebner.) 
Chamberlain, Oscar D ............................ do .................. . 
g~1£~~t.~~~~ ~~:::: :::::::::::::::::::::::: ::::: =~~ ::::::::::::::::::: 
Donohue, John ................................... do .................. . 
Dodd, Charles .................................... do .................. . 
~:c~~!~: ~~~:~o~: -~::: ::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Ebner, Charles F., alias Chas. Baker .............. do ....... ,. ~ .......... . 
I 
1863 
1878 
1863 
1876 
1865 
1882 
1881 
1871 
1883 
1864 
1872 
1883 
1872 
Amount. 
$5 00 
97 82 
23 95 
181 97 
20 57 
14 81 
16 00 
302 50 
301 00 
73 80 
21 33 
49 00 
~ 18 
No. of 
certifi. 
cate. 
68114 
66818 
39103 
68111 
66820 
64542 
39115 
fi9316 
69326 
69321 
640802 
68769 
39104 
39106 
69319 
68122 
53597 
68120 
64287 
66823 
39108 
68128 
68758 
69325 
69311 
68118 
39105 
69317 
69326 
66150 
68768 
64926 
68761 
70714 
70885 
39111 
68765 
39116 
39117 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 33 
Beported by the Second Auditor and Second Comptroller, ~c.-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which Fiscal Amount. payable. year. 
WAR DEP ART.MENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Feuerstein, Frank.......................... Pay, &c., of the Army, 1884 1876 $8 50 
and prior years. 
i~:6~~::n:<i(i:::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~g i~ ~ 
J~~~7~~~~~~~~~~~nH:~ii::~~ mmn j~m~mm~~:~::: Jm ,~ ~ 
Jaeger (or Yeager), Martin ....................... do .. ..... . . . .. ..... •• 1864 19 71 ~i~~f.i4.(~~:::~~~~jj~j~j~j~~~tjjj~ mm:jjjjjj~j~j~~ !Iii ~ ~ 
g~~i!I~;~:~-~::::::::::::::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::::::: ~~~~ 1;~ ~~ 
~':~.~~t~1-~:::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~ t; g~ 
Sumet,John D ................................... do................... 1883 41 '!.7 
Swift,Ebenezer,jr ................................ do................... 1878 3 61 
Simmers, Elmer .................................. do . . . • .. • .... .. . • . . • . 1883 30 01 
Seward, Dudley .................................. de . . . . .. • . . .. .. . . . . • • 1871 152 77 
Sneathen (or ~netker), Even ..................... do................... 1862 44 21 
ii£~~~~~~::::::::::::::::::::::::: ::::::i~ ~:::::::::::::::::: ~~fi g! !~ . 
Worle alias Krans, Charles ....................... do................... 1878 108 00 
i~i,~~~~;e -~~~~~:!. :::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: · · · i869 .. · · · · .. i7 · 23 
Brooks, Lorenzo L. C .............................. do . .••• •• .. . .. . . . . .. . 1880 246 83 
Gibson, James -............................... . ... do . . .. .. . . . .. . .. . . . . . 1862 15 73 
Holmes, Samuel N ................................ do . .. .. .. . . .. • • . . .. .. 1879 210 05 
~~~~!:. ~~~:~:::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::·::::: ~~~l 12~ t: 
Rodman, Samuel, .jr ............................... do • . .. • • • . . .. . .. . . . .. 1883 151 30 
Scott, John ....................................... do................... 1883 181 00 
Turner,GeorgeL ................................. do ................... priorto'84 179 87 
Webster, Edmund K ............................. do ................... priorto'84 208 37 
a4,048 40 
69542 Packard, David ............................. TravelingexpensesofFirst 
Michi.~an Cavalry, act of 
July 28, 18&6. 
1866 b206 17 
6945 Nellis, Dr. Ozias .. .. .. .. .. • .. . .. . .. • .. . .. .. . Collectin~, drillin~, and 
or~anizin~ volunteers, 
1871 and pdor years. 
6931 Stone, Benjamin B., late :provost marshal ContingencicsoftheArmy, 
1st district, West Virgima. 1884 and prior yearH. 
Total ............................................................. . 
a Arrears of pay; in surplus fund. 
b See statute. 
1862 I= c39 50 
1865 d49 10 
1217, in6 47 
cl£edicalservices First Ohio Light Artillery; in surplus fund. 
a Reimbursement of expenses incurred in defending suits for damages by reason of acts done in his 
official capacity; in surplus fund. 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLA.IMS ALLOWED BY THE · SECOND 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of two and three year volunteers, 1871 and prior years ............................... . 
Bounty to volunteers and their widows and leJZal heirs, 1871 and prior years ...••••..•..••. 
Bounty under act of J nly 28, 1866, 1880 and prior years .................................. .. 
Pay, &c., ofthe.A.rmy, 1884andprioryears ............................................... . 
Traveling expenses of First Michigan Cavalry, prior to July 1, 1884 ..................... .. 
Collecting, dfilling, and organizing volunteers, 1871 and prior years ...••..•.•••..•••...••• 
Contingencies of the Army, 1884 and prior years ........................................ .. 
$90,826 83 
106,951 81 
15,694 66 
4, 048 40 
206 17 
39 50 
49 10 
Total ................................................................................ 217,816 47 
H.Ex.lS0-3 
34 CLAIMS ALLO-WED BY ACCOUNTING Ol<"'FICERS. 
Reported bg the Second AudUor and Second Comptroller, under section 2, act July 7, 1884 (23 
Stats., lJ· 254). 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
INDIANS. 
I Appropriation from which payable. 
9599 Cramsie,John W., Indian agent------------ P~tyofindianagents, 1884 
and prior years. 
9811 Bagley, William--··------------------------ Incidental expenses In-
dian service in Oregon, 
1884 mul prior years. 
9783 Craig, J. ]'){ ... ....... __ . __ ...••. ----------.. Support ofintlian schools, 
J 884 and ]Jrior years. 
9901 Power, Thomas C ... ------ ·------- --------- · TranHportation of Indian 
supplies, 1884 aml prior 
years. 
5 Hunt, P. B., late Indian agent---·- ___ ------ ...... do---------- ... ------
Fiscal 
year. 
a1882 
b1874 
c1884 
d1884 
a1883 
Amount. 
$3 01 
500 00 
4 00 
3, 971 6~ 
35 82 
4, 007 47 
9680 Grayson, Walter (or Walt), estate of .. --... l!eimburscmcntforstolen e1873 32,000 00 
money, nuder Hectious 
Total··············· ··· · · ...... -1--~~t~~~--~~~' -=~:""-I:=::::I36,M4 48 
a In surplus fund, balance on settlement of accounts. -
bin surplus fund, services as superintendent of farming, Siletz Ag-ency, Oregon, January 1 to June 
30, 1874. 
c In surplus fund, medical services at Qm1paw A~ency Boanting School. 
din surplus fund, repayment of amount, with interest, stoppotl on the sottlcmnn1, of his accounts as 
transportation contractor for Indian suppliel'llost by tho homing; of tho st.camnr Batte on the Missouri 
River, Augttst 2, 1883. Suit entered by the United Sttttes m accordaneo wiLh r.!Hl provisions of the act 
of March 3, 1875 (18 Stats., p. 481). Judgment for defentbnt; ::tllirined on appeal to the supreme court 
of Montana. 
eMoney stolen from Grayson, a Creek Indian, by white men, in the Indian '.renit()r_y in1873. Claim 
certified under sections 2154 and 2155, Revised Statutes. 
RECAPITULATION OF INTERIOR DEPARTMENT CLAIMS ALT~OWED BY THE SECOND 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of Indian agents, 1884 and prior years ... ...... .. ----------------------------............ $3 Ol 
Incidental expenses of Indian service in Oregon, 1884 and priot· years ... ... : . . . . . . . . . . . . • . • . . 500 00 
Support of Indian schools, 1884 and prior years ------ ....... ___ ........ ---- .. ----------...... 4 00 
T1·ansportation of Indian supplies, 1884 and prior years .. --- .... -·--- .....•...•.•.....•. ----- 4, 007 4i 
Reimbursement to estate of Walter (or Walt.) Grayson for stolen money ........•........... 32, 000 00 
'l'otal ......................... ___ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 51·l 4S 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 35 
RcjJOrlcd by tlte. 'l'hir£l .~1tulitor and Scconll Uomptroller, tmder section 2, act .Tuly 7, 1884 
(23 Stat., 11. 254). 
No. of 
cm·tifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. I Appropdation r,om which payable. 
Fiscal I year in 
which the 
e,xpendi- Amount. 
turewas 
incurred. ~ 
----- -·-------------1----------1------
a8783 
a910<l 
INTERIOR DEPARTMENT. 
PENSIONS. 
F. L. Richter, M. D . • • • • • • • • • . . • • . • . . . l!'eos of examining sur-
geons, 1884 and prior 
years. 
D.McKinney,M.D ................... ...... do ..••.••••••.••.... . 
1878 $12 00 
1.882 27 00 
Total1Jensions ••••••. .•. . ••. . . •. .••••• •••• •• ••••••.• •. ... . .. ...•...... 39 00 
WAR DEP Al~TMENT. 
CLAIMS. 
90110 4963 Clarke, Frederic H., corporal Signal Signal Service, incidental 
Service, U nite<l States Arm_y. expem;c~. 1885 (scc.1287, 
n .. w. Stat.). 
90323 4964 Cmmingluun, Charles IC, priYate Sig- .••••• do .. . • .............. . 
nal Service, Uniteu States Army. 
90813 49651 G riflin , G<•rald 1~ .• private Sig-nal Serv- .•.•• do ......••..••....... 
icc, United State:-~ Army. 
89767 4960 Tierney, M:tttlww, wh·ato Signal ..•••• do ................. . . 
Senico, United ~tates Army. 
90811 49G6 White, Artlmr J,., Jlrivate Signal ...•.• do .•••............... 
SorYice, UJJitml SL:1tcs .Army. 
90110 4963 Clarke, Frederic H., corporal Signal Si;!IUtl Serviec, incidental 
Service, UJJit<·<l ~·tatul .Army. expen\le~, 188.! and prior 
years (::;ec. 1287, Rev. 
Stat.). 
90813 4965 Grillin, Gm·al<l K, pri\·atc Signal Ser\~- •••••. <lo .................. . 
iel', Unite<l Stat<'H Army. 
90811 49G6 White, .~.\l'thur J,., private Siguul .....• <lo ....... .. .•• •....•. 
Service, United State~ Army. 
57950 547G 
b462i9 209G 
29077 5559 
21762 4943 
Lal~uc, J. ,V., tkcl'aSP<l; Eliza C. La 
llne, adminitltratrix. 
r
Pitman, Il<·nr.v .!!'., de<:l':tHell (.Benja-
min .T. Lind~:;ey <llld Henry .F. 1'. 
'Vilkins, admiuiRtrator,; of) and to 
S~LmnelJI. Browu, $500.00. \l Pitmau, Il<'lll'.Y I•'., <lce<·a::;ecl (<lllmin-
Rtrat.or.; aR al.Jov<' Rt:ttl•tl), and to 
'l'lwmml ~ . .Martin, jt·., and John 
1•'. llarris, $101.5R 
Queen, J~]iz:thl'tlt, in her own right 
aJl(l a~ heir of Henry Queen and 
M~ry Quet•n, hotlt <lecea~ed, 
$3,081.83; an<l.I!:mUy .Dtooks. execu-
trix of ~\.Im Bruok~, deceased, 
$1,540.91. 
'Volverton, Milton, deceaAed; W. 
C. Griswohl, allmiuistmtor. 
Uonting;cncies of fortifica-
tions. 
) 
I 
~ .... (lo ...... .•...•.. . .••. 
I 
J 
...... do .. •••••.••••..•••.• 
Ro;ru" River Indi:m war 
o t' 18fi4, prior to July 1, 
18R1 (act July 17, 1854, 
e ·wn<l<·ll l1y act Febru-
ary 2, 1871). 
4895 5198 M~,;Knight, 'Villiaru ...•......•...•.. l'ay, tnumportation, Rerv· 
il'l·R, and Rllppli<>s of Ore-
gon and \VaRhington vol-
uuteGrs in 1855 and 1856, 
1~->71 allll prior years (act 
Narch 2, 1SG1). 
489G 5421 Pevclay, :U'rancis M ........... . ...... .. .... do .. ...... . ........ .. 
1885 17 00 
1885 2 so 
1885 77 00 
1885 10 50 
1885 77 00 
244 ~0 
1884 95 90 
1884 54 95 
1884 128 10 
278 !)5 
1863 G20 00 
1864 901 !:18 
1861-1865 4, G22 74 
G,144 3:.! 
1854 256 57 
1855, 18:JG 40 42 
1855,1856 22 23 
62 65 
4881 .••••• State of New York .................. l~1·fumling to States ex- 18Gl-18G5 7, !JHJ 92 
lJCllHCH incurred in rais-
in!! vo111utcerR (~tct July 
:.l7, 18()1). 
~g~~ ::::::::::::a~ _: :_:::::::::::::::::::::::::::: ::::::~i~ ::::::::::::::::::: 1 ~~8ti~g~ ~:~~~ ~~ ~~. !i5D ;;4 
aln SmJllns fnutl . 
11. Ex. 2 ,1 
b Of 1881. Rcaflirmctl .T:nmm'.} :n, 1887, by Second Comptroller. 
70 
36 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
5341 
4857 
. 5209 
5462 
5Hil 
li782 
22452 
a7921G 
91ti02. 
76012 
76043 
b79216 
90192 
88150 
85726 
!JO:J~2 
861!l!J 
8!);)13 
8743!) 
!H:?31 
Ul:!29 
!11215 
91230 
90S:J8 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OF.FICEHS. 
Repo1'ted by the Thi1·d Auditor and Second Comptroller, J·c.-Coulinucd. 
............ 
56!)8 
5748 
5759 
5359 
5282 
5748 
5766 
5475 
4957 
5180 
5343 
5594 
4865 
5761 
5i62 
5764 
5763 
5765 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Continnod. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
State of Massachusetts ............ _ Refundina; to Slat<•s ex-
penses incu1·n·<l in rais-
in~ volunteers (act.T Hl)·. 
27, 1861). 
StateofConnecticut ...................... do .................. . 
State of Minnesota. ........................ do ...... .. 
State of New Hampshire .................. do ....... . 
Rtate of Maryland .......... _ .... _ ......... do .. _ ... . 
State of Michigan .......... _ ............. do ........ . 
Jolly, Alexander ..................... Subs_isteuco of till• Al'ln.Y.I 
18R4 and l>rior yean:~ {SC(', 
. 1141, Rev. Stat.). 
Casey, John P .................... ___ ....... do ............. -----· 
Pettis, Frederick W ........................ do ................ .. 
Farber, Silas W., dC"eeased; Mollio F. Regular :-~up]>li(·s QtJ:u·tpr-
McPike, only heir. master'R ll('JI:trl nwnt, 
1884 and lJI iur y<·ars (::we. 
1133, Itev. t:itat.). 
McCallnm;.John ........................... do .................. . 
Casey, John P ---------. __ ...... ____ . _ ...... c.lo. --------- .... __ .. 
Warden (or,Varder), W. ,V ................ do ............. ... .. . 
A.nthon.v, Conrad, deceased; Mary 2.. Inei!1ental Bxpen,.<" Q11ar-
Stroble, mother. termn~ter's DcparlllJ('I\l. 
1884 ant! prior.\ ('ar,.; (sec. 
113:l. l{C\'. SI:LL.). 
8~fi~~~~ni,~~~J.::: :: ~: :::::::::::::: :::: :~~l~ ~ :::::: ::::. :::::: 
Conklin, Samuel ...... __ ........ ___ ...... do .......... -- ... __ .. 
Eu~clbarclt, I,ouis, lo.to SC"rgeant., U ....... do .................. . 
S. Jl.L A., detachment of ar1 illery. 
Smith, Willis, de•Jeascd; Irena Smiib, ...... do -.---- .. - ... -- ... . 
widow of. 
Bosch, Alphous, prh'ate,-u. S.M. A., 
1 
...... do. --·--------- .... . 
dCltacbmeut of artillery. 
llurns,JaunR, private, U.S. M.A., de- ...... <lo ..... ------ ...... . 
tachmcnt of artillery. 
Kelly,John,]ll'h·att>, U.S. M. A.,dc-, ...... tlo -------------······ 
tachment of artillery. 
Lohman, Charles A., plivate, U.S. M. .. .... do ....... ------ ...... 
A., detachment of arLillery. 
lj'iscal 
year in 
which tho 
expendi-
tnrewas 
incuiTed. 
1861-1865 
186l-1865 
1801-1865 
1861-1865 
1RG1-1865 
1861-1865 
1863 
1882 
1882 
lu62 
JR65 
1R82 
1864 
1863 
!Rtil 
186:, 
1862 
l8i7-188~ 
1803 
I~SU-IHS:l 
um, u;1s. 
lRSU, 188:l. 
JSSl-1883 
18F0-1S8:l 
1877, 1Ri8, 
Amount. 
$15,815 98 
1, 233 16 
462 45 
476 56 
289 53 
1, 493 16 
42,330 68 
1 1, 524 75 
36 00 
3j 25 
1, 593 00 
1:! 00 
292 50 
48 00 
23 60 
;J7(j 10 
!J 00 
45 33 
16 75 
(i 40 
27 77 
~3 87 
32 05 
'.!.7 20 
14 GO 
22 00 
2G 00 Tiomoy, Timothy, pri\'ak, U.S. M . ...... c.lo ·------------
A., detachment of artillery. HiSLI, 1883. ----1_~187 
c92633 _5570 Atchison, Topel\:1 antl Santa Fe Rail-
road Compan,\'. 
1882 
91814 4967 Briggs, Thomas ll., lieutenant, U.S. 
A. (retired). 
TransportaHon ol' i he 
Army, 1884 aud prior 
:-(C:Ll 'H {~-'CC. Jl:J3, l{cY. 
t3tat.). 
...... do ... -- -- . -- .. -- .... 1880 
20361 5496 
d92521( M 46 5 925235 ~ 
e78550 51i9 
88655 5~10 
Blood, C. H ................................ do........... .. ...... 1865 
Clg~~;a~~~ Northwestern Railway}'-- ... <lo . ..... ............ 188..! 
llunl {orHar<l), Alfred. Trueuame, ...... (lo .... ........ .... .. lhti3 Frazee, Abel. ................. ------ ~ ----- do ...... ...... ..... . 1865 
Alfred IIy<lo. I 
c~~~~~ gi~85 HannibalundSaiutJos<'phR.n.Co .. 
1 
..... do .... .. ... ..... ... 187!1-1880 
Kansas City, Saint ,J osoph and Conn· .. _ ... <lo .. ... ... __ ..... _.. 1877 
oil Bluffs R R Co. 1 
73935 4940 Long, Nicholas H., decf'ased; Stephen ...... <lo ... __ ... ___ ..... __ . 1804 
L~ng_. adminis,tt atm:. ... 1 I 
d92629 5483 Lomsvrllo antl.Nasl•\tllfll,. n. Co .......... clo ...... .. .... .. l f:P3 
(f) f5'2.7G Military ]lll't~. t'fi':III>'I'Ct' uetw· ·en ..... do -..... .... . l&:-l 
,- 1, 84!J 65 
35 00 
175 00 
10 37 
11 75 
40 00 
1 86 
175 25 
57 50 
17 14 
1, 239 17 I appropnatiuns.) I 
9~510 G514 Moulton,CharlesL ...... .. ................ <lo .................. 1884 900 
a Sec list Tie gular Supplies. e See list Subsistence of Army. c Sec list ;;o per cent. of arrears. d Soe 
list 50 per cont. e Sco list horses for ca\alr:r and artillery. 'j Quartermaster's settlement 5276 of Octo· 
ber 2, 1883. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OPFICERS. 37 
Reported by the Third Auditm· and Second Cornpt1·ollcr, J·c.-Continucd. 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
vcar in 
Appropriation from which 'vlJich the A 0 t available. expentli- m un · 
turo waB 
51962 5713 
a91410 4950 
(b c) b4866 
(d c) e.5300 
(de) J 3880 I 
79574 5480 
75910 5749 
W .AR DEP .AR'IMENT-Continucd. 
CLAThfs-continucd. 
Pratt, Do 'Vitt C. Payment to Comp- 'l'ranRportation of t.ho 
troller of Currency as assets of Army, 1884 a,Jl(l prior 
Peopll''s National l~ank of Helena year (sec. 1133 Rev. 
(inlitJnidatiou). 8tat.). 
Shobo,8olomon ............................ do ................ .. 
Tmnsportation of the Army, 1883. . ..... do .•....•.•.••..•••.. 
(Tra.nsfer between appropriations). 
Transporta.tiou of the Army, 1883 ...... do ................. .. 
(trausfut· botwecnappropiiations). 
Transportation of the Army, 1883 ...... do ................. .. 
( transfct· between appropriations). 
Tilley, George, deceased; Daniel ...... do .................. . 
Tilley, administrator. 
Coyle, llenry M .. • • • • .. • • • • • . • . . . . . • . . . .... do .................. . 
92033 5570 [J Atchison , Topeka, and Santa Fe Rail- ]'ifty per crntum of ar-
road Company. rears of Army tranl:lpor-
tation duo certain laud 
,grautrailroads, 1884mul 
prior years (acts .Tune 
:w and Aug. 5, 1882). 
g~~~H 544G { [JC6~~~~~~~~dNorthwesternRailway~ ...... do ................. .. 
!Jl912 5248 uiianuibal and St . .Joseph Railroad ...... do ................. .. 
Company. 
92629 5485 [J Louisvi1.e and Nashville Railroad ...... do ................. .. 
Company. 
(d) · h4806 [J BaHacks and quarters, 1883 (transfer Barracks and quarters, 
between aplJropriations). 1884 and prior years (sec. 
1133 ltev. Stat.). 
(d) h5273 ...... do ..................................... do ................. .. 
(d) il776 Barracks and quarters, 1881 (transfer ...... do ................. .. 
between appropriations). 
(d) jl915 ...... do .................................... . do ................. .. 
(d) k3092 Barracks aml qmu'ters, 1883 (transfer ...•.. do ................. .. 
between approprhttions). 
(de) 15:100 ...... <10 ... . ................................. do .................. . 
(ll n) m5807 ...... do ..................................... do .................. . 
~~l: 1:m1 ~;;~t~i ;_: ~ ::::::::: ::; :~~ ::::::: :::J~ ::::::::::::::::::: 
(d) 1777 
(of 
1884) 
Construction and repair of hospitals, 
1881 (transfer between appropria-
tions). 
92188 5184 Brantley,Leaeh, Youn,g&Co.,$127.82, 
and Brantley & Leach, $1, 310.40. 
10595 5244 Beal, .Jesse 0., deceased; Eva W. 
Beal, widow. 
(dj) c3879 Cavalry and artillery horses, 1883 
(transfer between appropriations}. 
Construction and repnit· 
of hospital~:!, 1884 ttll!l 
prior years (act .Juno 6, 
1872, et als.). 
Clothing, and camp aml 
garrison equipage, 1884 
and prior years (see. 1133 
Rev. Stat.). 
Horsesfor cavalryandar-
t.Illery, 1884 and prior 
years (section 1133 Rev. 
Stat.). 
...... <10 .................. . 
incurred. 
1878 $1,605 56 
186-! 22 00 
1884 218 33 
188,1 232 00 
1884 2, 995 36 
1804,1805 592 06 
1883 73 00 
9, 300 60 
1882 497 07 
1882 3 77 
l87!J, 1S80 11 24 
1883 2 20 
514 28 
1884 3!)3 1>4; 
1884 260 03 
1880 0, 121 12 
1880 1, 1!)0 12 
1884 !J40 3R 
1884 77 50 
1884 fi5!) 57 
1884 ]68 44 
1884 79H 17 
1872 !)4 00 
1866 437 50 
----
11, 102 4!) 
1883 1, 152 92 
1874 1, 438 22 
1803 100 00 
1884 315 00 
(dm) c5807 ...... do ..................................... do................... 1884 175 00 
g78550 5179 Frazee, Abel. .............................. do................... 1805 100 00 
82885 5345 Kitchen, Jason II .......................... do................... 1805 !JO 00 
84274 5538 Probasco, Noah C .......................... do ........ ·----..... 1863 125 00 
[]91410 4956 Shobe, Solomon ............................ do................... 180-l 153 00 
75716
1
5783 Lamasny (orLamesny) Richard ............ do................... 1805 140 00 
1, 198 00 
a See list horses for ('.walry and artillery. b Quartermaster's settlement 48C6 of 181!3. c See list bar-
racks and quarters. d Quartermaster's settlement. e Of October 5, 18!15. f Of :May 15, 1885. [J See list 
Army transportation. h Of 1883. i Of September 12, 1884. j Of September 20, 188-1. kOf Februar.v 2, 
1885. l Of. October 5, 1885. rn Of January 6, 1887. n See list cavalry and artillery horses. o Of' May 
l5, 1885. 
38 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFl!.,ICBRS. 
Reported by the Thi1·d Auditor and Second Cornptroller, ~)'c.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year ion 
Appropriation from which which 1~o Amount 
payable. expoll(h- · 
turo was 
incurred. 
------ ·----------·----1----·------------
86652 5084 
91022 5096 
91!l22 5213 
91564 5395 
9l141b 5522 
91827 5542 
91920 5579 
92015 5580 
67652 4871 
66!l65 4872 
90~71 4873 
904:!9 4874 
90438 4875 
90630 5031 
~06:J1 5032 
90640 5033 
91033 5085 
91025 5086 
91030 5097 
90940 5098 
89781 5144 
91:182 5214 
91421 5215 
80382 5245 
88277 5303 
88426 5319 
73227 5320 
91498 5321 
91559 5401 
91750 5441 
91824 5497 
61997 5t98 
92080 5581 
89935 4815 
89963 4858 
90249 4876 
89962 4885 
90080 4935 
91203 5126 
91351 5134 
91165 5154-l 
91057 5158 
91026 5138 
91426 5222 
91323 5499 
90325 4866 
67675 4868 
90091 4869 
91321 5135 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Archer, Henry H..................... Commutation of rations to 
prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
on furlough, prior to 
July 1, 1884 (14 Stat., 
364 and 422; also defi-
ciency appropriation 
act, March 3, 1885). 
1866 
Anderson, James, deceased; John ...... do ................... 1864, 1!lti5 
Anderson, father of. 
!~::~~~: ~~~:~d:::::::::::: :::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: i~~~: }~~! 
Adcock, Elisha, deceased; Elisha., ....•. do . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 1865 
Daniel, Rocksy, and Mary Adcock, 
children. 
Amos, James T ............................ do .................. . 
~r~~~i:~~~~~~~~::::: ::::::::::: ::::: :i~ ::::::::::::::::::: 
~~~~~t~:Hir:~~::: :::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Baer,JobnA .............................. do ................. .. 
Ball, William P ............................ do .................. . 
Bond, Hezekia, deceased; Ann C ....... do .................. . 
Bond, widow. 
Brown, Newton ............................ do .................. . 
~~~~!tli:~!~:~~:::::::::::: :::::: ::::: =~~ ::::::::::::: ~::::: 
Butterfield,Ira .............................. do .................. . 
Belden, Orlando, deceased; Henry V. .. .... do .................. . 
Belden and EIJen Elizabeth White, 
brother and sister. 
l!l63 
186:1 
1863 
1864 
~~~ 
1864, 1865 
l!lli:l 
1865 
1862 
1863, 11'64 
1864 
1865 
lRli:J, 1864 
186!, 18li::i 
Barlow, Charles E., deceased;Harvey ...... do ................... 1864,1865 
Barlow, father. 
Brennan, Thomas .......................... do .................. . 
Barnes, Edward C., deceased, Joseph ...... do .................. . 
Barnes, father. 
1865 
186.) 
Butler, James . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... do • .. .. • . . .. . . . . . . . . . 1864, 1865 
Barr,HughA.,deceased;M.A.Gor- ...... do................... 1865 
don and Esther Linn Miller, sisters. 
Barker,JohnW ............................ do ................... 
1 
I~>G-t 
Belleisle, Joseph .. • .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 81H 
Bonn, George N................... . .. . ..... do .. . . .. . . . . . . . . . . . .
1 
1 863-18li5 
~f~:K~~~~!;ti~::::::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::::::::: t~~; 
Ben near, James W..... . . .. . . . .. . . . .. .. .... do ................... 
1
1863, 1 f:G-l-
Bunyard,JamesE ......................... do ......... .. ........ 1864, lf\G.i 
Belden, Sheldon, deceased: Caroline ...... do ................... 1186:!, 1863 
0. Belden, widow. 
Caldwell, William, deceased; Catha- ...... do ................... 1864-,1865 
rine Caldwell, mother. 
Childers (or• Childress) Edward, de- ...... do ................. .. 
ceased; .Mar~aret E. Childers (or 
Childress) Widow. 
8:~:1f:~~Iii:::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
gf£ii:nf:!~~E!n~.:::: :::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Cas<lorph, William H., deceased; Mar- ...... do . . . . . . . . . . . . . .... . 
tha Waldonet aZ., sisters and broth-
ers. 
Clutter, John L., deceased; Noah D. . ..... do .................. . 
Clutter et aZ., brothers and sister. 
Chamberlain, WilliamJ .................... do .................. . 
Cusick, John, deceased; John Cusick, ...... do .................. . 
Son. 
Durkin, William . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . ..... do .............. . ... . 
Bt~~~~t~~~ _: ~::: ::::::::::::: ::::: :~~:: ::::::::::::::::: 
1865 
1865 
180:! 
1865 
1865 
1865 
1805 
186J 
1l:ili5 
1863 
1864 I 
1862, 1863 
1804- I 1804,1865 
1865 1 
$56 25 
51 25 
H 75 
(j 75 
26 50 
13 25 
7 00 
2 50 
13 25 
4 75 
6 7:i 
~' 2 (10 
(j 7[) 
16 00 
19 2.; 
26 75 
18 00 
34 00 
41 00 
77 75 
7 50 
12 7G 
3() 60 
101 75 
23 50 
39 fiO 
20 00 
7 uo 
12 fiO 
15 :15 
49 75 
104 75 
6 75 
88 25 
35 75 
15 75 
15 50 
60 50 
7 50 
41 00 
29 00 
21 00 
57 50 
12 75 
21 00 
9 25 
13 25 
49 75 
7 25 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 39 
Reported by the Third .Audito1· and Second Comptroller, ~c.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
91055 5139 
90968 5140 
9103i 5141 
83045 li142 
91472 5:l22 
91554 5323 
91566 5392 
91825 5500 
92145 5625 
72440 5!i52 
89961 4816 
!)0417 4810 
!J0707 4!J!iX 
90632 4909 
91767 55Ul 
01132 4802 
90537 4!J70 
90033 4!J71 
901!60 5143 
91060 5145 
91164 5136 
91470 5324 
09105 5375 
91605 5390 
91921 5582 
92329 5681 
!)0809 4972 
90675 4973 
90670 4!J74 
fl1236 5127 
!)1340 5131 
91121 5146 
!)1120 5148 
!)1376 li342 
91721 5442 
91771 5502 
9l!J07 51i83 
92248 5633 
80383 5054 
90350 4877 
06693 4878 
!J02ii0 4879 
90414 4921 
90589 4!)75 
!)0672 4970 
90708 4!J77 
90720 4978 
90973 5099 
90966 5100 
85075 5101 
89977 5137 
Fiscal 
Name of claimant. 
year in 
Appropriationsfromwhich which t~e Amount 
payable. expend1- · 
turewas 
incurred. 
W .AR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Dean, Benj'amin L., deceased; Martha Commutation of rations to 1862, 1863 
Dean, mother. prisoners of war in rebel 
States, alHl to soldiers 
on furlough, prior to 
July 1, 1884 (14 Stat., 
364 and 422; also defi-
ciency appropriation 
act, March 3, 1885). 
Dukeshier, Wintworth ...•...•..•..•....... do .................. . 
Donaldson, John R . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .. .... do ..........•••...••. 
Downo.v. JlC'nry C ......................•... do .................. . 
Dnfl; William D ............................ do .................. . 
Duf'k, Jacob M . .... . ...................... . do .................. . 
Donolwe, l!'r ank . ..................... ...... clo ..... .. ........ .. 
Dod~e, Ch::trlesll . .......................... do ................. .. 
DePly, Benjamin E . ........................ do . ............... . . . 
Driscoll, Comeliufl, deceased; Marga- ...... do ............ . ..... . 
r e t M. Drisc~oll, mot her. 
E<lw:mls, ,JosephS ......................... do ........... . ...... . 
}'] i, •n tl >~ liPm·.v . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . do ............. ..... . 
E:1ton, Willi am ............... ... ........... do .................. . 
Etzler, Cl:w.r1c.'l A., deceased; Eliza- ...... do .................. . 
beth A . Etzler, widow. 
1863,1864 
1864 
1862-1865 
1862,1863 
1864 
1865 
1863 
1863 
1863 
Eaton, Nathaniel, deceased; Betsey ...... do ................... lSGt, 1865 
Eaton, widow. 
Fox, Rudolph, deceased; Lucy M . •••••• do................... 1865 
Fox, widow. 
Frey , Frederi ck, deceased; Magda- ...... do ................. .. 
lena Frey, widow. 
Fail, Samuel "\V . • . . • • • . . • • • • . . • • . . • • . . ..... do . ................. . 
Fetty, Arnold H ...................... . ..... do .................. . 
French, Isaiah H .......................... flo .................. . 
Forsyth, John . .. . . .. . • . . .. • . . . .. . . .. .. .... clo . ................. . 
Forwalter, Mathias. . . . . . . . . . ..... do . .....•........... 
Frost, Theodore P., alias Percival ...... do ................. . 
Werner. 
Fee, Michael, deceased; Bridget Fee, ...... do .................. . 
widow. 
1863 
1864.1865 
1862 
18fH,1865 
1865 
186~ 
1862,1863 
1863 
Fisher, Daniel B .................. : ........ do................... 1864 
Fletcher, Chester B . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .•.. do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1863 
Geary, John, deceased; Daniel Geary, ...... do................... 1865 
father. 
Gothard, Isaac, deceased; Elizabeth ...... do................... 1865 
Gothard, widow. 
g~~~· :fr0a~~~X~~:::~:::::~:::::~:~: ::::::~~ :::::::::::: ::·· ··· i~~~.l~~~ 
Graves, Wallace G ......................... do................... 1865 
Glasencr, JC'sso P .......................... do.................. . 186fl 
g~~~:i~: ~~~;~~-R- :::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: }~~g 
Gates, Nelson ll ........... .. ............... do .. . . . . .. . • .. . . .. . • . 186 t, 1865 
Graves. William H., deceased; Mar- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 
t.ba Finley, mother. 
Goble. Alfn~d IT .......................... do................... 18G4 
Gny, T!Pnry ................................ do ................... 1864,1865 
Garland, Wingate, deceased; Susan- .•.•.. do .....•............. 1864, 1865 
nah T. Garland, mother. 
llitcltcock, Rufus, deceased; Mrs. D. . ..... do .................. . 
,J. Hitchcock, widow. 
1804 
ii~d~~~~: }~~~:~:.::::::::::::::::::::: ::::::3~ ::::::::::::::::::: 18~~~65 
lleitman, Lewis ·w. H ..................... do................... 1864 
Hartwell, James, tleeeased; Alvira ...... do................... 1863 
IIartwell, mother. 
Hawley, Charles R----········· ............ do................... 1865 
Hill, William L., deceased; Eliza ..•.... do ................... 1864,1865 
l>eth Hill, wi<low. 
HaniRon, Jeff., deceased; Hannah ...... do................... 1865 
Harrison, mother. 
llorr, Charles M ........................... do ................... 1864,1865 
Hav, Francis 1.1 ..••••••••••••••••.••.•••••• do................... 1865 
fl~}f,~h~~Y:Ml~-~::::::::::::::::::: :::::: 3~ ::::::::::::::::::: 180:sJ:65 
$30 25 
8 75 
750 
31 25 
9 25 
10 50 
19 25 
12 25 
750 
3 25 
4!i 00 
li 75 
4 2!i 
3 25 
22 00 
27 2!i 
350 
7700 
10 50 
950 
250 
8 75 
29 50 
8 75 
13 25 
350 
46 25 
19 00 
7 50 
7 00 
12 75 
3 75 
63 25 
55 00 
4a 25 
52 25 
21 25 
16 75 
68 75 
40 50 
33 00 
so 2!) 
13 25 
16 00 
15 75 
42 00 
20 25 
103 50 
19 75 
44 25 
7 50 
40 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third Auditm· and Second Cornpt1·oller, ~c.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal I 
year in' 
Appropriation from which which tl?e Amount 
payable. expen<h· · 
ture was 
WAn DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
91119 5147 Hayden, Albert B .....••.....•.. _ ..•.. Commntationofrationsto 
prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
on furlough prior to 
July 1, 1884 (14 St,ats., 
304 and 422; also, defi-
ciency ap-pt·opriation, 
913R3 5217 
8G587 5312 
RG6-l-2 1 5325 
D14n 5326 
91475 5347 
act March 3, 18H3). 
ii~~~~:,·n~t~~~ ::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
Jlnmastnn, Alvin E ...............•........ do ...........•....... 
Ilarner, Jeremiah, deceased; Anna ...•.. do .........•••....... 
Harner, mother. 
Hecht, George, deceased; Wilhel- ...... do •.•••••............ 
min a Hecht, mother. 
91622 53!J7 llttmand, Joseph ...............•........... do .................. . 
91565 5H!l3 Harris, Charles D ...........•.............. do .....•............. 
917G!) 5503 llaskell, Arthur ll ...•.•.•••••.••..••..••••• do ................. .. 
01772 5504 llooker,Al>mharuW.,deceascd; Ma- ...•.• do ................. .. 
tilda llooker, widow. 
02043 5584- Iloppcr, William, deceased; Martha ...... do .................. . 
.A. HO!)]Jer, willow. 
02039 5585 Harmon, Canada B., deceased; Mar- .••••• <lo .....••.•.•••...... 
gret B. llarmon, widow. 
911l69 5586 Harbert, William E. L., deceased; ...•.. do .................. . 
William alHl Luna ilarllert, parents. 
92091 5587 Hanlon, James ............................... do ....•.............. 
!l20!J7 5626 llollaud, William ........................... do ................. .. 
922:n 5627 llughes, John .............................. do .................. . 
6G!J36 56:i5 HatTendcn, Edmund ........................ do .................. . 
!Jl28t 5~G6 lrwiu, William ll .......................... do ................. .. 
90076 4867 Jones, Samnd D ............................ do ................. .. 
91202 5128 Johnson, James S .......................... do .................. . 
91:l:l5 5163 Johnson, Lazarns ..••..•.....•.........••••. do .................. . 
9.1372 5164 Jaecl;el (alias Yngle), Joseph, de- .••••. do ................ .. 
ceaf!e<l; VN·onica Jaeckel (alias 
Yagle), widow. 
90909 5381 Jarvit-~, Alexander, deceased; George .••••• do ................. .. 
and Jemima Jarvis, parents. 
91869 5543 Jordan, Michael A ......................... <lo ................. .. 
92247 5670 Jahnke, Charl~>s ............................ <lo .................. . 
89936 4817 K~;l~o~~niel, deceased; Polly Kelly, ...••. do .................. . 
g~g~ i~~~ it~~~::t~~~~~~-~~:::::::::::::::: ::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
90109 4889 Kimble, Nicholas, deceased; Sarah ...... do ................. .. 
90706 
90!)59 
!)l)!){j[) 
Dl3RO 
914J!) 
9t417 
67484 
91558 
91664 
91878 
92290 
01:000 
G8001 
!)031>8 
90:!24 
!J0534 
90538 
90703 
91238 
91418 
915!)8 
91728 
91874 
8991!9 
Ja,ne Kimble, widow. 
4980 Kuebler, Frederick .•••••.•.•.•..........•. do .••....•..•........ 
ll!! I if.~Ut§~~~~~~H~~E~j~:::· ~~~HI =::::H+H} 
5360 Kennedy, William H. H ................... do .................. . 
5361 Kroft (ol' Krofft), Isaac .................... do .................. . 
g~n ~~i~~;t:~i~~m~~ :F ~:::::: ~::::::::::: ::::::~~ ~:::::::: :::::::::: 
5682 Kershner, John II .......................... do ................. .. 
5671 "Keith" ................................... do •••••••............ 
5672 Kline, TienbenK ........................... do ................. .. 
41:l!JO Lord, A. P ................................. do •••.•••............ 
!~~~ ~~rJ~~· gh~~~l~~-w ::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
5034 Lafa,vre, Daniel ............................ do .................. . 
5035 Lock, George .............................. do .................. . 
5129 Lash, Daniel W ............................ do .................. . 
5223 Lose, Wesley F .........................•... do .................. . 
5390 Little, Charles E . . . . . . . • . ........••....... do . _ ................ . 
5443 Lucas, Jacob W ............................ do---···· ........... . 
5545 Lannum, Stewart .......................... do __ ................ . 
5G50 Loftus, Malolm, tleceased; William, ...... do ................... . 
Thomas, John, and Patrwk Loftus, 
brothers. 
incurred. 
1804 $14 00 
1862,1863 10 00 
1865 15 50 
1864 7 75 
1864, 1865 37 75 
1864,1865 26 25 
1863 7 00 
1863 9 00 
1865 20 50 
1865,1866 14 00 
1865 21 25 
1861 44 75 
1804,1865 34 25 
1862,1863 13 50 
186:3 21 00 
1864 27 25 
1865 70 00 
1862 15 00 
18G4 22 50 
1865 12 50 
18G1, 1865 82 00 
1863 2 25 
1864 8 50 
18G3 3 00 
1864 2 75 
1864,1865 41 25 
1865 15 00 
1864 21 25 
18G4 10 00 
1S64 14 00 
1S64 7 50 
1863 3 75 
18G3 4 50 
1R63 2 00 
1864 8 25 
1864,1865 71 75 
1803 8 00 
1862, 1863 19 00 
18G4 8 00 
1864 1G 00 
1863 67 00 
1863 3 75 
1803 0 75 
1802,1863 22 75 
1863 9 75 
1863 7 00 
1863 4 00 
1864 10 00 
1865 Hi 00 
1864-,1865 35 00 
18G5 23 00 
1864-,1865 45 75 
1864, 18G5 04 31 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 41 
Repa~·ted by the Third Audiio1· and Second Comptroller, 4'c.-Continned. 
I 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t~e Amount 
payable. expench- · 
turewas 
incurred. 
WAR DEP AltTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
92038 5588 Leonard, I. M., deceased; Malinda Commutation ofrationsto 1864,1865 
Leonarll, widow. prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
on furlough prior to 
July 1, 1884 (14 Stat., 
364 and 422; also defi-
ciency appropriation, 
act March 3, 1885). 
91918 0589 Lofo~cr. William ........................... do ................. .. 
9224G 5630 Lntzf'lscbwub, Charles_ .... __ .. _ .. _ .. -·- __ .do ................. __ 
89964 4818 Michaels, Isaac ............................. do-·······-·-········ 
~~~~~ !~6~ ~il1~~~v~~f:£\f. rr::~:: :::::::::::: ::::::~~: ::~:::::::: ::::::: 
89448 4893 McCormick, Thomas, deceased; An- _ •••.• do _ ..... _ .. _ .. _ ..•• _. 
drew McCormick and Martha Ber-
r<>n. adult children, and Levina Car-
lin. gnardianofLevinaand William 
T. S. McCormick, minor children. 
9042:1 48!!4 Marth1, ,Joel R P .......................... do ................. .. 
67767 •18!15 Milligan, 'l'hcophilus W .. ·oo ......... 1•-- ... do ----00 ..... ------ .. 
90535 !iO:lG McQuni'l (or McQuade), John .............. do .................. . 
9006:l fil04 Morhnt~ (alias Brcen),Andrew, de- ...••• do------·-···-----··· 
1865 
18G3 
1804,1865 
1865 
1864 
1862,1863 
1804 
1864, 18G5 
1803,1864 
1804,1865 
ceased; Mary Moriarty, widow. 
90866 !ilO:J l\1ill~r, William II .......................... do ............. 00.... 1863 
908G.! 5106 Mason, George F., deceased; Catha- ...... do····--------------- 1864,1805 
rinc Mason, widow. 
90863 5107 McDonald, GeorgeO ....................... <1o --·····-··---· ---· 18G3 
90004 488G Marth1, Ebenezer H., deceased; Mary -..... do .... -..... _. 00..... 1863 
I. Martin, widow. 
91282 fil:lO Merriek,Gcorgeli. ........................ do ................ 00. 1865 
91122 5155 Moloney, William H ...... _ ------- ......... do ............ __ -- ... 18G4, 18G5 
91285 5159 Magee, John \V., deceased; Rebecca ...... do .... 00 ............. 1804,1865 
A. Mager, widow. 
90037 5327 McAllister, .Asahcl P., deceased; .... .. do--····--···-··-----
Nanc.v A. McAllister, mother. 
18G4 
57305 5394 
92041 15571 
9196!! 5572 
92220 5628 
88715 5656 
92286 5683 
89988 4819 
90478 4896 
Maxham. Chauncey ............ ______ ...... do ____ 00 __ .. _________ 186G 
Mooro, Martin P., deceased; Maria .... -.do •.•.•.. _.- .. _. 00 _.. 1863 
L. Moor!>, widow. 
MciCay, Roi.Jert H .. _. __ . ___ ...... _._ .. --· .. do .............. ____ . 
Mesnard,JohnA ..•.. ---···-----··-·- ..•.•. do········-·-·-··--·· 
Malone, Francis M . ....... ·--·- -·--·· ...... do ..•••.•••.... ---··-
Marshall, .James.--_ .. _. ____ ... _·-- ......... do ............ __ .. _. 
Nichols,JohnJ ····--·--·----··-···-- ...... do-·--···--····---··-
Nicholson, .JamesM., deceased; Sarah ...... do _ .... -- ...... _ ... .. 
A. Nicholson, widow. 
18G3 
1864 
186! 
1H64 
18()3 
1863 
90G3G 5039 Nicholson, William-·····------····-- ...... do .... 00 •• 00 ......... 1864,1865 
91170 5156 Naden, James A., deceased; llenry ...... 110 ................... ll:lu4,18G5 
and Jane Naden, parents. 
79465 5243 Naylon,Patrick,decoased, children of ...... do ................... 1864,1865 
91530 5328 North,Charlcs ................ oo ........... do................... 18G2 
g~~~g gf~~ ~·£~}~~: J~l~:::::::::::::::::::::::: ::::::~~ :::·:::::::::::::::1 ~~~g 
85411 4959 Phillip, Aaron ............................. do ................... 18GJ,186.t 
90814 5037 Puryear, Jack, deceased; Mrs. Sillar _ ..... do .... _ .. __ ....... - .. l 18G5 
G0404 5108 Parrish, Rufus F., deceased; Elihn ___ . __ do .. ___ ... __ .. _ .. ---. 1 8G5 Pnryear, widow. I 
92073 5573 PI~':.~!\!:~~~-~~~~~~~~~·- ~~~~~t-~-- _ .. ____ .do _ .. _ ... ___ ...... --. 1863, 1863 
92042 5574 Phillips, William L., deceased; Se- ...... do ................... 1186:!,1864 lena Phillips, widow. 
88872 4820 
89980 4825 
90058 4861 
90422 4807 
90419 4R98 
Ross, William ... __ -·- ----------· ... . ·--· .. do. ___ ---···- ....... . 
Hansom, Charles.--·-------_ ... ____ ........ do.--.--._--.---- ... . 
Richanls, Samuel.---------·· ______ ........ do_-- ..... - ... ---.- .. 
Roberts, Charles W ........................ do---·--·------·-·---
Tiossctter, George W., deceased; May . ..... do_ ... ---.--·.--·-·--
(or Mary) A.llossetter, widow. 
ill~ !li I ~ii,~;~g~;:<: :::::: ::::::. :~:Ji ::::::::: ::::::· 
91722 M~2,1toy, William----------.----·-·---·--· ...... do----·------·-- -----
918il 554G R<lnniu~pr (or Reminger), Freder- ...... do ................. .. 
I ickC. 
18135 
1865 
1864, 1865 
18G3 
l8G5 
1865 
1865 
18G5 
18G4 
1863 
18G3 
$58 50 
25 25 
14 00 
33 50 
1 00 
13 25 
10 00 
13 25 
103 50 
7 50 
81 00 
50 
97 25 
• 3 25 
3 75 
45 75 
2G 00 
25 25 
32 00 
32 00 
5 25 
7 00 
7 50 
7 50 
14 50 
~ 00 
5 00 
23 00 
35 00 
23 25 
66 00 
28 50 
9 00 
14-t :J5 
44 25 
25 50 
7 59 
GO 00 
12 50 
7 50 
108 75 
3 00 
12 75 
58 00 
15 75 
8 50 
7 50 
11 ()() 
(j 75 
42 
lro. of 
certifi-
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOlL "l'ING OPPlCERS 
Reported by the Third .luditQi' and Secawl ('omptrullct·, ,f·(•.-Continm•tl. 
Name of claimant. Appropriation 1irom which pnyahJA. 
Fiscal 
YC':tr Ml 
w'hich tho 
exponrli-
tnre waR 
illClllTl'll. 
---------1---------------------------
WAR DEP ARTMENT-Continned. 
CLAms-continued. 
92010 5575 Ray,JohnR ......................... CommntationofrationRto 1865 
prisonf\rs of war in rehol 
92095 5576 
92077 5577 
91975 5578 
92332 5084 
89937 4821 
90060 4822 
()0357 4900 
90424 4!)01 
90251 ·l!l02 
90·125 4916 
90075 4!)17 
90421 4!)18 
90433 491!) 
90544 5038 
90!)72 5087 
90900 5088 
90865 5109 
91348 5132 
IH166 5160 
91425 5220 
91416 5221 
91379 5225 
64502 5304 
68449 5329 
91474 5330 
91467 5331 
91560 5362 
91557 5363 
91596 5383 
91720 5444 
91751 5505 
91828 5506 
91875 5547 
92081 5590 
92074 55!)} 
91917 5592 
91:!66 5629 
92227 5631 
92245 5632 
92333 5685 
67270 5673 
91686 5400 
91873 5548 
9209t 5563 
92289 5686 
89979 4823 
92078 5564 
88142 5313 
71999 5669 
89806 4828 
89886 4829 
!lO.J-60 49~0 
9047!) 4936 
StateR, and to soldier::~ 
on fnrlough prior to 
,July 1, 1884 (H HtatR., 
364' an'd 422; alRo doli-
cioney appropriatim1, 
March 3, 1R8£i). 
~~[:~~~~~>::;::;;::::::::::::: ::::J~: ::_ :: ::_: : 186[!f 
Selleck. David IT., deceased; Mary ..... . do-·----·------------ 1865 
1 
C. Selleck. widow. 
Simpkins. ThomaR, deceased; Susan- . -.- • . 1lo ------ . . ----- ... -.. 1R64 
nah SimpkinR, willow. ls;x~~?.i~~·~~:::::::::::::::: :: :::J~ ::::;:::::::::::::: ~::~1~1 
Stowers,.Tohn ,J. ........... . ....... .. ....... lo ................... um.J 
Smit.b, PhiloN ............ . ......... . ..... do................... 1864 
Snyder, ,John C -----------:---------- ....•. do ................. { 1 186{~~~64• ~~!~~~r.2i:~i:::::::::::::::::::::: ::::::a~:::·:::::::::::::::: ~~~1 
Sherer, Peter ------------------ ______ ---- .. do . -- ---- -----·. --- { !' 186~kri~64• 
Sumpter, William, deceased; Lavinah . ..... do.-------------·---· ~186:3, 1864 
Sumpter, widow. 
Stoeppel, Augus(t). ------------ -----· ...... do .... ... · --------- .. I 11'61 
Stewart, Samuel--------------------· ...... do------------------- Hl!i~. 1863 
Shillito, Robert, deceased; Elizabeth ... - •. d.Q -.---.-.-.-- .... - .. 186~, 1865
1 
Shillito, widow. 
Stenson, Alfred---------------------- ...... llo. ------------ ...... 1863 
Selby, .James H., deceased; Thomas .....• do------- ........... . 1864, 1~65 
and Sa.rah G. Selby, parents. 
Smith, T. \V ------------------- ··---· ...... do-------------·--·-· 1Eii.J. ~~hl~n'lY:~~;~·:F:::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: ~~g~:~~~~ 
~~~:~E~~~h~~~~:::::::: :::::: ::~:: : :::::::l~: :::::::::::::::::: i~~~ 
Shaw, .James \V ............ --- - -- .......... do. ------ ....... ----- 186:.!-1865 
Sheldon, Albert F ------ ______ .. -----· ---- .. do ..... -- ............ 1863,1864 
Sisler, AndrewS ........................... llo -·---.. .. .. .. ...... 186!> 
Simpson, Thomas, deceased; Eliza. ..... . do ........... -....... 1863, 1864 
A. Simpson, willow. 
~~~ft~~e~~\~~~::::: :::::::::::::::::: :::: ::~1~ ::::::::::::::::::: 18J;,6{863 
~~!~~~·B~:r:~i~ :B::::: :::::::::::::: ::::: :~i~ ::::::::::: .. ::::::: ~~~~ 
Shank, Martin-------------------. ___ ...... do----- - -·----------- 18Gt,l865 
~~t~~db~~.~~l~bk~ ~ :·.-_-_-_-_-_::::·.:: ::: ::::: ::l~ ::::::::::: : ~ :::::: ~~~~ 
Sallee, Thomas E--------------- ------ ...... do.................. . 18W , 
Scheinhart, Louis-------------------- ..•••. do--------------·---- 18G.J. I 
Turner, Andrew .J . ------------ ....... . ... . do ........ . ------.... 186:1 
Twitchel, LeanderC ----------------· ...... do ................... 1RG3,1864 
Turner, Geor~e M .... ___ . ____ . ------ ...... do ..... . ............. 186:3, 1861 
Troop, Daniel, deceaseu; Mollie ----- .llo ----- --- - ·- · · · ··-- · 1865 I 
Troop, mother. 
U rie, .Joseph, deceased; Ellinda. Uric, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864, 1865 
widow. ¥~E~f;~:r~~~:::::: :::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 18~3sJ~64 1 Vannoy, CamillnsR ........................ do------------------ 1864,1865 Woods, .John, dece:Jsell; Elizabeth ...... do................... 1864 \Voods, widow. ~~~r:l~~p~~~~~~ :~::::: :::::::::::: :::::::1~ ::::::::::::: ~:::: : 1181~~865 
Amount. 
$11 75 
11 25 
4 00 
13 75 
5 00 
12 75 
35 75 
21 25 
2 00 
51 00 
103 75 
7 50 
45 25 
850 
59 75 
11 25 
7 25 
8 50 
450 
7 50 
8 75 
2tl !!5 
15 25 
02 25 
18 75 
8 75 
75 75 
6 75 
9 00 
26 50 
85 :!5 
3 75 
20 75 
6 25 
10 00 
31 75 
3 25 
108 00 
6 25 
5 00 
9 75 
17 25 
26 [I() 
12 00 
6 2i 
62 ~5 
05 75 
6 00 
]!i :!5 
100 (J() 
8 !iO 
sr.o 
46 00 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLO\VED BY ACCOUNTING OPFICERS. 
Rep01·tcd by the Thirll Audito1· aucl Second Compl1·ollcr, .J·c.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP .A.RTMENT-ContinuPa. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
67613 4!137 Williams, Walter, deceased; Mary Commutation of rations to 
Williamfl, mother. prisonerR of war in rebel 
StateR, and to soldiers 
1805 
90671 5040 
90705 5041 
726!18 5042 
90815 5089 
90908 50!)0 
90862 50!Jl 
m.o56 5157 
!11284 5101 
91235 5tG:.l 
!10547 5391 
91689 53!)!) 
91882 !:i549 
92013 5565 
!l20!l2 556(J 
!11971 5507 
91980 5568 
90107 4903 
69097 5657 
91032 5092 
92345 5724 
92344 5725 
92412 5720 
92244 570rl 
92340 5727 
92341 5728 
92343 572!) 
92353 5730 
92098 5750 
89277 :!850 
92421 5735 
92356 5730 
92330 5733 
92415 5734 
92222 5751 
92226 5752 
92358 5753 
92425 5737 
92357 5738 
92225 5754 
92439 573!) 
92416 5731 
92458 5740 
92414 5732 
92424. 5744 
92337 5741 
92346 5742 
92338 5743 
68479 5755 
on furlough prior to 
.Tuly 1, 1884 (14 Stat., 
364 and 305; also defi-
ciency appropriation act 
March 3, 1885). 
WatkinR, Ft'ltllk, tlN•onRer1; LoniRa . ..... rlo ---------------···· 
\\'atkin H, motluw. 
\YPb~tt'r, JGphmim, «lPPeaRP!l ; 1'Iary ...... rlo --- ----------------
,J. \VclJf<TCl', widow. · 
Wilher, Cotrm lius II. ....................... tlo ............ . ------
\VatcrR, Charl•''l---···---------------- ...... do ................. .. 
\Vclson lm· \Vil>~oH), TbomnR,dcceasccl; ... ... do ................. .. 
Uaniot \Vclson (ot· Wil:ion), widow. 
White, ,Jolm, dN·.caRrcl; Mary \Yhite, . __ ... tlo . _ .... _ ........... . 
widow. · 
Wootten, \Villiam, deceased; Sarah ..... do----------------- - -
\Yootten, wiclow. 
Woo>Jter, AlhnrL n ......................... rlo .................. . 
\Valkrr, ltunyon ,J _ .... .. ---- -- ............ 110. ------ ...... _____ _ 
Wilson, \Villinm ........ ................... do ................. .. 
\Virdow, Frt·c!r·rio·k, «leePasecl; John ...... do ................. .. 
WiNlow, f,tther. 
Walker. Nelson ............... ------ ...... rlo -- ---·--------------
\Vard, \Villinm, rkceasPcl; l'I'IollioE. ...... do .................. . 
Wn.rd, only child. 
~i~~~;~:/~~~~:~~~~~~: ~ ~: :~~= ::::: ~ ::!:~===:~{~ :::::::::: = :::::::: 
Young, M(']'ritt, deeeaserl; G. V. S ...... do --- ----------------
Youn:r, fa1hor. I 
Younp,bloorl, .Toremin.h M. U ................ tlo .................. . 
ZirgenfnAs. Christopher, deceasetl; ...... tlo .............. .... _ 
Tlwr-csa Zil\g:<•nfnss, widow. 
Atcbin~<on . William A--------------- ...... tlo ................. .. 
Ila.t,ts, A 1 fretl ..... _ . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. .... tlo ....... _ .......... . 
Birge, Willia,mll. H ----------------· ...... tlo -------------------
Bramer, :Frederick ............. . ........... do----------------- . 
Canfield, Cha.rlm!IC ........................ do-------------------
Ubastren S. L .................. ............ do .................. . 
Crelly, .Ta.mrR ... _ ........ _ ................. <lo ....... _ ......... .. 
Comst,ock, .John \V ......................... do .................. . 
Caughey, Lewis I~ . ..... ------------- ...... do .... . . ............ . 
Cosgrove, D::tni<'l (to conect error in ...... do _ ................. . 
previmm sett.). 
Dawson, John .................. ----- ....... rlo ................. .. 
Dietrick, Jaeoh lt ... _ .. _ .... _ ... _ ......... <1o ........... _ ..... .. 
Freeman, LindA:Ly . ........................ rlo . _ ................ . 
.Finehont, Da,·ill, deceased; Mn.ryJ ....... rlo .................. . 
Finehout, widow. · 
Frnton,J:tmrl-l,<leceased; .Ann Fen- ...... do .............. ... . 
ton, widow. 
Godfrey, William H ........................ tlo ................. .. 
Glover, Preston . ........................... do .... ; ..... _ ... _. _ . _ 
Hiser, ,Jacob II_ ........ ------- ............ do ..... .. ........... . 
.Tung (or Young), Frederick ................ do ............. ..... . 
Keller, William ............................ do .................. . 
Lockhart, Samuel T ........................ <lo ............. .... .. 
Mertz, Charles A .......................... do .... .............. . 
~~~re~~.r~~i!~0~:::::~~:::: :::::::::: :::: ::g~: :::::::::::::::::: 
Rainbaugh, .Tames, deceas(l(l; Mary ...... do .................. . 
Wade, Rister. 
Stone, llenry T., deceased; Catha- ...... do ................. .. 
rine Stone, mother. 
~§~~~~~~'1~~~EG ~:::::::::::::::::::: ::::: j~ ::::::: :::::::::::: 
Searr.y, II ora eo M., drceased; Hardin ..•... do .......... ....• -.-. 
aml Elizabeth Searcy, parents. 
1865 
1863 
1RO::! 
1865 
1805 
1S03 
1805 
1864-
1802, 18t13 
1130!:i 
1804, 186.) 
1863, 11'64 
1864,1865 
1865 
18ij4 
1805,'1866 
1864,1805 
1803 
1863 
1804 
1.86:! 
1862, 1803 
l!i65 
1863, 1864 
18€4 
186-t 
1866 
186:! 
1862,1863 
1805 
1862 
180-l 
1804 
186t 
1865 
1803 
1804,1865 
1863 
1863 
1863, 1865 
1865 
1863 
1864,1805 
1865 
1864 
1864 
1863 
1865 
43 
$36 25 
55 50 
14 75 
9 00 
4 25 
55 50 
6 75 
15 00 
5 50 
19 75 
a3 25 
78 25 
. 9 75 
42 2;j 
17 00 
20 00 
33 00 
9 75 
17 25 
4 00 
58 0(1 
6 75 
19 75 
59 25 
23 00 
49 00 
58 25 
12 50 
4 00 
5 30 
74 50 
84 00 
74 50 
01 00 
8 00 
5 00 
6 75 
71 00 
5 25 
4 50 
29 25 
CO fiO 
2 75 
7:l 00 
55 75 
52 50 
14 50 
2 50 
!9 00 
Total............................ ......... ....... ...... ...... .......... 7, 998 11 
44 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third Auditor a1td Second Con~ptroller, under section 4, act of June 14, 1878. 
----~------------------------------~------------------------~ -------
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
5015 
4993 
4927 
5309 
5423 
5617 
5723 
5058 
4928 
50 !56 
4994 
5057 
5059 
4954 
4953 
4952 
5112 
5111 
5110 
5178 
51i7 
5175 
5174 
5176 
Gl73 
5310 
5338 
5387 
5386 
5!l37 
!i!l3!1 
5-127 
!lttr.r. 
54!)() 
5457 
5452 
5453 
5454 
5528 
5618 
5600 
5G20 
5619 
5662 
5720 
5719 
5017 
4882 
5018 
5060 
4!J8L 
5020 
501!) 
5016 
4929 
506L 
502L 
5L!J9 
5257 
5289 
5333 
5290 
534!) 
53 tO 
5458 
5407 
562!1 
5527 
5622 
Name of claimant. 
WAR DEP ART.MENT. 
CLAIMS. 
Appropriation from which 
payable. 
Austin, George .A.............. . . . .. . . . . . .. Horses and other property 
lost in the military serv-
ice p~ior to July 1, 1884 
(sectiOns 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
!rl~~;.~r:lr;;: :t~~::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
!~~~~: J~:~e:R~~!x~~~~~-: ::::: ::::::~::: ::::::a~::::::::::::::::::: 
Adamson, Larkin ............................... do .................. . 
~:~~~r~~i~ci ·x ·:: ~::::: ~::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Beebe, Charles E ................................ do .................. . 
~~~:~~~{i~:l;.~~~~~~:::::::::::::::: ::::: :!~ ::::::::::::::::::: 
Beck, Michael .................................. do ................. .. 
Bernstein, Anna von Schaffer ................... do .................. . 
Bernstein, Mathilde von Schaffer ............... do .................. . 
Bernstein, Louisa von Schii.fier .•...•.••••..••••• do .................. . 
~~~~~!:~~~G.~~~-::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Bazell, J. B ..................................... do .................. . 
Bro,vn, Sarah C ................................. do ................. .. 
Bass, Ezekiel W ................................ do .................. . 
Brasher, Frederick ............................. do ................. .. 
...... do ......................................... do ................. .. 
~~::~:~~fe~~f·!,~uae'iw.;~-~ ~ ~:: ::::::::::::::: ::::::a~ :::::::::: :~: ~:~::: 
ii{~~:~~;~~~~~~:::~~::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
...... do ......................................... do ................. .. 
Barrett, Edmond ................................ do .................. . 
Bor.11cll, .Ilcrman ............................... do ................ .. 
Bi::!I~S, Ueorgo W ............................... do ................. .. 
llnrgcs;~, George \V ............................. do ................. .. 
Blackburn, John W., administrator ............. do .................. . 
~~~~~~~s~~£~~t~::::. :::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Brickell, John, administrator ................... do .................. . 
...... do ......................................... do ................. .. 
Brown, ThomasJ .............................. do .. J ............... . 
Barnett, Lauranor W ........................... do ................. .. 
Burnett-, Herman D ............................. do ................. .. 
Brenholtz, Jackson, son ........................ do .................. . 
...... do ......................................... do ................. .. 
~~~:.yit~~~~~~ :M·::::::~:::::: ::::::::::: ::::::~~ :~::::::::::::::::: 
...... do ......................................... do ................. .. 
Curtis, JohnJ .................................. do .................. . 
Cross,Enoch ................. - .................. do ................. .. 
8~~~1~: ~~~: ~~~~-e_r_: ::~::::=-:::: ::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
Caviness, James R .............................. do .................. . 
g~~~~~·J:~~~: ~: :::::: :::::~: ::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Chapman, Clinton ................ . .............. do .................. . 
Coleman, D. C ............... _ ................... do ................. .. 
Collins, IIarrison ................................ do .................. . 
8~~~~~d~·o~~~~aw~·-~-i~-~~- ::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::: :~::: · 
Curtis, Alhert .................................. do .................. . 
~l~~~~~~-nmm~~ ~~~i :m\] ~~~:i-ii :.i~~~~:: :-::-:: i _: 
Campbell, T. B .................................. do ................. .. 
g~~~~~.i!J:!l~~~ ~-~~~~ ~~::::: ::::~~ ::.-:::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Cole, Francis W., guardian .......................... do .................. . 
Fiscal 
year in 
which thr 
expendi-
ture was 
incurred. 
1864 
1865 
1863 
1864 
1863 
1863 
1861 
1864 
1863 
1862 
1864 
1862 
1862 
1862 
1862 
1862 
1863 
1864 
1862 
1862 
1863 
1862 
1862 
1862 
J864 
1863 
1863 
186-l 
1862 
1864 
1864-
186t 
1863 
186H. 
1864. 
1863 
1864 
1864 
1862 
18G3 
1862 
1863 
1863 
1864 
1865 
186<1, 
1863 
1863 
1864 
1861 
18G2 
IRG2 
1862 
1864 
1863 
1864 
186-! 
18G4 1-1863 
1863 
1862 
J86!l 
1864 
1862 
1862 
1863 
1862 
1863 
1864 
Amount. 
$124 78 
150 00 
98 00 
135 00 
125 00 
154 06 
!J4 80 
175 00 
175 00 
126 00 
125 43 
200 00 
75 00 
50 00 
50 00 
50 00 
90 flO 
147 !:>0 
121 00 
68 00 
150 00 
172 78 
150 00 
200 00 
150 00 
UG 60 
] ;,o 00 
125 00 
123 40 
120 88 
175 00 
173 50 
]6!) 55 
150 00 
145 00 
107 60 
145 23 
100 00 
138 21 
117 99 
149 50 
200 00 
200 00 
113 00 
200 00 
200 00 
172 78 
180 00 
200 00 
5!i 00 
llO GO 
169 50 
144 00 
150 00 
150 00 
125 00 
!)5 00 
150 00 
80 00 
]52 20 
125 00 
200 00 
130 00 
90 00 
150 00 
160 00 
100 00 
120 00 
125 00 
No. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
5621 
5601 
5624 
:i()()() 
5661 
5(i(i5 
•Hl:ll 
5023 
5062 
5022 
5063 
4932 
4930 
4982 
5204 
5203 
5202 
5205 
5201 
5200 
5350 
54()0 
5459 
5529 
5612 
5667 
56()3 
5706 
50()6 
5065 
5024 
54()5 
5466 
543:3 
5()33 
4933 
4!J4() 
4983 
50()4 
502fi 
!i307 
53 0R 
5291 
5334 
5352 
5351 
!i4G7 
5428 
5613 
5026 
50()7 
5068 
4984 
5113 
5114 
5354 
5353 
54()8 
5424 
488:J 
5027 
5071 
4!J8!i 
li028 
48Sl 
5072 
fi070 
4944 
S069 
CLAIMS ALLO\VED BY ACCOUNTING OFFICERS. 45 
Blportcd b!J .the Thircl .Atulitor and Second Comptroller, g-c.-Continned. 
X arne of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. CXJWDdi· 
W .AR DEP ARTMENT-Continucd. 
CLAIMS-continued. 
Cole, Francis W., guardian ... ___ ..••..... Horses and other property 
lost in tho military serv-
ice prior to July 1, 1884 
(sections 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
g~~~~tM:~~;~us~~ .r:-.::::::: :::::::::::::::: :::::: ~~ : ::::::: :::::: ::::: 
8t~Il~,~~~~U~n~ -~:::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ : :::::: : : :: :: :: : : :: 
Carlton, Wiiluun C . ............................. do .......... . ...... . 
Dnnlavy, William IT .••..•.••.......... • •....•.. <lo .................. . 
DealduH, William .......... . .................•.. do .................. . 
E~~~~~-s~~t~~1w· : :::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
Devino, James ......••••........................ do ................. .. 
Drummond,JamesT ..•••..................•.... do .................. . 
D:t>is, Mary, widow ...•..... _ .................. do .................. . 
Dennison, Eli?:abeth S., widow ........... . ..••.. <lo .............. . ... . 
Dow,HnrlanP . ........................ . ...... do .................. . 
Brli~~t~~~~i ~ ~ ~:: ~:::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
De Witt, Lewis ..•..............•..........•••.. do.-----·----·--··---
·-----do ......................................... do .................. . 
E~btsin~~~~:e~ ;j::::::: :::.:::::: :::::::: :::::: ~~ ::::::: ::::::::: ::: 
Dunn, William IT ..••.•......•••••.••..•...••... do .................. . 
Dunahoo,Edmon<l .............................. do .................. . 
~~!:~h~~~~m~~ ·T·::::::::: :::::::.:::: :::::: ~~ : ::::::::::: ::: : ::: 
Davis, Samuel '\V ............................... do .................. . 
Davis,Jobn ..................................... do .................. . 
~~:~~·}~~:~;s:IJ:::::: :::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Eberling, Nicholas .............................. do .................. . 
Elliott, Michael ................................. do .................. . 
Ellrr, ,jr., Jacob, a<lministmtor .................. do . ................. . 
Eatherton, WilliamL ........................... do .................. . 
En<l!'cott,Jacoh.T ............................... do .................. . 
l<'arringtoD, Pres ton M. . .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. _ ... do ................. .. 
..... do ......................................... do ................. .. 
Fnlelwr,.Andrew ............................... do .................. . 
Fisher, Samuel ................................. do .................. . 
-~~r~~~~~ft~~;~~ ~~::: ·: ~~:::: :::::: ::~: :::::: :::: ::~~ :::::::::::::::::::I 
Ferguson, Lois ll., :ulministratrix .............. do ................. .. 
Fugnto, ncn,iamiu l!' ............................ do ....... · .......... .. 
Fay, J>atrick .................................... do .................. . 
~~\~~~j-~~~~~~~-~': :::::::::::::::::::::: :::::: 3~ ::::::::::::: :::::: 
I<'oster,.Tacob V ................................. do .................. . 
FcrgnHon, Francis M ..... _ . . • • • • • . • • . • . • .. .... <lo ••••..•.••••.•••••. 
Grose, Vv ....................................... do .................. . 
Goo(lwill, \Villiam W ........................... <lo .................. . 
GaskinH, "William n ..................... - ..... -flo - ................. . 
Graha.m, llarvey ................................ do .................. . 
GarncH, David .................................. <lo ................. .. 
Gregory, W.1L ................................. do .................. . 
G riflith, .r ohn C ............... _ ................. do .................. . 
Groom, William H . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ................. .. 
Graves,.A.,T .................................... <lo .................. . 
Cuthrio, \Villiam ................................ do ................. .. 
Howell, Isabella G., widow ....... _ ..... __ ....... do .................. . 
IIenderson, Andrew J ....................... _ .. <lo ................. .. . 
Iloppcr, Elijah . ................................. do ................. .. 
if~~~:~}·o~~~~~~~ ~ ~ ~:: ~ ~: : ::: :::::::::::::: ::::: ::~~ ~ : ::::::::::::::::: 
Ho:vell, IsahrllaG., widow ...................... tlo ................. .. 
Hall, ..A.ust.inli ... _ .............................. uo .... .. ____ ....... .. 
IIa.wk,.Anllrcw ............................ ; .... do .................. . 
lliekman, Thomas J ............................ do ................. .. 
llammPr, Louis . ................................ do .... . ............. . 
tnrewas 
incurred. 
1863 
1864 
18114 
1864 
1862 
1863 
1863 
1863 
18U4 
1863 
18G3 
1862 
1862 
18G1 
1H65 
1862 
1862 
1863 
1863 
1862 
1864 
1862 
1864 
1863 
1862 
1864 
18US 
1847 
1863 
181i4 
1863 
1863 
1864 
1861 
1863 
1863 
1862 
1863 
1863 
1862 
186:1 
186:1 
1861 
UlG:l 
1861 
186:1 
186t 
1862 
1863 
1863 
18():1 
186:1 
1862 
1864 
1865 
186:3 
1862 
1863 
18U3 
1862 
1864 
1864 
1864 
1804 
1863 
1864 
186t 
1862 
1862 
Amount. 
$83 80 
99 20 
280 00 
100 00 
14S 79 
100 00 
8!i 00 
75 00 
100 00 
94 60 
169 18 
1f>O 00 
125 00 
119 00 
160 00 
30 53 
12S 00 
100 00 
112 95 
119 90 
97 60 
150 68 
175 00 
106 00 
93 60 
]()\) 00 
6!) 40 
81 00 
170 18 
100 00 
30 00 
113 00 
105 00 
125 00 
107 20 
200 00 
200 00 
14G 26 
96 40 
73 40 
100 00 
110 00 
115 00 
100 00 
113 80 
81 60 
140 00 
140 60 
65 00 
200 00 
150 00 
132 60 
125 00 
84 40 
150 00 
150 00 
144 50 
63 00 
140 00 
200 00 
84 60 
89 40 
200 00 
80 00 
150 00 
200 00 
120 00 
116 00 
11618 
46 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERR. 
Reported by the Third Auditor and Second Compt1·oller, ~c.-Contitmntl. 
No. of 
certiii.-
cato or 
clnim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
:Fiscal 
year in 
whieh tile 
expendi-
ture wns 
incnrrcu. 
Amount. 
- 1----------------------------------l·---------------------l·------- --------
WAR DEP ARTMEXT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
5073 lliggiubotham, GideonH ................. Horses and other property 
lost in the military serv-
ice prior to July 1, 1884 
(sections 3482-3487, no-
vised :Statutes). 
4!>34 Han·ill,PhilipJ ......................... . ...... do ................. •. 
5115 Jloldcrmnn, :Marion ..•...••..................... do .................. . 
5253 ll:tnnu1u. John C .••.•••.••••••.•••••.•.•........ do .................. . 
52f>2 llardin, Jacob D .......••.••••••••••.........•.. do .................. . 
5~54 llampton, Anrlrew B ............•..••........... do .................. . 
5255 ...••. do ........................................ do .................. . 
5:.l51 1 Jlix:son, Tiir<l...... . .........................•.. do .................. . 
5:!56 Jio!lgldns, J-'ewis \V . ..........•••.•.•......•••• do .................. . 
52!>3 IInnnum, J ehu C ....................••.......... do .........•......... 
5~!l:.l llunter, Malcolm . ......................•....... do ..•................ 
5355 llorn, Charles ....................•.•............ do ........... . ...... . 
546!> llarris, Alfred C ...........................•..•. do ...•..........••••• 
~1~~ R~~~t~Ic;~~:l~?n~;l;·c·:: :::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
5430 Ilenry,CharlesD ....••..............••• -....... do .................. . 
!l6:l5 lTarknrsR, T. Catl.vle .... _ ............................................. <lo .................................. .. 
55:!0 llownnl, WillardR ..................•.......... do ......•............ 
~~~~ H~H~i.:?~J~:t?!~~:::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
5~56 Isaacson, Andrew .............................. do .................. . 
4U87 Jameson, ll. 1<'., administrator ..•............•.. do ......•.......•.... 
4086 Jones, llenryC ..... . ........................... do .................. . 
~i~~ ~ ~~~~F~fJ~~~~::::::::::::::::::::::::: :::::: 1~ ::::::::::::::: :::: 
~~:~ ~~~f:, :~r~!ir~~t\v~~. : :~ : : :::::::::::::·::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
5:J6ii Ka.yH, H e ur_y ...... . ..... . ....... . .... . ......... do .................. . 
fi358 Knip:llt, ,folm . ....... ... . . . . .................... tlo .. ..........•...... 
5-1'70 KesRl c·r, J olm G ........ . .... . .. . .... . ... .. ..... do ..... . ........ . ... . 
5471 •••••• tlo ...........................•............ llo .. ... .. . . ....... . . . 
f>4:l:\ Knig-ht, (feorg;o n . . .. ... . .... .. . . ............... <lo .................. . 
543~ ...... tl •l ..... . ..... . ..... .. ....• . ..•............. do ..........•........ 
!ilil •t Kirh.v .• 1o1m .......... . ... . .... __ .. . . . .......... do ............... . .. . 
5Gl5 ...•.. do ......................................... do ..........•......•. 
40-15 L:tlmo, Ellnwnd .................... . ........... do ..........••••...•. 
4!J96 Leonard,llenryN ....•......................... do .................. . 
!i047 J .. awnmcc, Jane, willow .............. . ........... do .................. . 
504G Lincoln, LeviM .. . . ....•............. .......... do .................•. 
5272 Lee, Philip ..................................... do ..••......•...•... . 
5335 Long, JaruesM . . .............................. do ...•............... 
5367 Litsinbm·ger, Allen . . . ~ ......................... do .................. . 
5366 Leese, \Valter . .....•........................... do ...............•... 
5472 Lewis, 'l'homas ................................. do .................. . 
5509 Lassiter, Jesse B . .... . ........... . ............. do .................. . 
5508 .••... do .. ............••....................•..•. do ........•.......... 
5532 !.owen, ,John .. . ................................ do ............•.•.•.. 
5fi31 Lucas, Thomas ...•...•......................... do ......•............ 
5G38 Limes, IT.'£ ......•............................. do .......•........... 
5707 Lumm , Thomas C . . ............................ do ....... .. .......... . 
5076 l'rleNcal, John ...................•...•.......... do ...•.••....••....... 
5075 1\lcTePr, Jlenry F ........•.•.•..•.•............. do . ................. . 
4948 McAli~-;ter, William A .......................... do ..••.......•....... 
4!>09 McDnnkl, John '1' ....••••••••••••..•...•••.•••• do ...........•....... 
5077 Mltrtiu,MilesF . .......•••••.................... do ..••..•....•.•••••• 
4!>17 Matlwrly, Bannister Green ...................... <lo ...........•....... 
5048 Merry, eenjamin G ............................ ~lo ..•................ 
5260 Morgan, Sophia F., administratrix . ............. do .......•........... 
525!> McLain, \Villiam . .............................. do .................. . 
5~67 Martin, GeorgoG .....................•......... do ..•.......••....... 
5261 Milliette, Vetal N. B ...... . ..................... do . .........•........ 
fi:!!J.) Moorhc us, All mt . .......... . ................. do ......•.......•.... 
~33G 
1
1ifcCatton._Snmnel S .......................••... do .................. . 
a3G9 Moore, J ulm R...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .....•.•.......... -~ 
g~gg - ~Ifti~;4ftn~~ ~: ~~::::: ~::::~:::::: :::~:: :::: ::~~:: ::::::::::::::::: 
1863 $92 60 
18G<l 30 00 
1863 176 24 
1861 150 00 
1864 120 00 
18G2 171 03 
1864 150 00 
1863 15tl !lO 
186~ 12G 38 
1864- 185 00 
1864 85 00 
1862 135 00 
1847 69 40 
18G3 88 so 
1862 100 00 
186:1 1&9 00 
186:! 200 00 
18G:l 77 00 
1863 2&0 00 
1864 100 00 
1~63 45 20 
18G2 39 80 
1863 175 00 
1863 100 00 
1863 70 40 
lSG<! 75 00 
1864 120 03 
1861 100 00 
1863 lbO 00 
1862 95 00 
1863 08 80 
1862 !)5 00 
18G2 110 00 
1862 200 00 
18G3 200 00 
18G3 148 28 
186!1 150 00 
1864 130 00 
186:! 100 00 
186-1 126 50 
1864 150 00 
1HG2 65 00 
1864 150 00 
1863 125 00 
1863 135 00 
1864 125 00 
1863 150 00 
1863 150 00 
1863 96 06 
1862 149 00 
1862 71 60 
1863 08 86 
1863 150 00 
186'J 1~5 00 
1863 54 40 
]864 13l 43 
1862 113 00 
1863 85 00 
18G3 200 00 
1863 150 00 
1863 154 75 
1865 188 93 
1864 200 00 
1864 200 00 
1864 178 52 
1865 187 !)3 
1864 125 00 
1864 15 00 
18Gl 126 50 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING O.Itl~,ICERS. 47 
Reported by the Third .A.udito1· and Second Comptrollrr, J·c.-Contiuued. 
No. of 
cortifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
W .A.R DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
5616 McMullor, Henry C ..•••••.••••• ·--··· .... Horses amlotherpropel'ty 
lost in the military serv-
ice p~·ior to July 1, 18S4 
(sectwns 3482-4487,· Re-
vised Statutes). 
5002 ..•••. do ........................ - ••••.•••.•.••••. do ................. . 
5687 Marshall, .Joseph ....•••..•••...•.•.•.•••. ---- .. do . ---·· --· .. - ...... . 
5721 Moore, Sarah M ................................. do ..••.......•....... 
5049 Nance, George A ............•.•••••..••...•••.. do .......•........... 
5078 Noiblinp:, Elizabeth A., widow ........•••..••... do ...•...•.......••.. 
5269 Nelson, George A ............................... do .................. . 
5268 Nelson, George C., administrator .••.•••••..••••. do .................. . 
5371 Nueklos, NewtonJ ..••....•••.••......••..•.... do ..•........•....... 
5408 Nickel, John .....•.•.•.•.•.•.••.•...•.•...•.... do-··-···-······-···· 
5409 ...... do ........................................ do .................. . 
5534 Neal,JohnL .................................... do ................. .. 
5533 ...... do ................................... ···---do .................. . 
5708 Nelson, Lewis G ................................ do .................. . 
5116 Oreutt,J.D ..................................... do .. ............... .. 
5121 Overlmls, James E .............................. do .................. . 
g~~~ 8f.H~rn~~r,r~c!ri8~~ ·j:~:::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
GOOO Pattee, John W ................................. do .................. . 
5079 Parke, James M. B ............................. do .................. . 
g~~~ ~~~~~~~·}:~~~~~~-:: ::::::::::::::::::::: ::::::~~ :::::~~::: ::::::::: 
5297 Phillips,James ................................. do .................. . 
5296 Parke, Joseph .................................. do .................. . 
5473 Parker, Henry .................................. do ................. .. 
g~~g ~~illi;s~W'f&~~-.A::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
5710 ...... do ........................................ do ................. .. 
5711 ...... do ....................................... do ................. .. 
5716 Parker, James .................................. do .................. . 
!g~! ~~~~~~:1I~~~~i~ :~: :::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
5122 Rains, Frances A ............................... do ................. .. 
5276 Roberts, Moses P ............................... clo .................. . 
~~H R~~~xt~1~~~~:::: ::::::::~~:::: ::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
g!n ~~~~J:~~~7~illia~~==~:.-.-.-:: ::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
5486 Row huff, James ................................ do .... - ............. . 
g~~ -~~~~d~s: -~~~i-~~~~~~~:::::::::::::::~: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
5643 ...... do ......................................... do ······--r·•···· .. .. 
~~g . iii~~~~j~hit·:::::::::::::::::::::·::·::::::: ::::::~~ ::::::::: :·:: ::::::: 
g~~~ ~~gJ1~~~t~~:w~ s::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::: ::::: ::: 
5002 Scott, \Villiam S., administrator ................. do ....... - ......... .. 
!gzi ~lt~::.i>I!~a~~::::::::::::::: ::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
g~~~ ~:i~~~lm!=~~: itd~iiti~~~to~::::::::::: :::::: ~~ ~:::::::::::::::::: 
~~~~ ~R~~~:~J-~~~:l! :::::::::::::::: ~ ::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
5051 ...... do ......................................... do ................. .. 
5050 Slaten, James C ................................. do .................. . 
5124 Sullivan, L.F ................................... do .................. . 
5123 ...... do ......................................... do .................. . 
5258 Sells, Lewis ..................................... do .................. . 
g~~~ ~~~%~1?#~~~i8~:::::::::::::::::::: :::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
5228 Stough. William ................................ do ................. .. 
5230 Scott, Robert ................................... do .................. . 
5299 Storms. Columbus .............................. do ................. .. 
5298 Stevenson, Edward ............................. do .................. . 
5300 Sheppeard, Eliza ................ : ............... do ...•...•••..••..••. 
ture was 
incurred. 
1863 
1864 
1847 
1864 
1864 
1861 
1864 
1863 
1863 
1862 
1864 
H!63 
1863 
1864 
1864 
1862 
1861 
1862 
1863 
1863 
1864 
1864 
1862 
1864 
1864 
1863 
1862 
1862 
1863 
1864 
1864 
186:~ 
1863 
1862 
1864 
1861 
1863 
1b63 
1847 
1863 
1863 
HHi3 
1864 
1864 
1H6a 
1864 
1H63 
1864 
1864 
1864 
18tii.l 
1862 
1862 
1863 
1864 
1864 
1863 
1863 
1864 
1861 
18(i4 
1863 
1863 
1863 
1863 
1862 
1862 
' 1864 
Amount. 
$63 00 
100 00 
50 00 
14 80 
135 00 
1!17 78 
l40 68 
127 06 
118 98 
94 40 
!)7 20 
110 00 
150 00 
150 00 
108 00 
69 00 
112 00 
150 00 
!)9:!0 
91 00 
150 00 
100 00 
125 00 
125 00 
125 00 
10!) 25 
180 00 
200 00 
200 00 
100 00 
123 00 
l!iO 00 
81 00 
31 43 
110 00 
28 !14 
200 00 
120 00 
24 GO 
75 00 
102 (i6 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
124 03 
177 46 
l:J5 00 
140 93 
40 00 
104 00 
110 00 
e5 oo 
14(i 83 
180 00 
16(i 95 
125 00 
105 00 
1n us 
110 00 
125 00 
134 60 
150 00 
175 00 
116 20 
92 00 
166 43 
110 00 
48 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
5301 
5302 
5374 
5378 
5373 
5376 
5487 
5410 
5404 
5377 
5535 
5603 
5688 
5690 
5689 
5659 
5054 
5083 
5232 
5231 
5379 
5405 
5722 
5717 
5718 
5233 
5234 
5488 
5489 
5411 
553fi 
5695 
5693 
5694 
4989 
50oa 
5004 
4955 
5055 
4991 
4990 
5093 
5094 
4988 
5171 
5172 
5284 
5286 
5287 
5288 
5285 
5il06 
5305 
5385 
5384 
5495 
5490 
5492 
5493 
5494 
5491 
5406 
G604 
5605 
5606 
5607 
5660 
5692 
5661 
CLAIMS .ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third .Auditor and Second Cornptroller, ~c.-Continued. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which tho 
payable. oxpendi-
WAR DEP .ARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Spencer, Oliver P....... .• . . . . . . . . . . . . . . . . Horses and other property ~ost in_the military serv-
ICe pr10r to July 1, 1884 
(sections 3482-3487, !'to-
vised Statutes) . 
..••.• do . ....•..•............•...••.•............ do .•.••............•. 
Short, John .........•.....••..•.....•••••..•.... do ..•••........•••••. 
1[;};~;.~~~ ~~ ~:: :~~~:~::~ ~: ~ ~::j~ ~ ~:::~~ ~:~ ~~: ~~:~~~ 
Stubblefield, R.N .--···· .•...........•.......... do ........••.......•. 
Satterfield, Mary E .......•.............. . ...... do .....•.••••........ 
Strong, Mary M., administratrix .....•••........ do .................. . 
~f~~~~b~i~~~~~ ~: ~ ~::::::::::::::::: ::::: J~ ::::::::::::::::::: 
SettleR, James W ..••.•....................•.... do . ................. . 
~f~~i:{ ~ ~:.: ~: ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~!! j ~j ~ j j j ~j~ ~ j. ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~l ..j ~ ~ ~: 
I~r;!~~ir: ~~~~~:: ~ ~:~~~~~: :~~~:~ ::: ~~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ 
Tate, William H ...............•.....•.••...•••. do .................. . 
.::~~~~~t: ~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
. ~ ~~~{~n: ~::::::::::::::::: ~:::::::: ~:::: :::::: ~~ : ::::::::::::::: ::: 
Varvei,SarahM ...........•..••••...........••. do-·······-·········· 
~~~d.~Jr~;:{s:M~~~~~·:::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
-::~~-Won: ~!~~i~-:::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::: ::::::: 
~~d~: VViiii~~-w:: :::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
Webster, Francis W .....•.....•................ do ..•.•.•............ 
~~~~'!~~;~~~;~: :~:::~~~~~ :~~~ :: ::~j~ : ~~~~~~: ~~: ~ :~~~ ~~: 
Williams, Frank F .....•...•.•..••.••........•• do ....•.•............ 
Wilson, Samuel J .•••••...........•.....•....... do .................. . 
Wood, George A., administrator ..•.•..••....... do .••••••............ 
;i~~:~~t:::::: :~:::::: ~::::: ~ ~::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Woods, John W .•••••.••.....•......•.....•••.. do ......•••........ . 
Woodside, LeviN ••.•••....••••.•....••...••... do .....••..........•. 
...... do ............•••.•.... .. .••••.•.•..•..•.... do ....•.............. 
\Vallace, George W...... . . • • • • • . . . . . . . . • . . ••... do ...•••............. 
Welborn, John, administrator .••....•..••.....•• do ............•..•... 
...... do .......•.•••.....•.......•.•.•..••....... do .............•.•... 
Williams, T. M ........••........••.••......•.••. do .........•......... 
Wilson, JamesD ....•......•••..••••..•...••••. do .••..••.....•...... 
Weber, Samuel ..........•.....•.•••............ do ..••.••............ 
Wallace, James ........................••..•.... do .................. . 
Willis, Francis M .••...•......••••••...•........ do .............•..... 
...... do ............•.••..••.•.••..•........•.•.. do ..•......•.....••.. 
Wise, Hiram H .....•••....•.•.•...........••••. do ..•.•...•....••.... 
Woodruff, J,lmes A ........•.••...•........•.... do ...•..•.•.....••••. 
Wilson, Maria E., administratrix ..•............ do .................. . 
'Villiams, Newton R. P ...•••.•••.•.•.......•... do ...•..•.••......... 
Williams, Thomas ..•.. . ...•.•.....•........•... do ........•••........ 
West, Francis H .....•...•••.•.•••.••.......... do . .......••......... 
...... do .....••..........•......•.....•.......... do .................. . 
Wolfe, Gideon ........•.............•........... tlo ............•..... . 
Williams, Emeline, conservator .....•.......... do .............. •.. . . 
Wolfo, Gideon . . .•....•..•. . ••..•••.••••••. . •.•. . do . ......••••.•.•••.. 
turewas 
incurred. 
1862 
1862 
1863 
1862 
1864 
1864 
1864 
1863 
1863 
1864 
1861 
18G4 
1863 
1864 
1863 
1862 
1863 
1864 
1863 
1863 
1862 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1862 
1863 
1863 
1864 
1862 
1863 
1862 
1862 
1863 
1863 
1862 
1862 
1864 
1864 
1862 
1862 
1864 
1864 
1863 
1864 
1863 
1863 
1864 
1864 
1862 
1862 
1863 
1863 
1862 
1864 
1862 
1863 
1864 
1863 
1862 
1863 
1862 
1864 
1864 
1865 
1863 
18fi2 
1863 
Amount. 
$175 00 
175 00 
65 00 
150 00 
100 00 
126 00 
200 00 
63 80 
69 GO 
200 00 
125 00 
1:l9 00 
123 00 
20 00 
91 80 
125 00 
1:l7 20 
162 06 
75 00 
122 60 
65 40 
125 00 
150 00 
60 00 
125 00 
83 00 
85 00 
200 00 
150 68 
75 00 
127 43 
147 18 
152 18 
126 00 
131 ~3 
400 00 
100 00 
50 00 
100 00 
165 00 
80 00 
36 00 
200 00 
116 03 
45 so 
98 54 
77 18 
150 20 
150 00 
150 00 
66 90 
87 00 
75 00 
98 40 
80 20 
115 00 
70 20 
9!) 20 
94 40 
119 20 
100 00 
200 00 
94 60 
96 00 
200 00 
200 00 
85 00 
119 00 
125 00 
CLAIMS ALLOW.h:D BY ACCOUNTING OFFICERS. 49 
Reported by the 1'hird Auditor and Second Cornptroller, g·c.-Contiuued. 
No. of 
certifi· 
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
ye::trin 
Appropriation from which which t.hc 
p::tyalJle. expendi· 
ture was 
incurred. 
Amount. 
-----1-------------------------------j------------------- ------ -------
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
4992 Young, Andrew H.............. . • . • . . . . . . Horses and other property Ul64 
lost in the military serv-
ice prior to Julv 1, 1884 
(sections 3482-3487, He-
vised Statutes). · 
5696 Yates, Thomas C ••••••.•.•....•.••...•.• . ..•••. do . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1863 
5775 Anderson, T. T ..•.......•.................•.... do................... 1863 
g~~~ I !n~~~~~h~~·a~ :M."I:::~::~ :::::::::::::::: ::::::~~: :::::.:::::::::::., ~~!~ 
g~~~ :i~~Jf ~i~~~~~:::::::::::::::::::: :::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::. --. !~~~- .. g~~~ .::~~~d~~~~-~ - ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: i~~~ I 
5767 :Baker, William ........................... ...... do . . .. . . . . . . . .• . . . . .. 186a 
5768 Bucldoy, James ·w ... . .................. _ ...... flo . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1862 
5796 Bond,BonjaminN ....••..••••.•.•.•.•••...•••.. do . .............•.•.. 1804-
5797 Ballin~er, Richard H ..•••••.•••••.••..•..•••.. do ......•..... _ .... _. l86:l 
b799 -~~~~£e~~;~~~~~~~::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: :::~~~~::: 
-~~~d~~·- ~~-~~~1.: :::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: :::::::::: 
[~ -~~~1¥-~'f~~;~ ~~~~~~~=~ ~~~~~~~~~~= ~~: :~~J~ ~ ~~~~ ~~ ~:~~ ~~ ::~~ ~: li~ 
5817 Brodie, Louisiana, administratrix ........ . ...•.. do............. . ... 1864 
5769 Crooks,JosiahF ...•........•••..•.•.•..•....... do.................. . 1864 
5778 Caul, Susan, mother and deviaee .••.....•....... do . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 1863 
g~~~ 8t~~~~e.wtwi;: n::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~8~ 
g~~~ 8~:~r~f.-lob~~t::::::: ::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~8,! 
~i ~r~1~~~:=J==~~~m~w!!~!!!!:_ ~!!!!=!~ ~ ~~~~ ~!~~i!m--~ :. :)~~:: _ 
5779 Duncan, Janl('s M ••..•••••••••••••••••••••••••• do . . •• • • • . . •• . • . .. . . . 18G-l 
5803 Davis,JamesE ................................. do................... 1864 
5804 Dull,Thomasll., son and heir .••••••••••...••.. do................... 1863 
Denham,James ...•..•••••.....•.••.•••••....•.• do ..•••••.••••...•... 
5844 Dennis, John W ........•...••••••••••••..••... do................... 186t 
Don Maus, William, administrator ••.••...•••. do .•.•••••.•....•.............. 
-~~-}~iT~~: -~~~i~~~~~: ~: :::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: :::: :~:: ~: 
5770 ~~~:~~~: ~~·:;~~~~~~-::::~:: =~::::::::::: ::::::~~ ~::::: ::::: ~: :~~~:: --. ~8~~- • . 
5845 Flint, Joseph, brother •••.•••••••.•••.•••..••••. (!o ..•.•••..••........ 1863 
5805 Gilbert, Thomas J .••.••••.•••••.••••••••..••••. do . . • . . . • • . • . . . . . . . . . 1864 
5806 Gandy,OthoP ..•......••..••..•...••..••.•••••• do................... J86t 
5780 Herndon, Pleasant M., father ................... do . . • • • . • . . . . . • . .. . . . 1862 
g~g~ -~~:_td:~~!.:: ::::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: i~~g 
~ ~1~tj~0~:!!:!:f:::!!:lf:::!!: -!:!!:~ ::!!!!:m:~):!-~~- Im 
5787 Lane, Benjamin W .............................. do................... 1864 
Leech, William A ..••.••...••.•••.••••.•...••••• do ...•..••...•..•..•......•••.. 
..•... do ...•.•.•..•...••..••.•••••••.•••• : ••••••• do ............................ . 
.••••. do ..••..••.......•.....••••.••••••••••••••. do . . • • . . • • • • • . . • . . . . . . . . . . • . . . 
...... do ......••..••.••••..•.•••..•••.••••••••••. do .••••••.••..••.•.•....•...... 
5823 Moore, James .••..••..•••..••..••.••••.••..••••. do................... 1864 
5824 .••••• do •.••...•..••..••.••••.••.•••.••••••.•••.• do . . •• . • •• .• • • . . ••• . . 1865 
5825 .•••.. do ......................................... do................... 1865 
5848 Mitchell, Angeline B., mother ..•••..•.•...••••. do . .••.. ••. .• •. ..•... 1865 
5849 .Munsell, Martha A ............................. do . . • • . . • • .. • . . . . . . . . 1863 
5850 Millspaugh, S::trah M., mother ..• ; .•••..•..••••. do................... 1864 I 
Mills, Samuel ................................... do ••••.••• . •••.••••••.•• •..•... 
H. Ex. 180--4 
$200 00 
15!) 68 
120 00 
130 00 
85 00 
150 00 
13!) 00 
]fiLl 00 
100 00 
100 00 
110 00 
90 00 
1::!6 28 
174 18 
]:!!)(j() 
:wo 00 
~00 00 
200 00 
::!00 00 
100 00 
70 00 
200 00 
200 00 
150 00 
75 00 
74 40 
100 00 
85 00 
88 00 
135 00 
200 00 
1110 00 
(ij 00 
1:1:1 40 
121.i 00 
80 00 
110 00 
ll[i 00 
140 00 
155 40 
86 00 
150 00 
200 00 
200 00 
100 110 
(;() 00 
102 06 
150 68 
135 00 
89 11 
200 00 
100 00 
110 ()0 
125 00 
200 00 
94 40 
124 60 
104 20 
105 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 78 
125 00 
100 00 
132 40 
50 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN'l'ING OFFICERS. 
Repm·ted by the Third Auditor and &coud Compt1·olle?·, 9·c.-Continued. 
No. of 
cortlfi-
t•aie or 
claim. 
Name of claimant. 
:Fiscal 
year in 
Appropriation from whidt w"hich the 
payable. expe]}(li-
turo was 
incurrctl. 
5822 Mulvany, Alexander...................... Horses aml othrr property 1863 
lost in tho military sorv-
ico prior to ,July 1, 1884 
(lc'octions 3182-3187, Re-
vised Statutes). 
5788 Medrow Benjamin F., brother . - ............ do................... 1862 
5789 Methow, G. W., brother ........................ do................... 1862 
g~g ~~~~e~~':.gcha:1:1~~- :~ :::::::::::::: ::~==. ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~~ 
5773 PeL·kins, Eliza, mother .......................... do .. .. • .. . .. . .. .. .. .. 1863 
5774 ...... do ........................................ do................... 1864 
5792 Pearce, James H ................... -- ........... do................... 1863 
...... Park, A.J ...................................... do . ........................... . 
...... Powelson,SimonP ............................. do ... ........................ .. 
5826 Rico, Lewis .................................... do................... 1864 
:~iii: 1· ~~~:l~~:~: ~-: ;~~~~~~::::: :::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: : == i~~~::: 
5781 Standley, Jasper M .. ........................... do . ............... ... 1863 
~~~~: ~~h~i1~J~~ ¥_st~_~:::::::::::::::·.::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~g~~ 
:::::: r. ~~~~doG-~~~~~-~-::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ :::::::::: =:::::::: :::::::: =: 
Stokes, William B .............................. do ............................ . 
Scott, JohnR ................................... do ............................ . 
5812 Tilford, John K ................................ do................... 1863 
5813 Van Voorhis, ll. B ................ ------··J·-----do. ... .............. 1863 
5791 Whittaker, Charles A .......................... do . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 1865 
I 
Watkins, S. S., administrator .................. do ........................... .. 
Total ......................................................... ... ----------1 
Amount. 
$105 00 
25 64 
25 64 
75 00 
150 00 
77 20 
100 00 
131 00 
111 00 
130 00 
122 00 
125 00 
90 00 
121 00 
!)1 40 
25 63 
6! 80 
200 00 
200 00 
160 00 
125 00 
123 06 
100 00 
187 78 
200 00 
55,953 40 
140,246 46 
RECAPITULATION OF W .AR DEP .AR'.rMENT CLAIMS .ALLOWED BY THE THIRD AUDI 
TUR AND SECOND COMPTROLLER. 
Signal Service, incidental expeuscR, 1885 ................................................. . 
Signal Service, incidental expense~:~, 1884 and prior years ................................. . 
Continjrencies of fortifications ............................................................ . 
Rogue River Indian war, prior to July 1, 1884 ............................................ . 
Pay. transportation services, and supplie1:1 of Oregon and Washington volunteers in 
1855-'56, 1871 and prior years . ................... .. .. ....... . .... ........ ... ............ . 
Refunding to States expense~ incurred iu raising volunteers ........... ................... . 
SL1bsistenee of the Army, 188! and prior _years . .. . .. . ................................... . 
Regular supplies, Quartermaster's Dep:ntment, 1884 nntl prior years ...................... · 
Incidental expenses, Quartermaster's Dopartmcut, 1884 and prior years .................. . 
Transportation of tho Army and its supplirs, 1884 and prior years ....................... . 
Fifty per centum of arrears of Army transportation tluo certain land-grant railroads, 1884 
and prior years ........................................ ............... . .. ............... . 
Barracks and quarters, 1884 and prior years ............................................. . 
Construction and repair of hospitals, 1884 ana prlor years ......•......... : .........••..••. 
Clothinjr, and camp and g:wrison equipap:o, 1884 and prior years ........................... . 
Horses for cavalry and artillery, 1884 and prior years ..................................... . 
Commutation to prisoners of war in rebel States, and to soldiers on furlough, prior to 
July l, 1884 ............................................................................. . 
Horses and other property lost in the military service, prior to July 1, 1884 .............. . 
$244 30 
278 95 
6,144 32 
256 57 
62 65 
42,330 68 
1, 593 00 
376 10 
241 87 
9, 360 60 
514 28 
11,102 49 
1,152 92 
1, 438 22 
1,198 00 
7, 998 11 
55,953 40 
Total................................................................................ 140,246 46 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 51 
IMported by the Fow·th A.uditm· and Second Contptrolle1•, under section 2, act July 7, 1884 
(23 Stat., p. 2!14). 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
1 year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. I expendi-
1367 
1363 
1351 
1331 
1381 
1381 
1430 
1437 
1441 
1441 
1442 
1442 
1442 
1448 
1448 
1499 
1536 
1536 
1545 
1548 
1551 
NAVY DEPARTMENT. 
CLAIMS/. 
ture was 
incurred. 
J. J. Read ................................... Pay of the Navy, prior to 
1
11868,1869 
J nly 1, 1884. 
St~phen Longfellow .............................. do . . • •• • • . •• • • • . •• . . . 1860 
William B. Rose. attorney . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 18Go 
Susan I. .~ordman, executrix of Charles ...... do ................... 1849-1862 
Bord,ID:an, deceased. I •J 
W. ~- St1dham, attorney : ·:· ............... .. ..... do ................... 
1
1849-18Gw 
Hauy C. Robertson, adm1mstrator of Jonas ...•.. do ................... 1848-1870 
I>ellble, deceased. . 
Joseph W. Stryker, attorney .......••..•......•••• do ................... i 1848-1870 
T. B. Hamilton, alias BurlHamilton ......•..••••• do................... 1865 
ErneqtGurl,c . . . . ..... : ...... . ................. do................... 1874 
Oscar Green, father of Lyman Green, de- ...... do ................... ! 1864 
ceased. 
John A. Sibbald, attorney ........................ do................... 1864 
Martha Pool, sister of Alfred Banks, de- ...••. do . . . . • • • . . • • • . . . . • . . 1864 
ceased. 
Emeline Banks, sister of Alfred Banks, de- ...... do . . .. .. • . . . • • • . . • • . . 1864 
ceased. 
Freclerick Douglas, attorney ...................... do .................. . 
A. M. Pomeroy .................................... do ................. .. 
John P.Jones, attorney ........................... do .................. . 
James A. Chesley ................................. do .................. . 
Thomas F. Roney ................................. do .................. . 
:. *·aw !i~~~~~: -~~~-~~:.:::::: :::::: :::::: :::::: ~~ : :::::: :::::: :::::: 
Mich. F. Day, alias Mich'l H. Cunningham ........ do .................. . 
F. M. Green ....................................... do .................. . 
1864 
1858-1870 
1858-1870 
1870-1874 
1868, 1869 
1868.1869 
1870-1873 
1864 
1870-1872 
1382 Patrick Riley............................... Pay, Marine Corps, pdor 
to July 1, 1884. 
1861 
1365 Ernest Schragle . • • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . Contingent, Bureau of 
Equipment and Recruit-
ing, 1884 and prior years. 
1365 George Bancroft & Co., attorneys ................ do ................. .. 
1383 Bernard Moore . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . ..... do .................. . 
1460 Albion S. Niles ................................... do ................. .. 
u~~ {v-lfii~~1T. ·H!~<l~i~t:::::::::::::::: :::::: :::::: ~~ :: ::::: ~::::::::::: 
1465 George Bancroft & Co., attorneys ................ do ................. .. 
1484 Michael O'Connor ................................ do .................. . 
~~~ ~~~~ard ~~t~it:!~~~~~! ::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
1543 John Lowry . ..................................... do ..... ······ ..... ·· .
1 
1867,1868 
1867-1868 
1863 
1866 
1866 
1866 
1866 
1865 
1865 
1865 
1865 
1377 George A. Williams . • • . . • • . . • . . . • . • . . . . . . . . Coustruction and repair, 18f2, 1883 
Bureau of Construction 
and Repair, 1884 and 
, prior years. 
1379 John Bradshaw ..•.••••••......................... do . . . . . . . . . . • • • . • • • • . 1883 
1375 -John Hickey .......•••.••........................ do................... 1883 
1367 J. J. Read.................................. Provisions, Nav.v, Bureau 1868,1869 
of Provisions and Cloth-
1467 Edward Ambler, as executor of James M . 
ing, 1884 and prior years. 
...... do................... 1882 
Ambler, deceased. 
H72 Guarantee, Trust, and Safe Deposit Com- ...... do .................. . 
pany, of Philadelphia, as guardian of 
Mand W:trr<'n, minor child of Henry 
Warren, deceased. 
lPJ r ~~~~~r~~=~~~:~:: ~~: ~:~:~~::~~ ~~:: ~: ~:~J~ : ~~~~~~~~~~~~ ~~: ~~: 
II. Ex. 24-71 
1882 
1883 
1884 
1884 
1883 
$1~5 30 
35 88 
3 98 
5-U 10 
39 01 
210 11 
21 58 
u3 IH 
5 70 
39 69 
4 41 
68 07 
68 06 
14 53 
1, 590 77 
50 00 
799 25 
38 70 
4 30 
692 30 
2 70 
338 33 
4, 757 41 
38 80 
11 83 
1 31 
12 00 
9115 
10 13 
2 38 
26 
11 29 
1 25 
9 51 
31 50 
182 61 
409 00 
362 00 
409 50 
1,180 50 
23 51 
79 80 
84 9() 
68 10 
106 50 
301 20 
14 40 
52 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fourth .Auditor and Second Comptroller, ~c.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
.Appropriation from which which t~e Amount 
payable. expend1- • 
ture wns 
1532 
1538 
1542 
1530 
1554 
1416 
NAVY DEP A.RTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
John Martin ................................ Provisions, Navy, Bureau 
of Provisions and Cloth-
ing, 1884 and prior years. 
~~1?l~~~ri~:: :: ::~::~ ::::::::::::::::::: :=:= ::~~ :::::-::::::::::::: 
F. S. Hotchkin ................................... do .................. . 
W. S. Hughes .................................... do ................. .. 
P. L. E. de Lovenron, miriisterresidentand 
consul-general for Denmark, for the bene-
fit of Larsine Kragh, mother of Lauritz 
F. Kragh, deceased. 
For payments on account 
of clothing or bedding 
destroyed l>y order for 
sanitary purposes in 
preventing the spread 
of contagious diseases. 
et1340 John T. Lynch .................... ~···· .... Enlistment bounties to 
seamen prior to July 1, 
a1386 
al388 
a1388 
a1389 
b1421 
c1426 
a1429 
al431 
a1431 
al453 
a1459 
a1459 
a1464 
al464 
a1455 
al515 
1371 
1424 
1444 
1500 
1884. 
r~~~~!~~~~~~!.::: ::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
~~~cb~;'~~~~s~~:: ~-t~~~~~::: ::::::::::::::: ::::::~~ ::::::: :~:: :::::::: 
~~~~;~1i: F~~~~~~~::::.::: ::::::::::::::::: :::::: ~~ : :::::::::::::::::: 
Fannie R. Forrest, sister of George H. Kraft, ...... do ....••............. 
deceased. 
Nelson Carey .................................... do .......... . ....... . 
.Allan Rutherford, attorney ...•..•.••............. do .................. . 
Whitfirld Odell ................................... do .................. . 
John C. Temple . .................................. do .................. . 
~~~·efit~i;~~~~~k~~- ~::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Allan Rutherford ................................. do .................. . 
J. G. Bradbury ............................. . ...... do .................. . 
Denjamin F. Harper .............................. do .................. . 
John Coleman . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . • . . . .. . . Bounty for the destruction 
of enemies' vessels plior 
to July 1, 1884. 
!.1~:~~ 'i;o~~~~~~:::::::: ~:::::::::::::: · :::::: ~~ '::::::: :::::::::::: 
John Barton ...................................... do ............. ____ .. 
1352 Ella W. Updegraff, administratrixofLeon- Forthepaymentofclaims 
idas McDougall, deceased. for difference uetween 
actual expenses and mile-
age allowed under the 
decision of the United 
States Supreme Court in 
incurred. 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1865 
1865 
1865 
1865 
1865 
1865 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1862 
1862 
1840 
the case of Graham vs.
1 
United States. 
1352 William Conard, attorney ........................ do . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1840 
1373 Samuel L:1 Blanc, executor, and Virginia, ...... do................... 1867 
La Blanc, executrix, of Thomas La Blanc, 
deceasecl. 
1374 H. A. Barclay, administrator of William H. . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854-1859 
Ball, deceased. 
1860 1339 Otway C. Beuvman, son of Otway H. Berry- ...... do ............. .. .. .. 
man. deceased. 
1338 Silas Bent ........................................ do ............... ,... 1854 
1338 A. M. :\I cBiair, attorney........ .. ............. do................... 1854 
1390 William .Alexander Smith, executor of Syl- ...... do................... 1840 
v:mns W. Gordon, deceased. f I 
1390 J. W. Mollfllly, attorney ......................... do................... 1840 
1415 Henry C. Bar10ws .... . ........... . ........... do................... 1865 
1423 Charlotte Everette llopkins, adminietra- ...... do .••...••........ -- -~-- ...... .. 
trix of Henry A. Wise, deceased. 
$144 00 
207 60 
154 80 
94 80 
9 90 
1, 349 51 
44 50 
33 34 
33 il4 
30 01 
3 33 
66 (i6 
100 0() 
54 00 
50 00 
28 34 
5 00 
33 34 
90 00 
10 00 
67 50 
7 50 
33 34 
33 33 
679 63 
1 68 
3 67 
37 55 
12 08 
54 98 
338 93 
28 37 
267 53 
535 20 
42 57 
372 18 
30 12 
35 55 
3 95 
8 65 
259 23 
4Act July 1,1864. bActs of July 22,1861, and March 3,1863. cJoint resolution, February 24,1864. 
I! 
l!1 
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. 
Reported by the Fourth Auditor and Second Compt1·olle~·, ~c.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which available. 
Fiscal 
y~arin 
which t~e Amount 
expend1- • 
ture was 
incurred. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
1423 A. M. McBlair, attorney.............. • •• • . . For the payment of claims .•••••.••. 
for diiference between 
actual expenses and mile-
age allowed under the 
decision of the United 
States Supreme Court 
in the case of Graham 
VB. United States. 
l!~~ g!~:o~~h~~d~~r. ::::::::::::::::::::::::::: :::::~~~: :::::::::::: :::~ : ·. 
1491 John Paul Jones and Robert B. Lines ............ do ..•..•.•.•......••. 
1494 Alexander V. Frazer ............................. do .................. . 
1502 John Le'l Davis .. .......... . ........... . ......... do .................. . 
1506 Pauline II. Osborn, administratrix of the ...... do ................. .. 
1868 
1878 
1878 
1868 
1848 
1868 
estate of John Q. A. Ford, deceased. 
1506 1 J. W. Bell aml R. E. Pairo, attorneys ............ do................... 1868 
1565 1 Hester E. Kimball, administratrix of the ...... do ................... 1860-1867 
estate of James B. Kimball, deceased. 
1565 W. J. Moberly, attorney .. __ .......... _ ......... do ................... 1860-1867 
1552 Elizabeth F. Long, administratrix of the es- -..... do .... . .. .. .. .. . .. . .. 1849 
tate of Andrew K. Long, deceased. 
1553 John B. Rees, administrator of John T. Bar- ...... do .................. . 1844 
ton, deceased. 
1553 Ferdinand Mullan, attorney ...................... do .. .. .. .. .. • • .. .. . .. 1844 
1557 A. K. Hu11:hes ..................................... do ................... 1843-1846 
15[,6 Harry .A. Egbert, son of Daniel Egbert, de- ...... do ...•••.•••••....... 1861,1862 
ceased. 
1556 Kate Egbert, daughterofDanielEgbert, de- ...... do .................. . 1861,1862 
ceased. 
1556 Cad~~~~~~bcrt, daughterofDanielEgbert, ...... do ................... 1861,1862 
1556 Julia E. Dove, daughter of Daniel Egbert, ...... do . ••••...••.•..•.•.. 1861,1862 
deceased. 
1556 R. B. and C. G. Warden, attorneys ................ do ................. .. 
1566 Thomas Peyroux, adrr.inistratorofEdward ...... do .................. . 
Barrett, decPased. 
1566 F erdinand Mullan, attorney ................ 
1 
...... do .•• • • • .. · • • • · · • • • • · 
1442 
1442 
1442 
1482 
1555 
1558 
1558 
1558 
a Martha Pool, sister of Alfred Banks, de- Indemnity for lost cloth-
I' eased. ingprior to July 1,1884. 
aEmelineBank,.<~, sister of Alfred Banks, de· ...... do ................... 
ceased. 
. ..... do ................... ! a Frederick Douglas, attorney .......•••.... 
bGuarantee Trust and Safe Deposit Co., of ...•.. do ................... 
Philadelphia, Pa., as guardian of Maud 
·warren, minor child of Henry D. War-
ren, deceaserl. 
cGeo. W. Melville .............. -........... ...... do ................... 
bJarnes Ef.an, brother of William H. Egan, ..... do ................... 
decease . 
a Mary Barry, sister of William H. Egan, de- .. .... d•> ................... 
ceased. 
J. W. Edmonds York, attorney ............. ...... do ................... 
Total ........................... . 
a Allowed under section 288 Revised Statutes. 
b Allowed under section 289 Revised Statutes. 
c Allowed under section 290 Revised Statutes. 
1861.1862 
1848,1859 
1848,1859 
1864 
1864 
1864 
1864 
1881 
1862 
1862 
1862 
$24 17 
85 75 
]91 86 
20 62 
462 67 
43 ao 
477 04 
35 63 
220 80 
22 15 
40 30 
469 75 
35 25 
794 90 
99 29 
99 30 
99 29 
99 29 
31 43 
852 64 
50 00 
6,177 71 
27 00 
27 00 
6 00 
60 00 
233 34 
10 80 
10 80 
2 40 
377 34 
14,842 39 
-. 
' 
CLAIMS A.LLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
RECAPITULATION OF NAVY DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE FOURTH" 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of the Navy, prior to July 1, 1884 .•••••..••••.•••••••••••••.••••••••• ..••••.••...•••••• 
Pay, Marine Corps, prior to July 1, 1R84 .•••••••••••.•••••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••• 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting, 1884 and prior years ..•..•.......•....••. 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair, 1884 and prior years •.••••... 
Provisions, Navy, Bureau of Provisions and Clothing, 1884 and prior years ....••••..•...•.. 
For payment on account of clothing or bedding destroyed by order for sanitary purposes in 
prev£>nting the spread of contagious dise~ses ..........••..•.••..••.. ....••••••.......•••. 
Enlistment bounties to seamen prior to July 1,1884 ......••••.••.•..•.••••••••••••••••.••••. 
Bounty for the destruction of enemies' vessels prior to July 1,1884 .••.••.•••••.•••••.•••••• 
For the payment of claims for difference between actual expenses and mileage, allowed un-
der the decision of the United States Supreme Court in the case of Graham v1. United 
States .••••••••..••••••••••••.•••••••••••.••.•.•.••••••••••••••••••••••••••••••.••..•••. ~ •. 
Indemnity for lost clothing, prior to J nly 1, 1884 •••••••••••••••••••.••••.••..•••••••.•••••• 
$4,757 41 
38 80 
182 61 
1,180 50• 
1, 349 51 
44 60• 
679 03 
5498 
6,177 71 
377 34 
Total ~--·~···········-···-•·-----~~~--~~--...-...--~-~---·---····-····· 14,842 39' 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 55 
Reported by the Sixth Auditor, under section 2, act July 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
<lertifl· 
-cate or 
claim. 
8647 
:8647 
8648 
8649 
8650 
-8651 
8651 
8652 
.S653 
8654 
S655 
.8656 
·.8656 
8657 
.S658 
8659 
8660 
8661 
8062 
8662 
8663 
.866~ 
8664 
S663 
8665 
S6Gtl 
8667 
8668 
.S669 
8670 
S670 
8671 
8672 
-8673 
8673 
8073 
-8674 
8675 
8675 
8675 
8676 
8677 
8677 
.SG78 
8678 
8678 
8679 
8680 
;8681 
868~ 
8082 
8682 
8683 
8683 
S684 
8684 
86&5 
8686 
·8687 
8688 
.8689 
8690 
S690 
8691 
8691 
8691 
-8692 
Name of claimant. ApJiropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which t~e Amount. 
expendi-
ture was 
incurred. 
POST-OFFICE DEP .ARTMENT. 
CLADIS. 
George W. Bryson, postmaster, Armington, ill . . Compensation of post- 1870-1872 
::J:~r:c{~~d~:;~~ 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
prior years. 
...•.. do .............................................. do ............... 1872-1874 
Joel R. Smith, postmaster, Ash Grove, Ill ...•••..•.... do . . . . . . . . • . . . . . . 1867 
Wesley Harvey, postmaster, Ash Grove, Ill ........•.. do . . . . . . . . . . . . • . . U"'r, 1868 
William A. Turner, postmaster, .Ash Grove, TIL ....... do .. .. .. . .. .. . .. . 1874 
William R. Hunter, postmaster, .Ashland, ill .......... do . . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
...... do ............................................... do ............... 1870-1872 
William Hawkins, postmaster, .Ashland, ill .... . ...... do . . . . . • • . . . . . . . . 1867 
Elias Monroe, postmaster, Ashmore, Ill ..•......•.... do . . . . . . • . . . . . . . . 1870-1872 
ll. P. St~neberger, postmastflr, Astoria, Til .......... *·do . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
T. S. Patterson, postmaster, Athensville, Til ........•.. do . . . . . . . . . . . . . . . 1872-1874 
Theo. Parrott, postmaster, Augusta, Ill .••.......•.... do . . • . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
...... do ...................... ... .................... do ............... 1868-1870 
Jos. Pease, postmaster, Au~sta, IlL .................. do . .. .. ...... .. .. 1870 
Davhl Marshall, postmaster, Austin, TIL .............. do ............... 1870-1872 
N. L. Gilbert, -postmaster, A us tin, Ill .........•........ do . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
George ,V, Johnson, postmaster, Ava, Ill. ............. do .. • .. .. .. .. .. .. 1867 
J. B. Johnson, pot!tmaster, Ava, Ill . . .. . . .. . .. .. . ..... do .. .. .. . • . .. .. .. 1867, 1868 
J os. B. Hull, postm:tster, Babcock's Grove, Til ......... do ............... 1866-1868 
...... <to ............................................... do ............... 1870-1872 
A. J. Gullick, postmaster, Bauen Baden, Til ....•..•••.. do............... 1867 
-~~~liE0So~~~~~~·-~~~~~~~~~~·-~~~~~- ~~den_'~~~~~: ::::::~~ ::::::::::::::: ~~~k,~~~! 
Mays II. Philbrick, postmaster, Baileyville, Til ...•.... do ..•......••.... 1866-1868 
...... do ............................................. do ............... 1870-1872 
Virgil Collins, postmaster, Baldwinsville, Ill ..•..•..•. do • . . • . . . . • . • . • • . 1866, 1867 
George L. Owen, postmaster, Bainbridge, lll .... ...... do .. . .. .. .. .. .. .. 1866-1868 
'.rh_o'-!las Q. Cain, postmaster, Bankst_?n, Ill ............ do . . . . . . . • . • . . . . . 1866-1868 
W1lllam Howarth, postmaster, Barnngton, Ill ........ do ..........•.... 1866-1868 
J. B. Steidley, postmaster, Barr's Store, Til ............ do ............... 1866-1868 
...... do .................... .. ...................... do............... 1871 
James R. Morrison, postmaster, Bates, Til ............. do ............... 1866-1868 
..... do---- · ..................... . .................. do ............... 1872-1874 
Simon P. Hadley, postmaster, Beck's Creek, Ill ........ do . . . . • . . . . • . . . . . 1866-1868 
... . .. do ............................................... do ............... 1870-1872 
...... do ............................................... do .............. 1872-1874 
Louis Matterhausen, -postmaster, Beecher, Ill ....••••. do .........•..... 1872-1874 
L. J. Frank, postmaster, Bedford, lll ................... do • . .. • .. . • • . . . . . 1870-1872 
...... do .............................................. do ........... .' ... 1872-1874 
...... do ............................................... do ............... 1866-1868 
George W. Skidmore, postmaster, Belleview, TIL ...... do . . .• . .• . • . . . . . . 1867 
M. M. Long, postmaster, Belleview, Ill . . . . . . . . . . . ..•.. do . . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
...... do ............................................. do ............... 1870-1872 
Cballos S. Todd, postmaster, Btllle Prairie, Ill ......... do ............... 1867-1e68 
...... rlo ............................................... do ............... 1870-1872 
...... do .............................................. do ............... 1872-1874 
John .A. Cotton, postmaster, Belvidere, Ill ............. do ....•.•........ 1868-1870 
H. McClau,ghey, postmaster, Bernadotte, ill ........... do ............. ~ 1868 
Kneeling Berry, postmaster, Berryton, Ill ............. do . .. .. .. .. .. .. 1866-1868 
Rudolph Beck, -postmaster, Berwick, IlL . . • . . . . . ...•. do . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
...... do . . . . .. .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . . ..... do . .. . .. . . .. . . . .. 1869, 1870 
...... do ............................................... do ............... 1872-lil74 
A. J. Thompson, postmaster, Bethel, Ill ............... do . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
...... do ........................................... do ............... 1870-1872 
C. M. Gibson, postmaster, Bible Grove, Ill ....•........ do . . . . • . • . . . . . . . . 1866-1868 
...... do............. . ................•.......... do ............... 1868-1870 
Joshua Rhodes, postmaster. Big Rook, Til ....•......•. do ............... 1866-1868 
Swan Swanson, postmaster, Bishop Hill, TIL ........... do ........•...... 1866-1868 
Lewis M. Colvin, postmaster, Bishop Station, Ill ....... do . . . . . . . . . . . . . . 1872, 1873 
Robert Kerr, postmaster, Bismarck, IlL ......•........ do . . . . . . . . . . . . . . . 1873, 1874 
William A. Campbell, postmaster, Blair, TIL ........... do ............... 187:!-1874 
F. S. Merrill, postmaster, Blackberry, Ill ......•....... do . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
...... do . . .. . .......................................... do ................ 1870-1872 
Robert Tweed, postmaster, Bliven's Mills, Ill .......... do •...•...••..... 1866-1868 
...... do .............................................. do ............... 1868-1870 
...... do .... ........................................... do ............... 1872-1874 
My.ron Eddy, .postmaster, Blood's Point, Til ...•....... do . . . • . . • . • • . . . . . 1867 
20 40 
6 81 
20 43 
6 24 
65 16 
50 30 
29 58 
53 70 
20 52 
~9 28 
212 98 
4118 60 
110 22 
31 41 
4 49 
14 57 
14 57 
64 74 
2112 
11 48 
10 46 
34 78 
68 26 
37 46 
25 50 
19 46 
16 26 
tlB 68 
35 72 
5 15 
22 18 
38 52 
15 08 
6 54 
5 60 
20 46 
15 32 
22 06 
60 06 
6 15 
43 03 
28 88 
7 81 
20 30 
32 30 
605 40 
30 37 
35 34 
17 00 
27 51 
24 30 
52 64 
17 26 
30 50 
13 72 
21 76 
47 10 
11 58 
19 44 
13 24 
9 40 
6 12 
18 30 
13 90 
21 88 
3 78 
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8693 
8693 
8693 
8694 
8695 
8696 
8696 
8696 
8697 
8698 
8698 
8699 
8700 
8700 
8700 
8701 
8702 
8703 
8704 
8704 
8704 
8705 
8706 
8706 
8707 
8708 
8709 
8710 
8711 
8712 
8713 
8713 
8714 
8715 
8716 
8717 
8718 
8718 
8719 
8720 
8720 
8721 
8121 
8721 
8722 
8723 
8724 
8725 
8726 
8727 
8727 
8727 
8728 
8729 
8730 
8731 
8731 
8732 
8733 
8734 
8735 
8736 
8737 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Oentinued. 
CLAIMs--continued. 
Louis Oswold, postmaeter, Bloom, Ill •• ~ ........ Compensation of post- 1866-1868 
:;d;~r!ci~rdif:~~~ 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
prior years . 
...... do ............................................... do ............. . 
...... do ............................................... do .............. . 
John H. Roohler, postmaster, Bloomingdale, Til. ....... do .............. . 
H. B. Robinson, postmaster, Blue Island, Ill ..••....... do ............. . 
Spencer G. Russell, postmaster, Bluff Dale, Ill .....••.. do ........••..... 
..... . do ............................................... do .............. . 
...... do ........................... . .................. do ............ .. 
Thomas R Bircket, postmaster, Bone Gap, TIL •..•.•.. do ........... . .. . 
John Philips, postmaster, Bonwell, Ill. . . . . . . . . . . . ..... do .............. . 
...... du . .............................................. do ............. .. 
Mrs. M. E. Church, postm~tster, Bonus, Ill ...•.••..••.. do .............. . 
R. C. Lough, postmaster, 13oot, Jll ..................... do ............. .. 
...... do ............................................... do ............. .. 
...... do .......................... _ ..............••.•. do ....••...•..... 
G. Letourneanx, postmaster, Bourbonnais Grove, ...... do ..••••..••..... 
Til. 
1868-1870 
1872-1874 
1868,1869 
1866-1868 
1866-1868 
1968-1870 
1872-1874 
1870-1872 
1866-1868 
1~71 
1872-1874 
1866-1868 
1868-1870 
1870-1872 
1866,1867 
Hiram W. Taylor, postmaster, Bowling Green, 
1 
...... do ............... 1866-1868 
Ill. 
Ja!D-:s B. Russell, pastmaster, Bradford, ill ............ do . . . ..... .. . . . . 1867 
Wllham Mohlenhrook, postmaster, Bradley, 
1 
...... do ............... 1868-1870 
---~~-d;~-~~~~~~~-~i!~~·-~_1~---- ................... . ...... do ............... 1870-1872 
...... do ............................................... do ............... ,1872-1874 
L. J. Patterson, postmaster, Breese, Til . ............... do ............... 1866-1868 
W. H. Manlove, postmaster, Brooklyn, Til ..........•.. do •.•••••........ 1866-1868 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . • . 1869 
Samnel F. W_allace, postmaster, Browning, Ill ......... do ............... 1870-1872 
John W. Bmget, postmast~r, Brushy ForK:, Ill ........ do ............... 1866-1868 1 
Solomon S. Pope, post,master, Bristol, Ill .............. do . . ............. 18~0-1872 
Andt·ew Flock, postmaster, Buckhart, Ill ............. do ............... 1866-1868 
Alex. Hedrick, p08"tmaster, Buckhorn, Ill ............. do ............... 1866-1868 -
GeorgeS. Emerson, pos Lmastcr, Buda, IlL ............ do . . .. ... .. .. . .. 1867 
Is. D. Page, postn111ster, Buda, Ill .................... do ............... 18~6-1868 ! 
·s:,;~;~~e1 si~~:;.·:P~;"t~~~'t~~; :-s~ft-~i~ :p;.~i;i~:n1- :: :::: ::~~ ::::::::::::::: 18'lsJr4 1 
Lewis ,Johnson, post~ster. Buford. Ill . .............. do .......... . .•.. 1866-1868 
:F. T. Hedley, postmaster, Bunker Hill, Ill. ............ do • .. .. .. . .. . .. .. 1872-1874 
Martin C. Peterson, postmaster, Bureau June- ...... do ............... 1870-1872 
tion, Ill. 
Panl C. Bray, postmaster, Burksville, Ill ....•........ do .............. . 1868-1870 
. ..... do ............................................... do . .............. 1870-1872 
Mary Brown, postmaster, Burns, Ill ................. do .. .. .. .. .. . .. . 1867 
David Cosner, postmaster, Burns, TIL .•..••.......... do ............... 1867, 1868 
'iii~~!0w. ·._r~yl~r. 'P~~t~a~t~~.-:B~;;.i~g-G~e-e-~.11i :::: ::~~ :::::::::::~::: I i~~ti~~~ 
...... do ............................................. . do ............... 1810-1872 
·ch~~r~r 'i~A.~~~: p-~~i~~;;~t"t;~.-c~b~;;.y.; 1u:::: :: ::::: :~~ :::::::::::::::\ i~~ti~~! 
Thomas B. Echols, postmaster, Caledonia, Ill . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
Honr.v M. Smith, postmaster, Caledonia, Ill ........... do ............... 1873,1874 
H. S. Grinnell, postmaster, Caledonia Station, ill ....... do ............... 1872-1874 
S. S. Stokes, postmaster, Calhoun, Ill . ................ do ............... 1870-1872 
Georgfl Houk, postmaster, Camargo, IlL .............. do .....•......... 1867, 1868 
...... do ............................................... do ............... 1868-1870 
..... . rio ............................................. do ............... 1870-1872 
Willis Watts, postmaster, Camden, Ill ............... do ............... 1867,1868 
'l~homas Weightman, postmaster, Camden, Ill ........ do............... 1867 
Hal ph H. Osborne, postmaster, Camf.bell, Ill .. . .. .... do .. .. .. .. .. .. .. . 1866 
N. S. Freeman, postmaster, Camp bel , Ill .............. do ...... : . . . . . . . . 1870-1872 
· :w.-~~~i~d~_~-v:i>"o's"t~;8t,6~-~-c~~vi~;;."ii1:: ::::: ::::: :~~: :::::: ~ ·_:::: :: j i~~ti~~~ 
Chnsttan B1damon, postmaster, Canton, Ill ........... do ............... 1868-1870 
Robert W. Hamilton, postmaster, Carbondale, Ill ...... do ............••. 1867, 1868 
Yearly Land, postmaster, Carmi, Ill. ................. do ............... 1 1867 
W. D. Lomax, postmaster, Abmgdon, Ill .............. do ............... 
1
1866-1868 
D. Johnson, postmaster, Akin, 111 ................. _.do ............... 1866,1867 
$61 28· 
41 48· 
48 20 
74 6& 
79 44 
21 10 
6 26 
18 60 
13 58 
32 94 
4 69· 
7 94 
25 04 
2 58 
4 4S 
.no 8& 
17 36 
29 52 
14 6S 
20 04 
19 94 
52 98 
61 64 
1 19 
28 22 
44 10· 
55 44-
79 92 
37 42 
15 34 
107 40. 
144 90 
7 95 
26 40 
157 08-
38 34 
14 88 
38 24 
3 41 
10 24 
10 88· 
78 
2. 70 
4 62; 
5 18 
22 98 
38 99 
1!1499 
95 20 
5~ 36 
51 02 
41 58 
69 18 
23 06 
63 55 
26 26 
29 56 
34 22 
768 18 
134 10 
54 44 
359 93 
12 57 
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POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
CLAIKs-continued. 
8738 George Ferriman, postmaster, Albion, Ill....... Compensation of post- 186&-1868 
masters readjusted 
under act of March 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
prior years. 
8739 William H. Gray, postmaster, Alexander, Til ......... do .............. . 
8740 William Henry, postmaster, Algonquin, Ill ........... do .............. . 
8741 James Philip, postmaster, Alr!Onquin, Ill ............. do ..•..... -- ... -. 
8742 William Henry, postmaster, Algonquin, Til ...... - .. -.do ............. -. 
8743 J.P. Anderson, postmaster, Allen's Spring, Ill .....•.. do .............. . 
87441 John R. Slone, postmaster, Alma, Ill _ ... _ .......... do ....... _ ...... . 
8745 E.A.l'onversfl, postmaster, Andover, Ill ....••....... do .......••...... 
8746 OlofOldon, postmaster, Andover, Ill . ................. do ............ - .. 
8746 ..... do ............ . ......................... ...... do ............. .. 
8747 Nathan Dresser, post.master, Anna, Til. .......•....... do .............. . 
8748 M.P. llackerly, postmaster, Annapolis, Til ....•....... do .............. . 
8749 Is. F. Pearson, postmaster, Annawan, Ill ............. do ............. .. 
8750 William D. Knapp, postmaster, Appanoose, TIL ....• ._do .............. . 
8751 A. Downtain, postmGster, .Arcadia, Ill. ................ do .............. . 
8751 .••••. do ............................................... do .............. . 
875~ J. J. Henry, postmaster, Arcola, Ill ..............••••. do ..•.....•...... 
875ff W!ll!am Ellis, postmaster, Argenta, Ill. ............... do .............. . 
871\4 Wllham H. Balcom, postma.ster, Argo, Ill ............. do .............. . 
8754 ...••• do ......•........................................ do .............. . 
8754 .•••. do .............................................. do .............. . 
8754 .••••• do ......•.•.•...............................•... do ............. .. 
8755 J. M. Billingslea, postmaster, Arlington, Ill ........•• . do ............. . 
8756 Marion D. Paxton, postmaster, .Arlington, Ill .......... do .............. . 
8756 ....•• do . .. . .. . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . ........ . ..... do ............. .. 
8757 James W. Price, postmaster, Armstrong (now ...... do ......••..•.... 
1866-1868 1 
1866, 1867 
1867,1868 
1870-1872 
1872-1874 
1866-18681 
1870 
~~~tl~~~ I 
1806-1868 
1871-1872 
1sl68_61~6s l 
1871, 1872 1 1872-1874 
1866, 1867 
1874 
1866-1868 1 
~~~t~~~g I 
1872-1874 
1867 
1870-1872 
1872-1874 
1868 
.Allendale), m. 
8757 ...... do .............................................. do .............. 1868-1870 
8757 .••••. do ....•.•.•••.•.................................. do ............... 1870-1872 
8757 .•.••. do .. . .......................•................ do ............... 1872-1874 
875R George W. Bryson, postmaster, Armington, Ill . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
8759 Martin Vaught, postmaster, Carmi, Ill . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . 1866, 1867 
8760 Wash Sanford, pos~master, Casey, Ill .. :·· ............ do ............... 1868-1870 
8761 John J. Good wm, Jr., po::~tmaster, Cave-m-Rock, ...... do .......••... -.. 1871, 1872 
Ill. 
8761 . . . do .............................................. do ...•..••.••.... 1872-1874 
8762 James Chapman, postmaster, Cayuga, Ill .............. do............... 1872 
8762~ J. Richart, postmaster, Cedarville, Ill ......•.......••. do . . • • . . • • • • • . . • . 1866-1868 
~~~~t ::::::~~ :::::::~~::::::::::~:::::::··:::::::::::: ::::::~~ :::::~::::::::: ~~~t~~~~ 
8763 D. D.BclcJen,postmaster,CentrePoint,Ill ............ do............... 1866 
8764 Julius De Long, postmaster, Centre Point, TIL ....•••• do . . . . ..•.•••.... 1868 
8764 .••.•• do ............................................. do .......••••.... 1868-1870 
8764 .•.••. do .......... , ................••............•.••. do . . . .. .... .. . . . . 1870 
8765 Marshall P. De Long, postmaster, Centre Point, ...•.. do ...•....•.•.... 1870-1872 
Ill. 
8765 ...... do···································-····· ...... do ...•....••..... 1872-1874 
8766 S. F. Fleharty, postmaster, Centro Ridge, Ill ........... do . . . .. ......... 1866 
8767 .Almond Shaw, postmaster, Centre Ridge, Ill ......••... do ..•.• _ ......... 1866, 1867 
8768 Andrew Touchette, postmaster, Centreville ...... do . . . . • . . . . • . . . . . 1874 
l::ltation, Ill. 
8769 John W. Scrog~s, postmaster, Cham-:>aign, Ill ......•.. do............... 1867 
8770 E. M. McAllister, postmaster, Champ;rl~n, Ill . .....••. do ............... 1867, 1868 
8771 Chauncey Bradford, postmaster, Channahon, Ill ....••• do ............... 1866-1868 
8772 W. B. Cleveland, postmaster, Chelsea, Ill ...•••...••••. do ............... 1866-1868 
8773 JohnB.Lenney,postmaster,Chenoa,Ill ..•......•.••. do............... 1867 
8774 Sarah B. Johnson, postmaster, Cherry Valley, ...••. do ...•....•...•.. 1866-1868 
Ill. 
8775 William A. Edgerton, postmaster, Chesterfield, ..•••• do ............... 1866-1868 
Ill. 
8776 JohnS. Clark, postmaster, Chestnut, TIL. ............. do . . . .. .......... 1874 
8777 George N. Crowley, postmaster, Chili, Ill .............. do . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
8778 Joseph C. Caine, postmaster, Chili, Ill ................. do . . • • .. . . . . . . . .. 1866-1868 
8779 George N. Crowley, postmaster, Chili, Ill .............. do •.............. 1870-1872 
8779 .••... do . . ........................................... do ......•••••.... 1872-1874 
8780 Andrew Scholes, postmaster, Chillicothe, TIL ••..••••. do ............... 1868,1869 
8781 W. H. H. Larimore, postmaster, Circleville, Til .•.••••. do ............... 1866-1868 
$320 60 
15 26 
97 09 
58 24 
73 42 
3 &8 
30 98 
2111 
123 28 
237 02 
184 28 
3 36 
24 55 
20 56 
34 84 
10 12 
129 95 
2 23 
33 04 
8 28 
9 74 
11 96 
39 93 
132 28 
158 04 
1 39 
8 06 
11 16 
17 10 
81 10 
106 80 
43 56 
7 82 
23 42 
3 59 
56 64 
52 74 
56 28 
1 09 
63 
5 84 
73 
3 ::15 
56 50 
7 40 
16 96 
2 28 
53 97 
185 96 
88 02 
59 20 
104 97 
167 32 
82 12 
6 77 
5 73 
88 01 
23 78 
25 16 
77 40 
4 04 
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POST·OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
8782 Jacob Beuird, postmaster, Claremont, Ill ........ Compensation of post- 1866-1868 
masters r·eadjnsted 
undt'r act of March 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884, and 
prior years. 
8783 J. G. McSchooler, postmaster, Clay City, Ill . .•• . .••••. do ..••......•.... 
8784 R. E. Duff, postmaster, Clay City, Ill . . . . . . . . . . . . . ..... do .............. . 
8785 Henr.v C. Dothwell, postmaster, Clay City, Ill .. . ...... do .............. . 
8785 ...... do . . . . . . ............................. . ...... do ............. . 
8786 AndrewJ. Bunch, postmaster, Clear Creek Land- ...... do ..•............ 
1867 
1867, 1868 
1870-1872 
1872-1874 
1870-1872 
ing, Ill. 
8787 Samuel.Johnson, postmaster, Clement, Ill ............ do ..........•..•. 1873,1874 
8788 Thomas Martin, postmaster, Coal Valley, Ill .......... do ..... .......... 1868-1870 
8788 .•.••. do . .............................................. do . . . . . . . . . . . . . . . 1870-1872 
~~~~ 1- i~i:s~i~- it~i~~il;i;~~i,~;~;t·~~.·c~i~it~~t~r: iii~:: : : :::::~~ :::::::::::.::. ~~~:}~~~ ~ 
8790 Jolin Patrick, postmaster, Colchester, Ill ...... . ...... do . . . . . .... .• . . . . 1867 
8791 J. M. Frizzell, postmaster, Cold Spring, Ill ............ do ............... 1866-1868 
8791 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . .... . do .............. . 1870-1872 
8791 ...•.. do ....... . ........... _ ..........•................ do ............... 1872-1874 
8792 J. H. Kuhlenbeck, postma<1ter, Collinsville, Ill. _ ...... do . . • •. . •• . . • . . . . 1867 
~~~g .?.~~i.d~re~decker, _~~~~~~~~~~-~~~~-~~i~~ ~~::: :: ::::: :~~ ::::::::::::: ::1 ~~~ti~~~ 
8794 Charles E. Partridge, postmaster, Como, Ill ...•....... do . . . . . . .. ... . . . 1866-lSGS 
8794 ...... do . ......... . ... . ... _ .......... . ................ do ............... 1868-::.870 
87!l5 Joseph Banks, postmaster, Compton, Ill. ...........•.. do •.......••. . ... 1873,1874 
8i91i H. E. Henry, postmaster, Cooperstown, Ill ............. do ............... 1866-1868 
8796 .•••.. do ................... . .. . ........ . ............... do .............. 1868-1870 
8796 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ..... do . . . . . . . • . • . . . . . 1870-1872 
8796 ...... do ........... _ ......... . .................•....... do .............. . 1872-1874 
8797 Joseph R. Austin, postmaster, Copperas Creek, ...... do ...•......•... . 1866,1867 
Ill. 
8798 Mary A. Cleaver, postmaster, Coral, Ill. . . . . . . • . . . ..... do .............. . 
8798 ...•.. do .. .. .... . ............•. .. .................... do ........•...... 
8799 Thomas R. Stewart, postmaster, Corinth, Ill _ ..... ~ ... do .........•.... . 
8800 Thompson Boyd, postmaster, Cottonwood, IlL ....•... do ..•............ 
8800 _ . .. . do . _ . . .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . ...........••...... do . ... . ......... . 
8801 Henr.v 0. Snyder, postmaster, Conlogue, Ill ........... do .............. . 
8802 William A. McHaney, postmaster, Crab Orchard, ...•.. do . . . . . ........ . 
Ill. 
1870-1872 
1872-1874 
1868-1870 
1866-18£8 
1872-1874 
1866-1868 
1867 
8803 Gustavu~ Brauns, postmaster, Crete, IlL •.......••... do ...•........... 1866-1868 
8!i03 . . ... do .•.•••....•. . ••••.....••.........••.•.......•.. do ..••........... 1870-1872 
8803 ...... do ........•.... . ...............................•. do ...•...•....••. 1872-1874 
8804 H H. House, postmaster, Crittenden, Ill . ............ do . . . . . . . . . ...... 1867 
8805 Henry L. Bakir, postmaster, Darien, Ill .. _ . .... . ..... do ..•............ 1870-1872 
8806 George MartinEckirt, postmaster, Darnstadt, Ill ..•••. do ...........•... 1870-1872 
8807 ClarkS. IIa:l, postmaster, Darwin, IlL......... . ..... do . ..•........•.. 1866, 1867 
8808 ,John Marvin, postmaster, Darwin, Ill ....... . .. .. ..... do ........ • ....... 1867,1868 
8809 William W. Judd, postmaster, Dawson, Ill ...••..••••• do ............... 1870-1872 
8809 ...... do ....... _ ........... . ........................... do ............... 1872-1874 
-8810 0. H. Trumbo, postmaster, Dayton, lll ..............•. do .......•....... 1866,1867 
8811 Edwin D. Dean, !Jean's Corners, Ill ................... do ............... 1866-1868 
8811 ...... do _ ...... . ....................................... do ............... 1870-1872 
8812 Christian Antes, postmaster, Deerfield, Ill . ....•...... do . .............. 1869,1870 
8R13 Elijah Widtse, postmaster, Deerfield Prairie, Ill . ...... do ............... 1866-1868 
8813 ..... . do ............................................... do............... 1867 
8814 M. V. Hamilton, postmaster, Delhi, Ill ..••••... _ .•••.. do . . ............. 1866-1868 
8814 .. do .. . . . . . . . . . . . .. . .........•.•......... . ...... do .............. 1868, 1869 
8815 S. B. Clapp, postmaster, Delhi, Ill .................... do ............... 1869, 1870 
8816 JosephS. Lindsey, postm!tster, Del Rey, Ill ........... do ..... .......... 1866-1868 
8816 .••••• do ............................................... do ..... . .....•.. 1868-1870 
8816 ...... do . . . . ...... .................................. do ............... 1872-1874 
8817 James N. Savage, postmaster, Delta, Ill ............... do .... . .......... 1868,1869 
8818 C. D. B£>llville, postmaster, Delta, Ill.. .••........•.•.. do . . . • . . . . . . . . . . . 1870 
8819 A. J. Rockwell, postmaster, Denny, Ill ..•••........... do ...•........... [1866-1868 
~~l~ .... --~~ ~: ::::::::::::::::: ::::::~~:: :::::::::::: :::::j~:: :::::::::::::I ~~~t}~~~ 
~~~~ . ~ ~-s-~~~ ~-~~~~:''. ~~-s-t~~-s~~~· ~~~~~~·-~-1-::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::: 1 ~~~t~~~! 
8821 J. W. Bandy, postmaster, DeSoto, Ill ••••••••••.•••••• do ..••...••...•.• , 1866-1868 
8821 •••••. do . . • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • . . ••••• do . . . • . . . • . . . . • . . 1868-1870 . 
$89 10 
44 74 
195 99 
63 90 
120 34 
51 72 
90 23 
89 06 
124 32 
92 88 
73 85 
24 61 
58 66 
40 96 
23 04 
. ~ ~~ 
69 18 
103 30 
23 96 
17 45 
56 82 
11 78 
19 52 
19 06 
17 05 
12 29 
42 32 
6 04-
41 28 
2 84 
13 50 
16 80 
162 78 
119 78 
151 64 
6 75 
49 10 
21 12 
47 33 
53 43 
26 70 
43 24 
5 75 
13 10 
43 28 
5 60 
12 36 
2 99 
48 60 
17 34 
:!8 90 
20 68 
13 68 
22 20 
14 99 
2 66 
10 12 
5 68 
10 10 
64 12 
29 62 
135 38 
87 00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Sixth Auditor, 4-c.:-Continuecl. 
Fiecal 
year in No. of 
•certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from 
which payable. which tl~e Amount. expendi-
. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
8822 J. G. Siver, postmaster, Detroit, ill . . . • • . . . . . . . . Compensation of post-
/ 
masters read,insted 
under act of March 
3,1883, payablofrom 
I 
deficiencies in postn 1 
revenues, 1884 and 
prior years. 
8823 M. R. Peckinpaugh, postmaster, Detroit, Til .......... do .............. . 
8824 Thomas B. Ownby, postmaster, Detroit, Ill ...•. , ...... do ..........•.•.. 
8825 J. S. McConkey, postmaster, De Witt, Ill ....•........ c1o .............. . 
8826 Mvron Moore, postmaster, Diamond Lake, 111 .••..•••. do ............. . 
8827 Curtis G. Wen ban, postmaster, Diamond Lake, 
1 
....... do .............. . 
m. 
8828 Sherrod Williams, postmaster, Dillon, Ill ............. do ...•...•....... 
~~~~ :::::: ~~ ::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :::::: I ::::::~~ : :::::::: ~::::: 
8829 Conrad Zumme, postmaster, Dolton's Station, ill ...... do ............•.. 
8830 E. Leavenworth, postmaster, Dongola, Ill. ............ do .............. . 
8831 W. W. Palmer, postmaster, Dongola, TIL •...•......... do ..••......•.... 
8831 ...... do ......................••.....•................ do ......•........ 
8832 M. Hampton, postmaster, Donnellson, Ill ............. do ....•......•... 
g332 . .. . . do ............................................... do ...•........... 
8832 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..... do ...•........... 
8833 W. T. Keas, postmaster, Dorchester, Ill .............. do ...•........... 
8833 ...... do .... .......................................... do ............. . 
8834 William Robertson, postmaster, Dorset, Ill. ••••....••. do ..•............ 
8834 .....• do .... ... ..... ........................ .. ........ do .............. . 
8835 Caleb Pierce, postmaster, Dover, Ill .....••............ do ............. . 
8836 Eli Drury, postmaster, Drury, Ill ...•.•............... do .............. . 
R836 ...... do ............................................... do ............•.. 
8837 M. Mcintire, postmaster, Duck Creek, Ill ............. do .•..•..••...... 
8838 J. S. lie witt, postmaster, Dudley, TIL ................. do .............. . 
8838 ...... do ............ ----- .................. .. .......... do ......... .. ... . 
8839 W. D. Rockwell,postmaster,Dudleyville,ill . ........ do .............. . 
8839 ...... do ............................................. do .............. . 
8840 Joseph P. Paul, postmaster, Duncan, Ill .............. do ........•...... 
8840 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... do ............. .. 
8841 Daviu Zimme1man, postmaster, Duncannon, Ill ...... do .............. . 
8841 ...... do .................................... . ........ do .............. . 
8842 Hiram C. Wentworth, postmaster, Duncan's ...••. do ...••••••...... 
Mills, Ill. 
8843 Walter Beeless, vostmaster, Duncan's Mills, Ill .•.... do ....•....•..... 
8843 ...... do ............................................... do ..••...••...... 
~~~~ ,. s"e";Y~?~u~ ":B~ight~:,;~.- p"o"s"t~~-st~;.: ·n·~~~~ :r"li: :::: :::::: ~~ :::::: ::: :::::: 
8845 James B. Yearian, po~tmaster, DuQuoin, Ill •....... do ...•......•.•.. 
8846 Otto Huelbin, postmaster, Dutch Hill, formerly \· ..... do ..•••••.•...... 
ture was 
incurred . 
1867 
1867 
1867-1868 
1806-1868 
1866-1867 
1867-1868 
1866-1868 
1870-1872 
1872-1874 
1872-1874 
1867 
1867-1868 
1868-1870 
1866-1868 
1870-1872 
1872-1874 
1868-1870 
1872-1874 
1866-1868 
1868-1870 
1866-1868 
1868-1870 
1870-1872 
1866-1868 
1868 
1868-1870 
1869-1870 
1870-1872 
1870-187~ 
1872-1874 
1870-1872 
1873 
1866-1867 
1867-1868 
1868-1870 
1870-1872 
1866-1867 
1866-1868 
1867-1S68 
I Linsburg, Ill. . 
8847 C. H. Sutphen, postmaster, Earlville, Ill .. ....•....... do • . . . . . . • . . . . . . . 1867 
8748 L. B. Smith,postmaster,EastBurliugton, Ill ......... do ............... 1872-1874 
8849 AlbortRandall, fostmaster, East Cambridge, TI1.
1 
...... do ............... 1866-1~67 
~850 John Q. Russel , postmaster, East Northfield, ...... do . . • • . . . . . . . . . . . 1866-1867 I late Northfield, lll. 
S850 ...... do ............................................... do ............... 1868-1870 
8850 ...... do ............................................... clo ..........••... 1871l-1871 
8851 Amasa S. Thomas, postmaster, East Wheatland, ...•.. do............. . . 1869 
Ill. 
8852 Horace Graves, postmaster, Eaton, Ill. ................ do ............... 1868-1869 
8853 Gideon Minor, postmaster, Edgar, Ill ................. do ............... 18i3-18i4 
8854 J. N. Faulk, postmaster, Edgewood, Ill ............... do . . . . . . .. .. . . .. . 1866-1868 
8354 ...... do ......................... ...................... do ............... 1868-1869 
8855 E. BarbPe, postmaster, Edgewood, Ill ..............•.. do . . . . . . . . . . . . . . . 1869-1870 
8856 Erhard Kramm, postmaster, Edwards's Station, ...... do ............... 1866-1872 I' Ill. 8857 H. H. Hitch, postmaster, Elbridge, Ill...... . ... . ..... do ............... hs66-1868 
8857 1 ...... do ..................... ... ....................... do ...•....••..... , 1870-1872 
8858 William Jones, postmaster, ElDora, Ill . .............. do ..•.•.......... 1866-1868 
8851! ....•• do ............................................... do ...•........•.. 1872-1874 
8859 G. N. Stahn,postma.ster,Eldiua,Ill. ..•..•..••••...... do ..••..••....... 1870-1872 
8859 .....• do ............................................... do ............... 1872-1874 
8860 Samuel G. Latham, postmaster, ElDorado, Ill ........ do . . . .. . . . . . ... •. 1866 
6861 John W. Cox, postmaster, ElDorado. Ill .............. do ............... 1870-1872 
8862 Edwin R. Prindle, postmaster, Eleroy, Ill ...•••..••••• do •.•• r •••••••••• 1873-1874 
$7 75 
7 75 
15 50 
114 66 
11 73 
19 55 
10 26 
21 34 
51 44 
20 02 
28 9!) 
86 97 
93 60 
17 98 
32 86 
18 18 
23 26 
41 96 
11 26 
8 28 
86 84 
4 18 
5 18 
17 88 
11 28 
29 60 
12 30 
19 74 
44 94 
93 08 
9 06 
56 
35 83 
35 83 
6 98 
35 78 
20 12 
414 28 
4 08 
11 05 
3 20 
16 82 
10 60 
10 86 
36 61 
5 41 
5 14 
77 92 
89 58 
35 66 
46 84 
10 36 
91 91! 
24 60 
75 84. 
22 62 
13 50 
24 30 
24 17 
35 04 
33 12 
60 
No. of 
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cateor 
claim. 
8863 
8863 
8863 
8864 
8864 
8865 
8865 
8866 
8866 
8866 
8867 
8868 
8869 
8870 
8871 
8872 
8873 
8874 
8875 
8876 
1876 
8877 
8878 
8878 
8879 
8880 
8880 
8881 
8881 
8882 
8883 
8883 
8884 
8885 
8885 
8885 
8886 
88R6 
8887 
8888 
8889 
8889 
8890 
8891 
8892 
8892 
8892 
8893 
8804 
8895 
8896 
8896 
81397 
8898 
8898 
8898 
8899 
8900 
8900 
8901 
8901 
8902 
8903 
8904 
8905 
8906 
8906 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Sixth Aud-itor, tj-c.-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from 
which payable. 
Fiscal I 
year in 
which the A expendi-~ mount .. 
turewas 
1-POST-OFFICE DEP ARTMENT-Continned. 
incurred. I 
CLAIMS--continued. 
David F. Noble, postmaster, Eliza, Ill. Compensation ofpost- 1866-1868 
masters readjusted 
under act of March 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
prior years . 
. . . • . . do •.........................•..... : . ............. do ............... 1868-1870 
...... do ......................................•........ do ............... 1870-1872 
C. M. Ferrell, postmaster, Elizabethtown, TIL •..••••. do ............... 1866--1868 
...... do ............... . ....... . ........... . .. - ..... - .. no ............... 1868-1870 
M. L. Curtis, postmaster, Elk Grove, Ill . ............. do . . . . . . . . . . . . . . . 1868 
...... do . ........................... . ................. do ............... 1870-1872 
Daniel Perine, postmaster, Elkton, Ill .. . ............. do . . . . . . . . . . . . . .. 1868 
...... do .............................................. do ....•.•........ 1868-1870 
. .. . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . • . . . . . . . . . . 1870, 1871 
A. W. Skinner, postmaster, Elkville, Ill . . ........... do ............... 1872-1874 1 
L. G. Field,postmaster,Elliottstown,IlL ............. do ............... 1866-1868 
John Schoeppel, postmaster. Ellis Gl'Ove, Ill .•........ do ............... 1872-1874 
F. C. Peters, postmaster, Ellis Grove, IlL ............. do ............... 1866-1868 
John Spence, postmaster, Elm Grove, Ill. . . . . . . . . •.••. do . . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
P. P. Hulen, postmaster, Elm Grove, IlL ............. do ............... 1872-1874 
Jerry Bates, postmaster, Elmhurst, Ill ...........•.. do ............... 1866-1868 
Daniel H. Bowers, postmaster, Elmwood, IlL ......... flo . . . . . . . . . . . . . . . 1866 
J.P. Leslie, postmaster, Elmwood, IlL .......•...••... do ............... 1866, 1867 
Joseph Brock, postmaster, Elsah, Ill .................. do . . . . . . . . . . . . . 1868-1870 
..... do ............................................... do ......... . ..... 1870-1872 
J. A.. Stevens, postmaster. Elwin, Ill. ....•..••.. .. •... do . .. .........•.. 1866, 1867 
IV. T. Kelly, postmaster, Elwood, IlL ....•.•......••. do ............... 
1
1866-1868 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . 18GB, 1869 
Charles Hoen, postmaster, End or, IlL ................ do ......... ...... 1866-1868 
E. S. Clark, postmaster, Englewood, IlL •••..••. . .•••• do . . . . . . . . . . . . . . . 18G6-1868 
...... do......... . ......... . ............. .. ......... do ............... 1870-1872 
Cha.rles Mead, postmaster, English Prairie, Ill. ...•••• do ............... 1806-1868 
...... do ............................... __ ............ do ............... 1872-1874 
W. II. Crawforn, postmaster, Equality, Ill ....... ..... do . .. . .. .. .. . . . . . 1866 
R. S. Burchill, postmastor, Erie, Ill ............. . ..... do ............... 1870-1872 
...... do ..... .... ...... ..... ................. . . . ...... do ............... 1872-1874 
John ·wilson, postmaster, Eugene. Ill. ................ do .. .. .. .. .. . . . . . 1866 
13. B. Jones, postmaster, Eugene, Ill .................. do . . .. .. . . . . . . .. 18fl7, 1 8GR 
...... do ........... . .............. .. ............. .. .. do ............... 1870-1872 
. ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... _ ..... do . . . . . . . . . . . . . . 1812, 1873 
J. R. Gray, postmaster, Excelsior Mills, Ill ..•........ do . . . . . . . . . . . . . . 1870-1872 
...... do ............................................. do .......... . .... 1872-1874 
John .Alderson, postmastm-, Exeter, Ill......... . ... do ..... .. . .. .. .. . 1866 I 
C. P. Curry, postmRster, Exeter, Til .................. do ............... 1866,1867 1 
Luke Bonesteel, postmaster, Exeter, Ill .••. . .... . ••.•. do . . . . . . . . . . . . . . . 1868 I 
...... do ............................................... do ............... 1868-1870 1 
S. La us, postmaster, Exeter, Ill . .•••..•.••••••. _ .... do ............... 1872-1874 
Charles Sibley, postmaste1·, Fairfield, Ili. . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . 18G6 
~~~~~r -~~~1:, :~;:s;~~~~~;~ ~~~~~ :~~~~~~ :~1~::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::: H~~=~~~! ! 
J. N. Suydem, postma>~ter, Fairview, Ill ............. do ............... 1872-1874 
J. G. Nyckoll, postmaster, Fairview, Ill. .. .......... do .......... . .... 
1
1RG6-1868 1 
John 'Vebber, postmaster, Fairweather, Ill. .... ~ •• do ............... 
1
1867, 1868 1 
. ~~~=~0L_i~~~~r,_ ~-o·s·t-~~-s_t_e~~ -~~~i~~~~~:~~-r: :.1~~:: :: ::: :::~~ ::::::::::::::: i~~ti~~~ 
W1lham Caldwell, postmaster, Farmmgton, Ill ....... do ............... 1866-1868 
Adolph Robeck, postmaster, Farms ville, Ill •. ... ...•. do . . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
..... do ............................................... do ............... 1868-1870 
...... do................. . ......................... do............... 1870 
W. G. Vanmatre, postmaster, Fayette, Ill .•...•..•••• do ..... ... ....... lH6G,18C7 
Mary Garett, postmaster, Ferdinand, Ill ..•••.. ... •.. do .....•... .... .. 186G-1 >\6;! 
. ... do ... :................. . .................... do ............... 1868-1870 
T. A. H. Bigelow, postmaster, Fiatt, Ill .............. do ....... .. ..... 1868-1870 
...... do ............................................... do .............. 187:.!-1874 
l,V. A. L. West, postmaster, Fieldon, Til .... . _. _ ...... do ............... 1870, 1871 
J. M. Young, postmaster. Fieldon, Ill ................ do . ....... ... 1870 
J. B. Lane, postmaster, Fillmore, Ill ................. do ................ 1870-1 872 
William lloggs, po~tmastor, Fisher, Ill .....•.......• do ............ ... 
1
11866, 18~7 
George H. Maxwell, postmaster, Flat Rock, Ill •...•.. do . . . . . . . . ...... 1866-1868 
..... do ............................................... do --····-·········1868-1870 
$3 38 
32 
40· 
75 48, 
53 8S. 
64 
22 84-
4 58 
13 02 
1 47 
7 72 
40 84 
10 10 
10 26· 
23 94 
17 OS 
48 04 
208 51 
54 87 
29 42 
19 44 
39 61 
59 26-
27 84 
13 64, 
46 74 
125 76 
7 60 
4 46-
19 10· 
97 70 
89 22 
5 98 
17 94 
22 2() 
18 29 
20 58 
17 96 
10 16 
26 48 
11 82 
57 62 
58 06 
23 94 
14 60 
43 18 
17 96 
98 96 
69 97 
71 86 
21 48 
22 46 
289 38 
38 01 
5 81 
1 08 
24 23 
18 30 
7 68 
8 88 
5 14 
53 81 
10 76 
7 78 
12 06 
16 94 
22 8~ 
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cate or 
claim. 
8906 
8907 
8907 
8907 
8908 
8903 
8909 
8909 
8909 
8910 
8911 
8912 
8913 
8913 
8914 
8915 
8916 
8917 
8918 
8919 
8919 
8919 
8919 
8920 
8920 
8921 
8922 
8922 
8923 
8923 
8924 
8925 
8926 
8927 
8927 
8927 
8928 
8929 
8930 
8931 
8931 
8931 
8932 
8932 
8932 
8933 
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8936 
8936 
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Fiscal 
wh1~hibe 
expendi-
ture was 
incurred. 
George H. Maxwell, postmr.ster, Flat Rock, Til. Compensation of post- 1870, 1871 
masters readjusted 1871, 1872 
under act of March 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenue, 1884 and 
prior years. 
Dan Hamilton, postmaster, Flint, ill ................. do .............. . 
: : : : : : ~~ : : ::: : : : :: ::: : : : : : : : : : ::: : : :::::: : : : : : : : : I : : : : : : ~~ • : :: : : : : : : : : : : : 
C. H. Murphy, postmaster, Flora, lll ........... , ...... do .............. . 
...... do .. . ............................................ do ............. . 
.Alex. Cross, postmaster, Forest City, Ill ............. do .... . ..... .. . . 
: :::::~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::a~:·::::::::::::· 
Henry Rogers, postmaster, Fo-r:kville, Ill ....... 
1 
...... do .............. . 
Clark. Gale, postmaster, Forkvllle, TIL . ............... do ...••...•••.... 
Jacob H. Emrich, postmaster, Fountain Green, ...... do .............. . 
Ill . 
1866-1868 
1868-1870 
1872, 1873 
1866-1868 
1868, 1860 
1868-1 F>7t1 
1870-1872 
1872-1874 
1866 
1867, 1868 
1866-1868 
. ?.'. ~ .. d~~~~~~::~~~~~~:~~·-~~~!~~: ~: :::::::::: ::::::~~:: ::::::::::::: }~~ti~~! 
M. L GaUger, postmaster, Fox Lake, Ill ............. do ............... 1866-1868 
W. B. Cleveland, postmaster, Frankfort Sta- ...... do ............... 1866-1868 
tion, Ill. 
H . .A. Black, postmaster, Franklin Grove, ill ........ do . . . • . . . . . . . . . . . 1866-1868 
George Cunningham, postmaster, Fredericks- .•.••. do . . . . . . . . . . . . • • . 1866-18u8 
ville, Ill. 
R. Wright, postmaster, Freedom, Ill ................. do............... "1866 
S. W. Lowry, postmaster, Freedom, Ill ............... do. .. ............ 1868 
...... do ............................................... do ............... 1868-1870 
.... . do ............................................... do ............... 1870-1872 
...... do ... ............................... ............ do ............... 1872-1874 
Alf Bradbury, postmaster, Freeland, Ill .............. do ............... 1866-1868 
... .. . do . . ... ..... .............. . ................. do............... 1872 
'\V. D . .Jenkins, postmaster, Freemantown, ill ........ do ............... 1866,1867 
C. 1!'. Bliss, postmaster, Fremont Centre, Ill. ......... do ............... 1866-1868 
..... do ............................................. do ............... 1668-1870 
Ira J. Hoyt, postmaster, Fremont Centre, Til ......... do ...•......•.... 1871,1872 
...... do ..... . ... . .......... .... ..................... do............... 1872 
Bern. Pellitier, postmaster, French Village, IlL ...... do ............... 1866-1R68 
A. :M:. Maxwell, postmaster, Friend Grove, Ill ....... . do . . .. . . . . . . . . . . 1868-1870 
R. 1!'. Wilkinson, postmaster, Friendsville, Ill ...•.... do ..•...•..•..... 1868-1870 
Charles Fox, postmaster, Fnllersbmgh.IIL ........•.. do . . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
...... do .................... .... . ... .................. do .............. . 1868-1870 
..... do. .. ........... ....... ... . ......... . ..... do ............... 1870-1872 
George W. Brown, ,ir., postmaster, Gallatia, Ill. ...... do.............. . 1866 
A. J. Cleveland, postmaster, Gallatia, Ill. ............ do ............... 1867,1867 
W. C. Ropet·. postmaster, Gallatia, ill .... . ........... do .....••.••••••. 1873,1874 
John Worthington, pos"tmaster, Galloway, Ill ........ do .............. 1867,1868 
...... do ............................................... do .............. 1870-1872 
...... do .............................................. do ............... 1872-1874 
R. J' Dryman, postmaster, Gap Grove, IlL ........... do .............. . 1866-1868 
::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::-.:::::I ~~~t~~~~ I 
Ephmim Brookfield, postmaster, Genesee Grove, ...... do ..... .. ........ , 1866-l8G8 
IlL 
Warren P. Cook, postmaster, Genesee, TIL ............ do ............... 1866, 1867 
Robert F. Steele, postmaster, Genesee, Ill....... .. ... do ............... 1867, 1868 
-~P:~~~~ ~-: ~~~~~:~~~~~~~~~~: ~~~~;;;: ~~:::::: ::::: :~~ ::::::: ~::::::: ' }~~~~r~~! 
H. N. Perkins, postmaster, Genoa, Ill ................. do .............. - 11866-1868 
...... do . . . .. .. . .. .. . ... .. . . . .. . . .. . .. . . .. .. .......... do ............... 
1
t8zo-1872 
. J. ":N e~li?: p~~-t~~~t~~; G~~~g~t~~n. 'ni:::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::::I }~~t~~~~ 
J obn N e1meJ er, postmaster, Germantown, ill. . ...... do . . • • • • . . . . . . . . . 18t0-1872 
.... do .............................................. do ....... . ....... 18i2-lfl74 
W. J. McCulloch, postmaster, Gilson, ill .............. do .............. 11870-18i2 
Benjamin Leigh, postmaster, Girard, Ill ............... do ............... , 1872, 1H74 
Petel" Simons, postmaster, Glasgow, Ill. ............... do_ .............. 1871, 1872 
A. W. ]!'letcher, postmaster, Glencoe, IlL ............. do ............... 1871, 1872 
0. Nichols, postmaster, Gooding's Grove, Til .......... do ............... , 1866-1868 
61 
Amount. 
$4 94 
19 74 
10 08 
2 76 
129 84 
61 20 
34 06 
14-2 00 
95 16 
26 14 
78 42 
35 48 
26 16 
33 06-
28 64 
57 20 
175 05 
119 52 
26 90 
13 45 
57 5i 
54 64 
36 !)6 
41 32 
1 51 
16 90 
56 114 
16 30 
9 14 
2 3! 
18 06-
7 3~ 
126 28 
liS !)(i 
G3 Hi 
22 6') 
18 52 
9 26-
27 78 
12 86 
11 48 
9 68 
39 76 
75 94 
25 34 
20 oo-
119 20 
225 10 
67 88 
863 G4 
5i2 9! 
101 20 
2!:> 78 
53 70 
231 44 
38 40 
29 10 
98 OH 
23~ IB 
27 12 
8 li5 
48 ;!&-
~2 
No. of 
·certifl.-
·cateor 
-claim. 
-8944 
8945 
.£945 
.8945 
8945 
.8946 
8947 
.£948 
8949 
.81150 
.8951 
8952 
8952 
8953 
8954 
8955 
8956 
8957 
895R 
8959 
896() 
-8961 
.8962 
.896:3 
8964 
tl965 
8965 
.8965 
.8966 
~967 
8968 
8969 
.8970 
8971 
-8972 
8972 
8973 
8974 
8974 
.8974 
8974 
8975 
.8975 
8976 
8976 
8976 
8977 
897B 
8979 
8980 
.8980 
-8981 
8982 
8982 
.8983 
8984 
8985 
8986 
8987 
8988 
8!!89 
8900 
8990 
.8990 
8991 
8991 
.2991 
CLA.IMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
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Name of claimant. 
· POST OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from 
which payable. 
Fiscal 
year in 
whicht.be 
expendi-
ture was 
incurred. 
0. Nichols, postmaster, Gooding's Grove, Ill . . . Compensation of post- 1872 
masters readjusted 
under act of March 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
prior years. 
E. Brinton, postmaster. Grafton, Ill ................... do· ............... 1866-1868 
.•••.. d(\ ..••..•••••.•••••.•••••.••..••.•••.••••••...•.. do . . . . • . . . . . . . . . . 1868-1870 
...... do ............................................... do ............... 1870-1872 
...... do ............................................... do ........... . ... 1872-1874 
Dan P?rter, postmaster, Gmnd Chain, ~11 ...••••.•••.. do ....•.•........ 1866-1868 
John Cavendish, postmaster, Grand VIew, ill ......... do ............... 1872-1874 
H. C. Bagley, postmaster, Grantsburg, IlL ............ do .............. . 1866,1867 
N. Sherwood, postmaster, Granville, Ill ............... do.............. 1866,1867 
vV. D. Ward, postma11ter, Greyville, Ill ................ do ............... 1866,1867 
L. L Hollister, postmaster, Greyville, Ill. ............. do . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
C. H. Spring, po~tmaster, Grey ville, Ill ........ . ...... do .. ... . .. .. . .. . . 1866 
...... do ................. .. ........................... . do ............... 1872-1874 
Josh Crawford, postmaster, Greasey, IlL .............. do .............. . 1866, 1867 
A. Sanford, postmaster, Greenbu~~· Ill ................ (10 .. .. .. .. .... .. • 1866 
James M. Frantz, postmaster, Greenbush, Ill .....••.. do ............... 1871,1872 
J. S. Stevenson, postmaster, GrePnland, Ill ............ do ............... 1866-1868 
P. R. Black, postmaster, Greenvale, Ill .. __ ....•.. do . . . . . . . . . . . . . . . 1866, 1867 
B. P. Mellick, postmaster, Green Valley, IlL . ......... do .. .. .. . . . .. .. .. 1871, 1872 
H. W. Champion, postmaster, Green View, Ill ........ do ............... 1870-1872 
Thomas Joyce, postmaster, Hagley, Ill. ............... do . . .. . .. .. .... .. 1866 
·w. H. Pitcher, postmaster, Hagley. Ill. ............... do ............... 1866-1868 
M. Hinman, postmaster, Hallock, Ill ........... . ...... do ............... 1866,1867 
Alfred Hall, postmaster, Halltown, Ill ................. do .......• . ...... 1866-1868 
E. C. E. Cushman, postmaster, Hamilton, IlL ......... do . . . • . . . . . . . . . . . 1866 
Josiah Candor, postmaster, Hamlet, Ill ............... do ............... 1866-1868 
....... do ..................................... . .. .. ..... do .............. . 1870-1872 
..... . do ......................................... . ..... do ............... 1872-1874 
E. J. Allen, postmaster, Hampshire, Ill ......... . ..... do ............... 1866-1868 
B. ;F. Child, postmaster, Hardin, Ill . ........... . ...... do ............... 1868-1870 
J. W. Miller, postmaster, Harris Grove, Ill ............ do ............... 1866, 1867 
Alfred Moore, postmaster, Harris Grove, Ill .... . ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . 1869 
Richard H. Smith, postmaster, Harrison, Ill . ......... do.............. 1866-1868 
...... do....... . ............ .. ... ... . .. ............. do ...... . ....... 1870-1872 
'rhomas Jones, postmaster, Harrisonville, Ill ........ . do ........••..... 1870-1872 
...... do .......... .. ........ . ........................... do .............. . 1872-1874 
Genrg:e W. Clayton, postmaster. Hartford, Ill ........ do ... _............ 1866 
J. B. Kelly, postmaster, Hazel Dell, Ill ............... do........... .. 1866-1868 
...... do . . . . .. ............ .. ....... . ................... do ............... 1868-1870 
-~::: -~~ : :~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::· i~~tt~~! 
A.M. Hazlett, postmaster, Hazlett, ill ................ do ............... 1866-1868 
...... do ......................... . ..................... do .. •.... ......... 1868 
W. E. Robe1ts, postmaster, Henderson, Ill . .... . ...... do ............... 1866-1868 
...... do ............................................... do ............... 1870-1872 
. . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... lio . . . . . . . . . . . . . . 1872, 1873 
H. F. Schroeder, postmaster, Henderson, Ill ......... do . . . . . • . . . . . . . . . 1874 
H. B. Pettengill, postmaster, Hermon, Ill ............ do . .. . . . . . . . . . . . . 1866 
E. D. Sherwood, postmaster, Hermon, Ill ............ do ............... 1867, 1868 
U. Ames, postmaster, Hickory, Ill. ................... do .............. 1R66-1S68 
... . . do . .. .. ... . . .. ...... . ... . ..................... do ............... 1868,1869 
Isaac Zeigler, postmaster·, Hickory Creek, Ill ......... do . ............. . 1866-1868 
Charles H. Gilchrist, postmaster, Hicks Mill, Ill ....... do ............... 1866-1868 
...... do . ........................ .. ....•............... do . ...... .. . . .... 1868 
.Tohn Rice, postmaster, Hidalgo, Ill .................. do.............. 1860-1868 
w·. Z. Manchester, postmaster, Hillsborough, Ill. ...... do ............... 1866-1868 
Henry H. Long, postmaster, Hollowayville, ill ........ do.............. 1866-1868 
A. W. Upp, postmaster, Homer, Ill .................. do.......... . ... 1870 
Thomas G. Frost, postmaster, Hooker, Ill ............ do ............... 187<'-1872 
.A.. Ramsey, postmaster, Hopper's Mill, Ill ............ do ........... ... 187:!-1874 
,fohn H. Harris, postmaster, Hornsby, Ill. ............ do .............. . 1867, 1868 
D. M. Durkee, postmaster, Howardsville, ill ......... do............... 1870 
...... do .............................................. do ............... 1870-1872 
Jos. H. Cox, postm11ster, Hudson, Ill ................. do ............... 1866-·1868 
.. .... do . ....... . ..•......... ... ..............•. 1 ...... do ............... 1872-1874 
:::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::: ::· ::: i~~ti~~! 
Amount. 
$1 4 
88 54 
50 74 
90 56 
122 18 
20 98 
57 36 
18 78 
63 59 
159 00 
64 72 
61 85 
101 44 
10 20 
15 94 
18 63 
44 42 
22 70 
44 71 
67 68 
1 54 
10 75 
3 42 
16 00 
25 70 
52 48 
20 74 
37 94 
71 26 
20 66 
33 85 
5 96 
75 82 
13 94 
20 56 
13 74 
3 38 
121 72 
19 08 
28 80 
27 25 
8 33 
5 82 
53 08 
38 80 
40 80 
13 60 
16 03 
48 08 
16 94 
311 
59 70 
18 92 
1 45 
14 28 
190 98 
42 40 
24 72 
48 28 
22 u 
21 (J3 
4 48 
91 86 
67 60 
68 30 
45 24 
83 36 
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POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
8992 J as. S. Wilhite, postmaster, Hutson Village, Ill . Compensation of post- 1866 
::3!~r:c{~!d:lf::~g 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
prior years. 
8993 J. J. Golden, postmaster, HutRon Village, Til. ..•••••. do ............... 1873,1874 
8994 M. F. Felix, postmaster, Illinois City, Ill ............. do ............... 1866-1868 
8995 Samuel F. Butler, postmaster, Indi:>,nola, Ill .••....•. . do ..•............ 1870-1872 
~~: . ~: -~~;e~~~·. ~-~~t~as_t~_r, -~~~~~~~~ -~i~:· _I:I~::::::: :::::: ~~ :::::: ::::::::: Jl~~tl~~! 
8997 M. M. Wilmot, postmaster, Illiopolis, Ill....... . ..... do ............... 1866,1867 
8998 B. F Bochlete, postmaster, Industry, IlL ............ do ............... 1872,1873 
8999 .A. G Tal bot, postmaster, Ionia, Ill. . . . . . . . . .. . . ..... do .. .. .. . .. . . . . 1866-1868 
8999 ...... do .................... . ...... .. .......... . ...... do............... 1870 
8999! James Pitland, postmaster, Ionia, Ill .......... . , ...... do ............... 1870-1872 
g~~gi · M:~~:vd:E: F~~~~reit~;, · i>o~t~~~t~~; "i~~ci~oi~; i1i: :::::: ~~ ::::::::::::::: i~~t l~~ 
9001 William B. Gillam, postmaster, Irisdale, Ill .......... do . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
9002 John M. Ramsey, postmaster, JamestoWii, lli ....... do ............... 1866-1868 
9003 J. F. Merchant, postmaster, Jefferson, Ill ............ do ............... 1866-1868 
9004 F. H. Peters, JlOStmaster, Jefferson. Ill . . . .......... do ............... 1870-1872 
9005 William Rabe, postmaster, Johannisburgh, TIL. ...... do ............... 1872, 1873 
9006 . Hen. Ilomedew, postmaster, J ohmonville, Ill ......... do . . . . . . . . . . . . . . . 1870-1872 
9007 Fred. Bistow, postmaster, Jeffersonville, Ill .......... do ............... 1866-1868 
9008 E. M. Calkins, pot~tmaster, Jericho, Ill ............... do ............... 1866-1868 
9008 ...... do ................. . ....................... ..... . do ............... 1868-1870 
9008 ..... do .. . . . ... .. ..................................... do .............. 1872-1874 
9009 1 N. G. James, postmaster, Johnstown, Ill . . .. . .. . ..... do . .. . . .. .. . .. . .. 1866 
9010 0. P. Stufflebeam, postmaster, Jordan, lll. ........... do ............... 1868-1870 1 ~}~ · G'e~;:~ -w:·:K~iiitt; p~~i~~~i~;.·K:~;;~;rn~: 1u:: :::: ::~~:: ::::::::::::: l~~~~l~~~ , 
9012 J. H. Scolt, postmaster, Kaneville, Ill ................ do............... 1870 
9012 ...... do ............................................... do .............. . 1870-1872 
9012 ...... do . ...... . ....................................... do ............... 1872-1874 
9013 Ira C. ::ltone, postmaster, Kappa, Ill . .. .. .. .. .. . . ..... do . . . . .. .. . . . .. .. 1866-1868 
9013 ...... do ......... . ....................... .. ............ do ............... 1868-1&70 
9014 Philip Leonard, postmaRter,Kentucky,Ill ............ do ............... 1866-1868 
9014 do ........................ . ..... .. .............. do ............... 1872-1874 
9015 RufnsMentzer,postmaster,Kewanee,Til ............. do............... 1866 
9016 A. D. Bassett, postmaster, Kewanee, Ill .............. do ............... 181\6,1867 
9017 Geor11:eM. Miller, postmaster, Kingsbury, Ill ........ do ............... 1871,1872 
9017 ...... do ................. .. ... .. .... . ................ do ............... 187~-1874 
9018 William Harrison, post.maste1·, Kingston Mines, ...... do ......•........ 1870, 1871 
Ill. .. .... do ............... 1866,1867 
9019 JamesHandsecker, postmaster,Kingston:Mines, 
Ill. . ...... do............... 1867 
9020 J . .A. Swearinger, postmaster, Kingston Mi~s, 
Ill. . ..... do............... 1868 
9021 D . .Andrew, postmaster, Kintyne, Ill . --------.. J 
9022 M. A. Green, postmaster, Kyt~ R:iver, Ill .....•..••••. do ..••........... 1866, 1868 
9023 .A. W. Burch, IJOstmaster, La Clair, Ill ........... ----·do · .. ---- ·-----.. 1870 I 
~~~ ~~~ud~~~i~-~~~·-~~~:·~~~~~~-~ ~~-~-1~~-e:?~::::::: ::::::~~ ::::::::::::::: l~~ti~~: 
9025 Hiram Burchfield, postmaster, Lacey, Ill ..•..••...•••. do ..••..•..•..... 1866-1868 
9025 ...... do ...................................... . ...... do ............... 1868-1870 
9025 ...... do . .... . ... . ...... . . . . _ ...................... do ............... 1870-1872 
9026 L. M. Potter, postmaster, Lafox, Ill .................. do ............... 1866-1868 
9026 ..... . do . . .............. . ............................ do ............... 186!1-1870 
9027 E. Z. Ilills, postmaster, La Harpe, Ill. . ... . ......... do ............... 1S71, 1872 
9028 Charles Higginson, postmaster, Lancaster, Ill ........ do ............... 1866-1868 
9029 E. Stout, postmaster, Lancaster, Til .................. do............... 1872 
9030 lien. Lansing, postmaster, Lansing, Ill...... . . . . . ..... do . . • . . . . . . . . . . . . 1868, 1870 
9030 ...... do .................................... . . .. ...... do ............... 18i2-1874 
9031 William Randall, postmaster, Larnie, Ill. ............ do . . . . . . . . . . . . . . . 1868-1870 
9031 ...... do ......... . ................................. . .. do ............... 1872-1874 
9032 M. H. Presley, postmaster, Larkins burg, TIL ......... do ............... 1866-1868 
9032 ...... do ............................................... do . .... .. .... .... 1868 
9033 William J. Moore, postmaster, Larkins burg, Til ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . 1868-1870 
9033 ...... do ................................. .. .......... do ............... 18i0-1R72 
9034 John M. Williams, postmaster, Lawndale, Ill, ........ do ............... 1871,1872 
9035 C. Ruggles, postmaster, Lawrence, Ill ..... , .......... do ............... 1866-1868 
$39 7~ 
14 45 
25 38 
46 64 
44 60 
45 65 
57 55 
31 16 
32 Jf> 
14 41 
43 23 
18 77 
56 42' 
13 83 
25 54, 
316 62 
120 !)1 
14 05 
10 54 
19 74 
13 76 
8 72 
5 04 
~ 94 
60 92 
14 48 
113 68 
5 23 
93 74 
42 4~ 
49 80 
41:i 38 
56~ 
1 13 
28 40 
206 85 
17 49 
14 51 
1R 96 
29 93 
19 96 
39 26 · 
6 98 
6 23 
24 68 
60 03 
6 92 
5 02 
8 60 
30 82 
28 44 
51 65 
38 38 
5 47 
18 Ofi 
29 28 
58 iiO 
33 58 
21 50 
5 51 
38 fi9 
18 70 
22 40 
7154 
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POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-con tinned. I 
9035 C. Ruggles, postmaster, Lawrence, Ill...... . . . . Compensation of post- 1870, 1871 · 
~:J!~r!c{~~d~:;~g 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
prior years. 
9036 .M. J. Dorld, postmaster, Lena, TIL ..................... do ............... 1866-1868 
9037 'Villiaru Kraft, postmaster, Lenzburg, TIL ............ do .. . . .. ........ 1866, 1867 
9038 William Fay, postmaster, Leon, TIL .................. do .. . . .. .. .. .. . . 187:! 
9039 A. F. Lamotte, postmaster, L'Erable, TIL ............. do ............... 1868-1870 
9039 .••.•. do . . . .......... .. .................•.......•.... do . . . . . . . . . . . . . . . 1870-187l 
9039 ..... do ..................... . ................... do ............... 1872-1874 
9040 I Augustus Rice, J!ostmastei'. Lcwis_town, Ill ........... do . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
9011 .A. H. V. Buttz,Jr., postmaster, Liberty, Ill ......... do........... . 1866 
9042 S. W. Malone, postmaster, Liberty, Til ................ do . . . .. .. .. . . . . . 186U-l868 
9043 E. \V. ParkburRt. postmaster, Libertyville, Ill ....... <.lo ............... 1871,1872 
9041- N. L. Hill, poRtmaster, Lilly, Til . . .. . .. . . .. . .. .. .... do ............... 1872-1!l74 
9045 W.M.Kirl<patrkk, poRtmnRter, Li.ma,Ill ............. do ............... 18G6-1868 
9046 W. C. Willey, po;;tmast(~r. Limerick, Til ............... do ............... 1866-1868 
9046 ...... do ............ .... ........ .. ..................... do ............... 1872-1874 
9047 J.TrE\xler, postmaster, Linder, Ill .................... do .............. 1872-1874 
9048 W. \V.Gifl:ord,postmaRter, Lisbon, Ill ............... do ............... 1870-1872 
!!049 ,TanH'R De 'Vitt, pn.stmaster, Littleton, Ill . . . . . . . . . .. do . . • . . . • . . . . . . . . 1866, 1867 
90!i0 W. II. Windom, jr. poRtmaster, I.ittleton, Ill ......... do ............... 1867,1868 
9051 D . .Agnew, postmaster, Littleton, Til ................. do ............... 1872-1874 
9052 R. 1'. \VelliYer, postmaster, Little York, Til .......... do ............... 18GB, 1869 
U053 William Muncy, puslma;~ter, Little York, ill . . ..... do •..•........... 1869, 18i0 
9054 n. l'. \Vellil'~ r, postmaster, Little York, Ill ... . ...... do ............... 186G-1868 
9055 \Villiam Muncy, post.111aster, Little York, Ill ......... do ............... 1872, 1873 
!l0fi6 Jno. Clark, postmaster, I ... ivingston, TIL .............. do ............... 1866-1868 
9056 ...... do .......................... . .................... do ............... 1870-1872 
9tl57 ·william S. Col bum, postmaster, Laom1, ill ........... do ..••........... 1866-1868 
9057 . ..... do ............................................... do ............... 1870-1872 
9fl57 .• do ........................................... do ............... 1872-1874 
9058 !!'.Joy, postmaster, LodiStation,Ill ........... . ...... do.............. 1866 
!l059 Edwin :Brown, postmaster, Loc1i Station, TIL .......... do ............... 11'66-1868 
9059 ...... do ...................... .. ..................... do ............... 1868,1869 
9060 8ol White, postmaster, Lodi Station, ill .............. do ............... 1871,1872 
0061 F. C. Van Vleck, postmaster, Lol1i Station, Ill ........ do . .. .. . .. .. .. . .. 1872 
0062 E. l'l·itcbnr<l, postmaster, Logan, Til ................... do ............... 18G6-1868 
9963 H. H . .Adams, postmastflr, Logan, Ill .................. do ............... 1871,1872 
9063 ...... do ........... . ................................. do .............. 1872-1874 
90G4 John Hawthorn, postmaster, Logansport, Ill .......•.. do ............... 1866-1868 
9064 ..... do .............................................. do ............... 1868-1870 
9064- ...... do ............................................... do ............... 1870-1872 
9065 H. W. Long, postmaster, London City, Til . . . . . . . . . . . . do . . • . . . . . . . . . . . . 18G6-1868 
9065 ...... do .............................................. do ............... 1870-l872 
90CG Andrew Anderson, Lone Tree, Til ..................... do ............... 1866-1868 
9066 ...... do .............................................. do ............... 1868-1870 
91)()6 ...... do .............................................. do ............... 1872-1874 
9067 J.P.HiU~rhy,postmaster,Long,Ill .......... . ........ do ............... 1871,1872 
9068 Charles ::)temple, postmaster, Loug Grove, fll .....•••. do .•••••..•..•... 1866-1868 
9068 ..... do ............................................... do ............... 1870-1872 
9!l68 ...... do ............................................... do ............... 11872-1874 
90G9 E. L. Wheeler, postmaster, Long Point, Ill ............ do ...•••........ - ~ 1866-1868 
9070 J ac_? b Acker, postmaster, Loran, IlL .................. do . .. .. • .. . • .. . .. 1866, 1867 
9071 S.J!rey,postmaster,Loran,Til ........................ do............... 18G8 
0071 ...... do ............................................... do .... . .......... I1870-1e72 
0071 ...... do............ .. .............................. do ............... 1872-1874 
9072 E. \Vingate, postmaster, Lovington, Ill ................ do ..••........... , 1866-1868 
9073 Fred Darmstatler, postmaster, Lowland, Ill .......... do ............... 1868-1870 
9074 J. E. Dndd<~. po<.tmaster, Louis Point, Ill . .. . . . . . ..... do .............. . 1866-1868 
9v75 William C. Pond, postmaster, Lnda, Ill ............... do ............ --~1868-1870 
9076 James !!'loyd, postmaster, Luck, Ill ...... . ............ . do ............... 1866-1868 
91177 Russell Brown, postmaster, Lynchburg, Ill ........... do ............... 1866-1868 
9077 ...... do ............................................... do ............... 1868-1870 
9078 John Carter, postmaster, Lynnville, Til ............... do ............... 1866-1868 
!)1)78 ...... do ............................................... do ............... 1870-1872 
90I81 .. .... do ............. .. ................................ do ............... 1872-1874 
~~~~ _ ::_--~ d~~~~~·-~~~~~~~~~: ~~-~~~~~1_1:~ ~~~~-e~ -~~ :::::: ~~ :::::::: :·:::::: ~~~g-}~~~ 
9080 Charles S. McNutt, postmaster, .McConnell's ...... do ............... 1871;1872 
Grove, Ill. 
$10 71 
381 36 
2 77 
1 09 
15 64 
36 78 
25 42 
124 93 
26 14 
99 62 
38 36 
1 34 
215 67 
24 52 
42 54 
9 28 
53 89 
17 45 
29 09 
19 80 
14 82 
29 66 
54 43 
46 85 
57 56 
12 30 
95 82 
39 56 
30 34 
26 14 
113 34 
72 72 
88 16 
41 76 
46 82 
25 50 
20 20 
42 92 
11 06 
5 40 
32 74 
954 
3 98 
4 20 
3 56 
10 06 
24 50 
31 06 
12 36 
14 66 
35 42 
11 80 
13 56 
12 82 
75 08 
12 56 
76 04 
7 26 
8 52 
27 88 
17 72 
60 04 
34 10 
36 32 
26 86 
4 79 
7 99 
CLAIMS ALI,OWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
No. of I ~ertift-
-eate or 
claim. / 
Reported by the Sixth .Audit01·, 9·c.-Contlnued. 
Name of claimant. .Appropriation from which payable. 
I POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
CLAms-continued. 
Fiscal 
y<'ar in 
wbichthe 
expendi-
turowas 
incurred. 
9080 Charles S. MeNntt., postmaster, McConnell's 
Grove-, Ill. 
Compensation of post- 1872-1874 
I . ~!~!~r!ct'~rd~:~~~g 3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
I 
re!enues, 1884 and 
pnor years. 
11081 David S. Smith, postmaster, McHf>nry, Ill .••••....... do . . . . . . . . . . . . . . . 1870-1872 
9081 ...... do--------------------------------------- ...... do--------------- 1872-1874 
9082 William F. Scott, postmaster, McLeansborough, ...... do ....... --~ ..... 1866-1868 
Til. ' 
9082 -- .. - do ..•..••.•...•.••••. -..... -....... -- . . . . . ...... do . -.-.- .. --.... 1868 
11083 John W. Meader, postmaster, McLeansborough, ..... do . ••••.•........ 1869, 1870 
Ill 
9084 Hosea Vise, postmaster, Macedonia, Til ............... do ....•..... -... 1866-1868 
9084 ...... do.----------------------·--·--------- ...... do . ............. 1860-Ul72 
90851 J olm M. Duff, postmaster, Macoupin's Station,lll . ...... do . . . . . . . . . . . . . . 1868, 1869 
9086 G. W. Harbough, postmaster,Mad<?nnaville, Ill -~-- .... do ............... 1872-1874 
9087 D. Lflvanwav, postmaster, MagnolHl, llL ..... ......... do ............... 1872-WH 
9u881 William Jeffrey, postmaster, Mainville,Dl. ........... do ............... 1868-1870 
9088 .. . .. do .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .... do ....... -.. .. . .. 1870-1872 
9089 1 Rebt·cra E. Mumford, postmaRter, Majority 1-- .... do - · •. - .• ------- -~1868, 1869 
Point,lll. 
9090 .James N. Bf>acon, postma..'lter, Ma.iority Point, Til ...... do ....•••.... ---- 1870-1872 
9091 F. II. Page, po~:~truaster, Malden, IlL ..........•.....••. do . . . . . . . . . . . . . . 1870-1872 
9091 ...... do ............................................. do--------------- 1872-1874 
9092 J. N. Hytle, postmaster, Malugins Grove, Ill .......... do . ............. - 1866, 1R67 
9093 M. H. Smith, postmaster, Manchester, Ill ............. do ....... -.----- 1866-186R 
9093 ...... do ........................ ---------·---- ...... do .............. 1872-1874 
9094 Simf>on Lf'P, pMtma!'tPr, Maine, Ill .................. do .. .. .. .. . .. . .. 1867, 1868 
9095 E . .A. Rosher, pot!tllJaster, M:wit~, Ill. ................. do ............... 18~!l, 1870 
9096 Robert Marshall, postmastef; Maple Grove, Ill ....... do ............... 18{,6-1868 
9097 J. B. Crabill, postmaster, Maquon, Til ................. do ............... l~GG-1868 
9098 0. S . .Jenks, postmaster, Marengo, ILL ................. do ............... 1866-1868 
9098 ...... do ............................................... do .............. 1870-1872 
9099 I Geor.!!e W. Greene, postmaster, Marietta, Ill .......•.. do ..•.•••....... - 1867, 1868 
9099 
1 
...... do ...... ......... .............................. do .............. 1870-1872 
9100 N.Y. Calvert, postmaster, Marion, Ill ............... do............... 1866 
9101 M. E. Hamilton, postmaster, Marissa, Ill ............. do ............... 187~-1874 
910~ .Job A. Race, postmaster, Maroa. Ill ...... .•......... . do . . . . . . . . . . . . . 1872, 1873 
9103 Olivrr P. Walker, postmaster, Marrowbone, IlL ...... do.............. 1870,1871 
9104 \V. P. lluwland, postmaster, Martinsburg, Ill. ....... do ......... - .. - .. 1865-18681 
!~~! ::::: -~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::: t~~~=t~H 
9105 I. H; Curtis, postmaster, MurtiJ?-svi:p.e, Ill .•.....••... do .............. -~186~, 1~68 
9106 H. C. Rowell, postmaster, Martmsvllle, IlL ........... do .. .. .. .. . .. .. . 1872, 1 H73 
9107 Frederick Dil.r.:. postmaster, MaRroutab, Ill ........... do ............... 1870-1872 
9108 John II. Cleveland, postmaster, Mason City, IlL ...... do .. .. .. . .. .. .. .. 1870 
9109 Sallie Sullivan, postmaster, Mason City, Ill ......... do ............... 1871,1872 
9110 Alba R. Marsh, postmaster, Matteson, Ill ............ do............... 1868 
9111 Simon Miller, postmaster, Matteson, Ill . . . .......... do .........•..... 1866, 1867 
9112 Charles Mnynard,postmaster,Maynardsville,llL ...... do............... 1866 
9112 ..... do ... .......................................... do............... 1870 
9112 ..... do ............................................... do ............... 1870-1872 
9113 1 Charles E. Huston, postmaster, Mazon, Til ............ do ............... 1867, 1868 
9114
1 
Frank B. :Foster, postmaster, Mazon, Ill ............ do ..•..••........ 1866, 1867 
9115 Morris Bird, Mechanicsburg, Ill ...................... do ............... 1866-JF68 
itH I::::: :i~::::::: ::::::::::::-.:::::::::: :~::: :::::: :::: ::U :::::::::::::::1 ~!~tti~! I 
9116 1 B. F. Dengler, postmaster, Melrose, IlL .............. do •...........•.. 1870-1872 
9116 ...... do...................... . ...................... do ..... • .......... 1872,1873 
9117 1 Stafford Smith, postmastE-r, Meredosia, Til ............ do............... 1866 I 
9118 / H. \V. Ilitt, postmaster, Merritt, IlL ................. do ............... 1872-1874 
9119 E. R. Dnvi •. 110stma~ter. Middletown, Ill ............ do ............... 1866, 1867 
9120 1 Milton Rayburn, postmaster, ~iddletown, IlL ....... do ............... 1867,1868 1 
9121 I R . .A. Ray burn, postmaster, Middletown, Ill ... ....... do .. .. . .. . .. .. . .. 1&i6 
9121 ~--··· do ... __ .. . ..... . ···············---~------do ............... 187::!-1874 
9122 R. W. Combs, postm>lster, Midway, Til ............... do ............... 1867,18681 
9123 J. W. Swartz, postmaste-r, Midway, IlL .............. do ......... ...... 18C6,1867 
91~4 J. R. Miles, postmaster, Miles Station, Ill ............ do ............... 1866-1868 
9125 . .James Woodworth, postmaster, Milford, Ill. ......... do ............... 1872-1874 
H.Ex.lS0-5 
65 
Amount. 
$10 3& 
91 51! 
148 32 
377 81 
30 58 
104 67 
18 50 
14 38 
3 68 
15 ~ 
78 7'2 
5 60 
7 80 
20 78 
46 6!) 
73 56 
66 14 
24 97 
105 46 
Gl 27 
2~ 09 
30 45 
13 80 
70 86 
402 92 
221 8! 
17 62 
47 14 
48 46 
28 16 
35 Oi 
7 86 
15 9( 
7 3:' 
6 7C 
l!l 5( 
2 4g 
11!) 98 
121 88 
131 5(i 
394 66 
28 33 
63 58 
5 12 
1 13 
2 93 
9 57 
5 75 
134 40 
68 36 
142 64 
91 96 
13 80 
11 47 
15 94 
22 80 
31 33 
41 77 
10 44-
51 06 
12 07 
5 36 
16 68 
87 19 
66 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS •. 
Reported by the Sixth .Auditor, q-c.-Continncd. 
Fisc all 
year in No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. which t~e .Amount. expendi-
ture-was -
incurrow 
POST-OFFIUE DEP .A.RTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
9126 Jacob Budd, postmaster, Millbrook, Ill......... Compensation of post- 1870-1872 
masters readjusted 
under act of March 
3, 18il3, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
pl'ior years. 
9127 R. G. Shumway, postmaster, Milledgeville, TIL. .••••. do •••..••........ 1~66-1868 
9127 ...... do ........ . ....... . ........ . ..........•...•••••• do ..••..••....•.. 1870,1871 
9128 Joseph A. Shipman, postmaster, Mila, Ill .......•.... do .......... ··· .. 1866, 1867 
9129 William E. Butler, postmaster, Milton, IlL ..... ·····.do········ •. ·~ ... 1871-1873 
9129 ...... do . . .. .. .......... . ...... .. ........ . ..•...••••. do .••..••...... •· 1873,1874 
9130 S. S. Allen, postmaster, Mini~>r. Ill . ............. ··.·.do . · · · ..•.. . ••••• 1868-1870 
9131 Henry C. Deut, postma11ter, Minonk, Ill . . . . . . ·····.do - ·- · ••.•.. · .. • · 1866, 1807 
9132 James\\'. Russell, pm;tmaster, Mitchellville, Ill . ...• ·.do .••...•........ 1870-1872 
9133 Au~tin Jame!l, postmaster, Mitchie, Ill ..•...••..•.... do ......•........ 1870-1872 
9133 . ..... do . . .. ... .... ......... . ...............•...•... do ............•.. 1872-1874' 
9134 S •mnel Jones, postml!ster, Moccasin, Ill . .......••••. do .. •· ........... 1870,1871 
9135 Elisha Roley, postrua~:~ter, Mode, Ill .••. . .. . .... . ..• ··do .. • .......• • · .. 186~1868 
9135 .. ... uo ....... ...... ......................... -do . - •.••...•. ·••. 1868 
9136 LeoDold Seidel, postmaster, Monroe City, Ill . ...•.• ·.do ............... 1871, 1872 
9136 . ... . dn .... .. . ..............................•.. ·····.do·······-······· 1g72-1874 
9137 C. W. Twitchell, postmaster, Monterey, Ill ......•••. do . ..........•••. 186~1868 
9137 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . .. -.··do ·- • · ...... · · · .. 1870-1872 
9138 Joltn.MorJan, postmaster, Morlan's Grove, Ill ...•.... do .......... ··· .. 1860, 1il67 
9139 Chr-istian May, postmaster, Morton, Ill. .....••..•.••. do............... 1870 
9139 ...... do . ........... . ....... . . . ......•.......... ····.do.······ .... ···· 1870-1872 
9140 D. M . . Jones, postmaster, Moscow, Ill ........•..•.••. do······· ........ 1870-1872 
9140 ...... do .... ........ . . . .. .. ........ .. .......•.•.. do- .•••••..•. -.·· 1872, 1873 
!Jl41 James r . Lucas, postmaster, Mossv~le, Ill ......•••.• do .............. · 1866-1868 
9142 George Mert_z, postmaster, Mound C1ty, IlL ... . . · .. ··do · ........• · .... 186~1868 
iH43 M.P. Goodnch,postmaster, Mount Auburn, Ill ....•.. db ............... 186~1868 
9144 John ll. Lawrence, postmast.cr, Mount Au- ...•.. do······ ..••..... 1872-1874 
burn, Ill. 
9145 Rudolph K. Steers, postmaster, Mount Car- ....•. do ....•...••...•. 1866-1868 
mel, Ill. 
9145 . .. . . . do . .•...•........................ . .••.......•.••. do ......••....... 1870-1872 
0145 . . . .. . do . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. ...••...... ·.do .......•..•. - · · 1872-1874 
9146 Van R. Price, postmaster, Mount Erie, Ill .....•.....•. do ............ , · · 1866-1868 
9146 ...... do . .... ..... .............................. · .. ··.do · · • • · .•• · • •• • · · 1868-1870 
9146 ...... do . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . · ••• ·.do ..••...•.. •• •. · 1870-1872 
9146 . ... . . 1lo . . ......... .. ...... . ................... ..... do .. - .......... ·· 1872-1874 
9147 Lameu Davis, postmaster, Mount Palatine, IlL ...•••• do ...•...•....... 1872-1874 
9148 Morgan Stokes, postmaster, Mount Pleasant, IlL .. • •.. do ............... 1868-1870 
9149 S. Linn Beidler, postmaster, Mount Pulaski, Ill ...•.. do . . . . . . . • . . . . . . . 1866 
9150 Samuel K. Latham, postmaster, Mount Vernon ...... do - ... - . • ........ 1866-1868 
Ill. 
9151 George W. Brouse, postmaster, Mulberry Grove, -·· ... do ...... .. ....... 1866-1868 
Ill. 
9152 Robert. E. CriRwell, postmaster, Murrayville, Ill. · .••.. do •..•......•.... 1871, 1872 
9153 A. A. Mitchell, postma8t~r. Naples, Ill ......•.•....•.. do ............... 186~1868 
9154 E. \V. Nelson, postmaster, Natrona, Ill ..•.••.......... do ............... 1870-1872 
91"•4 ...... do ....................... ····'· ................. . do ............... 1872-1874 
9155 William E.Smitb,postmaster,Nebo,IlL .............. do............... 1866 
9156 Albert Cook, postmaster, N ewark, Ill. .•••••.... ·····.do · · · · ·· ·· · ·••• ··1 1866 
9157 D.A.Munger,postruaster,Newark,lll ............... do ............... 1866,1867 
9l!i8 James R. Boswell, postmaster, New Baltimore, ...... do .........•••..• 186~1868 
I~ I 
0158 ...... do ............................................... do ............... 186R-1870 
!!158 .... . clo .. . .. ........... .. .............. . .... . ...... do ........ . ...... 1870, 1871 
9159 Charles Martin, postmaster, New Bedford, Ill ... ..... . do ..••......••... 1R66. 1867 
!H60 ·washington L. llay, postmaster, New Bedford, ...... do ..........••••• 1il67, 1868 
Ill. ' 
9160 . ..... <lo . ....... . .... ...... . . ....... ... . . .... . ......... du ............... 1873, 1874 
9161 John Foutch, postmaster, New Berlin, Ill ............. do ............... 
1
1872, 1873 
Ot61 .••••. do . .... . ............... ...... ...... . ............. do ............... 1869, 1870 
9162 1 R H, Priue, postmaster, New Berlin, Ill. .. ..... .. •••.. do ............... 1868,1869 
9163 Thomas McDow, postmaster, Newbern, Ill. .......•... do ............... 186~1868 
9164 R. H. Pollard, postmaster, New Columbia, Ill .....••••. do ............... 1868-1870 
9165 J . P. Choat, postmaster, New Columbia ... . .... ...... do ............... 1873,1874 
9166 .Alonzo Foster, postmaster. New Douglas, Ill. .. . ...... do ............•.. 186~1868 
9167 . William :I'lL Branson, postmaster, New Frank- ...••. do •.•...••••••••. 1872-1874 I lin, m. 
$10 90 
171 74 
94 46· 
14 12 
22 85 
24 04 
14 1() 
28 2~ 
11 31 
13·70 
3 74 
25 16· 
5 18 
1 62 
8 12• 
49 20 
40 48-
33 66 
8 45 
3 78-
33 58 
26 70 
5 79 
103 38 
1,192 42 
60 86 
31 12: 
404 72: 
241 5& 
248 74 
177 34 
27 84 
57 32 
35 02 
35 54 
10 6()o 
8 51 
:.!97 50. 
75 7(). 
49 1L 
120 51 
71 90. 
35 66 
4 01 
29 44 
59 14 
12 62 
2 80 
1 03 
33 73 
70 97 
15 58 
20 27 
36 26 
27 20 
25 14 
6 02 
3 98 
16 64 
11 06 
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Rtportrd by the Sixth Auclitor, ~f'c.-Cuntinueu. 
lil"o. of [ 
certifi-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. Appropriation from which payable. 
I v~'lsr~.f~ I 
which tl~e Amount 
expend1- · 
tUlO W:JS 
!u<;urred.
1 ---------------1------~------
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
I CLADfs-continued. 
9Hl8 \ William Ta:vlor. postmaster, New Geuesee, Ill . . Compenf'ation of pm,t- lt:>i0-1872 
I 
· ma~ters readjusted 
1 
under act of March 
' · 3, 18!:!3, payable from 
I 
ddicimr.> in postal 
I'evenuel'!, 1884 and I 
p1'ior yean;. 
9169 Jules B. Quesnel, postmaster, New Hartford, Ill ....... do .............. . 
9170 I George A. Jones, postmaster, New Hartford, IlL ...... do .............. . 
ggi -~-e_r_~d~ ~~~~~~:-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~1~:: ::::::~~ ::::::::::::::: 
9172 William C. Hemphill, postmastrr, New Hartford, ...... do .............. . 
Ill. 
9172 ...... do ............................................... do ............. .. 
9172 ...... do ............................................... do ............. . 
9173 John Kaley, postmaster, New Hebron, IlL ............ do ............. .. 
9173 ...... do ............................................... do ............. .. 
9173 ...... do ......... . ..................................... do .............. . 
9173 ...... do ............. . ... .. ........... ... ............ do .............. . 
9174 Charles E. Hogeboom, postmaster, New Leba- ...... do .............. . 
non, Ill. 
1866 
1866 
1867, ~868 
1868, 1869 
1869,1870 
1870-1872 
187'?, 18i3 
1866-1868 
1868-1870 
1870-1872 
1872, 1873 
1867,1868 
9174 ...... do ................ : ........................... do . .............. 11'70-1872 
9175 Ebenezer Simpson, postmaster, New Liberty, ill ...... do . . . . . . . . . . . . . . . 1868-1870 
9176 John G. Bearsley, postmaster, New Middletown, ~-- .... do .. . . .. . .. . . . • . . 1866, 1867 
TIL 
9177 Martin Beaver, postmaster New Middletown, Til ...... do ............... 1867,1868 
9178 Llo.rd Thomas, postmaster, New Philadelphia, ...... do ............... 1868-1870 
Ill. 
9179 Myron J. Brown, postmaster, Newport, ill ............ do . . . . . . . . . . . . . . . 1868 
9180 George W. Smith, postmaster, Newman, ill ........... do .............• . 1872-1874 
9181 Henry L. Bush, postmaster, News, Ill. ................ do ............... 1870-1872 
9182 C. H. Bridges, postmastu, Niantic, Ill ................. do ............... 1870-1872 
9183 John Andrew, postmaster, New Salem, Ill . . . . . . . .. .. .. do . . . . . . . . . . • • • • . 1866-1868 
9183 ...... do.................. . .................... . ..... do ............... 1872-1874 
991188~ Nancy A. Burridge, postmaster, North Plato, ill ...... do ..•............ 1866,1867 v William M. Dailey, postmaster, North Prairie, ill ...... do . . • . . . . . . . . . • . . 1868 
gi~~ -~~~~8~ ~~ ~~~~-~·-~~~~~~~~~~·-~~~~~~~·-~~:: ::: ::::::~~ ::::::::::::::: i~~ti~~~ 
9187 William Taylor, postmaster, Nora, Ill ..•............•. do ..•............ 1870-1872 
9188 Ithamar Daboll, postmaster, North Hampton, Ill ...... do ............... 18litl-1870 
9188 ...... do ............................................... do ............... 1866-1868 
9189 Ovee Rosdail, postmaster, Norway, ill ............. . .. do . . . . . . . . . . . . . . . 1866, 1867 
9190 Charles J. Borchsimus, postmaster, Norway, ill . ...... do ............... 1867, 1868 
9190 ...... do ..................................... . .. . ...... do ............... 1868,1869 
9190 ...... do .............................................. do ............... 1871,1872 
9191 G. W. Forrest, postmaster, Oakley, ill ................ do ............... 1866-1868 
9192 David Baughman, postmester, Oak Point, ill ......... do ...•........... 1866-1868 
9193 Seneca Winters, postmaster, Oak Ridge, ill . . . . . ..... do . . . . . • . . • • • . . . . 1866-1868 
9193 ...... do ................................... . ........... do ............... 1870-1872 
9194 David Baughman, postmaster, Oak Point, ill .......... do ............... 1870-1872 
9194 ..•... do......................... .. . .............•. do ............... 1872-1874 
9195 John D. Smith, postmaster, Oblon~t. ill ................ do .. . .. ... .. .. . .. 1866 
9196 Frank Langworthy, postmaster, Ohio, Ill ............. do ...•....•...... 1867, 1868 
9197 Jacob Wendt, postmaster, Old Ripley, ill ............ do ............... 1867,1868 
9198 Ira Putney, postmaAter, ·Oiena, TIL ................... do ............... 1866-1868 
9199 R. F. Baldwin, postmaster, Omega, ill ................ do ............... 1866-1868 
9199 ...... do ............................................... do ............... 1868-1870 
9199 ...... do ................. 1 .............................. do ............... 1870-1873 
9199 ...... do ........................... .. .................. do............... 1874 
9200 A. F. Weaver, postmaster, Omph Ghent, Ill. .......... do ............... 1868-1870 
9200 ...... do ............................................... do ............... 1870-1872 
9200 ...... do........................... .. ............... do ............... 1872-1874 
9201 Ezekiel Brick, postmaRter, Oneco, Ill .••••••..•.....•. do ..•....•....... 1866-1868 
9201 ...... do. . ....................................... do ............... 1870-1872 
9202 Lewis Gibbler, postmaster, Oneco, Ill ................. do .. . .. .. .. . .. .. 1872 
9203 C. B. Wetmore, postmaster, Oneida, Ill ............... do............... 1866 
9204 Ezra Shedd, postmaster, Ontario, Ill ................... do .. .. .. .. .. .. . .. 1868 
9204 ...... do ............................................... do ............... 1868-1870 
g~~~ ·c·~~~~~t :E~~t~a~~ 'P~st~ast~l:,·o&iti~;rn : :::::: ::::::~~ :: :~:::::::::::I }~~t}~~~ I 
~~~~ fa~df.t Rubenda~, po~tma0ter, ra:yrihlle, Ill ....... ~o ............... }~~~i~¥~ 
9207 ---~ .~do1.~~~~: ~-~~ -~-a_s __ o_r: -~~~-~~~ .:~ ... :::::: ::::: :d~:: ::::::::::::: 187~187~ 
H. Ex. 24.-72 
$10 38 
12 47 
12 47 
74 82 
6 50 
10 82 
21 24 
13 44 
8 34 
6 24 
22 16 
6 84 
7 71) 
6 96 
212 24 
17 30 
36 16 
3 20 
1 89 
24 42 
15 52 
92 75 
95 20 
78 80 
6 39 
4 12 
61 42 
80 06 
190 38 
4 13 
30 10 
12 11 
15 17 
19 94 
72 75 
34 25 
13 08 
6 38 
4 52 
11 22 
11 34 
16 12 
13 89 
34 18 
63 94 
46 96 
21 06 
5 72 
7 67 
644 
19 14 
14 70 
22 70 
9 08 
1 27 
34 49 
17 28 
8 28 
51 00 
1 28 
74 62 
94 36 
105 34 
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No. of I 
_j ___ _ 
Fiswl 
year in 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
which ti?-e Amount 
expend1- · 
turewas 
incurred. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
9308 Frederick Durr, postmaster, Orion, Ill . . . . . . . • • . Compensation of post- 1867, 1868 
masters readjusted 
under act of March 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
prior years. 
9209 -Tames Henderson, postmaster, Orion, Ill .. ---- ........ do . ....... .•..... 1886 
9210 Henry E. Dougherty, postmaster, Otter Creek, Ill .•.... do ....•••........ 1866-1868 
9210 ...... ~lo ...................... ~ ....................... do ............... 1870-1872 
9210 ...... do ............................................... do ............... 1872-1874 
9211 William Blair, postmaster, Oxford, Ill ................. do .. • . .. . .. .. .. . . 1870, 1871 
9211 . .... . do ............................................... do ............ . .. 1866-1868 
9~12 CJharles A. Green, postmaster, Oquawka, lll. .......... do ............... 18ti6-H!68 
9213 .John Wood,postmastm·,Paine'sPoint,Ill ............ do............... 1866 
9:!14 E. C . .Jordan, postmaster, Paine's Point, Ill ............ do . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
9215 'I.'. W. Chilefl, postmaster, Palmyra, Ill ................ do .. ............. 1866-1868 
9:&15 ...... do ............................................... do ............... 1868-1870 
9215 ...... do ........................... . ................... do ............... 1872-1874 
9216 B. W. Gray, postmaster, Paloma, Ill .................. do ............... 1866-1868 
9217 Thomas W. Bray, postmaster, Paloma, Ill ............. do ............... 1871, 1872 
9217 •••••• do ............................................... do ............... 1872-1874 
9218 Waterman Ried, postmaster, Palos, Ill ................ do ............... 1866-1868 
921!J Isaac Skinner, postmaster, Paula Station, TIL ••..••.•. do ............... 1870-1872 
9220 Wilson S. Fears, postmaster, Parrish, Ill ............. do ............... 1866, 1867 
~~~~ Cyrus Walker, postmaster, Patoka, Ill ................ do ............... 1866-1868 
.John F. Smith, postmaster, Pawnee, Ill .. __ ........... do ............... 1870-1872 
9:?22 ...... do....................... . ................... do .............. 1872-1874 
9223 Orson .J . .Moore, postmaster, Payson, Ill ............... do . . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
9224 Thomas S. Long, postmaster, Pearl, Ill ................ do ............... 1866-1868 
9225 James 13. Petrie, postmaster, Peal'!, lll. ............... do ............... 1873,1874 
9226 P. IT. Lakin, postmaster, Pearl Depot, Ill ............. do.............. 1870-1872 
9226 ...... do............. . ............................. do............... 1872 
9227 Tbomas llanCl', postmaster, Pecatonica, Ill ............ do . . . . . . . . . . . . . . . 1806 
~~~~ Hezekiah Naylor, postmaster, Pekin, TIL .............. do .... .. .. .. .. . .. 1806 
John Wheeler, postruastcr, Pellonia, TIL .............. do ............... 1806-1868 
9230 .J. T. White, postmaster, Pellonia, IlL ......... . ...... do ............... 1868-1870 
9231 .John Wheeler, postmaster, Pellonia, Til . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . 1868 
9232 .J. T.Whitf'-, l_)Ostmaster, Pellonia, Ill .................. do ............... 1870,1871 
~~33' 43 .James Barnhart, postmaster, Peotone, Ill. ............. do ............... 1872-1874 ,John Grin rrles, postmaster, Pf'rryton, Ill .............. do . . . . . . . . . . . . . . 1866, 1867 
1!2<J:i Albe1t \Val~m·, postmaster, .Per en! burg, Ill ..••.•••••. do • . . . . . . . . . . . . . . 1!lG6 
~~~~ Alfred E. MICk, postmaster, Peterslmrj!, Ill. .......... do ............... 1867,1868 
9237 . :.~~~~ ~t·. ~~~-~~~·-~~-st~~~~~~: ~~~~~: .~:::::::: :::::: ~~ :::::::::::::: ~ i~~ti~~g 
9237 ...... do ............................................... do .............. 1872-1874 
0238 .James E. CJ!ifford, postmaster, Philli-p ton, Ill ......••.. do • . . . . . . . . . . . . . . 1866, 1807 
9239 M. V. How, postmaster, Phillipton, Ill ................. do ............... 1867, 1808 
9240 R.F.Rambo, postruaster,Piasa,Ill .................... do ............... 1866,1867 
9241 Alfred Glen, postmaster, Pickwick, Ill ................ do . . . • . . . . . . . . . . . 1806, 1867 
9242 Willia,m Seaver, postmaster, Pierce, Ill. ............... do ............... 1866-1868 
9242 ...... do ............................................... do ............... 1872.1873 
9:243 H. M. Purcell, postmaster, Pinckneyville, Ill . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . l!l66 
92H .J. L. Mur-phy, postmaster, Pinckneyville, ill .......... do ............... 1806, 1867 
9245 Vvilliam Thompson, postmaster, Pingree Grove, ...... do .... ........... 1866-1868 
Ill. 
9.),46 .John W. Gardner, postmaster, Pin Oak, Ill. ........... do ............... 1866,1867 
9247 .John P. Potter, postmaster, Pin Oak, Ill .............. do............... 1872 
9248 ,J. Holley, postma'lter, Pin Oak, Ill ..................... do ............... 1870-1872 
9249 .John P. Potter. -postmaster, Pin Oak, Ill ............... do •.............. 1872-1874 
9250 L. D. Pitcher, postmaster, Pitcherville, Ill ............. do ............... 1870, 18il 
9i51 Almon Brower, postmaster, Pitcherville, Ill ......••... do •.••........... 1871, 1872 
9251 ...... do ............................................... do.............. . 1872 
9252 \Vinthrop Wri~ht., postmaster, Plainfield, Ill .......... do............ • 18GG 
9:253 Harvey A . .Frazer, postmaster, Plainfiel<l, Ill .......... do ............... 1801, 1808 
9254 .Albert B. Platt, postmaster, Plattsvillc, IlL .......... do ............... 1872-1874 
9255 Harmon Phenbr, postmaster, Pleasant Green, Ill •...... do . . . . . . . . . . . . . . . 1868 
9256 .Jon a than Harris, postmaster, Pleasant Grove, Ill ....... do • . . . . . . . . .. . . . . 1808-1870 
9256 ...... do· ............................................... do ............... 1866-1808 
9257 S. S. Thomas, postmaster, Pleasant Hill, Ill .......•••.. do •.............. 1866-1868 
0258 I. H. Pahlman, postmaster, Pleasant Mound, Ill. ....... do •..••.......... 1872-1874 
9259 J William Raynor, postmaster, Pleasant Plains, Ill ....... do ............... 1866,1867 
9260 Cyrus B. Denny, po-;~tmaster, Pleasant Prairie, Ill ...... do ......•••••.••. 1866-1868 
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9261 William Miller, postmaster, Pleasant Ridge, Ill. Compensation of post- 1866-1868 
masters readjusted 
under act of March 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
prior years. 
9262 Elizabeth Darr, postmaster, Pleasant Valley, ill. ---- .. do .. -- .... ---- ... 1873,1874 
9263 Ebenezer Dimmick, postmaster, Pleasant View, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
Ill. 
9264 F. :F. Helms, postmaster, Plum Hill, Ill. .......•....... do • . . . . . . . . . . . . . . 1870-1872 
9265 William Stillian. postmaster, Plum River, ill .......... do ......... ----·- 1866,1867 
9266 Horace B. Tyrrell, postmaster, Plum River, TIL ..•.•.. do ............... 1870-1872 
9267 Hamuel F. Haggard, postmaster, Plymouth, Ill ........ do ............... 1866-1868 
926H William Abernethy, postmaster, Pontoosuc, ill ...•.... do ............... 1866-1868 
9268 ...•.. do ........... -...............•...........•........ do ............... 1870-1872 
9268 ... do. . ...................................... do······--------· 1872-1874 
9269 D. W. Sedwick, postmaster, Pope Creek, ill ........... do ...... __ ...... 1870 
9270 ,V. H. Brooks, postmaster, Poplar Grove, TIL .••..•••.. do ............... 1800-18681 
9271 Samuel II. Challis. uostmaster, Pocahontas, Ill ........ do . . . . . . . . . . . . . . . 1866-186>-l 
9212 W. H. Brooks, postmaster, Poplar Grove, Ill ........... do ............... 1868-1870 I 
9273 N. Belcher, postme.ster, Port Byron, Ill ............... do ...... __ . . . 1872-1874 
~~~~ · jj~~iS 0Zi~gi~~; p-;;st~~~i~~~ l_;~~·t ·n ;:1:~~.-iii :::::: : ~ ~ ~ ~: ~~ ::: ~: :::::: ~ ~ :: 18l68-~~68j 
9275 Abraham W. Green, postmaster, Potosi, Ill ........... do ............... 1873, 1874 
~~~~ -~~~1-od~e~l_o.~g~~~-~t-~~-s-t~-r~ ~~~~~i_e_ ~~~~~~: -~: ~: :::: ::~~ :: ~~:: ~:: :::: ~: ~~~g:~~~; 
1
. 
9277 James H. Wilson, postmaster, Prairie City, Ill ........ do •.....•........ 1867, 1868 
9278 James D. Sprigg, postmaster, Prairie du Rocher, ...... do ............... 1867, 1868/ 
ru. I 
9278 •••••• do .............................................. do ............... 1R68-1870 
9278 ... do ........................................ do ..........•.... Hli0-1872 
9279 C. K. Roe, postmaster, Prairie Home, Ill ............... do............. .. 1R7:& 
~~~~ ·.r~~~~°Ko~h, :P~8t:~·;;t~;.·:P~~i~ie ii~~~: "i1i: ~:: ::1::::: :~~ ::::::::::::::: ~~;t}~;t 
9281 I Levi Pitman, postmaster, Pre-emption, ill ............ do . . ............ 11!:!66-1868 
9281 ..... do ......................... _ .................... do ............... 1868,1869 
9282 Patterson Hall, postmaster, PrentiCe, Ill .............. do ............. _. 1866 
9283 .Tames C. Denny, postmaster, Prentice. Ill ............ do ............... 
1
1866, 1867 
9284 John W. Auten, postmaster, Princeville, Ill ......... do............... 1"67 
9285 Lucius B. Day, postmaRter, Princeville, ill. ........... do ............... 1867,1868 
9286 J. R. McChesney, postmaster, Prospect Park, ...... do ............... 1870-1872 
Ill. 
9287 -T. S. llf. Beaver, postmaster, Raleigh, Ill ............. do ............... 1866, 1867 
9288 John R. Fielder, postmaster, Randolph, Ill ............ do ............. _. 1870-1872 
9289 George F. Rowe, postmaster, Rapids City, Ill ......••. do ....•.......... 1870-1872 
9290 Henry Smith, postmaster, Reading, TIL ...... _.. . _ .... do _ ....... _ ...... ,1868-1870 g: ...... ilo ...•.. . . . ...... ·········t-····•• ............... 1870-1872 ~~~~ . ~~~-etJ~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~l~~l~~::: ~ ~ ~ ~: :::::: ~~ : :::::: : :::: :: :I t~~~=t~~g 
9292 ...... do ............................................... do ............... 11870-1872 
9292 ...... do ............................................... flo ............... li/2-1874 
9293 John Glenn, postmaster, Renault, Ill ................. do ............... I 1866 
9294 F. W. Brickey,jr., postmaster, Renault, ill ...... ..... do ............... 11867-1868 
9295 John Burkhardt, postmaster, Renault, ill ............. do ............ _ .. 1871,1872 
9295 .... do .............................................. do .............. 1872-1874. 
9296 Nicholas Choat, postmaster, Reynoldsburg, ill ... _ .... do . . . . . . . . . . . . . . . 1870 
9296 ...... do ............................................... do ............ _ .. 1870-1872 
9296 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . . ..... do . .. . . .. . .. . .. . . 1872, 1873 
9297 "V.Reynolds,postmaster,Reynoldsburg,ill .......... do .............. 1866-1868 
92fJ7 ...... do ................................ . ............. do ............... 1868-1870 
9298 PPrry Howard, postmaster, Richfield, Ill.. ............ do ............... 1866-1868 
9299 Thomas F. Anderson, postmaster, Richland, ill ....... do .....•... _ ... _. l 871, 1872 
9300 Philip E. Stevens, postmaster, Richland Grove, ...... do ............... 1866-1868 
Ill. 
9300 ...... do .............................................. do ............... 1870-1872 
9300 .... do. . . . ..... . . ... .......................... do ............... 1872-1874 
9301 llenben R. Stone, postmaster, Richmond, Ill ..... __ ._.do ........ _...... 1866 
9302 Alfred P. Wells, postmaster, Richmond, Til .......... do ............ _ _ 1866 
~303 J. S. Bunj,ws, postmaster, Richmond, Ill . ..... _ ....••. do ............... 1866-1868 
9304 David A. Pott_er, postruaster,R~chmond! ~11 ......... do ............... 11866-1868 
9305/ Dan. D. Gartsulc, postmaster, Ridge Pra1ne, ill , ...... do ............... 1868-1870 . 
9306 Charles W. Schroeder, postmaster, Rio, Ill ............ do ............... 11871, 18721 
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9307 Suen T. Gibson, postmaster, Rivoli, Ill. ......... Compensation of post- 1872-1874 
masters readjusted 
under act of March 
a, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
prior years. 
9308 Samuel Chase, postmaster, Robin's Nest, ill.... . ..... do ............... 1868-1870 
9308 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do . . . . . . . . . . . . . . . 1E70-1872 
9309 J.D. Whitley, postmaster, Robinson Mills, TIL ........ do ........... ---~ 1870,1871 
9310 C~leb B. Boyce, postmaster, Rochelle, I_ll .............. do ............... 1866-1868 
9311 Milo R. Blodgett, postmastE»r, Rock Bndii'<Te, Ill ........ do . . . • . • . . . . .. . . . 1873, 1874 
9312 H. M. Rocky, postmaster, Rock Grove, I ............. do ............... 1866,1867 
9313 Gilbert J. Shaw, postmaster, Rockport, Ill ............ do ............... 1866-1868 
9314 Hiram C. Todd, postmaster, Rockville, Ill ............. do . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
9314 ..••.. do ............................................. do .............. 1868--1870 
9315 '1'. S. Barnes, postmaster, Roland, Ill ................... do ............... 1870-1872 
9315 ..••.. do .............................................. do ............... 1866-1868 
9315 ...... do........... ... . . ......................... do ............... 1872-1874 
91116 Philip Nigh, postmaster, Rooks Creek, Ill ............. tlo ............... 1872-1874 
9317 James McKee, postmaster, Rooks Creek, Ill. ......... do.............. 1866-1868 
9318 L. H. Turk, postmaster, Rosecrans, Ill ................. do . . . . . . . . . . . . . . 1866, 1867 
9319 A sa Deming, postmaster, Ross Grov-e, ill .............. do ............... 1867, 1868 
9319 ...... do ............................................... do . . . . . . . . . . . . 1!:!70-1872 
9320 W. J. Handerson, postmaster, Rossville, Ill. ••••....... do ............... 1866-1868 
9320 ..•... do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ........................ du . . . . . • .. . . .. • . 1870-187<! 
9321 George Lofftus, postmaster, Rozetta, Ill. .............. do ............... 1866-1868 
9322 George N. Townsend, postmaster, Rush, Ill ........... do . . . . . . . . . . . . . . . 1868--1!i70 
9323 William Parker, postmaster, Rouinson, It1 ............ do . . . . . . . . . . . .. . 1872-1874 
9324 Bonte H. Bontes, postmaster, Robinson's Mills, ...... do ............... 1866-1868 
Ill. 
9325 J. S. McDaniel, postmaster, Sagetown, Ill ...••...•.•.. do . . . . . . . . . . . . . • . 1870-1872 
9326 Cornelius Gooding, postmaster, Saint Albans, Ill ..••.. do ............... 1866-18fi8 
9326 ...... do ............................................. do ............... 1868-1870 
9327 T. L. Terry, postmaster, Saint Augustine, Ill .......... do .............. 1866, 1867 
9328 J. L. Davis, postmaster, Saint Augustine, Ill. ......... do ............... U69, 1870 
9329 William Metz, po~tmaster, Saint Jacob, Ill ............ do ............... 1866, 1867 
9330 Isaac Anderson, postmaster, Saint Jacob, Ill. ......... do . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
9331 Henry.Rutter, postmaster, Saint I~ibory, I.ll .......... do ............... 1866-1868 
9332 CornehnsCrowley,postmaster, SamtMane,ill ....... do............... 1866 
9333 Nicholas Zopf, postmaster, Saint Morgan, Ill ......... do .......•....... 1869, 1870 
9334 Peter Mull! em, postmaster, Saint Morgan, Ill ......... do .......•....... 1868, 1869 
9335 Nicholas Zopf, -postmaster, Saint Morgan, Ill ......... do . . . . . . . . . . . . . . . 1870-1872 
9335 ..... do ............................................. do ............... 1872-1874 
9336 J.M. K<'ltuer, postmaster, Salisbury,Ill .............. do ............... 1867,1868 
9337 Robert Reid, po~>tmaster, Saline Mines, ill .... . ...... e. ............... 1866-1868 
9337 ...... do ............................................... do .............. 1870-1872 
9338 II. L. Sherwood, postmaster, Land Lake, Ill. .......... do . .. . . . . . . . ..•• i866-1868 
~~~~ I:~:~ ~-~~ ::::::::::::::::::::: ~:: ~ ~:: ~::::: ~:::::: ::::: :~~ ::::::::::::::: ig~tig~~ 
9339 ·william Etl wards, postmaster, Sandoval, Ill. . . . ..... do . . • . . . . . . . . • . . . 1866 
9340 Jacol> .Mol'lock, postmaster, Sandoval, Ill ............ do ............... 18611,1867 
93-H P<•tpr Defries, postmaster, San Jose, Ill .............. do .......•....... 1867,1868 
93!2 William In:land, postmaster, Santa Fe, Ill ........... do ........ · ....... 1872-1874 
9a43 G.L.Bakcr, postmaster, Savoy, Ill ................... do ............... 1873,187-! 
9344 \Villiam K. Stansbury, postmaster, Savbrook, Ill ...... do ............... 1870-1872 
93!5 L. MPnkP, postmaster, Schaumburg:, Ill....... .. .... do ............... 1871, 1872 
93!5 ...... do. .......... . ...... ..... ................. do ............... 1872-1874 
9346 Donald McFalls, postmaster, School, Ill. ............. do . . . . . . . . . . . . . . . 1866 
93!7 James \V. Albertson, postmaster, Sciota, Ill .......... do .............. 1870, 1871 
9348 William A. Wistrop, postma~:Jter, Scottsv-ille, Ill. ...•.. do ............... 1860-1868 
9349 William Bratton, postmaster, Selma, Ill .............. do ............... 1807, 1868 
9349 .....• do ............................................... do.............. 1868 
9350 Ebenezer W. Frazier, postmaster, Selma, Ill. ......... do .. ............. 1808-1870 
9350 ...... do .............................................. do ..........•••. 187P-1872 
9350 ...... do .............................................. do ..........•.... 1872-1874 
9351 D. H. Underbill, postmaster, Seneca, Ill .............. do ..•............ 1872-1874 
9352 Aaron S.Jackson, postmaster, Shabbona's Grove, ...... do ............... 1866-1868 
m I 9352 ..•... do .............................................. do ............... 1870-1872 
9353 J. J. \Vetmore, postmaster, Sbab bonier, Ill . . . . . . . ..••• do . • • . . . . . . . • . . . . 1866, 1867 
9a54 John C. Townley, postmaster, Sharon, Til. ....•..•.•.• do ............... 1866-1868 1 
9355 John Carrigan, postmaster, Sheffield, Ill .............. do . . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
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9356 C. A. Davis, postmaster, Sheffield, Ill............ Compensation of post- 1872-1874 
masters rcadjnsted 
under act of .Muru1l 
3, 1883, payable from 
deficiency in postal 
revenues, 1884 and 
prior years. 
9357 James Strosnider, postmaster, Sheldon's Grove, ...... do . .. .. . .. . . .. .. 1866-1868 
Ill. . 
9358 A. G. Britton, postmaster, Sherburn ville, ill.... . ..... do ............... 1866, 1867 
9359 David Lo>e. ])Ofltmastrr, Rberhnrn>ille, Ill . . . . . ..... do ....•........... 1~61, 1 PCS 
9360 H. Lang~, postm~ster, Shiloh,~... : ................. do ............. --/18'i0-187<l 
9361 James Pwkett., postmaster, Shlloh H1ll, Ill ............ do . . . . . . . . . . .. . 1866, 1~67 
9362 Orange Baldwin, postmaster, Shakokon, ill ...... • ...... do ............... 
1 
ISUli I 
9363 Antis Harvey, postmaster, Shokokon, IlL ............. do ............... 186U-18G8 
93G4 Thomas G. Frost, postmaster, Sigel, Ill ................ do . . . . ... . . . . . . . 1870-18'&-3 
9365 James B. Miller, postmaster, Smithville, IlL ........... do ............... 187:2-18741 
9366 M.A. Smith, postmaster, Snicarte, ill ..... ······1 ...... do ............... 1870-187~ 
9366 ...... do ............................................. do ............... 1872-1874 
~~~~ _ ~-~~-edo~·- ~~~~~~ ~-o-~t~~s_t_e_r: -~~~~~-~~~1:i~~: -~:I:::::_~~ ::::::::::::::: ~~~t~~~~ I 
!1367 ...... do.... .. .............................. do .............. 1812-1874 
9368 Alamson Hakes, postmaster, Southampton, lll .. I ...... do .. . .. .. . .. .. .. 1866-1!:168 
~~~~ -~-~-i~JoA: ~~~~~~~-~~~~~~~t~~~-~~~t-~~~~~~· -~~:: :::::.~~ ::::::::::-:::: ~~~t~~zt 
9370 Robert W. Sherrod, postmaster, Somerset, IlL ......... do ............... 1870-18!2 
9371 Henry Curtiss, postmaster, Somonauk, Ill ............. do ............... 1866-1868 
9372 John Cammack, postmaster, South Northfield, ...... do ............... 1867,18G8 
Ill. 
9373 E. W. Gibbs, postmaster, Southport, Ill .............. do . . . . . .. . . . . . . . 1R70-1872 
9373 ...... do............ ........... ... . . ............... do ............... 1872-1b74 
9374 James M. Sparks, postmaster, Spark's Hill, Ill.. ...... do.............. 1866-1868 
9375 T.'E. Gapin, poP.tmnster, Sparland, Ill ................ do .... , .......... 1872-1874 
9376 David A. McClinton, postmaster, Sparta, IlL .......... do ............... 1E66-1868 
9377 I. A. Newell, postmaster, l5pecie Grove, IlL ........... do .. • ..... .. .. . . 1866-1868 
9378 JnmeP. E. IToln:<:fl, postmaRter, RpencPr, Ill ............ do ............... 1Rf6-JR~'R 
~~~~ _ ~~-i~d~c~~~-~~~~-P~~~~~~~~~~ s~~~~~~:·· _r_n::::: :1::::::~~ :::: :::·.:: ::::: 18U~sl;u~ 
9380 Joseph Knoblauch, postmaster, Spring Bay, ill ........ do . . . • . . . . . . . . . . 1868-1870 
9380 ... do......... . .. ................................ do............... 1872 
9381 I 'W ilie Prigmire, postmaster, Spring Garden, IlL ...... do ............... 1866-1868 
9382 C. P. Lumphm·o, postmaster, Springhill, Ill ............ do ............... 
1
1866-1868 
9382 I ..... do . .. .......................................... do .. .. .. .. .. .. . .. 1870, 1871 
9383 Cephn!l Wood, postmaster, Rtanfol'(l, Ill .............. do ............... 1~71, 1872 
~383 ...... do ....................................... , ...... do ............... llil:.!-1874 
9384 1 G. S. Jolmson, postlna~kr, l5tillm~m \'alle:r, Ill ........ uo .. .. .. . .. .. . .. . 1868 
9385 Da1 win L. Goode, postmaster, Stump Grove, Ill ....... do . . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
9385 ...... do .. .. . .. .. .... ... .. . ... .... .. . .. .. . .. . . .. .. .... do ............... 1870-1872 
~385 ...... do .................................. ...... ...... do ............... 1872-1874 
9386 Elijah Crosfl, TJOStmaster, Stone Fort, Ill . . . . . . . . ..... do ............... 1866-1868 
!l3S7 .A.lux~:rHlcr V ;ekcrs, postmaster, Stone Fort, IlL ....... do ............... 1871, 1872 
93. 88 ~ichol~s Sand~rs, postmaster, Ston,ingtoJ?, ~11 .. -. ...... do ......... --.... 1 FI0!-18~R I 
9389 Frankhn Harns, postmaster, Stones Pran·1e, Ill. ...... do . . . . . . . . . . .. . . . 187,!, 18t4 
9390 R. L. Judy, postmaster, Strington, IlL........ .. .. .... do .. .. .. .. .. .. 1860-1 R6d 
~~~} -~~-~~~~~ ~~~-~~~: ~-~~t-~_a_s_t_er~ -~~~:~~t_e: -~~:: ::::: :::: ::~~ :::::::_:::::::I i~~s=i~~~ 
9391 ..... do . .. .......................................... do ............... 1870-1872 
9392 J. '\V. Page, postmaster, Suez, Ill ...................... do ................ 1871, 1872 
9392 ...... do . .. .. .. .. .. ... . ......................... do . .. .. .. ....... 187"2-1874 
9393 0. F. Ta.)lor, postmaster, Sugar Crrek, Ill ............. do ............... 
1
1872-187,1 
93!)4 David E. Sheerer, postmaster, Sulp1lur l:lvriugs, ..... do ............ _. 18GB, 1869 
Ill. I 
9395 Henry L . .A.nctrr~on, postm'lP-trr, Rnmmer Hill, ..... rlo ............... 181"-1874 
Ill. 
9396 R. J . .Allison, postmaster, Summit, ill ........... ,.: .... do ............... 
1
1bu6-1868 
~~~~ .:· : ~~. ... . . ...:::::::::::: .. : ... :.:::.1::::::~~ :::::·:::::: ... ,i~~t~~~~ 
!l397 Geor'!e W. li111 ton, postmaRter. Summum, ill .......... do ............... 1866-1868 
~~~~ ~-.J~bntch~-;;k: j;~;t'n~·;;t"e"r·, ·s~~~~~; iii::::·:::: ::::::a~ :::::::::::::: -~ 1861RFdn860 
9399 Da>id Le_ighty, postmaster, Sumner, Ill ........ . ...... do .. ... . .. ..... .. 1866 
~:~~ . ~--~- :~~~~: ~~~~-~~:~~· -~~~~:~-~:~r: ~-1~:::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::: ~~~tu~g 1 
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POST-OFFfCE DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Edward Moore, postmaster, Table Grove, Ill .... Compensat1on of post- 1866-1868 
masters readiusted 
under act of March 
3,1883, payable from 
deficiflncy in postal 
revenues, 1884 and 
prior years . 
...... do.------ ............ ------ .......... -----· ...... do ............... 1870-1872 
Franklin S. Thrapp, postmaster, Tallula, lll ..•. -----.do ............... 1866-1868 
John McLaren, postmaster, Tamarack, Ill . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . 1870 
...... do ............................................... do ............... 1870-1872 
...... do ............................................... do............... 1872 
John A. Squier, postmaster, Taylorsville, Ill . . . . . ..... tlo .. -.. . . . . . . . . . . 1872 
Asa K. Owen, postmaster, Tennessee, 111 .•..••..•• - •. do .. -- .. - ........ 1866-1868 
...... do .............................................. do ............... 1870-1872 
Clemence Uptman, postmaster, Tentpolis, Ill ......... do ............... 1866-1806 
Jeremiah Beal, postmaster, Terre Haute, 111 . . • . -- ... do .. -- ........... 1866-1868 
...... do ............................................. do--------------- 11?68, 1869 
A. F. Beal, postmaster, Terre Haute, Ill .... . ... . ---- .. do ...... - .. --- ... 1873, 1874 
Martin Brown, postmaster, Thobes, Ill . ..•.... ........ do . . . . . . . . . . . . . . . 1870 . 
---- .. do ................ .. -- ........................... do ............... 1~70-1872 
...... do ............................................... do ............... 1872-1874 
Noah Kinsey, postmaster, Thomas borough, Ill ........ do ............... 1868,1869 
Phillip S(·haab, postmaster, Thornton, Ifl ............. do . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
Edward J. Jones, postmaster, Timber, ill .. ........ --.do ............... 1866-1868 
Jonas H. Moore, postmaster, Tiskilwa, Ill ........... do............... 1866 
Mark B. Bain, postmaster, Tobacco, IlL .. . .. .. .. .. .... do . .. .. . .. . .. . .. 1866, 1867 
Samuel Porter, postmaster, Topeka, Ill ................ do ............... 1866-1868 
...... do ............................................ - .. do .. ----. . . . . . . . . 1868, 1860 
W. H Eckard, postmaster, Topeka, lll ............. - .. do . .. .. . . . .. .. .. . 18f..l9 
D. ,V. Flowers, postmaster, Topeka, lll .... ............ do ....... . ....... 1869, 1870 
...... do ....................... . ... .......... ..... ..... do .... . -......... 1b70-1872 
:N er Middlesworth, postmaster, Tower Hill, lll .. -- .. . do . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
...... do............. .. ........ ....... . ............ do .... .. ........ 1870-1872 
D. M. Smiley, postmaster, Town Line, lll . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . 1866, 1867 
Thomas Parks, postmaster, T1·iumph, Ill ....... ... - .. do ............... 187~-1874 
John H. Gove, postmaster, Tri ,-oli, Ill. . . . . . . . . . . . .... do . . . . . . . . . . . . . . 1866-1868 
Caleh John~;~on, postmaster, Troy, IlL ....... ......... do ....... . ....... 1871, 1872 
C. F. Foster, postmaster, Troy Grove, Ill ........ -- .. do ..... ....... ... 1871, 18i2 
John W. Mortimet·, postmaster, 1.'ullamore, Ill ........ do ............... 1867,1868 
George E. Fletl"her, post-t.aster, Time, Ill . .. --- ... do ............... 1873, Hl74 
Thomas W. Jefl'ory, postmaster, Ullin, Ill ............ do ............... 1867, 1R68 
...... do ................. ................ ............ do ............... 11>71, lSi:.! 
John Kent, postmaster, Union Grove, Ill ............. do------ ........ 1869,1870 
...... do------------·-------····· .... ... .............. do ............... 1867,1868 
J. E. Schobey, postmaster, Union Hill, ill ...... ...... do ............... 1873,1874 
... ... do ...............•....................... _. . . - . . do . -.. . . . . . . . . . . . 1869, 1H70 
.••... do ............................................. do ............... 1871,1872 
J. M. Rumbaugh, postmaster, Ursa, Ill .............. do .............. 1b71 , 1872 
]'rank Dale, postmaster, Van Buren, Ill.._ ...... -.... do . . . . . . . . . . . . . . . 1868 
...... do ..................................... . ......... do ............... 1869,1870 
..... . do .... ... . . ... ...... ...............•....... . ..... do ............... 1871,1872 
Lewis Solomon, postmaster, Vaneil's Point, Ill ........ do ............... 1871, 1872 
C. II. Showalter, postmaster, Vermillion, Ill. ....... do ............... 18137,1868 
Peter F. Johnson, postmaster, Veni, Ill ............ do ............... 18137,1868 
...... do .............. ............... ............... do ............ .. 187~,1874 
llenr.v Robinson, postmaster, Venice, Ill ............. do ............... 1867,1868 
...... do ............................................. do .......... .... 1871,1872 
...... do ............................................. do .......... .... 1873,1874 
J. W. W csson, postmaster, Vidor Cent.re, Ill ........ do ............... 187:l, lb74 
John Beattie, postmaster, Virden, Ill .............•.. do------·-····--- 1867,1868 
John N. \Vilson, postmaster, Virginia, lll ............ do ............... 1871,1872 
P eter F. J obansen, postmaster, Veni, Ill ............. do . . . . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
J. N. Hog-g, postmaster, Vienna, Ill .................. do............... 1871 
E. A. Pease, postmaster, Victoria, Ill ................ do ........ ....... 1867,1868 
Richard H. Bollinger, postmaster, Virden, Ill ........ do............... 18i0 
."rtmuelMcCreery, postmaster, Wales, Ill ............ do............... 1867 
Samuel G. Nelson, postmaster, ·wallingford, Ill . ...... do .. .. .. .. .. . .. .. 1869 
...... do ................................. ...... ...... do ............... 1867,1868 
Franklin Cruzen, postmaster, Walnut Hill, Ill ... .... do............... 1869 
...... do . ... ...... ....... ................... ............ do............... 1868 
Joseph M. Smith, postmaster, Walnut Hill, Ill ... .... do ............... 1867,1868 
Seward U. Nelson, postmaster, Wapella, Ill .......... do ............ _.. 1868 
...... do ............................................... do ............... 1871,1872 
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9448 George Hipwell, postmaster, Wauconda, IlL... Compensation of post- 1867, 1868 
masters readjusted 
under act·of March 
3, 1883, payable from 
ddicienry iu postal 
l"CVenuc~<, 1884 and 
11rior years. 
9449 H. R. Farr, postmaster, Washington Centre, Ill ....... do . . . . . . . . . . . . . . . 1868, 1869 
9450 Charles J. Pocbmann, postmaster, Washington ...... do ............... 1873, 1874 
Heights, !11. 
9451 H. KtinsteT, postmAster, Waterloo, Ill. . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . 1867, 1868 
9452 John Irwin, pc~Stm:~ster, \\"at,;nn, Ill ................ clo ------·--·- -- 11886677,_11 ~66~~ 9453 .Albert D. Trull, poo;tmastf'r, Wayne. Ill ------ ...... do------·-······· "o 
9454 IJ J. M. Sampson, po::.buaster, i'> aynesville, lll. ........ do ............... 1867, 18G8j 
9455 .Toe! Howd, postmaster, Wubster, Jill..... .. .. . .... . do ...... -----.--. 187il, 187t 
9455 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... do ........ :. . . . . . 1867, 1868 
9455 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... 1869, 1870 
9456 W. H. Lord, postmaster, West Hale, IlL...... . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
9457 Moses Crosby, postmaste1·, West Hallock, Ill . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . 1873, 1874 
9458 C. W. Young, postmaster, West Jersey, Ill .......... do-----··---· .... 1867,1868 
9459 S.J. Fox, poAtmastl•r, West-Jerl:ley, Ill ............ do------·------· 1871,187~ 
9459 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••... do ......... _ . . . . . 1873, 187 4 
9460 John Harrower, postmaster, Vvest N orth:fi.eld, Ill ....... do ............... 1867, 1868 
9461 David Wigle, postmaster, \Vest Point, Ill ........... do .......... _.... 1867, 1868 
9462 George Lo-pp, postmaster, \Vest tialem, Ill .......... do ............... 1867, 1868 
:9462 ..... do .................................... ___ ...... do·------···----· 1871,1872 
9462 ...... do .... -------·······--· -------·--···-·· · ..... do·-···------··-· 1873,1874 
9463 Charles Vo_ght, postmaster, Wheeling, Ill---·------ do ............... 
1
1807,1868 
9464 \Villiam S. ~_;olson, postmaster, Whitley's Point, .. . . do . . . . . . . . . . . . . . 1867 
Ill. 
~!~~ -~-- ~d.~~i-~to_~~ :.~~~~~~~~~~- ~~it!~~·~.:-~i~_t: 1_1~ ::::: :~~ :::::::::::::: 1 ~s;78Jr8 
9466 Charles W. Ehler, postmastr-r, William Rville, Ill .... _.do ............... 1867, 1868 
9467 Richard M. Laurenre, postmaster, Williams- ...... do .......... _ . . . . 1868 
vi!J.e, pl. . j 
9468 Ben.1amm F. Ellsworth, pm~tmaster, Willow .... do ............... 
1
1867, 1868 
Creek, Ill. 
9469 Charles E. reck, postmaster, Winnetka, ill ........... do . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 18'70 
9470 William Condit, postmaster, Winchester, Ill . . . . ..... do _.... . . . . . . . . . 1867 
9471 Charles E. Peek, postmaster, Winnetka, Ill ........... do ............... 1867, 1868 
9472 R. M. Gravl's, postmaster, Winnetka, IlL .............. do ..... _ ...... : .. 1869, 1870 
9473 William T. Carson, postmaster, Woorlbnrn, Til . _ ...... do .............. 1867, 1868 
94731 ...... do .......... ··-·--·.·······------··· · ··--- 1--··--do ----·---··-----~1868 9474 Jacob Clarlr,postmaster, Woodburn, Ill .............. do.............. 1867 
9475 W. H. Wdls, postmaster, Woorlburn. Ill ........ _____ .do ...... __ .------ 1867 
9476 John 'Y· Cecil, postmaster, Woodville, Ill. ...... 
1 
....•. do _ ........ ___ ... 1867,1868 
i1477 J. J. Hillerman, postmaster, Wool, ill ................. do ............... 1867, 1868 
9478 John H. An~erson, -postmaster, \Voosung, Ill .... \ ...... do ................ -I 1869 
9479 'VIlson J. Fisher. postmastel', Woosung, Ill ..... 1 ....... do ............... , 1869, 1870 
9480 0. W. Giles, postmaster, \Vyant, Ill ..... .. ........... do ............... 1867, 1R68 
9481 William Moungoon, -postmaster, Wyant, Ill ........... do .............. -~1867, 1868 
9482 John B. Brown, postmaster. Wyoming,Ill ............. do . _ ... _ ........ 1867, 1868 
9483 John Morris, postmaster, Xenia, Ill ................... do . . . . . . . . . . . . . . . 1867, 1868 
9484 Stephen Stevens, postmaster, Yale) Ill ................ do ..... __ ... __ . . . 1867 
9485 Z. H. McCubbins, postmaster, Yale, Ill ................ do ............... 1867, 1868 
~!~~ ·sii~~~U:<i~~~~~-P~~t~~8i~;; Y:~il~~-c~-e-~-k: ill~:: ::::::~~ ::: ~:: ~ ~: :::: ::~l~~i; ~~~~ 
9486 ...... do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... clo . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
9487 Jocob Higley, postmaster, Yellow Creek, Ill .......... do ............... 1869, 1870 
9488 Geor~e S. Kleckner, postmaster, Yellow Creek, Ill ...... do _ . . . . . . . . . . . . . . 1870 
9488 ...... oo .................... .. ........................ do----······----- 1873,1874 
'9489 Solon Bailey, postmaster, Yellow Head Grove, Ill ...... do .. _ ............ 1 1867, 1868 
9490 Diogenes Pettit, postmaster, Yellow Head ...... do----·-·--··---· 1871,1872 
Grove, Ill. I 
9491 .John Gault, postmaster, York Neck, Ill. ..... __ ....... do ............... 
1
1871,1872 
9491 ...... do ............................................... do ..... __ ..... _ .. 1867, 1868 
9492 E. A. Ladue, postmaster, Yorktown, Ill . . . . .. . . . ..... do _ ........... _.. 1867 
9493 ll'ranklin Reas, postmaster, Zanesville, Ill . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
9494 Harrison Sharp, postmaster, Zanesville, Ill ........... do . . . . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
9494 ...... do-························----------···--- ...... do............... 1873 
Total compensation of postmasters read-
$65 ~9 
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511 
justed under act of March 3, 1883 .•...........•................ . -j- ..... __ .. 58, 256 77 
H. Ex.180-6 
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9495 William H. Moore, for amount of recognized Deficiencies in postal I 1861 $93 25 
service on route No. 10703, Missouri, from revenues, 1884 and 
July 1 to September ilO, 1860, at the rate of prior years. I 
$373 per annum, as per order of the Post-
master-General, No. 14563, dated September 
16, 1884. 
9496 L. C. Brown, mail contractor, route No. 15373, 
Georgia: 
For amount of transportation from 
.April 1 to November 1, 11:!82, at 
$17.50perquarter ............... $4109 
$8.75 less from October 15, 1882 . . . . . 1 71 
---
39 38 
One month's extra pay on curtail 
ment .............................. 2 92 
o~!n~ao:c\!~·~--e-~~~~ -~~~-~~- ~~~~~~~---• "l ...... do ............... 1882,1883 45 22 
·-·--
9497 John R. Pearson, mail contractor, route No. ...... do ............... 1883 48 83 
29222, Arkansas: 
For amount of remission of part of deduc-
I 
tion, reported May 5, 1883, on account of 
first quarter, 1883. 
...... do ·······-···----1 1883 18 11 For amount of remission of part of deduc-
tion, reported August 4, 1883, on account 
...... do ............... j of second quarter, 1883. For amount of remission of part of deduc- 1884 24 90 
tion, reportrd Octobt>r '2.7, 181:!3, on account 
of third quarter, 18b3. 
. ..... do ............... 1884 24 90 For amount of remission of part of deduc-
tion reported .February 2, 1884, OJJ account 
of fourth quarter, 1883. 
...... do ............... 1884 6 03 For amount of remission of part of deduc-
tion, reported May 10, 1884, on account of ---
first <luarter, 1884. 122 77 
RemissiOns all dated December 15, 1886. ---
9498 California Southern R. R. Co., for amount of de- ...... do ............... 1884 1, 011 55 
duction in. first quarter 1884, remitted per 
order of the Postmaster-G{Ineral, dated Janu-
ary 7, 1887, route No. 46037, California. 
...... do ............... 1883 8 29 9499 Eugene L. Sayles, special carrier, Odessa, Da-
kota Territory, for amount due for services 
in carrying United States mails from April6 
to June 30, 1883. 
7 16 9500 John Hiley, late postmaster, Gentryville, Ind., ...... do ............... 1869 
for amount of salary undercredited in second 
quarter 1869. 
...... do .....••........ 1869 3 34 9501 JamesMartin,lat.epostmaster, Gentryville, Ind., 
for amount of salary undercredited in second 
auarter 1869. 
9502 E en Thomas, postmaster, Aqua Fria Valley, .. •••. do ............... 1884 24 72 
Ariz., for amount of clerk-hire undercredited 
9503 
in second q,uarter 1884. 
-----·do ............... 1879-1881 334 47 The Clyde Lme, for amount of recognized serv-
ice in transporting French closed mails from 
the United ::itates to Havana, from September 
4, 1878, to December 1, 1880, per order of Post-
master-General, No. 580, dated January 19, 
1887. 
9504 The Clyde Line, for amount of recognized serv- ~ ....• do ..••..••.•..•.. 1884 4 02 
ice in transporting foreign closed mails from 
the United States to Turk's Islands, during 
the fiscal year ended June 30, 1884, per order 
of Postmaster-General, No. 581, dated Janu-
ary 19, 1887. 
----
Total of miscellaneous claims for deficiency ............................. .......... 1, 654 79 
in postal revenue, 1884 and prior years. 
----
Total scheduled claims allowed by Sixth ·--- ............................ 
--- - . - -- •. ,59, 911 56 
Auditor. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 75 
SUMMARY OF CLAIMS. 
State Department: Foreign intercourse............ ...... ...... .. .......................................... $192 01 
=== 
Treasury Department: 
Tnternal Revenue ...............................................•...•................. 
Customs ...............................•..•••......•..••.......•..••.•................. 
Miscellaneous ...•.•...... . ...........•...........•..................••................. 
2,129 94 
26,984 05 
16 50 
29,130 49 
War Department: ~hc~ddA~df~~;~sa~~~~~~~~Y-~:::: ~ ::::::: ~::: ::.::::::::::::::::::::::::::::::::: i!~: ~: !~ 
358,062 93 
~avr ~epartment: 
Ul VIL -- • .• ••.• - .• - • . • - •.• - •••••• - ••• - ••• ---. -.- •• - •• -- ••• -. - •• --. --- •• ------ •.•• - .• - • 1, 441 36 
l!"'ourth Auditor's accounts, Navy . .... .••• .•••••.. .. . .•. ....•• ..•••• .•••. .•.. .•. ...... 14, 842 39 
Interior Department: 
Public lands ..........•...........••..•.••..........•.••....•....•••••.•....•.. ---· .. -· 
Indians ......................•..........•.....•..•..•...••••.•... ·············-········ 
Pensions .........••..........•.........•••...••••.••... - ..•••••••••••.••..• -·--········ 
16,283 75 
9,264 68 
36,514 48 
39 00 
45,818 16 
Post-Office Department: 
Postal service.......................................................................... 59, 911 56 
Department of Justice: 
Judicial . ••••. ••.. ••..• •.. ••• . • . . . . •. . ••. . ••• .•• • . ••. .•••••. •• .•• •. . ••.. •• . . . . . . . .. . • . . 2, 603 93 
----
Total .•••.• :......................................................................... 512,000 83 
0 
H. Ex. 2tl-1'3 
